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VALORI DI UN 
LUOGO

,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
1. IL PAESAGGIO DELLE ACQUE
DFXUDGL0DUJKHULWD%DVWRQLH9DOHQWLQD%RVFKHWWL
´,OSDHVDJJLRqXQDGHWHUPLQDWDSDUWHGLWHUULWRULRFRVuFRP·q
SHUFHSLWDGDOOHSRSROD]LRQLLOFXLFDUDWWHUHGHULYDGDOO·D]LRQHGLIDWWRUL
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
1
”          
Del territorio, dimensione concreta e oggettiva, il paesaggio è la 
SURLH]LRQHYLVLYDGHÀQLWDGDOODSHUFH]LRQHVLDGHOOHIRUPHÀVLFKHGHO
VXRORVLDGHOOHRSHUHLQVHULWHQHOOXRJRGDOO·LQGLYLGXRRGDOODVRFLHWj
8QRGHLPHWRGLG·LQGDJLQHSRVVLELOHSHUDQDOL]]DUHOHWUDVIRUPD]LRQL
del territorio, è riferirsi, con una metafora, al paesaggio come teatro
2

'DOODSHUFH]LRQHGHOSDHVDJJLRFRPHWHDWURVLSRVVRQRGLVWLQJXHUH
HFRPSUHQGHUHTXDOLIRU]HRSHUDQRVXOWHUULWRULRULFRQRVFHUHOH
PRUIRORJLHDELWDWLYHJOLXVLGHOVXRORHRVVHUYDUHOHVFHQRJUDÀHFKH
QHOWHPSRVRQRDOOHVWLWHGDOOHYLFHQGHVWRULFKHGDOYLYHUHHGDOO·DJLUH
GHOO·XRPR
3

7DOHGHFOLQD]LRQHGLSDHVDJJLRLQVFHQDULRLPSOLFDXQGXSOLFH
1 Convenzione Europea del Paesaggio 2000
2 7XUUL(Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQR
3 &RUER]52UGLQH6SDUVR6DJJLVXOO·DUWHLOPHWRGRODFLWWjHLOWHUULWRULR, Franco 
$QJHOL0LODQRSS
)LJ6LOYLD&DPSRUHVL/D7HU]D9HQH]LD
_9DORULGLXQOXRJR
DWWHJJLDPHQWRGHOO·LQGLYLGXRYHUVRLOWHUULWRULRGDXQDSDUWHO·XRPR
qDWWRUHFKHWUDVIRUPDO·DPELHQWHWUDFFLDQGRLOVHJQRGHOODSURSULD
D]LRQHPHQWUHGDOO·DOWUDHJOLVLIDVSHWWDWRUHFKHRVVHUYDHFRPSUHQGH
il senso del suo operare sul territorio
4

,QSDUWLFRODUHVHVLULFRUUHDOFRQFHWWRGLVLVWHPDLQWHVRFRPH
LQVLHPHGLSDUWLLQWHUDJHQWLWUDORURSDUODUHGLSDHVDJJLRGHOOHDFTXH
VLJQLÀFDFRQIURQWDUVLFRQODFRPSOHVVLWjGHOO·HOHPHQWR´DFTXDµFKHq
il protagonista dinamico nella scena paesaggistica

6LWUDWWDGLXQD
VRVWDQ]DPXOWLIRUPHFKHFRQOHVXHPDQLIHVWD]LRQLHDWWUDYHUVROH
VXHUHOD]LRQLFRQLOWHUULWRULRGHÀQLVFHHGLVHJQDLOSDHVDJJLR


Un paesaggio modellato dai tratti netti e geometrici del reticolo 
LGURJUDÀFRGLIIXVRFXLVLFRQWUDSSRQJRQROHOLQHHVLQXRVHGHLFRUVL
G·DFTXDFKHWRUWXRVLDWWUDYHUVDQRLOWHUULWRULRHLQFRQWUDQRLPDUJLQL
IUDVWDJOLDWLGHOODODJXQDÀQRDFRQIRQGHUVLFRQLOPDUH
1HOFDVRGHOORVWXGLRGHOO·LGURJUDÀDSHUWDQWROHYLHGHOO·DFTXD
UDSSUHVHQWDQRROWUHFKHXQDGRWD]LRQHQDWXUDOHDQFKHXQmarchio 
morfologicoFKHqSDUWHGHOO·LGHQWLWjVWRULFDHFXOWXUDOHGHLWHUULWRUL
DWWUDYHUVDWL1HqXQHVHPSLRLOWHUULWRULRGHOFRPXQHGL-HVRORFKH
DWWUDYHUVRLOVLVWHPDLGURJUDÀFRRIIUHGLIIHUHQWLVFHQDULGHOFRPSOHVVR
LQWHUDJLUHWUDFRQGL]LRQLQDWXUDOLHLQWHUYHQWLXPDQL


$OFHQWURODYDVWDFDPSDJQDGHOLPLWDWDDGHVWHDGRYHVWGDLFRUVL
GHO6LOHHGHO3LDYHFKHFRVWLWXLVFRQRLGXHFDUGLQLGHOO·LQWULFDWD
WUDPDGHLFDQDOLDGRYHVWROWUHLOFRUVRGHO6LOHODODJXQDGL9HQH]LD
FKHFRQOHVXHDFTXHVDOPDVWUHULFRSUHJUDQSDUWHGHOWHUULWRULRH
LQÀQHDVXGLOOLWRUDOHVDEELRVRGDOSURÀORLQFRQWLQXRPXWDPHQWRSHU
O·HURVLRQHGRYXWDDOOHPDUHJJLDWHHDOPLQRUHDSSRUWRGLGHWULWLGDL
ÀXPLFKHVIRFLDQRQHOPDUH$GULDWLFR
4 7XUUL(, /DFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULR0HWRGRORJLDSHUXQ·DQDOLVLVWRULFRJHRJUDÀFD, 
0DUVLOLR9HQH]LDSS
 3LJQDWWL6Paesaggio vegetazionale e paesaggio agricoloLQ&DVDEHOODQ
*HQQDLR)HEEUDLRSS
(UFROLQL0&XOWXUDGHOO·DFTXDHSURJHWWD]LRQHSDHVLVWLFD*DQJHPL5RPD
9DOOHUDQL), /HDFTXHLQWHUQHFRPHSDWULPRQLRGDOODTXDOLWjDPELHQWDOHDJOLXVL
WXULVWLFRULFUHDWLYL$UFKLWHWWXUDGHO3DHVDJJLRQ2WWREUH'LFHPEUH
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
1.1 Segni e funzioni
,O3DHVDJJLRFRPHSURFHVVRGLVWUDWLÀFD]LRQHH
sistema d segni 
,OSDHVDJJLRSXzHVVHUHSHQVDWRRLQWHUSUHWDWRROWUHFKHFRPH
WHDWURDQFKHFRPHtesto scritto, la cui lettura è eseguita attraverso il 
ULFRUVRDGXQD´VLQWDVVLPRUIRORJLFDµ,OSDHVDJJLRqXQWHVWRVHPSUH
QXRYRGDLQGDJDUHDWWUDYHUVRODULFHUFDGLPDWULFLWUDFFHHLQGL]L
&RPHLQGLFDWRGD(XJHQLR7XUULXQDYROWDLQGLYLGXDWLJOLHOHPHQWL
FKHFRPSRQJRQRLOWHVWRHLOORURRUGLQHGLVWULEXWLYRLOSDHVDJJLRSXz
HVVHUHGLVWLQWRLQDPELWLOHIUDVLÀQRDGHYLGHQ]LDUHJOLHOHPHQWLFKH
OLFDUDWWHUL]]DQROHSDUROHSHUSRLYDOXWDUQHODWUDPDHOHUHOD]LRQL
)LJ,DPELWR/DODJXQDWUDYHJHWD]LRQHHXFFHOOLDFTXDWLFL0DUJKHULWD%DVWRQL
)LJ,,,DPELWR,OPDUHHODVDEELDGRUDWDGHO/LGRGL-HVROR0DUJKHULWD%DVWRQL
)LJ,,DPELWR/HDQVHGHOÀXPH6LOHD4XLQWRGL7UHYLVR0DUJKHULWD%DVWRQL
_9DORULGLXQOXRJR
(·SRVVLELOHRVVHUYDUHLOSDHVDJJLRQRQVROWDQWRDWWUDYHUVRXQ·DQDOLVL
PLQX]LRVDPDDQFKHPHGLDQWHXQRVJXDUGRVLQWHWLFRDIÀGDQGRVL
DOODSHUFH]LRQHGLHOHPHQWLULSHWLWLYLHFDUDWWHULVWLFLGHOOXRJR7DOL
LPPDJLQLULDVVXQWLYHGLXQDUHDOWjFRPSOHVVDHDUWLFRODWDVRQRGHWWWWH
iconemi


´&RQLOWHUPLQHLFRQHPDVLGHÀQLVFRQRTXHOOHXQLWjHOHPHQWDULGL
SHUFH]LRQHTXHLTXDGULSDUWLFRODULGLULIHULPHQWRVXLTXDOLFRVWUXLDPR
la nostra immagine di un territorio. Si può dire che gli iconemi stanno 
al paesaggio come il fonema sta alla parola. Essi sono la proiezione 
della nostra maniera di percepire, proiezione a sua volta della nostra 
RUJDQL]]D]LRQHGHOFRQRVFHUHVRQRGXQTXHWXWWHTXHOOHLPPDJLQL
FKHDVVXPRQRXQVLJQLÀFDWRIRQGDPHQWDOHSHUODGHÀQL]LRQHGLXQ
WHUULWRULR2JQLLFRQHPDqXQDÀQHVWUDDWWUDYHUVRODTXDOHFLSRQLDPR
in relazione con il territorio inteso come spazio organizzato, come 
sistema concreto. Gli iconemi che rappresentano il paesaggio delle 
DFTXHULJXDUGDQRO·LQWHUDVHULHGHJOLRJJHWWLWHUULWRULDOLLQTXDQWR
3DQGDNRYLF', 'DO6DVVR$, Saper vedere il paesaggio*UXJOLDVFR&LWWjVWXGL
SS
)LJ&DFFLDLQODJXQD )LJ6DOLFHSLDQJHQWH
)LJ%DUHQH
)LJ,FRQHPLGHOSDHVDJJLRGHOOHDFTXH0DUJKHULWD%DVWRQL
)LJ%ULFROH
)LJ3DQWDQD
)LJ3HVFDLQODJXQD
)LJ9DOOLGDSHVFD
)LJ*RQGROH
)LJ3DOLGLDWWUDFFR
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
oggetti di natura e oggetti di cultura

.
/DOHWWXUDVLFRQFHQWUDVXOO·DUHDFRPSUHVDWUDO·DUFRVRPPLWDOH
GHOODODJXQDYHQHWDHLOFRUVRGHOÀXPH3LDYHWUDODEDVVDSLDQXUD
DOOXYLRQDOHHODIDVFLDOLWRUDQHDHSLQHOORVSHFLÀFRHYLGHQ]LDLOÀWWR
UHWLFRORLGURJUDÀFRFKHVROFDLOWHUULWRULRVXGGLYLGHQGRORLQWUHDPELWL
DFTXHLODODJXQDFRQLVXRLPDUJLQLLQFHUWLLOOLWRUDOHVDEELRVRODPELWR
GDOPDUHHODWHUUDIHUPDVHJQDWDGDXQDÀWWDPDJOLDGLÀXPLHFDQDOL
6LWUDWWDGLXQSDHVDJJLRFKHGDO;,,,VHFRORVXELVFHXQDVHULHGL
WUDVIRUPD]LRQLGRYXWHDIHQRPHQLQDWXUDOLFXLVLVRPPDQRLQWHUYHQWL
DQWURSLFLGLYDULDQDWXUDqGDTXHVWLDYYHQLPHQWLFKHULVXOWDO·DVVHWWR
LGURJUDÀFRRGLHUQR
/·RSHUD]LRQHGLOHWWXUDFRQVLVWHGXQTXHQHOO·DQDOLVLGHOODVWUXWWXUD
di un paesaggio continuamente rimodellato e risultante da diversi 
SURFHVVLVLDVSRQWDQHLRSHUDGHOODQDWXUDFKHDUWLÀFLDOL
10
,QWDOH
LQGDJLQHqQHFHVVDULRFRPSLHUHXQDVRUWDGLVFDYRDUFKHRORJLFRSHU
IDUHPHUJHUHOHVWUDWLÀFD]LRQLOHVHGLPHQWD]LRQLVWRULFKHHLQÀQHL
VHJQLFKHGLVHJQDQRODVXSHUÀFLH
11

/·DQDOLVLTXLSURSRVWDULJXDUGDLQSDUWLFRODUHLOSDHVDJJLRYHQHWR
FKHqGRPLQDWRGDOOHDFTXHGHÀQLWRGDLÀXPLGDOODUHWHGLFDQDOLH
GDJOLVSHFFKLYDOOLYLHODJXQDULFKHDQQXQFLDQRODSUHVHQ]DGHOPDUH
7XUUL(, Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQRSS
10 7XUUL(, Semiologia del paesaggio italiano/RQJDQHVL0LODQR
11 &RUER]$2UGLQH6SDUVR6DJJLVXOO·DUWHLOPHWRGRODFLWWjHLOWHUULWRULR, Franco 
$QJHOL0LODQRSS
_9DORULGLXQOXRJR
,PHUOHWWLODJXQDUL
“La laguna è formata da una serie di sottili strisce sabbiose (lidi) che 
GLYLGHHULSDUDGDOPDUHVSHFFKLG·DFTXDVDOPDVWUDSLRPHQRYDVWL
PDVHPSUHSRFRSURIRQGLHSLRPHQRGLVVHPLQDWLGLLVROHWWHQHL
TXDOLVLDYYHUWHDQFRUDYLYDPHQWHLOJLRFRGHOOHPDUHHHGHOOHFRUUHQWL
FKHTXHVWHYLSURYRFDQR
12
” 
Lungo il tratto settentrionale della costa adriatica si sviluppa il più 
VLJQLÀFDWLYRLQVLHPHGL]RQHXPLGHGHOQRVWUR3DHVHDQRUGOHODJXQH
GL*UDGR0DUDQR&DRUOHH9HQH]LDFKHVLHVWHQGRQRSHUROWUHNP
/DODJXQDYHQHWDqXQD]RQDDQÀELDSRFRSURIRQGDFDUDWWHUL]]DWDGD
DFTXHVDOPDVWUHHSRVWDOXQJRODFRVWDVHWWHQWULRQDOHGHOO·$GULDWLFR
6LHVWHQGHIUDJOLVERFFKLGHO%UHQWD%DFFKLJOLRQHDVXGHGHO6LOH
DQRUGHGKDXQDIRUPD´OXQDWDµ/DODJXQDqVHSDUDWDGDOPDUHSHU
PH]]RGLIUHFFHOLWRUDQHHHFRPXQLFDDOWHPSRVWHVVRFRQHVVR
DWWUDYHUVRWUHIRFLODJXQDULSRUWRGL/LGR0DODPRFFRH&KLRJJLD
GDFXLÁXLVFHHULÁXLVFHODFRUUHQWH$OLPHQWDWRGDSLERFFKHHG
DWWUDYHUVDWRGDOOHUDPLÀFD]LRQLGLFDQDOLDWWUDYHUVRFXLSHQHWUDLO
UHVSLURGHOPDUHORVSD]LRODJXQDUHIXQ]LRQDFRPHXQSROPRQHDO
ULWPRGHOOHPDUHH
7XUUL(´/·DUFRVRPPLWDOHDGULDWLFRµLQ7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ/D/DJXQD9HQHWDDWWUDYHUVDWDGDLFDQDOLHGDOOHORURUDPLÀFD]LRQL
ULFRUGDLPHUOHWWLUHDOL]]DWLVXOO·LVRODGL%XUDQR
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
)LJ/HEDUHQHULFRSHUWHGLYHJHWD]LRQHDORÀOD0DUJKHULWD%DVWRQL
,QEDVHDOULWPRGHLÁXVVLHULÁXVVLODODJXQD´UHVSLUDµDOWHUQDWLYDPHQWH
OHDFTXHLQWURGRWWHGDOOHPDUHHWUDLYDUFKLGHLFRUGRQLOLWRUDQHLH
TXHOOHSRUWDWHLQVHQVRRSSRVWRGDLÀXPL
13

,OSDHVDJJLRODJXQDUHQHOODIDVFLDUHWURVWDQWHLOLWRUDOLVDEELRVL
GHULYDGDOO·LQFRQWURWUDLOPDUHHOHSLDQXUHDOOXYLRQDOLGLWHUUDIHUPD
HGqPRGHOODWRGDOODSHULRGLFDHVFXUVLRQHGHOOLYHOORDFTXHRH
GDOO·DFFXPXODUVLGLGHWULWLSRUWDWLGDLÀXPLDOODIRFH
,OIRQGRIDQJRVRGHOODODJXQDLQEDVHDOOHPDUHHODVFLDLQWUDYHGHUH
barene e velme
/HSULPHVRQRVXSHUÀFLDSSLDWWLWHULFRSHUWHGLYHJHWD]LRQHDORÀODH
sommerse solo se i livelli di marea superano la norma; le seconde, 
VRQRDUHHIDQJRVHHVSRJOLHDIÀRUDQWLDPDUJLQHGHLFDQDOLTXDQGRLO
OLYHOORGHOOHDFTXHqLQIHULRUHDOODQRUPDLa laguna, dalla foce verso 
O·HQWURWHUUDqLQROWUHVHJQDWDGDXQDGHQVDUHWHGLFDQDOLFKHVL
GLUDPDQRWUDOHSDOXGLOHLVROHHOHEDUHQH8QLQWUHFFLRGLFDQDOLFKH
VHPSUHSLÀWWRHSRFRSURIRQGRHQWUDQHOOHIRFLODJXQDULGHLÀXPL
ÀQRDODPELUHODWHUUDIHUPDRSSXUHVLDVVRWWLJOLDVXOIRQGRIDQJRVR
LQXQÀQLVVLPRUHWLFRORGLULYROLGHWWLghebi
13 7XUUL(´/·DUFRVRPPLWDOHDGULDWLFRµLQ7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ1HOODSDJLQDSUHFHGHQWH=DQHWWL0´/·$GULDWLFRVHWWHQWULRQDOH/HYDOOL
costiere del delta”LQ7XUUL(DFXUDGL$GULDWLFR0DUHG·(XURSD/DJHRJUDÀDHOD
storia5ROR%DQFDSS
_9DORULGLXQOXRJR
´3LDOO·LQWHUQRXQLQWULFDWLVVLPRGHGDORGLVSHFFKLPLQRULHPDO
GHÀQLWLDQ]LVIXPDWLLQPH]]RDWHUUHQLSLDWWLHSDQWDQRVLULYHVWLWLGL
vegetazione palustre, costituisce la “laguna morta”. 
Questa  comincia con la viva a mezzo di numerosi canali naturali, ma 
ULVHQWHDSSHQDGHOOHFRUUHQWLHGHJOLVFDPELFROPDUHPHQWUHLÀXPL
FKHYLHQWUDQRDGGROFLVFRQROHDFTXH
14
.” 
'DO;9,,VHFROROHWUDVIRUPD]LRQLRSHUDWHVXOWHUULWRULRUHQGRQRQHWWL
TXHLFRQÀQLWUDWHUUDHDFTXDSULPDLQFHUWLHYDJKL
/DFRVWUX]LRQHGLDUJLQLFKHFLUFRQGDQROHERQLÀFKHRFRQWHQJRQR
LÀXPLUHQGRQRHYLGHQWHLOFRQWUDVWRWUDODUHJRODUHVWUXWWXUDGHL
FDPSLGHOOHVFROLQHHGHLFROOHWWRULHLOSURÀORLQFHUWRHPXWHYROHGHOOH
barene


/·DPELHQWHODJXQDUHqXQVLVWHPDODELOHHQHOWHPSRVRQRVWDWL
numerosi gli interventi a sua tutela, in particolare per la difesa 
GDOO·LQYDVLRQHGHOPDUHGDOO·LQWHUUDPHQWRSHURSHUDGHLÀXPLR
GDOO·RFFOXVLRQHGHOOHERFFKHGRYXWDDOOHFRUUHQWLFRVWLHUH
/HSULPHD]LRQLGLWXWHODGDXQDSDUWHGLIHQGRQRLOFRUGRQHOLWRUDQHR
GDOO·HURVLRQHRSHUDWDGDOPDUHFRQFRVWUX]LRQLGLWHUUDVLPLOLD
SHQQHOOLHGDOO·DOWUDUHJRODQRLOFRUVRGHLÀXPLVIRFLDQWLQHOODODJXQD
14 7XUUL(´/·DUFRVRPPLWDOHDGULDWLFRµLQ7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
%RQGHVDQ$, ´La lettura del paesaggio”LQ%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGLIl Sile, 
&LHUUH9HURQDSS
)LJ&DVWL(´/·$GULDWLFRUDSSUHVHQWDWRµ, in $GULDWLFR0DUHG·(XURSD/D
JHRJUDÀDHODVWRULD7XUUL(DFXUDGL5ROR%DQFDSS
)LJ5DSSUHVHQWD]LRQHFDUWRJUDÀFDGHOODODJXQDGL9HQH]LDVRQRLQGLFDWL
LFDQDOLL´WDJOLµGHVWLQDWLDIDUGHÁXLUHO·DFTXDGHLÀXPLDOGLIXRULGHOODODJXQDSHU
HYLWDUHFKHJOLDSSRUWLWRUELGLGHLÀXPLPLQDFFLDVVHURJOLHTXLOLEULWUDDFTXHGROFL
OLPRVHHDFTXHVDOVHHLPSHGLUHGL´IDUGHDFTXDWHUUDµ
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
/DPDJOLDÁXYLDOH
´/·DFTXDO·DOYHRHOHVXHULYHVRQRJOLDXWHQWLFLLQWHUSUHWLGHOODYLWD
TXRWLGLDQDGHOÀXPH8QWHDWURQDWXUDOHGRYHLSURWDJRQLVWLVRQROD
ÁRUDHODIDXQDVSHWWDFRORDFXLSDUWHFLSDDQFKHO·XRPRµ
                             
,OOLWRUDOHLWDOLDQRqFDUDWWHUL]]DWRGDOXQJKLOLGLLQSUHYDOHQ]DVDEELRVL
FKHERUGDQROHHVLOLSLDQHFRVWLHUHDGHVWGHOODFDWHQDDSSHQQLQLFDOD
FXLOLQHDGLFUHVWDqVSRVWDWDYHUVRO·$GULDWLFR4XHVWRDVVHWWROLPLWD
LÀXPLDVFRUUHUHOXQJREUHYLHULSLGLSHUFRUVLFKHQRQFRQVHQWRQR
ORVYLOXSSRGLSLDQXUHDOOXYLRQDOLYDVWHFRPHTXHOOHGHOYHUVDQWH
WLUUHQLFR'DTXHVWDWHQGHQ]DJHQHUDOHVLGLVFRVWDODSLDQXUDSDGDQR
YHQHWDODSLHVWHVDG·,WDOLD


/DSLDQXUDDOOXYLRQDOHqVHJQDWDGDXQDÀWWDUHWHLGURJUDÀFDH
FRVWLWXLWDGDGXH]RQHGLYHUVHWUDORURO·DOWDHODEDVVDSLDQXUD
4XHVWHVRQRGLYLVHGDOODIDVFLDGHOOHULVRUJLYHLQFXLSDUWHGHOOH
DFTXHVRWWHUUDQHHULHPHUJHSHUFRQWLQXDUHLOFRUVRLQVXSHUÀFLH
,OWUDWWRGLSLDQXUDFRPSUHVRWUDODOLQHDGHOOHULVRUJLYHODIDVFLD
SHULODJXQDUHHLFRUVLGHOÀXPH6LOHH3LDYHULHQWUDQHOODGHÀQL]LRQH
GLEDVVDSLDQXUD
6LPHRQL8´/·HYROX]LRQHGHOOHFRVWHµ in 7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ%HUWRQFLQ0, 3DVH$´2OWUHJOLDUJLQLGHOEDVVRFRUVRLQXRYLSDHVDJJL”, in 
%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGL Il Sile&LHUUH9HURQDSS
)LJ/DQDWXUDOLWjGHOO·DFTXDFRQWUDVWDFRQOHJHRPHWULHLPSRVWHDOODWHUUDGDL
FDQDOLDUWLÀFLDOLFRPHIRVVHODWUDPDGLXQWHVVXWRDPDJOLD
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDHVDJJLRqULFFRGLVHJQLFRPSOHVVRHVWUDWLÀFDWRGDOOD
PRUIRJHQHVLÁXYLDOHDQFRUDYLVLELOHDWWUDYHUVROHWUDFFHGHJOLDQWLFKL
DOYHLFKHVLVQRGDQRWRUWXRVLHGLVFRQWLQXL


8QRGHJOLDVSHWWLSLVLJQLÀFDWLYLQHOODGHÀQL]LRQHGHOSDHVDJJLRq
O·HTXLOLEULRWUDLOÁXVVRQDWXUDOHGHOOHDFTXHHO·LQWHUYHQWRGHOO·XRPRSHU
WHQWDUHGLJRYHUQDUOH,QSDUWLFRODUHOHDFTXHVXSHUÀFLDOLVWUXWWXUDQR
LOWHUULWRULRFDUDWWHUL]]DWRGDXQLPSLDQWRJHRPHWULFRFKHUHJRODOD
GLVSRVL]LRQHGHOOHFROWXUHDJULFROH
8QWUDFFLDWRUHJRODUHFKHVLVYLOXSSDOXQJRDVVLFDUWHVLDQLHGq
LQWHUURWWRDWUDWWLGDOODSUHHVLVWHQWHWUDPDGHOO·LGURJUDÀDDQWLFD
SUHVHUYDWDGDOODERQLÀFD
La pianura risulta suddivisa dalle arginature della complessa rete 
idrica e da maglie di arginature secondarie, di dimensioni più 
OLPLWDWHÀQRDOODPLQX]LRVDGLYLVLRQHRSHUDWDFRQOHUHWLGLVFROR
4XHVWHOLQHHULVXOWDWRGLXQDSURJHWWD]LRQHVWUDWLÀFDWDQHOWHPSR
VRQRFDUDWWHUL]]DWHGDSUHFLVLULWPLGLVWDQ]HHJHRPHWULHHVL
FRQWUDSSRQJRQRDOOHOLQHHPRUELGHGHOODQDWXUD
,O6O,HVFHQGHVLQXRVRDPDUHIUDJROHQHSURIRQGHDQVHDOODSUHVHQ]D
FRQWLQXDDOGLOjGHOVXRDUJLQHGHVWURGHOO·LPPHQVDGLVWHVDG·DFTXD
GHOODODJXQDHGHOOHVXHYDOOLLO3LDYHLQYHFHGLYLHQHDSHUWRHGLVWHVR
VRORSUHVVROHIRFL
%RQGHVDQ$, ´La lettura del paesaggio”LQ%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGLIl Sile, 
&LHUUH9HURQDSS
)LJ)DELDQ/9LJDQz3Extreme City. Climate Change and the 
tranformation of the Waterscape,XDY9HQH]LDSS
)LJ/HJHRPHWULHLPSRVWHDOODWHUUDGDLFDQDOLDUWLÀFLDOL
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
/DULJLGDRUJDQL]]D]LRQHGLFDQDOLIRVVLHVFROLLQVLHPHDOVLQXRVR
FRUVRGHLÀXPLVWUXWWXUDODVXSHUÀFLHGHOODSLDQXUDLQSDUFHOOH
produttive

 
ËDSDUWLUHGDO;9,,VHFRORFKHLOVLVWHPDGHOOHDFTXHLQL]LDDG
DVVXPHUHDOFXQLWUDWWLGHOODÀVLRQRPLDDWWXDOH'DOPRPHQWRFKH
ODPDJJLRUSDUWHGHLÀXPLFKHDWWUDYHUVDODSLDQXUDVIRFLDYDQHOOD
ODJXQDGL9HQH]LDYHQQHURRSHUDWLLQWHUYHQWLGLGHYLD]LRQHGHL
FRUVLG·DFTXDDOÀQHGLHYLWDUHO·LPSDOXGDPHQWRGHOODODJXQDVWHVVD
,PSDOXGDPHQWRGRYXWRDOOHWRUELGHWUDVSRUWDWHGDLÀXPLFKHSRWHYDQR
JHQHUDUHVHGLPHQWLLQWHUUDPHQWLHDO]DUHLOIRQGRGHLFDQDOL
$OFXQLGLTXHVWLFRUVLWUDFXLLO6LOHHLO3LDYHVRQRVWDWLGHYLDWLÀQRD
FRQYRJOLDUHOHORURDFTXHGLUHWWDPHQWHLQPDUH,O3LDYHSULPDYLHQH
SRUWDWRDVIRFLDUHFRQXQ·RSHUDGLLQDOYHD]LRQHD6DQWD0DUJKHULWD
HQHOLPSRVWDGHÀQLWLYDPHQWHODVXDIRFHD&RUWHOOD]]R


1HOYHFFKLRDOYHRLQDWWLYRSHUXQYHQWHQQLRYHQJRQRSRLLPPHVVH
OHDFTXHGHO6LOH3RUWRGL3LDYH9HFFKLDDWWUDYHUVRXQOXQJRFDQDOH
DUWLÀFLDOHGHWWRTaglio del SileFKHVIRFLDLQPDUHDSHUWR/HWUDFFH
GHOO·DQWLFR6LOHFKHHQWUDYDLQODJXQDVFDULFDQGRYLO·LQWHUDVXDSRUWDWD
si conservano ancora ben evidenti nel territorio lagunare
20

*OLLQWHUYHQWLGLGHYLD]LRQHGHLFRUVLG·DFTXDROWUHDWUDFFLDUHGHL
QXRYLVHJQLGHÀQLVFRQRGHLOLPLWLQDWXUDOLHQWURLTXDOLO·XRPRFRPSLH
XQ·RSHUDGLSURVFLXJDPHQWRGHOWHUULWRULRLOFRUVRGHO6LOHR3LDYH
9HFFKLDDVXGRYHVWHOD3LDYH1XRYDDQRUGHVW
1HOODVHFRQGDPHWjGHO;9,VHFRORYLHQHSRUWDWRDWHUPLQHLOSHUFRUVR
ÁXYLDOHOXQJRLOFDQDOH&DYHWWDFKHGHÁXHQWHGDOODVSRQGDVLQLVWUD
GHO3LDYHLQORFDOLWj-HVRORFRQGXFHSDUWHGHOOHDFTXHGROFLGHOOD
3LDYH9HFFKLDDVIRFLDUHLQ$GULDWLFRLQORFDOLWj&RUWHOOD]]R
 9DQWLQL6&DYD]XFFKHULQD-HVRORGDXQSDHVDJJLRDQÀELRDGXQRVWHUHRWLSR
urbanoLQ´6WRULD8UEDQDµQRYHPEUHSS
 %RQGHVDQ$, ´La lettura del paesaggio”, in Il SileFLW
20 %UDPEDWL$,´0RGLÀFD]LRQLFRVWLHUHQHOO·DUFRODJXQDUHGHOO·$GULDWLFR
VHWWHQWULRQDOHµLQ6WXGL-HVRODQL7LSRJUDÀD&KLDJHWWL8GLQHSS
_9DORULGLXQOXRJR
*OLRUOLOLWRUDQHL
´,OPDUH$GULDWLFRVHSDUDHXQLVFHDOWHPSRVWHVVR8QLVFHIDFLOPHQWH
OHVSRQGHPDVHSDUDOHWHUUHFKHTXHOOHVSRQGHRUODQRµ
                                                                 
(8*(1,27855,
/·RUOROLWRUDQHRUDSSUHVHQWDODOLQHDGLFRQÀQHWUDODWHUUDHLOPDUH
OXQJRODTXDOHJOLHOHPHQWLVLGLVWULEXLVFRQRDSDUWLUHGDOODFRVWDDVVH
principale di riferimento per un paesaggio dinamico
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La morfologia costiera è in continuo mutamento, varia lentamente 
HLQPDQLHUDFRVWDQWHSRLFKqRJQLRQGDWUDVSRUWDSRFKLJUDQHOOLGL
VDEELDHGRJQLVRIÀRGLYHQWRVSRVWDLJUDQXOLYHUVRO·HQWURWHUUDR
LQPDUH,PRYLPHQWLGHOPDUHPRWRRQGRVRPDUHHHFRUUHQWL, 
oltre la natura del retroterra, contribuiscono a determinare i caratteri 
GHOODFRVWDQHLYDULWUDWWL/HRQGHHOHFRUUHQWLPDULQHFUHDQRXQD
VRUWDGLQDVWULWUDVSRUWDWRULFKHDOLPHQWDQRHGHSHXSHUDQRLOLWRUDOL
WUDVIHUHQGRVXOOHVSLDJJHLVHGLPHQWLWUDVSRUWDWLLQPDUHGDLÀXPLR
erodendo gli arenili e trasferendo la sabbia verso altri lidi o in mare 
aperto
22
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21 %RQGHVDQ$,´Dalle sorgenti al mare”, in %RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGL Il Sile, 
&LHUUH9HURQDSS
22 6LPHRQL8/·HYROX]LRQHGHOOHFRVWH0RUIRORJLHFRVWLHUHLQ7XUUL(DFXUDGL
$GULDWLFR0DUHG·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ/DVSLDJJLDGL-HVRORSDUWHGHOO·RUOROLWRUDQHRDOWRDGULDWLFR
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
/HYDULD]LRQLPRUIRORJLFKHGHOOHVSLDJJHSRVVRQRDYHUHULVSHWWRDG
XQDOLQHDEDVHGHWWDOLQHDGLULYDULWPLJLRUQDOLHULRVWDJLRQDOLQHO
SULPRFDVROHVSLDJJHVLUHVWULQJRQRHVLDPSOLDQRFRQO·DYDQ]DUH
HGLOUHWURFHGHUHGHOOHPDUHHQHOVHFRQGROHPRGLÀFKHVRQROHJDWH
DOODIUHTXHQ]DGHOOHPDUHJJLDWH/DOLQHDGLULYDFDPELDSRVL]LRQH
DUUHWUDQGRYHUVRWHUUDVSLDJJHLQHURVLRQHRDYDQ]DQGRYHUVR
PDUHVSLDJJHLQDYDQ]DPHQWR
23
 
,OSURÀORGHOODFRVWDYHQHWDqGHOLPLWDWRGDXQDIDVFLDOLWRUDQHDEHQ
GLIIHUHQ]LDWDXQOLPLWHTXDVLVHPSUHDUWLÀFLDOHUHWWLÀFDWRLUULJLGLWR
GDLVLVWHPLGLGLIHVD,OPDUJLQHFRVWLHURVLPXRYHVLDFFUHVFHHVL
ULWLUDDFDXVDGHLIHQRPHQLGLHURVLRQHFRPXQLDJOLDUHQLOLGHOO·DUFR
VRPPLWDOHDGULDWLFR ,QPROWHVSLDJJHSHUFRQWUDVWDUHLIHQRPHQLGL
HURVLRQHVRQRVWDWLUHDOL]]DWLSHQQHOOLIUDQJLÁXWWLFKHWUDWWHQHQJRQR
ODVDEELDWUDVSRUWDWDDULYDGDOOHFRUUHQWLOLWRUDOL$/LGRGL-HVRORLQ
SDUWLFRODUHODÀWWDVHULHGLSHQQHOOLVLHVWHQGHUHJRODUHOXQJRODFRVWD
HSLGLVFRQWLQXDLQSURVVLPLWjGL&DYDOOLQR7DOHVLVWHPDGLGLIHVD
GLVHJQDXQDOLQHDFRQWLQXDLQWHUURWWDVROWDQWRGDOODSUHVHQ]DGHOOH
IRFLÁXYLDOLGHO6LOHHGHO3LDYH
23 6LPHRQL8/·HYROX]LRQHGHOOHFRVWH/DFRVWDDGULDWLFDLQ7XUUL(DFXUDGL
$GULDWLFR0DUHG·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ%RQGHVDQ$,´,OSUREOHPDGHOODULGX]LRQHGHOWUDVSRUWRVROLGRÁXYLDOHH
O·HURVLRQHGHLOLWRUDOLµin %RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGLIl Piave, &LHUUH9HURQD
2004, SS
)LJ6HULHGLJUDWLFFLDWHDOODEDVHGHOOHGXQHFRQODIXQ]LRQHGLRVWDFRODUH
ODULPR]LRQHGHOODVDEELDDGRSHUDGHOYHQWRQHOSHULRGRLQYHUQDOH6HTXHQ]DGL
´SHQQHOOLµIUDQJLÁXWWLHEDUULHUHSURWHWWLYHOXQJRODVSLDJJLDGL-HVROR
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDHVDJJLRFRVWLHURYHQHWRqVRORDOO·DSSDUHQ]DSRFRDUWLFRODWRLQ
TXDQWRpresentaGLIIHUHQWLVFHQDULLFRPSOHVVLQDVWULIRUPLGHOOHFLWWj
EDOQHDULLOLWRUDOLVDEELRVLGLIHVLGDOOHSLQHWHDUWLÀFLDOLLUHWURVWDQWL
EDFLQLGLERQLÀFDOHIRFLGHLÀXPLDOSLQLHJOLHVLOLOLGLXUEDQL]]DWLGHOOD
ODJXQDGL9HQH]LDLQWHUURWWLGDOOHERFFKHGLLQWHUVFDPELRGLPDUHD
,OOLWRUDOHVDEELRVRGHOOHODJXQHYHQHWHqRPRJHQHRODÀVLRQRPLD
O·DPELHQWHHGLOOLYHOORGLDQWURSL]]D]LRQHsono determinati da 
UHOD]LRQLWUDFRVWDQWLVWUXWWXUDOLFKHGHWHUPLQDQRO·alternarsi di lidi 
ODJXQDULHGDSSDUDWLGXQDOLDJOLLQVHGLDPHQWLEDOQHDUL
Le spiagge della costa alto adriatica KDQQRVSHFLÀFKHTXDOLWjQDWXUDOL
TXDOLO·HOHYDWDVDOLQLWjGHOO·DFTXDHO·DULDTXDVLSULYDGLSXOYLVFRORLQ
particolare, LO/LGRGL-HVRORqFDUDWWHUL]]DWRGDXQDUHQLOHGLTXLQGLFL
FKLORPHWULLQWHUDPHQWHHVSRVWRD6XGHGDXQDVDEELDGLRULJLQH
GRORPLWLFDWUDVSRUWDWDGDO3LDYHD&RUWHOOD]]RHGLVWULEXLWDDFROWUH
lungo la linea di riva
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9DQ]DQ0DUFKLQL1(DFXUDGL$OOHIRQWLGHOSLDFHUH/DFLYLOWjWHUPDOHH
balneare fra cura e svago/HRQDUGR$UWH5HJLRQH9HQHWR9HQH]LDSS
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
1.2 Margini e transizioni
,OSDHVDJJLRFRPHUHWHGLYLHQDYLJDELOL
/DÀWWDPDJOLDLGURJUDÀFDVHDWWUH]]DWDDIDFLOLWDUHLWUDQVLWLfavorisce 
ODQDYLJD]LRQHLQDFTXHLQWHUQHGDOODFRVWDDOO·HQWURWHUUDYHQHWRe 
UDSSUHVHQWDXQDFHUQLHUDGLFROOHJDPHQWRWUDODUHDOWjGLWHUUDH
TXHOODG·DFTXDIXQJHQGRGDVRJOLDSLXWWRVWRFKHGDVEDUUDPHQWR


,OVXVVHJXLUVLGLERUGLODJXQDULDUJLQLÁXYLDOLHRUOLOLWRUDQHLGHOLPLWDOD
fascia costiera adriatica, bagnata da un tratto di mare poco profondo, 
dove si concludono numerose delle rotte marittime provenienti dal 
YLFLQR2ULHQWH

8QPDUHO·$GULDWLFRFKHSHUODVXDFRQIRUPD]LRQH
OXQJDHVWUHWWDSXzHVVHUHDVVLPLODWRDGXQJROIRRDXQPDUHLQWHUQR
FRPHIRVVHXQDYLDG·DFTXDQDYLJDELOH,OPDUJLQHFRVWLHURFRPHL
SULQFLSDOLFRUVLG·DFTXDFKHGLVHJQDQRLOWHUULWRULRYHQHWRKDDWWLYDWR
LWUDIÀFLHYLYDFL]]DWROHUHOD]LRQLGLYHUVLÀFDQGROHHFRQRPLHGHLSDHVL
FKHYLVLDIIDFFLDQR


/DQDYLJD]LRQHSHUPHWWHGLROWUHSDVVDUHLOPDUJLQHUDSSUHVHQWDWRGD
XQÀXPHXWLOL]]DQGRQHODYRFD]LRQHDFROOHJDUHOXRJKLHDYYLFLQDQGR
VWDELOPHQWHOHSRSROD]LRQLDLFRUVLG·DFTXD
9DOOHUDQL)*HRJUDÀDVWRULFDGHOOHDFTXHYHQHWHLQ&RUWHOOD]]R0DFXUDGL
/DFLYLOWjGHOOHDFTXH&LQHVHOOR%DOVDPR0LODQRSS
9DOOHUDQL)$FTXHDQRUGHVW'DSDHVDJJLRPRGHUQRDLOXRJKLGHOWHPSROLEHUR, 
&LHUUH9HURQDSS
7XUUL(/·$GULDWLFRFRPHYLDG·DFTXDin 7XUUL(DFXUDGLAdriatico Mare 
G·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR%DQFDSS
)LJ,QODJXQDEULFROHVHJQDYLDFKHWUDFFLDQRLOSHUFRUVRSHUOHLPEDUFD]LRQLH
D-HVRORSDHVHXQDJRQGRODDWWUDFFDWDOXQJROHULYHGHO6LOH0DUJKHULWD%DVWRQL
_9DORULGLXQOXRJR
La maglia regolare dei canali IRUPDWDGD´VWUDGHGHLÀXPLHGHL
FRUVLG·DFTXDminori

” PHWWHLQFRPXQLFD]LRQH JOLVSHFFKLG·DFTXD
ODJXQDULFRQLQXPHURVLÀXPLFRQVHQWHQGRGLSHQHWUDUHDOO·LQWHUQRGHO
territorio attraverso una via sicura per il commercio e per raggiungere 
LOPDUH/HGLUHWWULFLGHOOHUHWLQDYLJDELOLVRQRSRLFRQFHQWUDQRLÁXVVL
FRPPHUFLDOLHWXULVWLFLOXQJRXQDIDVFLDSDUDOOHODDOOLWRUDOH
*OLVSRVWDPHQWLOXQJROHYLHG·DFTXDÀQGDOO·DQWLFKLWjYHQJRQR
SUHIHULWLDLWUDVSRUWLVXWHUUDIHUPDLQTXDQWRFRQVLGHUDWLSL
FRPIRUWHYROLHVLFXUL/RVFRUUHUHGHLGHÁXVVLYHUVROHODJXQHHLO
PDUHJLjLQHWjSDOHRYHQHWDIDVuFKHOHFRPXQLWjVLGHGLFKLQRDOOD
QDYLJD]LRQHFRPPHUFLDOHOXQJRODUHWHÁXYLDOHGHOODEDVVDSLDQXUD
,FRPPHUFLVLEDVDYDQR, in particolare, sul trasporto delle materie 
SULPHGLULOHYDQ]DVWUDWHJLFDSHU9HQH]LDTXDOLOHJQDPLPHWDOOL
FDQDSDSHFHHSROYHUHGDVSDUR1HOWHUULWRULRGHO9HQHWR2ULHQWDOH
SHUPLJOLRUDUHJOLVSRVWDPHQWLYLDDFTXDROWUHDGXWLOL]]DUHLOFRUVRGHL
ÀXPLYHQJRQRUHDOL]]DWLFDQDOLDUWLÀFLDOL,primi a costruire dei nuovi 
tracciati per ODQDYLJD]LRQHVRQRJOL(WUXVFKLHVXFFHVVLYDPHQWHL
5RPDQLFKHDPSOLDQRODUHWHGHOOHYLHG·DFTXDHLQL]LDQRO·RSHUDGL
ERQLÀFDGHLWHUULWRULSDOXGRVLLQWRUQRDOODODJXQD1HLVHFROL;9,,H
;9,,,GXUDQWHOD5HSXEEOLFDGL9HQH]LDLWUDFFLDWLGHOOHYLHG·DFTXD
GLYHQWDQRLPSRUWDQWLVLVWHPLGLWUDQVLWRVLDSHULWUDIÀFLFRPPHUFLDOL
FKHSHUFROOHJDUHOHFLWWjGHOO·HQWURWHUUDFRQTXHOOHFRVWLHUH
,VLVWHPLGLQDYLJD]LRQHFDPELDQRVLDFROYDULDUHGHOOHHSRFKHVWRULFKH
VLDLQEDVHDOOHWLSRORJLHÀVLRQRPLFKHHGLQDPLFKHGHLFRUSLLGULFL1HO
territorio veneto, ad esempio, ODQDYLJD]LRQHÁXYLDOHPDQWLHQHXQD
FHUWDLPSRUWDQ]DÀQRDOODVHFRQGDPHWjGHO;,;VHFRORTXDQGRFRQ
O·DIIHUPDUVLGHOOHFRQQHVVLRQLIHUURYLDULHLWUDIÀFLÁXYLDOLGLPLQXLVFRQR
LQIDYRUHGHOWUDVSRUWRVXURWDLD
/DGLYHUVDÀVLRQRPLDGHLFRUVLG·DFTXDLQYHFHPXWDLVLVWHPL
GLQDYLJD]LRQH/HVSRQGHnel basso corsoGHO6LOHDGHVHPSLR
DGLIIHUHQ]DGHOOHULYHGHO3LDYHGDSDOXGRVHGLYHQWDQRDOWLDUJLQL
GHQRPLQDWL´DO]DLHµGDFXLFDYDOOLHEXRLLQSDVVDWRWUDLQDYDQR
controcorrenteLPEDUFD]LRQLFDULFKHGLPHUFLGHWWL´EXUFLµ


%UDXGHO)&LYLOWjHLPSHULGHO0HGLWHUUDQHRQHOO·HWjGL)LOLSSR,,(LQDXGL7RULQR
SS
%RQGHVDQ$,´Commerci e navigazione nel bacino plavense”, in %RQGHVDQ$H
altri DFXUDGLIl Piave, &LHUUH9HURQDSS
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
/·DUWLFROD]LRQHODGLVWULEX]LRQHHODSRUWDWDGHOOHGLUHWWULFLGLGHÁXVVR
LGULFRVXSHUÀFLDOHVRQRFDUDWWHULVWLFKHGHWHUPLQDQWLSHULOFRQVROLGDUVL
GHOODSUHVHQ]DXPDQDOXQJRLFRUVLG·DFTXD
30
'DOODFHQWXULD]LRQH
romana in avanti, infatti, VLYDUDIIRU]DQGRla maglia insediativa lungo 
OHSULQFLSDOLYLHG·DFTXDTXDOLLQSDUWFRODUHLO/LYHQ]DLO7DJOLDPHQWR 
LO6LOHeLO3LDYHHLQSURVVLPLWjGHLFRUSLLGULFLVHFRQGDUL
/DSURIRQGDHGHVWHVDLQÀOWUD]LRQHGLUHOD]LRQLGDOPDUHDOOHODJXQH
VLQRDOO·LQWHUQRGHOWHUULWRULRYHQHWRqWHVWLPRQLDWDVRSUDWWXWWRGDOOH
FRVWUX]LRQLGLYLOOHGLSRUWLÁXYLDOLLQWHUQLHdi mulini
31

9DOOHUDQL)´/HEDUFKHLJLRFKLLULFRUGLFXOWXUHÁXYLDOLHUHFXSHURDPELHQWDOHµ, 
LQ9DOOHUDQL)DFXUDGL/DULFHUFDIRONURULFDFRQWULEXWLDOORVWXGLRGHOODFXOWXUDGHOOH
classi popolari*UDIR%UHVFLD
9DOOHUDQL)$FTXHDQRUGHVW'DSDHVDJJLRPRGHUQRDLOXRJKLGHOWHPSROLEHUR, 
&LHUUH9HURQD
)LJ,OFLPLWHURGHL´EXUFLµODYLDDO]DLDHO·H[PXOLQR0DQGHOOLWHVWLPRQLDQR
O·LPSRUWDQ]DGHO6LOHFRPHYLDGLFRPXQLFD]LRQHHGLVFDPELVRSUDWWXWWRLQSDVVDWR
0DUJKHULWD%DVWRQL
_9DORULGLXQOXRJR
9LHG·DFTXDHGHVWLQD]LRQLULFUHDWLYH
,Q,WDOLDHGLQSDUWLFRODUHQHOWHUULWRULRDOWR$GULDWLFROHGHVWLQD]LRQL
ULFUHDWLYHHOHYLHG·DFTXDFRLQFLGRQRSULQFLSDOPHQWHFRQODFRVWD
ODVSLDJJLDHLOPDUHLQTXDQWRLOIHQRPHQRGHOWXULVPRKDFRLQYROWR
SUHYDOHQWHPHQWHLOLWRUDOLFRQPRGDOLWjLQVHGLDWLYHLQWHQVLYH
32
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/DSUDWLFDGHOODEDOQHD]LRQHLQL]LDOPHQWHHÀQRDLSULPLDQQLGHO
1RYHFHQWRKDVFRSRWHUDSHXWLFRFRQO·XVRVSRUDGLFRGHOOHVSLDJJH
DÀQLVDOXWLVWLFLHFRQODUHDOL]]D]LRQHGLVWD]LRQLGLFXUDTXDOLDG
HVHPSLROHFRORQLHPDULQH,OWHUULWRULRMHVRODQRDSDUWLUHGDJOLDQQL
9HQWLHVXFFHVVLYDPHQWHDOOD´JUDQGHERQLÀFDµWUDVIRUPDWRLQXQ
ambiente salubre, viene riscoperto come fonte termale di cure e di 
EHOOH]]D
33

,OPDUHQRQRVWDQWHFRQVHUYLDQFRUDXQUXRORDWWUDWWLYRVWDSHUGHQGR
LOFDUDWWHUHGLULVRUVDWXULVWLFDXQLFDHGHVFOXVLYDPDQWHQXWRÀQRDOOD
ÀQHGHOVHFRORVFRUVR,OWXULVPRLQIDWWLSXUFRQWLQXDQGRDJUDYLWDUH
VXOODIDVFLDFRVWLHUDLQL]LDDGDVVXPHXQDYDOHQ]DHVSORUDWLYDHVL
LQGLUL]]DYHUVRO·HQWURWHUUDQHLOXRJKLDEEDQGRQDWLFKHWRUQDQRD
VXVFLWDUHLQWHUHVVHLQTXDQWRFXVWRGLGLXQDLGHQWLWjWHUULWRULDOHFKH
ULVXOWDHVVHUHGHEROHHGLQFHUWDOXQJRODFRVWD
0DQ]LHWWL*/DFLWWjGHOWXULVPRQHOVHFRQGRGRSRJXHUUDLQ&RFFLD/'·DQQXQWLLV
0Oltre la spiaggia. Nuovi spazi per il turismo adriatico4XRGOLEHW0DFHUDWD
33 9DQ]DQ0DUFKLQL1(DFXUDGL$OOHIRQWLGHOSLDFHUH/DFLYLOWjWHUPDOHH
balneare fra cura e svago/HRQDUGR$UWH5HJLRQHGHO9HQHWR9HQH]LD
)LJ3DVROLQL33La lunga strada di sabbia&RQWUDVWR5RPD
)LJ$/LGRGL-HVRORLEDJQDQWLGLVWHVLOXQJRLSRQWLOL
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
/HYLHG·DFTXDFKHGHOLQHDQRHGLVHJQDQRODÀVLRQRPLDGHOOD
SLDQXUDYHQHWDROWUHDOO·LPSRUWDQ]DSHULOFRPPHUFLRHLWUDVSRUWL
UDSSUHVHQWDQRDQFKHLOXRJKLGHOWHPSROLEHURGHOORVYDJRH
GHOO·HYDVLRQHGDOODYLWDIUHQHWLFDGHOODFLWWjHGLQGLUL]]DQRYHUVRXQ
WXULVPRGLIIHUHQWLGDTXHOOREDOQHDUH
'DOOHVRUJHQWLDOODIRFHLOÁXLUHGHO6LOHKDSHUVHFROLFRQGL]LRQDWR
ODSHUFH]LRQHQRQVRORGHOOHSRSROD]LRQLULYLHUDVFKHPDDQFKHGHL
YLDJJLDWRUL
,QSDUWLFRODUHÀQGDLSULPLDQQLGHO1RYHFHQWRil paesaggio, le rive 
HOHDFTXH GHOÀXPH, sono stati meta sia di turisti occasionali sia di 
DSSDVVLRQDWLGLSUDWLFKHVSRUWLYHTXDOLLOQXRWRHLOFDQRWWDJJLR
34
Le 
DFTXHQDYLJDELOLGHOÀXPHLQROWUHVRQRSHUFRUVHSHUUDJJLXQJHUHLO
PDUHPDDQFKHYHUVRO·HQWURWHUUDGDFRORURFKHDERUGRGLFDQRH
NDMDNHEDUFKHDYHODGHVLGHUDQRULVDOLUHLOÀXPHÀQRDOOHVRUJHQWLLQ
XQSDHVDJJLRGHÀQLWRGDXQDULFFDYDULHWjGLÁRUDHGLIDXQD

&RPH
LQGLFDWRQHOOHSXEEOLFD]LRQHGHOTouring Club, il SDHVDJJLRÁXYLDOH 
RIIUHRFFDVLRQLSHUVYROJHUHSUDWLFKHVSRUWLYHPDUDSSUHVHQWDDQFKH
un luogo di soggiorno e di curaJUD]LHDOOHVXHYLUWWHUDSHXWLFKH
QDWXUDOL7DOLSURSULHWjVRQRWHVWLPRQLDWHDQFKHGDOODSUHVHQ]DGL
FDPSLFKLXVLVLWXDWLOXQJROHULYHGHOÀXPHDSSH]]DPHQWLGLWHUUHQR
FKHVRQRXWLOL]]DWLGDJOLHUERULVWLSHUODFROWLYD]LRQHGLPHGLFLQDOL
QDWXUDOL,OWXULVPRSXzLQROWUHFRVWHJJLDUHLOÁXLUHGHOOHDFTXH/e 
DQWLFKHYLHDO]DLHVLWXDWHOXQJROHULYHGHOÀXPH in passato erano 
DUJLQLIXQ]LRQDOLDOWUDVSRUWRGHOOHLPEDUFD]LRQLoggi invece, immerse 
QHOODYHJHWD]LRQHGHO3DUFR1DWXUDOHGHOÀXPH6LOH rappresentano 
SHUFRUVLWXULVWLFLHRFFDVLRQHGLVYDJRROWUHFKHGLFRQRVFHQ]DGHL
OXRJKLFKHDWWUDYHUVDQR$OO·LQWHUQRGHOSDHVDJJLRÁXYLDOHXOWHULRUL
PHWHWXULVWLFKHVRQRUDSSUHVHQWDWHGDOOHYLOOHSDWUL]LHFRVWUXLWHDL
WHPSLGHOOD6HUHQLVVLPDGDLPXOLQLHGDLSRUWLÁXYLDOLLQWHUQL
/XQJROHULYHGHOÀXPHVL´LQFRQWUDQRµPXOLQLDEEDQGRQDWLHYHFFKLH
IDEEULFKHGLVPHVVHFKLDULHVHPSLGLDUFKHRORJLDLQGXVWULDOH
7DOLDUFKLWHWWXUHQRQSLXWLOL]]DWHSHUODIXQ]LRQHRULJLQDULDVRQR
WHVWLPRQLDQ]HGHOOHDWWLYLWjGHOSDVVDWRHfungono, insieme alla 
QDWXUDGDTXLQWHVFHQLFKHGHOSDHVDJJLRÁXYLDOH
,O3LDYH la grande venaFKHVHJQDHGDWWUDYHUVDODSLDQXUDYHQHWD
UDSSUHVHQWDXQDOWURLPSRUWDQWHHVHPSLRGHOOHDFTXHLQWHVHFRPH
OXRJKLGHOWHPSROLEHUR
9DOOHUDQL)$FTXHDQRUGHVW'DSDHVDJJLRPRGHUQRDLOXRJKLGHOWHPSROLEHUR, 
&LHUUH9HURQDSS
9DOOHUDQL),´3DHVDJJLULYLHUDVFKLHRSSRUWXQLWjULFUHDWLYHµin %RQGHVDQ$HDOWUL
DFXUDGL Il Sile, &LHUUH9HURQDSS
_9DORULGLXQOXRJR
/HQXPHURVHSLVFLQHQDWXUDOLOHODPHVDEELRVHOHYDVWH]RQHGL
FLRWROLHJKLDLHDVVRFLDWHDIRQGDOLEDVVLHDOO·DFTXDWUDVSDUHQWH
VRQROHSULQFLSDOLPHWHGHOWXULVPRÁXYLDOHLa morfologia delle sue 
VSRQGHLQROWUHSHUPHWWHXQIDFLOHDFFHVVRDOOHDFTXHGHOÀXPH

 e 
DQFKHDOODPRWRUL]]D]LRQHSULYDWD
3UDWLFKHPROWRGLIIXVHQHOEDFLQRGHO3LDYHVRQRO·escursionismo, 
il torrentismo e ODSHVFDVSRUWLYDFKHqFRQWUROODWDHUHJRODWD da 
XQDULJRURVDQRUPDWLYDTXHVWHDWWLYLWjVRQRIDYRULWHGDOOHDFTXHFKH
YHORFLVLLQVLQXDQRQHOOHJROHGRORPLWLFKHDQGDQGRDIRUPDUHXQD
ULFFDUHWHGLUXVFHOOLHWRUUHQWL
9DOOHUDQL)$FTXHDQRUGHVW'DSDHVDJJLRPRGHUQRDLOXRJKLGHOWHPSROLEHUR, 
&LHUUH9HURQD
)LJ9DOOHUDQL)´Il Sile dagli usi economici alle seduzioni neoruraliste”, in 
%RQGHVDQ$HDOWULDFXUDGL Il Sile, &LHUUH9HURQDSS
)LJ/HDQWLFKHYLHDO]DLHH,OFRUVRGHO6LOHXWLOL]]DWRSHUODYRJDULFUHDWLYD
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
1.3 Caratteri e rappresentazioni
,OSDHVDJJLRFRPHWHDWUR
´,RKROHYDWHOHDFTXHHO·DHUHVLIHFHEXRQRHOHJHQWLYLYHQQHURDG
abitare, e le anime cominciarono a moltiplicare assai, e si ridusse il 
luogo alla perfezione che si vede oggidì, […]”


7UD4XDWWURFHQWRH&LQTXHFHQWRO·XRPRFRVWUXLVFHLOWHUULWRULRFRPH
WHDWURGDFRQWHPSODUHOHFXLUDSSUHVHQWD]LRQLWHVWLPRQLDQROHVXH
FDSDFLWjGLFRVWUXWWRUHGHOSURSULRPRQGR
1HO5LQDVFLPHQWRO·XRPRVLUHQGHFRQWRGHJOLHIIHWWLGHOULVXOWDWRGL
DQWURSL]]D]LRQHGHOODQDWXUDVLIDFUHDWRUHFRVWUXWWRUHDWWRUHQHOOD
QDWXUDPDVDIDUVLDQFKHVSHWWDWRUHFRPSLDFLXWRGHOODVXDD]LRQH
/DPHWDIRUDGHOSDHVDJJLRFRPHWHDWURqXQDFKLDYHGLOHWWXUDFKH
FLSRUWDDSHQVDUHDOYDORUHHDOO·LQÁXVVRFKHRJQLQXRYRVFHQDULRKD
VXOO·XRPRHVXOODVXDWHQGHQ]DDULVSHFFKLDUYLVLHDSHUFHSLUORFRPH
SURSULR
$OODEDVHGHOIDVFLQRGHOSDHVDJJLRLWDOLDQRGHOSDVVDWRF·HUDOD
SDVVLRQHSHUODVXDUDSSUHVHQWD]LRQHHWHDWUDOL]]D]LRQH$TXHVWR
SURSRVLWRWUDLWDQWLDXWRULLWDOLDQLVLSXzULFRUGDUH&ULVWRIRUR6RUWH

, 
DXWRUHGLFDUWRJUDÀHUDSSUHVHQWDQWLOD7HUUDIHUPD9HQHWDFDUWHFKH
ricordano vere e proprie pitture vedutiste, sempre rispettando la 
´JHRPHWULDµGHOWHUULWRULR
La pittura paesaggistica cerca di restituire, in modo veristico, il 
SDHVDJJLRGLUHVWLWXLUHTXLQGLLFRQWHQXWLVSD]LDOLLQPDQLHUDFRUUHWWD
&DUWRJUDÀDFRQIXQ]LRQHFHOHEUDWLYDWDOHIXQ]LRQHVLHVSOLFD
QHOO·DUWLVWLFLWjGHOGLVHJQR
,OSDHVDJJLRFRPHVRJJHWWRSLWWRULFRVLLPSRQHLQPDQLHUDVLJQLÀFDWLYD
VRORQHO5LQDVFLPHQWRTXDQGRhomo faber ipsius fortunae

 
©O·XRPRqDUWHÀFHGHOODSURSULDVRUWHªXQSDHVDJJLRLQFXLO·XRPR
qSUHVHQWDWRFRPH´OLEHURHVRYUDQRDUWHÀFHGLVHVWHVVRµFRQOD
SRWHQ]DGLYLQDUHOHJDWDRUPDLVXOORVIRQGR
,QWXWWLLFDVLODSLWWXUDULHQWUDIUDOHDWWLYLWjFRQFXLO·XRPRRFFLGHQWDOH
 7XUUL(Il paesaggio come teatro. FLWGD-%XUFNKDUGW/DFLYLOWjGHO5LQDVFLPHQWR
in Italia
 &ULVWRIRUR6RUWHWRSRJUDIRHFDUWRJUDIR9HURQDFLUFDFLUFDHEEH
LQFDULFRGLHVHJXLUHOHFDUWHGLWXWWRLOGRPLQLRYHQHWRODYRURJLXQWRLQSDUWHÀQRDQRL
FKHUDSSUHVHQWDXQRGHLPDJJLRULPRQXPHQWLGHOODFDUWRJUDÀDLWDOLDQDGHOVHF;9,
 3LFRGHOOD0LUDQGRODLQDe Hominis Dignitate
_9DORULGLXQOXRJR
VLSURSRQHFRPHVSHWWDWRUHGHOVXRPRQGR/DULYROX]LRQHGHOOD
pittura rinascimentale risiede proprio nel concepire il paesaggio 
FRPHWHDWURGHOO·XRPR
7XWWDODSDVVLRQHLFRQRJUDÀFDSHULOSDHVDJJLRFRPHWHDWUR
WURYDHVSUHVVLRQHQHOOHUDSSUHVHQWD]LRQLGHOOHFLWWjODFLWWj
FRPHVFHQRJUDÀDFRVWUXLWDFKHULVSHFFKLDO·XRPRGHOTXDOHq
teathrum.4XHVWRVSD]LRGLFRVWUX]LRQHDQWURSLFDqPHVVRLQOXFH
GDOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOO·DUWLVWDFKHQHO6HWWHFHQWRSRUWHUjDO
9HGXWLVPR
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/DSHUFH]LRQHGHOO·DFTXD
/DYLFLQDQ]DGLÀXPLPDULRODJKLDLFHQWULDELWDWLKDIDYRULWRVLQ
GDOO·DQWLFKLWjO·DSSURYYLJLRQDPHQWRGLDFTXDGROFHORVYLOXSSR
GHOO·DJULFROWXUDJUD]LHDOODPDJJLRUHIHUWLOLWjGHOVXRORLWUDVSRUWL
ÁXYLDOLHYLDPDUHHLOFRPPHUFLRSHUPROWHFLYLOWj/·DFTXDqVSHVVR
DVVRFLDWDDOO·LGHDGHOODYLWDQHOOHVXHYDULHIRUPHHLQSDUWLFRODUHDOOD
QDVFLWDHULQDVFLWD
2OWUHDUHQGHUHSRVVLELOHRSHUVLQRFUHDUHODYLWDO·DFTXDqDQFKH
LQJUDGRGLWRJOLHUOD1HOOHFXOWXUHGHGLWHDOODSHVFDRDOFRPPHUFLR
QDYDOHDGHVHPSLROHDFTXHGHLPDULGHLODJKLHGHLÀXPL
UDSSUHVHQWDQRDQFKHXQDIRQWHGLSHULFRORHSLVRGLGUDPPDWLFLFRPH
LQDXIUDJLHJOLDQQHJDPHQWLVRQRDOODEDVHRKDQQRFRPXQTXH
IDYRULWRXQDYDOHQ]DQHJDWLYDGHOO·DFTXDYLVWDGXQTXHFRPHVLPEROR
GLPRUWH
,WUHDPELWLÀXPHODJXQDHPDUHVRQRULFRQGXFLELOLDXQDVHULHGL
VXJJHVWLRQLGLUHWWHGHOSHQVLHURGHOO·XRPR
6DSSLDPRFKHLOÀXPHGDOVRVWDQWLYRODWLQRÁXPHQ, derivato dal 
verbo ÁXRRVVLD´VFRUURµKDXQDGLUH]LRQDOLWjGDPRQWHDYDOOH
percorrendo un movimento sinuoso di anse e dolci curve, ma non 
VHQ]DXQDFRPSRQHQWHGLYHORFLWjFRQWLQXRPRYLPHQWRHUXPRUH
$GLIIHUHQ]DGHOÀXPHODODJXQDVHSSXULQPRWRqLQSHUHQQHVWDWR
GLTXLHWHDYYROJHORVSHWWDWRUHLQXQDOHQWDWUDQTXLOOLWjLPPHUJHQGROR
LQXQ´VLOHQ]LRLQFXLDSRFRDSRFRVLGLVWLQJXRQRPLQLPHVIXPDWXUH
di rumore”
41

4XHVWRPRYLPHQWRVLVYLOXSSDLQSDUWLFRODUPRGRD9HQH]LDWUDJOLDXWRULSL
FRQRVFLXWLULFRUGLDPRLO&DQDOHWWR)UDQFHVFR*XDUGLHSLUHFHQWH*XJOLHOPR&LDUGL
41 7XUUL( DFXUDGL$GULDWLFR0DUHG·(XURSD/DJHRJUDÀDHODVWRULD5ROR
%DQFD
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
,OPDUHLOSLYDVWRWUDLWUHLPSUHFLVRQRQÀQLWRqLQPRWRSHUHQQH
´©7HUUDGLQHVVXQRªGHWHUPLQDWDGDOOHRVFLOOD]LRQLGHOODOLQHDGL
FRQÀQHGRWDWHGLYDULULWPLFLFOLFLFKHVLVRYUDSSRQJRQRWUDORUROH
RQGHOHPDUHHGHWHUPLQDWHGDOVROHTXHOOHOXQDULOHEXUUDVFKH
VWDJLRQDOL,OPDUHUDSSUHVHQWDO·HWHUQRLQGLVWLQWRFKHVLFRQWUDSSRQH
DOOHVWUXWWXUHGLIIHUHQ]LDWHHUD]LRQDOPHQWHRUJDQL]]DWHµ
42
3URSULRTXHVWDLQDSSURSULDELOLWjTXHVWDGLVWHVDDSSDUHQWHPHQWH
LQÀQLWDHLJQRWDDOLPHQWDQHJOLXRPLQLODSDXUDSDXUDXOWHULRUPHQWH
IRPHQWDWDGDOOHGLIÀFLOLVLWXD]LRQLPHWHUHRORJLFKHFDXVDGLQDXIUDJL
HQDXIUDJKL/·XRPRKDTXLQGLLOELVRJQRGLWHVWLPRQLDUHODSURSULD
ÀGXFLDLQHQWLWjVRSUDQQDWXUDOLUDIÀJXUDQGRex voto
43
4XHVWDSUDWLFD
FRPXQHLQGLIIHUHQWLIRUPHHUHOLJLRQLqXQLPSHJQRFKHLOFUHGHQWH
DVVXPHQHLFRQIURQWLGHOODGLYLQLWjSXUFKpODVWHVVDQHHVDXGLVFDOH
ULFKLHVWH
42 6DYHOOL$, Sociologia del turismo balneare)UDQFR$QJHOL0LODQR
43 ´DVHJXLWRGLXQYRWRµ
)LJEx voto marinaro
_9DORULGLXQOXRJR
5LPDQHQGRLQDPELHQWHYHQHWRqLPSRUWDQWHVRIIHUPDUVLDQFKHVXOOD
FRPSRQHQWHFURPDWLFDLQFXLSRVVLDPRGLIIHUHQ]LDUHLWUHDPELWL
5LFRUGLDPR´LO6LOHD4XLQWRµXQROLRVXWHODGL*XJOLHOPR&LDUGLLO
SLWWRUHWUDWWDODVXSHUÀFLHGHOO·DFTXDGHOÀXPHFRPHXQRVSHFFKLRLQ
TXHVWRPRGRLOÀXPHDVVXPHLFRORULGHOO·DPELHQWHFLUFRVWDQWHVLD
HVVRDQWURSLFRFKHQDWXUDOH
/DVWHVVDFRVDSRVVLDPRGLUHYDOJDSHUODODJXQD'LFH0DUFR
3DROLQL
44
ULSRUWDQGRXQDIUDVHGHOOLEURGL&ODXGLR0DJULVMicrocosmi 
*DU]DQWL0LODQR´,OFRORUWRUELGRFKHDSSDQQDO·RURGHOOD
VDEELDFRQXQEUXQRIUDGLFLR>@µ
8QRVSHFFKLRFKHULÁHWWHLQTXHVWRFDVRODQDWXUDIDWWDGLOHPELGL
WHUUDHGLVSRUDGLFKHHSLFFROHFRVWUX]LRQLVROFDWDGDEDUFKHDIRQGR
SLDWWR
44 'UDPPDWXUJRUHJLVWDDWWRUHHSURGXWWRUHLWDOLDQR%HOOXQRPDU]R
)LJ*XJOLHOPR&LDUGLIl Sile a QuintoROLRVXWHOD
)LJ)UDQFHVFR*XDUGLVeduta lagunare, ROLRVXWHOD
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
*UDQGLPDVVHG·DFTXDWHQGRQRDGDVVRUELUHWXWWLLFRORULGHOORVSHWWUR
FKHVFRPSRQJRQRODOXFHELDQFDYLVLELOHGHOVROHULÁHWWHQGRVROR
LOEOXqSURSULRTXHVWDOXFHD]]XUUDFKHGjLOFDUDWWHULVWLFRFRORUHDO
PDUH8QEOX´GHOLQHDWRGDXQDIDVFLDRFUDFHDFRVWLWXLWDGDOOHGRUVDOL
poste parallelamente alla linea di battigia e da una sovrastante fascia 
di colore verde intenso”


$WWLYLWjFRQO·DFTXD
/HSULPHIDVLGLDQWURSL]]D]LRQHGLTXHVWRWHUULWRULRIXURQRFHUWDPHQWH
FRQQHVVHDOODFRVSLFXDGLVSRQLELOLWjGLDFTXHGROFLXWLOL]]DELOLQRQ
VRORSHUOHSLFRPXQLHVLJHQ]HTXRWLGLDQHPDDQFKHSHUODSHVFD
HODQDYLJD]LRQH
'·LPSRUWDQ]DHFRQRPLFDHVRFLDOHSHULOWUDVSRUWRHO·LUULJD]LRQHL
ÀXPLVRQRLPSRUWDQWLLQDPELWRHFRORJLFRPDKDQQRDQFKHXQJUDQGH
YDORUHDQWURSLFRRIIUHQGRVLDOODIUXL]LRQHGDSDUWHGHOO·XRPRSHUWXWWH
OHDWWLYLWjQRQSUHWWDPHQWHSURGXWWLYH
 7XUUL( DFXUDGL$GULDWLFR0DUHG·(XURSDSDJ
)LJ/XLJL6HUHQDLavandaie sul SileROLRVXWHODVHFRQGDPHWj;,;VHFROR
_9DORULGLXQOXRJR
8QDGHOOHDWWLYLWjSLDQWLFKHHLPSRUWDQWLSHUODVXVVLVWHQ]DGHOOD
SRSROD]LRQHqVLFXUDPHQWHODSHVFD4XHVW·RFFXSD]LRQHqGLIIHUHQWH
QHLWUHGLYHUVLDPELWL/HDFTXHGROFLGHLÀXPLQRQDGDWWHDXQDSHVFD
LQWHQVLYDSRVVRQRHVVHUHSUHOHYDWHHLPPHVVHLQEDFLQLDUWLÀFLDOL
SHUO·DOOHYDPHQWRGLSHVFL
/HDFTXHVDOPDVWUHGHOODODJXQDYHQHWDSHUPHWWRQRXQ·DWWLYLWj
SURGXWWLYDSDUWLFRODUHODYDOOLFROWXUD


 ,OIXQ]LRQDPHQWRGLXQDYDOOHVLEDVDVXWUHIDVLODVHPLQDO·LQVHULPHQWRQHOOHYDOOL
GLQRYHOODPHQHLPHVLSULPDYHULOLO·DFFUHVFLPHQWRULIRUQLPHQWRDOLPHQWDUHIDYRULWR
GDOEXRQJRYHUQRGHOO·DFTXDHODUDFFROWDFDWWXUDGHLSHVFLPHQWUHVLGLULJRQRYHUVRLO
PDUHSLFDOGRSHUODULSURGX]LRQHRDWWUDWWLGDOODWHPSHUDWXUDSLFDOGD
)LJ%DFLQLSHUO·DOOHYDPHQWRGHLSHVFL
)LJ9DOOHGDSHVFD
,OSDHVDJJLRGHOOHDFTXH_
$WWXDOPHQWHFLUFDNPòGLDFTXHODJXQDULRYYHURXQVHVWR
GHOODVXSHUÀFLHWRWDOHqDGLELWRDYDOOLGDSHVFD/DSUHVHQ]D
degli argini esclude gli effetti delle maree e la diffusione di agenti 
LQTXLQDQWLGDOO·HVWHUQR/DYDOOHGDSHVFDQRQRVWDQWHVLDGLIDWWR
XQDPELHQWHDUWLÀFLDOHqGXQTXHIRQGDPHQWDOHSHUSUHVHUYDUHLO
GHOLFDWRHFRVLVWHPDODJXQDUH&RPSOHVVLYDPHQWHQHOYHQHWRFLVRQR
TXDUDQWDVHWWHYDOOLGLVWULEXLWHQHOODODJXQDGL&DRUOHGL-HVRORGL
9HQH]LDHGHO'HOWDGHO3R
1HOOHDFTXHVDODWHGHOPDUHYLqXQDSLJUDQGHYDULHWjVLDGLVSHFLH
LWWLFKHVLDGLWHFQLFKHGLSHVFDDOFXQHGHOOHTXDOLFRPHODSHVFDD
VWUDVFLFRLOOHJDOL&RQVHQWLWHHLQWHQVLYDPHQWHSUDWLFDWHVRQRODWUDLQD
FRVWLHUDWHFQLFDSUDWLFDWDLQYLFLQDQ]DGHOODFRVWDHODPLWLOLFROWXUD
in mare aperto costituita da concessioni rettangolari delimitate da 
ERHSHULPHWUDOLDOO·LQWHUQRGHOOHTXDOLVLWURYDQRGLYHUVLÀODULVXFXL
QDVFRQRHFUHVFRQRLPLWLOL
)LJ3HVFDDVWUDVFLFR
)LJ5HWLWXERODULFRQWHQWLLPLWLOL
_9DORULGLXQOXRJR
8Q·DOWUDDWWLYLWjLQFXLO·DFTXDUDSSUHVHQWDO·HOHPHQWRSULQFLSDOHq
TXHOODWHUPDOH,SLIDPRVLVWDELOLPHQWLWHUPDOLGHO9HQHWRVIUXWWDQR
OHDFTXHSURYHQLHQWLGDOVRWWRVXRORGHOEDFLQR(XJDQHRQRQPHQR
LPSRUWDQWLVRQRWXWWDYLDJOLVWDELOLPHQWLFKHXWLOL]]DQROHDFTXH
PDULQHDQFK·HVVHXWLOLSHUODFXUDGHOFRUSR
/HWHUPHHLQSDUWLFRODUHTXHOOHYHQHWHKDQQRRULJLQLDQWLFKLVVLPH
&RQRVFLXWHÀQGDOO·DQWLFD5RPDGXUDQWHO·LPSHURVRUVHURJUDQGLRVL
HGLÀFLWHUPDOLGLFXLDPPLULDPRDQFRURJJLOHYHVWLJLDËSRLLQHSRFD
PHGLRHYDOHFKHVLDVVLVWHDOODQDVFLWDGHOO·LGURORJLDFRPHSUDWLFD
WHUDSHXWLFD
)LJ7HUPHURPDQH
)LJ7HUPHQHOPHGLRHYR
)LJ*LRYDQQL)DWWRULLa Rotonda dei bagni PalmieriROLRVXWDYROD


/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
2. /·(92/8=,21('(/3$(6$**,2&267,(52
DFXUDGL0LPRVD&DOFKLH0DWWHR0RQJLRM
/DFLWWjFUHVFHV·LQIHUYRUDLQYHQWDIRPHQWDUHDOL]]D
SLDQLÀFDWUDVIRUPDSURGXFHFDPELDHVSORGHHVLHVSDQGH
mentre i ritmi rurali, con i loro costumi e i loro metodi 
SHUVLVWRQRQHOO·DSSDUHQWHSHUPDQHQ]DGHOODOXQJDGXUDWD
1
&RQGL]LRQHQHFHVVDULDSHUFKpVLDVWDELOLWRXQVLVWHPDHVLD
PDQWHQXWRFRPHWDOHqFKHLVXRLHOHPHQWLLQWHUDJLVFDQRWUD
ORUR3LHOHPHQWLVRQRGHWWLLQWHUDJLUHTXDQGRLOFRPSRUWDPHQWR
GHOO·XQRLQÁXHQ]DTXHOORGHOO·DOWURVYROJHQGRIXQ]LRQDOLWjGLYHUVHH
VFDPELDQGRLQIRUPD]LRQL,VLVWHPLQRQSRVVLHGRQRSURSULHWjPDQH
DFTXLVLVFRQRFRQWLQXDPHQWHJUD]LHDOO·RSSRUWXQRFRQWLQXRLQWHUDJLUH
IXQ]LRQDOHGHLFRPSRQHQWLHVVLVWHPLDUWLÀFLDOLVLVWHPLELRORJLFL
VLVWHPLQDWXUDOL«4XDQGRLFRPSRQHQWLFHVVDQRGLLQWHUDJLUHL
VLVWHPLGHJHQHUDQRLQLQVLHPL/DVWDELOLWjGHOODSURSULHWjqGRYXWD
DOO·LQWHUD]LRQHFRQWLQXD8QLQWHUYHQWRVLVWHPLFRTXLQGLQRQqVXJOL
HOHPHQWLPDVXOOHLQWHUD]LRQLHVXOOHUHOD]LRQL
/DQHFHVVLWjGLDVVRFLDUHDLIHQRPHQLXQDORURGHVFUL]LRQH
TXDQWLWDWLYDKDSRLGDWROXRJRDOO·DVVRFLD]LRQHVLVWHPDPRGHOOR, 
FXRUHGHOOD7HRULDGHL6LVWHPLTXHVWDSHUWDQWRKDO·RELHWWLYRGL
LQTXDGUDUHLQPDQLHUDXQLWDULDOHUHOD]LRQLGLFDXVDHIIHWWRHIRUQLUH
GHJOLVWUXPHQWLGLDQDOLVL
2
'HÀQLWHWDOLFDUDWWHULVWLFKHq·SRVVLELOHLQTXDGUDUHOD/DJXQDGL
9HQH]LDFRPHVLVWHPDHGHIIHWWXDUHXQDQDOLVLGHOORVYLOXSSRGHO
SDHVDJJLRFRVWLHURDWWUDYHUVRO·LQGDJLQHGHOOHLQWHUD]LRQLWUDOH
FRPSRQHQWLHFRORJLFKHDQWURSLFKHUXUDOLHGLGURJUDÀFKHSUHVHQWLH
SDVVDWHVXOWHUULWRULROLWRUDOHYHQHWR
1 &RUER]$´,OWHUULWRULRFRPHSDOLQVHVWRµLQDFXUDGL9LJDQz32UGLQHVSDUVR
6DJJLVXOO·DUWHLOPHWRGRODFLWWjHLOWHUULWRULR)UDQFR$QJHOL0LODQRSS
6DJJLR,,
6HYHULQR/´/DWHRULDGHLVLVWHPLµLQ(UDQXRYDFRQWHVWRQXRYR  ,OFRQWHVWRSHU
O·DUWHGHLVHFROL;;H;;,6DJJLR,,'LVSRQLELOHDOO·LQGLUL]]RKWWSZZZOVHYHULQRQHW
6,,WHRULDBGHLBVLVWHPLKWP
_9DORULGLXQOXRJR
2.1 Il sistema ecologico
/D7HRULDGHLVLVWHPLYLYHQWLqXQHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHGHOORVWXGLR
HFRORJLFR/·HFRORJLDGDOJUHFRRLNRV´FDVDµRDQFKH´DPELHQWHµH
ORJRV´GLVFRUVRµR´VWXGLRµqODEUDQFDGHOOHVFLHQ]HQDWXUDOLFKH
VWXGLDO·HFRVIHUDRVVLDODSRU]LRQHGHOOD7HUUDLQFXLqSUHVHQWHOD
YLWDLQDJJUHJDWLVLVWHPLFLGHWWL´HFRVLVWHPLµOHFXLFDUDWWHULVWLFKH
VRQRGHWHUPLQDWHGDOO·LQWHUD]LRQHGHJOLRUJDQLVPLWUDORURHFRQ
O·DPELHQWHFLUFRVWDQWH/·DPELHQWHVWHVVRqGHWHUPLQDWRGDIDWWRUL
HFRORJLFLFRPSRVWLGDHOHPHQWLDELRWLFLHGDHOHPHQWLELRWLFLLTXDOL
GHWHUPLQDQRODGLVWULEX]LRQHGHJOLRUJDQLVPLYLYHQWLQHOORVSD]LR
agendo sul loro ciclo di sviluppo e, nel lungo periodo, sul processo di 
HYROX]LRQHGHOOHVSHFLH
3
,OWHUULWRULRODJXQDUH
/D/DJXQDGL9HQH]LDUDSSUHVHQWDODSLYDVWDODJXQDLWDOLDQDHKD
XQDVXSHUÀFLHGLFLUFDNPT$OO·LQWHUQRGHOODFRQWHUPLQD]LRQH
ODJXQDUHSHULPHWURHQWURLOTXDOHSHUFRQYHQ]LRQHVLGHÀQLVFH
ODVXSHUÀFLHWRWDOHGHOODODJXQDVRQRFRPSUHVLIRQGDOLYHOPHH
EDUHQHLVROHYDOOLGDSHVFDFDVVHGLFROPDWDHOLWRUDOL
,OVLVWHPDVXRORGHOWHUULWRULRODJXQDUHqFRVWLWXLWRGDOO·LQVLHPH
GHOOHWHUUHHPHUVHGLQDWXUDDUWLÀFLDOHRQDWXUDOHOLWRUDOLFDVVHGL
FROPDWDLVROHDUJLQLHUDSSUHVHQWDFLUFDO·GLWXWWDODVXSHUÀFLH
GHOODODJXQD,OUHVWDQWHqFRVWLWXLWRGDOVLVWHPDDFTXDFKH
FRPSUHQGHLFDQDOLHLIRQGDOLOHYHOPHHOHEDUHQH
/HEDUHQHVRQRFRQVLGHUDWHSDUWHGHOVLVWHPDDFTXDDQFKHVHLQ
DOFXQLFDVLVRQRSLDOWHVXOOLYHOORGHOPDUHGLDOFXQH]RQHGHOFHQWUR
XUEDQRFRQVLGHUDWHWHUUHHPHUVH,OFULWHULRGLDVVHJQD]LRQHGHOOH
EDUHQHDOVLVWHPDDFTXDIDLQIDWWLULIHULPHQWRDOODORURIXQ]LRQHFKH
qDQFKHTXHOODGLUHJRODUHO·LGURGLQDPLFDODJXQDUHVHQ]DRSSRUVL
DOO·HVSDQVLRQHGHOOHPDUHH
/·HFRVLVWHPDYHJHWDOHQHOO·DPELHQWHODJXQDUHVLSUHVHQWD
HVWUHPDPHQWHGLYHUVLÀFDWR(VLVWHXQDYHJHWD]LRQHSURSULDGHL
OOLWRUDOLGHLIRQGDOLODJXQDULGHOOHEDUHQHHGHLFDQQHWL
La lettura evolutiva del sistema ecologico nel paesaggio costiero 
GL/LGRGL-HVRORQRQSXzSUHVFLQGHUHGDOO·HOHPHQWRGHOOHDFTXHH
GDOOHVXFFHVVLYHIDVLGLERQLÀFDFKHKDQQRLQWHUHVVDWRJUDQSDUWHGHO
WHUULWRULR4XHOORFKHVLSUHVHQWDRJJLDOOHVSDOOHGHOODIDVFLDFRVWLHUD
2GXP(%DVLGL(FRORJLDVHFRQGDHGL]LRQH3LFFLQ1XRYD/LEUDULD3DGRYD
   
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ(FRVLVWHPDYHJHWD]LRQDOHODJXQDJKHELEDUHQHH
velme
_9DORULGLXQOXRJR
qXQSDHVDJJLRLQFXLOHDFTXHVXSHUÀFLDOLVRQRSUHGRPLQDQWLH
VWUXWWXUDQRLOWHUULWRULRFDUDWWHUL]]DWRGDXQLPSLDQWRJHRPHWULFRFKH
UHJRODODGLVSRVL]LRQHGHOOHFROWXUHDJULFROHFKHVLVYLOXSSDOXQJRDVVL
FDUWHVLDQLLQWHUURWWRDWUDWWLGDOSUHHVLVWHQWHWUDFFLDWRGHOO·LGURJUDÀD
DQWLFDYROXWDPHQWHSUHVHUYDWRGDOODERQLÀFD
,FRUGRQLGXQRVLFRVWLHULIRUWHPHQWHVDEELRVLGLQDWXUDFDOFDUHR
GRORPLWLFDUDSSUHVHQWDQRLQTXHVWRSDQRUDPDODFRQIRUPD]LRQHGL
DSSRUWLÁXYLDOLDYYHQXWDSHUDOWURSHUODIRU]DGHJOLDJHQWLPHWHRULFL
HPDULQLLQUHD]LRQHGLDOHWWLFDFRQLOJHWWLWRSLRPHQRGLUH]LRQDWR
GHJOLDSSDUDWLGLIRFHVHGLUHWWRYHUVRHVWGHVWLQDWRDSHUIRUDUHOD
FRUUHQWHOLWRUDQHDHVWRYHVWSHUDIÀGDUOHSHUSUROXQJDWRWUDVSRUWRL
PDWHULDOLLQVRVSHQVLRQHVHGLUHWWRYHUVRRYHVWSURQWRDGDIÀGDUOL
DOPDUHLQGHSRVL]LRQHSHULOULSDVFLPHQWRGHLOLGLLPPHGLDWDPHQWH
SURVVLPLVHPSUHYHUVRRFFLGHQWH*UDQGLVVLPDSDUWHGHOOD
ÀVLRJUDÀDGHOO·HWjDQWLFDHPHGLRHYDOHqVWDWDTXLPRGLÀFDWDR
SHUGXWDSHUORVSRJOLDPHQWRGHOODYHJHWD]LRQHSURWHWWLYDOLWRUDQHD
e per  altri interventi antropici, sia sulla montagna, sia sulla costa, 
FRQOHGLYHUVLRQLÁXYLDOL,OULOLHYRGLTXHVWHVWUXWWXUHFKHVHPEUDQR
HVVHUVLIRUPDWHLQHWjDVVDLDQWLFDqVWDWRSHUPLOOHQQLDVVDLIRUWH
sebbene sottoposte a fasi distruttive per periodi di gravi sciroccali, 
HURVLRQHPDULQDHDOO·D]LRQHGLVSRVWDPHQWRHVWRYHVWGRYXWDDL
YHQWLGLERUDOHGXQHmontonesGLGRFXPHQWD]LRQHPHGLRHYDOHSHU
ODTXDVLWRWDOLWjGHOOLWRUDOHHUDQRJLXQWHDOPHQRSDU]LDOPHQWHÀQRD
QRLFLzJUD]LHDQFKHDXQ·RFXODWDLQYHQWDULD]LRQHGHOOHLQGLYLGXDOLWj
DUERUHHFKHDGHVHPSLRQHOOD3LQHWDMHVRODQDULVXOWDDQQXDOPHQWH
ULQQRYDWDQHOVHFROR;,9FRQFRQWHJJLRVFUXSRORVRGHOOHHQWLWj
PDJQDHMXYHQHVDUULGHWHVLYHVLFFDH$OODÀQHGHO;,;VHFRORH
DOO·LQL]LRGHO;;LPRQWRQLULVXOWDYDQRDQFRUDQRQLQIUHTXHQWHPHQWH
DOWLPHWULHGLVSRVWLVSHVVRVXSLÀOHHVVLFRVWLWXLYDQRODFLPRVD
PDULQDGHOWHUULWRULRFRSHUWDGDOYHUGHGHOOHSLQHWHODTXDOHHEEHXQ
UXRORLPSRUWDQWHQHOODHYROX]LRQHGHOO·DUHDFRVWLHUD
5LVXOWDFRQVXIÀFLHQWHFKLDUH]]DFKHODÀVLRJUDÀDGHOJUDQGHEDFLQR
GHOOD/DJXQDYHQHWDVHWWHQWULRQDOHQRQSXzHVVHUHULGRWWDDOOD
UDSSUHVHQWD]LRQHGLXQDfaciesSUHVVRFKpSHUPDQHQWHGLFDUDWWHUH
ODJXQDUHPRGLÀFDWDSHUHVFOXVLYDYRORQWjXPDQDVRORLQHWjPRGHUQD
DWWUDYHUVRLOSURVFLXJDPHQWRHODERQLÀFDQHOFRPSUHQVRULRGHOLPLWDWR
IUDORVWHVVR6LOHH3LDYH
4
$QFKHVXOODEDVHGLGRFXPHQWLDQWLFKL
ULVDOHQWLÀQRDOO·;,VHFRORO·DUHDGHOO·DWWXDOH/DJXQDVHWWHQWULRQDOH
HEEHFHUWDPHQWHQHOFRUVRGHO,PLOOHQQLRXQYROWRDPELHQWDOHEHQ
GLYHUVR
'RULJR:´,FRUGRQLGXQRVLOLWRUDQHLµLQ9HQH]LHVHSROWHQHOODWHUUDGHO3LDYH
Duemila anni fra il dolce i il salso9LHOOD5RPDSS
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
,OWHUULWRULRFRVWLHUR
/·DWWXDOHIDVFLDFRVWLHUDRVVLDODVWULVFLDGLWHUUDVDEELRVDDGRJJL
XWLOL]]DWDSUHYDOHQWHPHQWHFRQODIXQ]LRQHGLULFH]LRQHWXULVWLFD
qLOULVXOWDWRGLDOWUHWWDQWHRSHUHGLERQLÀFDHGLULPERVFKLPHQWR
UHDOL]]DWHDJOLLQL]LGHODGRSHUDGL*LRYDQQL%DWWLVWD3LWRWWL(JOL
IXWUDODÀQHGHOO·2WWRFHQWRHSULPLDQQLGHO1RYHFHQWRSURIHVVRUH
RUGLQDULRGHOODFDWWHGUDDPEXODQWHGLDJULFROWXUDGHOOD3URYLQFLDGL
9HQH]LDH/·$UFKLYLR´*LRYDQQL%DWWLVWD3LWRWWLµSUHVVR6DQ'RQjGL
3LDYHLQFOXGHFLUFDWUDYROXPLRSXVFROLPDQRVFULWWLVWXGLH
UHOD]LRQLVFLHQWLÀFKHËLQFUHGLELOHLPPDJLQDUHFRPHVIRJOLDQGRL
GRFXPHQWLFKHFRVWLWXLVFRQRO·DUFKLYLR*%3LWRWWLVLSRVVDYHQLUH
DFRQRVFHQ]DGLLQIRUPD]LRQLFRVuLPSRUWDQWLSHUODVWRULDGL-HVROR
ULIHULELOLVRSUDWWXWWRDTXHOSHULRGRPHQRQRWRFKHSUHFHGHOD*UDQGH
%RQLÀFD3LWRWWLGDSHUVRQDPHWLFRORVDFLKDODVFLDWRXQSDWULPRQLR
FDUWDFHRGLQRWHYROHVSHVVRUHFKHRJJLPHULWDGLHVVHUHDWWHQWDPHQWH
VWXGLDWRHYDORUL]]DWR'DLVXRLDSSXQWLGDOODVXDFRUULVSRQGHQ]D
GDJOLDWWLVLHYLQFHWXWWDXQDVHULHGLQR]LRQLFKHORKDQQRSRUWDWRDOOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQRVWUDRUGLQDULRSURJHWWRLOULPERVFKLPHQWRHOD
FRORQL]]D]LRQHGHOOHGXQHGL&DYDPDULQD,QL]LDWLYDFKHDOWURYHHUD
JLjVWDWDDSSOLFDWDFRQEXRQLHVLWLPDD-HVRORQRQDYHYDDQFRUD
WURYDWRVHJXLWRSHUFKpIHUPDHUDO·LGHDQHJOLDJULFROWRULFKHOHVDEELH
QRQSRWHVVHURHVVHUHIHUWLOL,OSURIHVVRUHLQYHFHVRVWHQXWRGDXQ
JUXSSRGLDPLFLDJURÀOLFUHGHÀQGDVXELWRQHOODUDSLGDHSRVLWLYD
FRQFUHWL]]D]LRQHGHOO·RSHUD$OXLYDSHUFLzLOPHULWRGLDYHUVDSXWR
SHUSULPRLQL]LDUHTXHVW·LPSUHVDHGLDYHULQWXLWRLOYDORUHHOHDOWH
SRWHQ]LDOLWjGHOO·DPELWRWHUULWRULDOHMHVRODQR
,OPDJJLRVLFRVWLWXuOD´6RFLHWj9HQHWDSHUODFRORQL]]D]LRQH
HLOULPERVFKLPHQWRGHOOH'XQH*3D]LHQWLH&Lµ·

, formata da sedici 
soci

FKHDYHYDVHGHOHJDOHD0LUDLQSURYLQFLDGL9HQH]LD,O3URI
*%3LWRWWLHLO&DY*3D]LHQWLQHHUDQRVWDWLHOHWWLLJHUHQWL$
&DYD]XFFKHULQDOD6RFLHWj'XQHDFTXLVWzGDSLSURSULHWDUL
VRWWRVFULYHQGRVHLFRQWUDWWLXQDYDVWDDUHDSHUXQWRWDOHGLFLUFD
/DGHQRPLQD]LRQHGHOODVRFLHWjVDUjFRVuDEEUHYLDWD´6RFLHWj'XQHµ
(OHQFRVRFL'U*LXVHSSH%DVVL&RPP$YY$QGUHD%L[LR*UDGHQLJR$JURQRPR
$EHOH&DUROL&DY8II'U9LQFHQ]R'HO1HJUR6LJ)HUUXFFLR)LRUDYDQWF&DY8II
9LWWRULR)ULHGHQEHUJ&DY9LWWRULR*UXQZDOGMXQLRU&DY8W7*DHWDQR3D]LHQWL&DY
8II3URI*%DWWLVWD3LWRWWL&DY8II'U*LXVHSSH3LWRWWL$JURQRPR/HRQDUGR6LPRQL
6LJLD9LUJLQLD3UDQGVWUDOOHU6LPRQL6LJ*LRYDQQL6ROYHQL6LJ/HRSROGR6ROYHQL$YY
3LHWUR6ROYHQL&DY(XJHQLR9DULVFR
_9DORULGLXQOXRJR
HWWDUL,IRUPDOLFRQWUDWWLG·DFTXLVWRIXURQRSHUzVWLSXODWLVRORXQDQQR
GRSRWUDPDJJLRHOXJOLRGHO6XFFHVVLYDPHQWHOD6RFLHWj'XQH
HQWUzLQSRVVHVVRGHJOLXOWLPLHWWDULÀUPDQGRDOWULWUHFRQWUDWWLGLFXLXQ
XOWLPRFRQLO*RYHUQR$TXHVW·XOWLPDWUDWWDWLYDVLVDFKHOD6RFLHWj
'XQHSUHVHQWzDOO·,QWHQGHQ]DGL)LQDQ]DGL9HQH]LDLOJLXJQRGHO
GRPDQGDGLDFTXLVL]LRQHGLXQD]RQDGLVSLDJJLDGLUHFHQWH
IRUPD]LRQHQHOWHUULWRULRGL&DYD]XFFKHULQD6LWUDWWDYDGLXQ·DUHD
GLSHUWLQHQ]DGHO'HPDQLRGLHWWDULFKHVLHUDIRUPDWDOXQJROD
OLQHDDQWLVWDQWHODSURSULHWjGHOODGLWWD´)ULHGHQEHUJH&LµWDQWRFKH
DQFKHTXHVW·XOWLPDDYDQ]zLGHQWLFDULFKLHVWD'RSRYDULHVROOHFLWXGLQL
OD6RFLHWj'XQHULXVFuDVRWWRVFULYHUHLOFRQWUDWWRGLYHQGLWDO·DSULOH
GHOSRWHQGRFRVuSURFHGHUHÀQDOPHQWHDOFRQVROLGDPHQWRGHOOH
VDEELHHDOO·LPSLDQWRGLHVVHQ]HIRUHVWDOLVDELFROHJLjLQL]LDWRQHOOH
]RQHDGLDFHQWLGLSURSULHWjGHOODVWHVVDVRFLHWj
,QIDWWLOD6RFLHWj'XQHHUDQDWDSURSULRDOORVFRSRGLSRUWDUHD
WHUPLQHQHOO·DUFRGLVHWWHDQQLXQDPEL]LRVRSURJHWWRULPERVFKLUH
OHGXQHHERQLÀFDUHXQ·DPSLD]RQDGL&DYD]XFFKHULQD/DJHVWLRQH
GHOODVRFLHWjLQL]LzLOJLXJQRGHOFRQHIIHWWRUHWURDWWLYRDOO·
QRYHPEUHGHOHVLFRQFOXVHLOQRYHPEUHGHO4XHVW·LGHD
SUHVHIRUPDQHOO·LQYHUQRGHOGXUDQWHXQDGHOOHWDQWHULXQLRQLWUD
SRFKLDPLFLFKHVLWHQHYDQRD9LWWRULR9HQHWRSUHVVRODYLOODGHOVRFLR
&DY*UXQZDOG3LWRWWLHFROOHJKLFDSLURQRLQTXHOO·RFFDVLRQHFKHVHOD
ORURLQL]LDWLYDDYHVVHGDWRHVLWRSRVLWLYRVLVDUHEEHSRWXWDHVWHQGHUH
DQFKHDWXWWRLOOLWRUDOHGDOODIRFHGHOO·$GLJHDTXHOODGHO7DJOLDPHQWR
ULFFRGLQXGHGXQHLQXWLOL]]DWH$YUHEEHURFRVuGLPRVWUDWRQRQVROR
DSDUROHPDDQFKHQHLIDWWLODSRVVLELOHXWLOL]]D]LRQHGHOOHVDEELH
OLWRUDQHHQRQFKpODEXRQDULXVFLWDGHOULPERVFKLPHQWRGHOOHGXQH
4XHVWDFRQYLQ]LRQHQDVFHYDGDOIDWWRFKHVLQRDGDOORUDVLHUDQR
XWLOL]]DWHDUHQGHUHLOERVFRÀWWRHUHGGLWL]LRÀQQHLVXRLSULPLDQQL
G·LPSLDQWR

3LWRWWLULEDGLVFHFKHQRQORQWDQRGD&DYD]XFFKHULQDOD
WHQXWDGL&D·/LQRHVWHVDVXOOHVDEELHPDULQHGL&KLRJJLDGDWHPSR
GLPRVWUDYDGLHVVHUHXQHVHPSLRGDVHJXLUHULJRJOLRVLFDPSLSUDWLH
RUWLGRPLQDYDQRVXOOHVDEELH
4XDQGR3LWRWWLHDPLFLIHFHURLSULPLVRSUDOOXRJKLD&DYDPDULQDLO
tenimento da loro individuato appariva suddiviso principalmente in 
GXHIDVFHXQDSLYLFLQDDOPDUHIRUPDWDGDGXQHPRELOLFKHVL
HVWHQGHYDQRGDLDLPHWULDOWHDQFKHRWWRPHWULVXOOHTXDOL
0%$33LW$%IDVH0DQRVFULWWLGLYHUVL3LWRWWL7DOLLQIRUPD]LRQLHFRQFHWWL
VRQRHVSUHVVLGD3LWRWWLQHOODER]]DGLUHOD]LRQH´/DFRORQL]]D]LRQHHLOULPERVFKLPHQWR
GHOOHGXQHOXQJRLOOLWRUDOHGHOOD9HQH]LDLQIHULRUHµ
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
QRQULXVFLYDDGDWWHFFKLUHSUHVVRFKpQHVVXQDSLDQWDGDWRFKHOH
VDEELHHUDQRFRQWLQXDPHQWHPRVVHGDLYHQWLHXQD]RQDSLLQWHUQD
DFTXLWULQRVDHVWDJQDQWHIUDPPLVWDDGXQHFRQVROLGDWHVLRUDPDLGD
WHPSR6RORXQDPLQLPDSDUWHGHOWHUUHQRHUDJLjDFROWXUD/·DUHD
LQTXHVWLRQHDYHYDGHLFRQÀQLEHQSUHFLVLDQRUGHUDGHOLPLWDWD
GDOO·$UJLQHGHL5XVWLDHVWGDOO·$UJLQHGHO&RUUHUDRYHVWGDOÀXPH
3LDYH9HFFKLDPHQWUHDVXGDUULYDYDÀQRDOPDUH/DSURSULHWjVL
HVWHQGHYDOXQJRLOOLWRUDOHSHUFLUFDRWWRFKLORPHWULHGHUDLGHDOPHQWH
VXGGLYLVDDPHWjGDOOD´6WUDGD%DJQLµYLDFKHFROOHJDYDOR
6WDELOLPHQWR%DJQLH&DYDPDULQDFRQLOFHQWURGL&DYD]XFFKHULQDLQ
]RQDGLOHYDQWHH]RQDGLSRQHQWH/DVFHOWDGLTXHVWRSRVVHGLPHQWR
HUDVWDWDLQROWUHDYYDORUDWDGDDOFXQHFRQVLGHUD]LRQLSUDWLFKHRYYHUR
FKHTXLOHYDULHPHUFLGDOFDUERQHDLFRQFLPLSRWHYDQRJLXQJHUH
VLDWUDPLWHWUHQRYLVWRFKHODVWD]LRQHIHUURYLDULDGL6DQ'RQjGL
3LDYHGLVWDYDVHGLFLFKLORPHWULVLDSHUYLDÁXYLDOHSRLFKpOD3LDYH
9HFFKLDHUDLQWHUDPHQWHQDYLJDELOH6XOSRVWRF·HUDQRJLjDOFXQH
FDVHFRORQLFKHSLFFROLDSSH]]DPHQWLGLWHUUDFROWLYDWLDGRUWDJJLR
DJUDQRQHVWUDGHFDPSHVWULQRQFKpIRVVLGLVFRORHFKLDYLFKHPD
VLOLPLWDYDQRDOOHVROHDUHHPHQRGHSUHVVH7XWWRFLzFKHF·HUDLQ
SUHFHGHQ]DGRYHYDHVVHUHULYLVWRHLQJOREDWRDOO·LQWHUQRGLTXHOOR
VWUDRUGLQDULRSURJHWWRFKHGDOuDSRFRDYUHEEHSUHVRDYYLR1HOOD
SUDWLFDVLWUDWWDYDGLUHQGHUHSURGXWWLYDOD]RQDVDEELRVDUHDOL]]DUH
GHLYLYDLFRVWUXLUHQXRYLIDEEULFDWLFRQVWDOOHHDPSOLDUHTXHOOLJLj
SUHVHQWLVFDYDUHDOWULIRVVLSHULPSHGLUHLOULVWDJQRGHOOHDFTXH
UHJRODUL]]DUHOHYHFFKLHVWUDGHHWUDFFLDUQHGHOOHQXRYHFRPHSXUH
PLJOLRUDUHOHFROWXUHÀQRUDSUDWLFDWH,OWHQLPHQWRXQDYROWDLQL]LDWDOD
ERQLÀFDVDUHEEHVWDWRIUD]LRQDWRLQSRGHULGLGLYHUVDHVWHQVLRQHH
FKHVDUHEEHURVWDWLGDWLSRLLQDIÀWWRDPH]]DGULDPDSHUODPDJJLRU
SDUWHVDUHEEHURLPDVWLDGHFRQRPLD
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ(YROX]LRQHVLVWHPDHFRORJLFRGDLQL]LRGHOFRQHYLGHQ]LDWDOD
SURJUHVVLYDHURVLRQHGHOFRUGRQHOLWRUDOHULPERVFDWRGD3LWRWWLQHO
0LPRVD&DOFKL
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
2.2 Il sistema antropico
*OLLQVHGLDPHQWLDQWLFKLHO·DOEDGHOODORFDOLWj
balneare
,QHSRFDURPDQD-HVRORHUDXQ·LVRODDELWDWDHQRWDFRPH(TXLOLXP
WHUPLQHODWLQRFKHVRWWROLQHDYDODFRVSLFXDSUHVHQ]DGLFDYDOOL
1HOFRUVRGHOWHPSRO·LVRODGL(TXLOLXPYLGHODFRPSDUVDGHLSULPL
LQVHGLDPHQWLXPDQLLTXDOLGLHGHURYLWDDOO·LVRODHODWUDVIRUPDURQR
FRQODFRVWUX]LRQHGLSRQWLVWUDGHHGLWXWWLTXHJOLHOHPHQWLFKH
DOO·HSRFDFRVWLWXLYDQRODEDVHIRQGDPHQWDOHSHUSRWHUSDUODUHGL
QDVFLWDGLXQDFLYLOWj/·LQFUHPHQWRGLSRSROD]LRQHVXTXHVWRWHUULWRULR
qLQROWUHGDLPSXWDUHDOOHLQYDVLRQLEDUEDULFKHOHTXDOLFRVWULQVHUR
JUDQSDUWHGHOODSRSROD]LRQHGHOO·HQWURWHUUDDVSRVWDUVLLQTXHVW·DUHD
GHOOD/DJXQD9HQHWD,QSRFKLVHFROL-HVRORGLYHQWzXQYHURHSURSULR
DYDPSRVWRGHOWUDIÀFRQDYDOHHJUD]LHDOODVXDYLFLQDQ]DFRQ
9HQH]LDYLGHLQFUHPHQWDUHHQRUPHPHQWHLOWUDIÀFRGLSRSROD]LRQL
HPHUFL1HLVHFROLVXFFHVVLYLDQGzLQFRQWURDOORVSRSRODPHQWRH
DOO·LQWHUUDPHQWRGHOOHYDOOLGL(UDFOHDDOTXDOHFRQWULEXuGLUHWWDPHQWH
9HQH]LDFKHDJOLLQL]LGHOGHVWLQzTXHVW·DUHDDFDVVDGL
HVSDQVLRQHGHOOHSLHQHGHO3LDYHGHOLPLWDQGRLOPDUJLQHODJXQDUH
LQGHVWUDGHOÀXPHFRQXQQXRYRDUJLQH

 e aprendo in sinistra due 
GLYHUVLYLLOWDJOLRGL5HHODFDYD=XFFKHULQD6XFFHVVLYDPHQWHVL
VRVWLWXuDOYHFFKLRQRPHGL*LHVRORTXHOORGL&DYD]XFFKHULQDGDO
FDQDOH´FDYDµVFDYDWRGD$OYLVH=XFFKHULQL´=XFKDULQµ
'RSRFLUFDXQYHQWHQQLRGLLQDWWLYLWjLOYHFFKLRDOYHRDWWUDYHUVR
XQOXQJR´WDJOLRµDFFROVHOHDFTXHGHO6LOHDOORQWDQDQGRFRVuGD
9HQH]LDXQÀXPHSRYHURGLVHGLPHQWLHGHVWLQDWRDGRULJLQDUH
LPSDOXGLPHQWLHGDPELHQWLPDODULJHQL*UD]LHDTXHVWRLQWHUYHQWR
IXURQRGHÀQLWLLOLPLWLQDWXUDOLGHOWHUULWRULRHQWURLOTXDOHO·XRPRSRWHYD
FRPLQFLDUHO·RSHUDGLSURVFLXJDPHQWRLOFRUVRGHO6LOHR3LDYH
9HFFKLDDVXGRYHVWHOD3LDYH1XRYDDQRUGHVW'DSSULPDIXURQR
DELWDWHHFROWLYDWHVROROHJURQGHGHLÀXPLHGHLFDQDOLPDJJLRULFLRq
LOLPLWDWLWHUUHQLHPHUJHQWL,QVHJXLWRDOFXQLFRQVRU]LSULYDWLGL´VFROR
HGLIHVDµWHQWDURQRGLSURWHJJHUHFRQOXQJKHHVWHQVLRQLGLDUJLQLWXWWL
TXHLWHUUHQLFKHJUDGXDOPHQWHYHQLYDQRVRWWUDWWLDOOHDFTXHGLSLHQD
HDOO·RQGDGLPDUHD
8OWLPDWRQHOO·DUJLQHWXWW·RUDHIÀFLHQWHHGHWWRGL60DUFRHUDLQUHDOWjXQ
FRQWUDUJLQHDOWRSLGLXQPHWURGHOFRUULVSRQGHQWHDUJLQHGHVWURGHOÀXPH
_9DORULGLXQOXRJR
7UDODÀQHGHOHJOLLQL]LGHOODVWUXWWXUDSURSULHWDULDHUD
LGHQWLÀFDWDGDULFFKLHGLQÁXHQWLORFDWRULUHVLGHQWLD9HQH]LDLTXDOL
LQL]LDURQRDFHGHUHLORURWHUUHQLLQJHQHUHLQFROWLHSDOXGRVLTXLQGL
LPSURGXWWLYLDRSHUDWRULGHOPHUFDWRIRQGLDULRFKHWUDLOHGLO
VLRFFXSDURQRLQL]LDOPHQWHGLDXPHQWDUQHLOYDORUHFRQFROWXUH
GLWLSRHVWHQVLYRDFTXLVWDQGRHYHQGHQGRYDVWH]RQH4XHVWHVFHOWH
FRQGL]LRQHUDQQRDOFXQHIRUPHGLVYLOXSSRHGLLQVHGLDPHQWRVXO
WHUULWRULRMHVRODQRDJHYRODQGRORVYLOXSSRGLVWUXWWXUHGHGLFDWHDO
WXULVPRVRFLDOHOXQJRLOOLWRUDOHGHOODFRVWDRULHQWDOH/·LPPDJLQHGL
-HVRORFRPLQFLDFRVuDWUDVIRUPDUVLODFLWWjDVSLUDDGLYHQWDUHXQ
QXRYRFHQWUREDOQHDUHXQDORFDOLWjGLPDUHIDFHQGRFRVuOLHYLWDUH
LOFRVWRHGLOSUHVLJLRGHOOHDUHHERQLÀFDWH1HOOD]RQDFRVWLHUD
FKHLQL]LDDUHJLVWUDUVLXQDWHQGHQ]DGLXWLOL]]RDÀQLEDOQHDULOD
]RQDGHOOD3LQHWDFRQODUHDOL]]D]LRQHGLKRWHOYLOOHWWHHSLD]]H
YLHQHYDORUL]]DWD/·HVSDQVLRQHXUEDQDVXOOLWRUDOHVLUHDOL]]j
SDUDOOHODPHQWHDOODOLQHDGLFRVWDSHUIDVFHHGLOL]LHGLVWLQWHFRQGXH
)LJ/HODPHSDOXVWULGL&DYDPDULQDSULPDGHOODERQLÀFD3LWRWWL
)LJ3URVSHWWLYDGHOODVLVWHPD]LRQHGHOOHGLIHVH3LWRWWL
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
GLUHWWULFLGLHVSDQVLRQHXQDYHUVRHVWHXQDYHUVRRYHVW,OWXULVPR
ÀQRDOVHFRQGRGRSRJXHUUDULPDQHWXWWDYLDXQ·DWWLYLWjPDUJLQDOHHD
FDUDWWHUHWHUDSHXWLFRXQIHQRPHQRODWHQWHFRQODVRODSUHVHQ]DJLj
GRFXPHQWDWDQHOGLXQRVWDELOLPHQWREDOQHDUHXQHGLÀFLRLQ
OHJQRFKHULFRUGDYDLYHFFKLFDVRQLGHOODERQLÀFD/HSULQFLSDOLÀJXUH
WXULVWLFKHHUDQRSHUORSLEDPELQLELVRJQRVLGLFXUHWDODVVRWHUDSLFKH
FKHÀQGDJOLDQQL¶SRSRODYDQROHVWUXWWXUHGHOOHFRORQLHFRPH
TXHOODGHOOD&URFH5RVVD,WDOLDQD4XHVWLHGLÀFLUDSSUHVHQWDYDQRLO
SULPRQXFOHRGLHVSDQVLRQHDHVWGHOFHQWURDELWDWR
/·DWWLYLWjDQWURSLFDHJOLLQVHGLDPHQWLRGLHUQL
)LQRDOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHODPDJJLRUDQ]DGHJOLLQVHGLDPHQWL
XPDQLGLHWURODIDVFLDOLWRUDOHDYHYDIXQ]LRQHHVFOXVLYDPHQWHR
SUHYDOHQWHPHQWHUXUDOH2JJLLQYHFHVRORXQDSLFFRODSDUWHGHOOD
SRSROD]LRQHVYROJHDWWLYLWjDJULFROH4XHOOLLQVHULWLLQDUHHGLQDPLFKH
VLVRQRDPSOLDWLDVVXPHQGRIXQ]LRQLHFDUDWWHULXUEDQLVWLFLSLŲ 
FRPSOHVVLHFRQVHUYDQGRVRORQHOODSDUWHFHQWUDOHLOYHFFKLRLPSLDQWR
TXHOOLXELFDWLLQDPELHQWLPDUJLQDOLVLVRQRVSRSRODWLSHUGHQGRYLWDOLWj
RVRQRVWDWLGHOWXWWRDEEDQGRQDWL,OSURFHVVRGLGHUXUDOL]]D]LRQHKD
FRLQYROWRDQFKHLQXFOHLHOHFDVHVSDUVHGRYHTXDVLVHPSUHDOFXQL
PHPEULGHOODIDPLJOLDFRQWDGLQDHWDOYROWDO·LQWHURQXFOHRIDPLOLDUH
SUDWLFDQRO·DJULFROWXUDSDUWWLPHPROWHDELWD]LRQLUXUDOLLQROWUHVL
VRQRWUDVIRUPDWHLQVWUXWWXUHULFHWWLYHHULFUHDWLYHGLWLSRWXULVWLFR
6RWWRLOSURÀORSDHVDJJLVWLFRHVRFLDOHTXLQGLVRQRDQGDWLVIXPDQGR
LOLPLWLWUDFLWWjHFDPSDJQDHWUDJHQHULGLYLWDUXUDOHHFLYLOWjXUEDQD
0ROWLFHQWULSHUWDQWRSRVVRQRGHÀQLUVLUXUDOLDFRQGL]LRQHFKHVL
WHQJDSUHVHQWHODORURIXQ]LRQHRULJLQDULDFKHKDPRGHOODWRO·LPSLDQWR
GHOQXFOHRVWRULFR8QDFODVVLÀFD]LRQHWLSRORJLFDGHJOLLQVHGLDPHQWL
UXUDOLSHUDOWURVLSXzIDUHVRORSHUJUDQGLOLQHHSHUFKqHVVLGLVROLWR
VLVRQRHYROXWLLQPRGRVSRQWDQHRHVLDQHOODGLVWULEX]LRQHVSD]LDOH
VLDQHOODVWUXWWXUDXUEDQLVWLFDSUHVHQWDQRXQDJUDQGHYDULHWjGL
VROX]LRQLGHWWDWHGDOO·DPELHQWHÀVLFRHGDOODWRSRJUDÀDGHOVLWR
GDOODVWUXWWXUDIRQGLDULDGDOWLSRGLFRQGX]LRQHD]LHQGDOHHGDJOL
RUGLQDPHQWLSURGXWWLYLGHOWHUULWRULR
/DFDUWRJUDÀDVWRULFDGLLQL]LR2WWRFHQWRFRVuFRPHLSODVWLFLGHO
_9DORULGLXQOXRJR
0XVHRGHOOD%RQLÀFD

GL6DQ'RQjGL3LDYHUDIÀJXUDQROHSULPH
IRUPHGLUDJJUXSSDPHQWRVXXQWHUULWRULRTXDVLHVFOXVLYDPHQWH
DTXLWULQRVRHSDOXGRVR$GRJJLSHUFRUUHQGRO·DUJLQHVLQLVWURGHO
WDJOLRGHO6LOHqHYLGHQWHXQDVLQJRODUHFDUDWWHULVWLFDLWHUULWRULDJUDUL
VRQRFROORFDWLDXQOLYHOORLQIHULRUHGLTXDOFKHPHWURULVSHWWRDOOHDFTXH
GHOÀXPHHGHOODODJXQD /DFDPSDJQDFRQSRFKHFDVHqFRVWUXLWD
VXRUL]]RQWLXQLIRUPDWLHDSSLDWWLWLVFDUVLGLYHJHWD]LRQH3RFKHVLHSL
HDOEHUDWXUHVSDUVHVHJXRQRWDOYROWDOHVWUDGHGLSHQHWUD]LRQHGHOOH
DUHHFROWLYDWH$OSDHVDJJLRGHOODPRQRFROWXUDLQWHQVLYDVLDOWHUQD
QHOOR-HVRODQRTXHOORGHLIUXWWHWL/HSURSULHWjULWDJOLDWHLQIRUPD
regolare e di dimensioni variabili riproducono i caratteri dei campi 
DSHUWL3LFFROHD]LHQGHVLJLXVWDSSRQJRQRDGDWWLYLWjSURGXWWLYH
H[WUDJULFROH/DFRQVLVWHQ]DHGLOL]LDGLQDWXUDFLYLOHqULOHYDQWH
QHOODOHWWXUDGHOSDHVDJJLR*OLLQVHGLDPHQWLDUWLJLDQDOLHGLSLFFROD
LQGXVWULDFKHVLDIIDFFLDQROXQJROHGLUHWWULFLVWUDGDOLVRQRLQGLFHGHL
SURFHVVLGLGLIIXVLRQHHFRQRPLFDQHOO·DUHDFHQWUDOHYHQHWD
,OVLVWHPDDQWURSLFRGL-HVRORVLSXzOHJJHUHFRQVLGHUDQGR
LPSUHVFLQGLELOHLOVXRUDSSRUWRFRQLOVLVWHPDUXUDOH/DFRQQHVVLRQH
WUDTXHVWLGXHFRPSOHVVLDSSDUDWLGLYLHQHVWUXPHQWRSHUXQD
VXFFHVVLYDOHWWXUDPRUIRORJLFDGHOWHUULWRULR$WDOHSURSRVLWRqXWLOH
ULFRUGDUHODSRVL]LRQHGL5LFKWKRIHQSHUFXLO·LQVHGLDPHQWRQRQ
/DVH]LRQH%RQLÀFDGHO0XVHRYHUDHSURSULDqUDSSUHVHQWDWLYDGHOODVWRULDGHO
ODYRURGHLULVXOWDWLRWWHQXWLFRQOHJUDQGLRVHRSHUHGLGLIHVDHGLSURVFLXJDPHQWR
/DSDOXGHGHLSULPRUGLFRQOHVXHWLSLFKHDELWD]LRQLODERQLÀFDGHLSLRQLHULOHSULPH
LPSRUWDQWLRSHUHO·DUUHVWRHODGLVWUX]LRQHEHOOLFDLOSURVHJXLPHQWRGHOO·LPPHQVR
ODYRURHLOVXFFHVVRÀQDOHFRQODWUDVIRUPD]LRQHGHOO·LQWHURWHUULWRULRLQDUHHFROWLYDWH
ODVXDXOWHULRUHYDORUL]]D]LRQHPHGLDQWHO·LUULJD]LRQHLJUDQGLWHPLGHOODGLIHVDGHO
VXRORFRQWUROHDOOXYLRQLHO·HURVLRQHGHLOLWRUDOL
)LJ7LSLFLLQVHGLDPHQWLGLIIXVLQHOODSLDQXUDWUD%UHQWDH3LDYH)%65
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
qDIIDWWRXQFRPSOHVVRGLRJJHWWLO·LQVLHPHGLFLzFKHqFROWLYDWRH
FRVWUXLWRPDqLQYHFH¶LOPRGRGLH$UWLQFXLO·XRPRVLVWDELOLVFH
VXOODVXSHUÀFLHGHOOD7HUUDQHSLJOLDSRVVHVVR3URGRWWRGHOOH
FRQGL]LRQLJHRJUDÀFKHHGHOODSURSULDIRU]DODYRURO·XRPRHQWUD
DWWUDYHUVRO·LQVHGLDPHQWRLQUHOD]LRQHLPPHGLDWDFRQOD1DWXUD
FLUFRVWDQWH5LVDOWDFRVLODVXDGLSHQGHQ]DGDTXHVW·XOWLPDSHU
esempio, nella maniera di costruire le case, nel modo di vestire, nella 
FROWLYD]LRQHGHLFDPSL·
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/HWHFQLFKHFROWXUDOLFRQGL]LRQLQDWXUDOLGL
YDORUL]]D]LRQHGHOOHWHUUHHVWHQVLRQHGHLWHUULWRULDJULFROLGHQVLWjH
VWUXWWXUDGHLOXRJKLDELWDWLVRQRGXQTXHGDWLLQWHUFRQQHVVLGDQRQ
VHSDUDUH/RVWXGLRGLIRWRJUDPPLSUHVLGDDHUHLPLOLWDULSHUPHWWH
GLULOHYDUHLOGLYHUVRXVRDJULFRORGHLVXROLHGLFRPSUHQGHUHDQFKH
OHPRGDOLWjLQVHGLDWLYHGLXQGDWRSHULRGRVWRULFRHYLGHQ]LDQGROD
FRQQHVVLRQHLOWUDVLVWHPDUXUDOHHJOLLQVHGLDPHQWLXPDQL
,OIHQRPHQRGHOODGLVSHUVLRQHFRPHVWUXPHQWRGL
analisi  insediativa 
Dispersione urbana.
/·HVSUHVVLRQHGLVSHUVLRQHXUEDQDqLOWHUPLQHJHQHULFRVRWWRLO
TXDOHVRQRULFRQGXFLELOLWXWWLLSURIRQGLFDPELDPHQWLFKHKDQQR
FDUDWWHUL]]DWRODPHWDPRUIRVLXUEDQDGHJOLXOWLPLGHFHQQL&RQ
TXHVWDHVSUHVVLRQHLQIDWWLVLVXROHLQGLFDUHWXWWDODYDVWDFDVLVWLFD
GLIHQRPHQLLQVHGLDWLYLFDUDWWHUL]]DWLGDXQDHYLGHQWHURWWXUDFRQL
PRGHOOLFKHDYHYDQRUDSSUHVHQWDWRO·HYROX]LRQHHODFUHVFLWDXUEDQD
ÀQRDOODÀQHGHJOLDQQL6HVVDQWD
,WUDWWLIRUPDOLFRPXQLDTXHVWLIHQRPHQLSRVVRQRHVVHUHULDVVXQWL
LQSRFKLSXQWLXQDWHQGHQ]DHYROXWLYDDOGHFHQWUDPHQWRIXQ]LRQDOH
UHVLGHQ]HDWWLYLWjSURGXWWLYHHWHU]LDULHHFFULVSHWWRDOOHDUHH
XUEDQHFHQWUDOLXQDSURJUHVVLYDDIIHUPD]LRQHGLWLSRORJLHLQVHGLDWLYH
FDUDWWHUL]]DWHGDEDVVDGHQVLWjHGLVSHUVLRQHDFFHQWXDWDVRVWHQXWH
VRSUDWWXWWRGDOODGLIIXVLRQHFDSLOODUHGHLPH]]LGLWUDVSRUWRLQGLYLGXDOL
ODQDVFLWDGLUHOD]LRQLLQHGLWHWUDO·LQVHGLDPHQWRGLVSHUVRVWHVVRHOH
DUHHUXUDOLFRQUDSSRUWLGLFRPSOHPHQWDULHWjRGLFRQWUDSSRVL]LRQH
ODGGRYHO·LQÀWWLUVLGHOODWUDPDLQVHGLDWLYDqLQFRQWUDVWRFRQOHDWWLYLWj
SURGXWWLYHDJULFROHO·HQRUPHSUHYDOHQ]DGHOYXRWRVXOSLHQRODOLEHUD
UHLQWHUSUHWD]LRQHGLDOFXQLHOHPHQWLFKHXQWHPSRVWUXWWXUDYDQROH
6FKOXWHU2+UVJ´)HUGLQDQGY5LFKWKRIHQ·V9RUOHVXQJHQLLEHU
DOOJHPHLQH6LHGOXQJVµLQ9HUNHKUVJHRJUDSKLH'LHWULFK5HLPHU%HUOLQSS
H
_9DORULGLXQOXRJR
DUHHUXUDOLPDQXIDWWLDJULFROLVLVWHPD]LRQLGHLVXROLSHUFRUVLFRQ
LOULXWLOL]]RGHJOLVWHVVLSHUOHQXRYHQHFHVVLWjFRQQHVVHDOO·DELWDUH
GLVSHUVR
Dispersione rurale.
/·RUJDQL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRDJUDULRSURLH]LRQHGHOOHWHFQLFKHH
GHOODVWUXWWXUDHFRQRPLFRVRFLDOHGHOJUXSSRVLULSHUFXRWHDQFKH
VXOOHPRGDOLWjGLLQVHGLDPHQWR/·RUJDQL]]D]LRQHLQGLYLGXDOH
GHOWHUULWRULRDJUDULRIDYRULVFHODGLVSHUVLRQH/DIDWWRULDLVRODWD
FRUULVSRQGHJHQHUDOPHQWHDXQWHUULWRULRUXUDOHLQGLSHQGHQWHFKHVL
VYLOXSSDVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWj,QTXHVWRFDVRLOXRJKLDELWDWL
VRQRQXPHURVLPDGLGLPHQVLRQLULGRWWHO·XQLWjGLLQVHGLDPHQWRqOD
IDWWRULDqO·LQVHGLDPHQWRGLVSHUVR
/HIRUPHSLŲ VHPSOLFLGLLQVHGLDPHQWRUXUDOHFRPHqQRWRVRQROH
DELWD]LRQLVSDUVHOHTXDOLSUHVHQWDQRGHQVLWjHVWUXWWXUDGLIIHUHQWLLQ
UDSSRUWRDOOHGLPHQVLRQLGHOO·D]LHQGDHDOO·RUGLQDPHQWRFROWXUDOH
SLXWWRVWRÀWWHQHOO·DPELHQWHDJUDULRGHOODSLFFRODSURSULHWjFRQWDGLQD
HGHOODPH]]DGULDVSHFLDOPHQWHQHOOHSLDQXUHDVFLXWWHVLGLUDGDQR
QHOOHSLDQXUHXPLGH
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/DSRVVLELOLWjGLGLVWLQJXHUHWUDOHIRUPH
GLUDJJUXSSDPHQWRHGLGLVSHUVLRQHGDOO·DLSULPLGHO¶q
SLXWWRVWRFRPSOHVVDHODVROX]LRQHSXzWURYDUVLLGHQWLÀFDQGRXQD
FODVVLÀFD]LRQHELQDULDULSUHQGHQGRODYHFFKLDFRQWUDSSRVL]LRQH
UDJJUXSSDPHQWRGLVSHUVLRQHPDDUWLFRODQGRODLQXQDXOWHULRUH
VXGGLYLVLRQHGLFLDVFXQWHUPLQH
'LVSHUVLRQHIDWWRULHLVRODWHJUXSSLGLIDWWRULH
5DJJUXSSDPHQWRLQRUGLQHUDGRLQRUGLQHFRPSDWWR
/DGLVWLQ]LRQHWUDGLVSHUVLRQHHUDJJUXSSDPHQWRqGHWHUPLQDWD
da criteri inerenti la struttura agraria, ossia si basa su un criterio 
TXDQWLWDWLYR,QÀQHODVXGGLYLVLRQHGHLWHUPLQLGHÀQLVFHOH
LQGLVSHQVDELOLJUDGD]LRQLLQXQIHQRPHQRFRPSOHVVR
'LIURQWHDOO·LQVXIÀFLHQ]DGHOOHIRUPXOD]LRQLPDWHPDWLFKHVLGHYH
ULFRUUHUHDXQPHWRGRGLFDUWRJUDÀDDQDOLWLFDSHUVWXGLDUHLIHQRPHQL
LQVHGLDWLYL(VVRGRYUjFRQVHQWLUHGLHVWUDUUHGDOOHFDUWHWRSRJUDÀFKH
DJUDQGHVFDODHGDOOHVWDWLVWLFKHLGDWLLQGLVSHQVDELOLSHUGHÀQLUHOH
IRUPHGLLQVHGLDPHQWRHPRVWUDUQHODULSDUWL]LRQHHO·DVVRFLD]LRQH
VXOWHUULWRULR
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1HOULSRUWDUHXQDGDWDIRUPDGLUDJJUXSSDPHQWRVXEDVHFDUWRJUDÀFD
&RUVLQL&´6XOODFODVVLÀFD]LRQHGHLFRPXQLLWDOLDQLLQUXUDOLHGXUEDQLµLQ5LYLVWD
*HRJUDÀFD,WDOLDQD)LUHQ]HSS
7ULFDUW-´5DJJUXSSDPHQWRH'LVSHUVLRQHµLQDFXUDGL%RQLFDO]L5,DURVVL03
&RUVRGLJHRJUDÀDXPDQD9RL,/·KDELWDWUXUDOH8QLFRSOLSS  
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ9ROL,*0
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ7HUULWRULRWLSLFRGHOODIDWWRULDLVRODWD
ERVFRSUDWLRUWRSDVFROLVWDJQR
/·D]LHQGDqXQDSURSULHWjERUJKHVHDFRQGX]LRQHLQGLUHWWDqLOULVXOWDWRGLXQ
UDJJUXSSDPHQWRGLSDUWLFHOOHDJULFROH4XHVWHFRQ¤GL]LRQLKDQQRFRQVHQWLWROD
SHUPDQHQ]DGDFLUFDVHFROLGLTXHVWRLQVHGLPHQWRFKHGHULYDGDXQDGLVSHUVLRQH
VHFRQGDULD
/HV%DVFRPXQHGL5HFOHVQHV6DzQHHW/RLUHGDOFDWDVWRGHO,;,;VHFROR
7UDWWRGD05RFKHIRUW
)LJ&DUWRJUDÀD,*0GHOWHUULWRULRMHVRODQR/DSUHVHQ]DGHOODVLPERORJLD
riferita
DOO·XVRGHOVXRORSHUPHWWHGLFRQIHUPDUHODSUHVHQ]DGLLQVHGLDPHQWLVSDUVLH
UDJJUXSSDWL
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ&DUWRJUDÀD9DOOH'UDJRMHVROR

)LJ3ODVWLFRUHODWLYRDO0'%
$UFKLYLR&DUWRJUDÀFR
)LJ(VHPSLRGLVWXGLRGHOOHFROWXUH
SDUFHOOL]]DWHGD,*0XWLOHDOOD
FRPSUHQVLRQHGHOOHPRGDOLWjLQVHGLDWLYH
_9DORULGLXQOXRJR
VLSXzDIIHUPDUHFLWDQGR)UDQFR)DULQHOOL´FKHOD¶WLSRORJLD·GHO
JHRJUDIRSRJJLDVXGLXQDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOYLOODJJLRFKHqGHO
WXWWRGLIIHUHQWHGDTXHOODGHOORVWRULFR,QROWUHHFLzQRQqPHQR
LPSRUWDQWHSHUORVWRULFR¶IRUPD·H¶WLSR·QRQFRLQFLGRQRDIIDWWR0DL
HJOLSDUODGL¶WLSLGLYLOODJJLR·PDVROWDQWRGL¶IRUPH·&LzFKHSHULOOR
VWRULFRqVHPSOLFHPHQWHIRUPDWLSLFDGLXQYLOODJJLRGLYLHQHLQYHFH
SHULOJHRJUDIRWLSRGLYLOODJJLRO·DWWULEXWRHVWHULRUHGLYHQWDDOOD
OHWWHUDHVVHQ]LDOHQHOVHQVRFKHSURSULRVXGLHVVRHXQLFDPHQWH
VXGLHVVRVLIRQGDLOFULWHULRGLJHQHUDOL]]D]LRQHLQEDVHDOTXDOHSHU
LOJHRJUDIRHVROWDQWRSHULOJHRJUDIRQDVFHXQ¶YLOODJJLRFLUFRODUH·H
XQ¶YLOODJJLRGLVWUDGD·µ
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3HUORVWRULFRLOYLOODJJLRq¶XQRUJDQLVPRYLYHQWHFKHFRPHLO
OLQJXDJJLRVLqFRVWLWXLWRDOO·LQWHUQRGLSULPLWLYHRULJLQDULHFRQGL]LRQL
HO·¶LPPDJLQHFDUWRJUDÀFDGHLSRVVHVVLDSSDUHFRPHXQDSDUWLFRODUH
VFULWWXUDFKHFLWUDPDQGDOHJJLELOLFRPHLQJHURJOLÀFLOHLGHHHJOL
VFRSLGHLIRQGDWRUL·/D¶YLVLRQHGHOOHIRUPHLQVHGLDWLYH·q¶SXQWR
G·DWWDFFR·SHU¶XQDVWRULDFXOWXUDOHGHOOHWHUUHSLDWWH·FKHJHWWL¶QXRYD
HDXWRQRPDOXFH·VXLSUREOHPLUHODWLYLDOODFRQQHVVLRQHRULJLQDULD
GHLIDWWLHFRQRPLFLFRQODVWUXWWXUDDJUDULDHFKHVHUYDSHUFLzDOOD
¶SLFKLDUDFRPSUHQVLRQHGHOOHTXHVWLRQLGLSROLWLFDDJUDULDSUHVHQWL
HIXWXUH·
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
/DVLWXD]LRQHLQVHGLDWLYDDWWXDOH
1HJOLDQQL¶VLDVVLVWHDGXQ·LPSURYYLVDFUHVFLWDGHOIHQRPHQR
WXULVWLFROHSUHVHQ]HGHOGLYHQWDQRROWUH
QHOVXSHUDQRLOPLOLRQHQHO¶HLPLOLRQLQHO6LqGL
IURQWHDGXQ·HVSDQVLRQHTXDVLLQFRQWUROODWDGHOO·DSSDUDWRULFHWWLYR
HLUHJRODPHQWLHGLOL]LLQYHFHGLGLVFLSOLQDUHORVYLOXSSRXUEDQRVL
DGHJXDQRDGHVVR/DGHQVLWjGHOO·HGLÀFDWRVXOODFRVWDUDJJLXQJH
FRVuLOVXRDSLFHWUDJOLDQQL¶H¶FRQO·DXPHQWRGHJOLDEXVLHGLOL]L
FKHFDXVDODFDUHQ]DGLDGHJXDWLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLWURYHUDQQR
OHJLWWLPD]LRQHQHOODODWLWDQ]DGHOO·DPPLQLVWUD]LRQH
-HVRORFRQFRUUHDOO·DIIHUPD]LRQHGHOO·HUDGHOWXULVPREDOQHDUHGL
PDVVDFRQXQUXRORGLSULPRSLDQR/DFKLDYHGLTXHVWDULXVFLWDVWD
LQXQDYLWDOLWjLPSUHQGLWRULDOHFKHKDVDSXWRVIUXWWDUHXQPHUFDWR
)DULQHOOL)´,OYLOODJJLRLQGLDQRRGHOODJHRJUDÀDGHOOHVHGLXQDFULWLFDµLQDFXUD
GL)DULQHOOL),OYLOODJJLRLQGLDQR)UDQFR$QJHOL0LODQRS
0HLW]HQ$´6LHGOXQJXQG$JUDUZHVHQGHU:HVWJHUPDQHQXQG2VWJHUPDQHQµLQ
.HOWHQ5zPHU)LQQHQXQG6ODYHQ,:LOKHOP+HU]%HUOLQS
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
fondiario ed immobiliare, in un contesto ambientale segnato da 
XQ·DPSLDGLVSRQLELOLWjGLDUHHGLUHFHQWHULFRQTXLVWDWHDOO·XVR
DQWURSLFRJUD]LHDOOHLQJHQWLRSHUHGLERQLÀFD

 
,O/LGRGHOODFLWWjVRUJHDGLVWDQ]DGDOQXFOHRDQWLFRHGqIRUPDWRGD
XQ·HVWHQVLRQHGLHGLÀFLUHVLGHQ]LDOLHVWUXWWXUHWXULVWLFKHGLPRGHVWD
TXDOLWjDUFKLWHWWRQLFDFUHVFLXWDQHOWHPSRVXXQOLWRUDOHGLVDEELH
GRORPLWLFKHSHUXQDOXQJKH]]DGLFLUFDFKLORPHWUL7DOHFUHVFLWD
urbana continua è causa di  congestione e  affollamento, pericoli 
FKHVRQRVHPSUHVWDWLSDYHQWDWLHGHQXQFLDWLGDWXWWLJOLXUEDQLVWL
FKHKDQQRULÁHWWXWRVX-HVROR/LGR/·DIIROODPHQWRGHOODVSLDJJLD
QRQVHPEUDHVVHUHPDLVWDWRXQGHWHUUHQWHHQRQKDPDLSRUWDWR
DOFXQGHFODVVDPHQWRGL-HVROR/LGRDQ]LLQXPHULGHOOHSUHVHQ]H
WXULVWLFKHVRQRVHPSUHFUHVFLXWL1RQRVWDQWHO·DEQRUPHVYLOXSSR
OLWRUDQHRLOYROWRGHOODFLWWjqDQGDWRIRUPDQGRVLVHQ]DFRQVLGHUDUH
DFRPHHVVRVLDSHUFHSLWRGDOPDUHHTXHVWRSUREDELOPHQWHSHUFKp
O·DUULYRD-HVRORFRPHGHOUHVWRD9HQH]LDDYYLHQHSDVVDQGRGDOOD
SRUWDSRVWHULRUHGHOODWHUUDIHUPDRYYHURGDOO·DXWRVWUDGDGDOOHVWUDGH
ORFDOLGDOOHURWDWRULHFKHGLVWULEXLVFRQRLÁXVVLGLDXWRQHOÀWWRUHWLFROR
YLDULR/RVYLOXSSRXUEDQRQRQVLqFRQIURQWDWRFRQLOVLJQLÀFDWR
SHFXOLDUHGHOO·DSSURGRGDOPDUHO·LPSDWWRSHUFHWWLYRFKHVFDWXULVFH
GDOODSHUFH]LRQHFKHOHQWDPHQWHPXWDODOLQHDGHOODWHUUDIHUPDLQ
XQSURÀORVHPSUHSLGHOLQHDWRPDQRDPDQRFKHFLVLDYYLFLQDDOOD
FRVWD/DFLYLOWjGHOO·DXWRPRELOHKDLPSRVWRFKHDQFKHD-HVRORODFLWWj
VLPRVWUDVVHDLQXRYLDUULYDWLDWWUDYHUVRLOÀQHVWULQRGLXQ·DXWRFRQOR
VJXDUGRÀVVRDOERUGRGHOODFDUUHJJLDWDDOODULFHUFDGHOO·LQGLFD]LRQH
GLXQFDUWHOORVWUDGDOHGHOO·LQVHJQDGLXQKRWHORGLXQSDUFKHJJLR
OLEHUR7XWWDYLDFLzFKHGDTXDOFKHWHPSRVWDSUHQGHQGRIRUPDVXO
OLWRUDOHMHVRODQRHVSULPHXQQXRYRSULQFLSLRGLFRVWUX]LRQHXUEDQD
FKHXQLVFHQHOORVWHVVRDWWRGLPRGLÀFD]LRQHXQ·D]LRQHVXOORVSD]LR
GHOOHVWUDGHGHOOHSLD]]HGHLSDUFKHJJLHVLPXOWDQHDPHQWHVXOOD
FRVWUX]LRQHGLHGLÀFLFKHFRVWLWXLVFRQRLOQXRYRDIIDFFLRDOPDUH/D
YLDGLUDGLFDOHULQQRYRLQWUDSUHVRQHOODFLWWjDGULDWLFDDJLVFHSHUPH]]R
GHOORVWUXPHQWRGHOSURJHWWRDVFDODDUFKLWHWWRQLFDHXUEDQDHRUGLVFH
QXRYLVLVWHPLFRPSOHVVLFKHRSHUDQRWUDVIRUPD]LRQLFDSLOODULVXDVVL
GLSHUFRUUHQ]DYLDULDHSHGRQDOHSURLHWWDQGRVLWULGLPHQVLRQDOPHQWH
IUDLOWHVVXWRHGLÀFDWRQHOO·LQWHQ]LRQHGLTXDOLÀFDUHOXRJKLGLWUDQVLWR
GLVRVWDGLGLYHUWLPHQWR4XHVWLVLVWHPLDFFHQWXDQROHSRWHQ]LDOLWj
HO·LPSRUWDQ]DGHJOLVSD]LSXEEOLFLGLUHOD]LRQHFKHVLPXRYRQRIUD
/XSR*%DGLDQL%-HVRORWKHFLW\EHDFK, in $UFKLYLRGLVWXGL8UEDQLH
regionali YRO;/,,, 2011 SS
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)LJ(YROX]LRQHGHOVLVWHPDLQVHGLDWLYRHGHOODPRUIRORJLDGHOWHUULWRULRXUEDQL]]DWR
GDLQL]LRGHODGRJJL
0LPRVD&DOFKL
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
2.3 Il sistema rurale
/RVSD]LRUXUDOHUHVWDQHOGLFLDQQRYHVLPRVHFROR¶LOOXRJRGLHVHFX]LRQHGL
GHFLVLRQLSUHVHDOO·LQWHUQRGHOORVSD]LRXUEDQR·
¶/·DJULFROWXUDGLVHJQDRJJLODFLWWjQRQVRORQHOVHQVRGHOODULSUHVDGHOOHVXHUHJROH
FRVWLWXWLYHQHOODFRVWUX]LRQHGHOORVSD]LRXUEDQRPDLQYHVWHQGRODFRQGL]LRQHGL
XUEDQLWjHVWHVDFKHVLDPRGDGHFHQQLDELWXDWLDFKLDPDUHFLWWj·
2ULJLQLHFDUDWWHULGHOSDHVDJJLRDJUDULR
5LOHYDUHLOVLVWHPDUXUDOHGHOWHUULWRULRGL-HVRORVLJQLÀFDDQ]LWXWWR
FRPSLHUHXQ·DQDOLVLPRUIRORJLFDFKHULJXDUGDLO´FRPHpIDWWRµXQFHUWR
FRQWHVWRVWRULFRRQDWXUDOHVLWUDWWDGLLQGLYLGXDUHLQHVVRLFDUDWWHUL
IRUPDOLDSSDUHQWLSHUPHWWHUOLLQUHOD]LRQHFRQOHVWUXWWXUHIRUPDOLFKH
li supportano, per capire come sono stati prodotti gli aspetti visibili e 
TXDOLVRQROHUDJLRQL´LQYLVLELOLVRWWHVHDOGDWRSHUFHSLELOH5LVSHWWRDO
SDHVDJJLRVLWUDWWDGLFDSLUHLQTXDOHPRGRJOLHOHPHQWLHODUHODWLYD
VLQWDVVLVLRUJDQL]]DQRLQXQVLVWHPDGLQDPLFRUHJRODWRGDUDSSRUWL
precisi tra insiemi culturali” insediativi e assetti naturali idrogeologici 
HRURJHQHWLFL
,OWHUULWRULRVRYUDFFDULFRFRP·qGLWUDFFHHGLOHWWXUHSDVVDWHDVVRPLJOLD
SLXWWRVWRDXQSDOLQVHVWR3HULQVHGLDUYLQXRYHVWUXWWXUHSHUVIUXWWDUH
SLUD]LRQDOPHQWHFHUWHWHUUHqVSHVVRLQGLVSHQVDELOHPRGLÀFDUQHOD
VRVWDQ]DLQPRGRLUUHYHUVLELOH0DLOWHUULWRULRQRQqXQFRQWHQLWRUHD
SHUGHUHQpXQSURGRWWRGLFRQVXPRFKHVLSRVVDVRVWLWXLUH0RGHOODWL
GDVHFROLGLDWWLYLWjDJULFRODDQFKHLSDHVDJJLUXUDOLDFFROJRQRRUPDL
GHOOHQXRYHDWWLYLWjO·HVWHQGHUVLGHOO·XUEDQL]]D]LRQHSULYDWDHGHOOH
LQIUDVWUXWWXUHSXEEOLFKHKDPRGLÀFDWRLOORURDVSHWWRIDFHQGRHYROYHUH
DOFXQLPRGLGLSURGX]LRQHHDEEDQGRQDQGRDOWULSDHVDJJLDJUDUL
WUDGL]LRQDOL
1HOWHUULWRWLRMHVRODQRFRQ,·DYYHQWRGHOODFLYLOWj5RPDQDVLDVVLVWHDG
XQUDGLFDOHVDOWRGLTXDOLWjQHOPRGRGLRUJDQL]]DUHOHDWWLYLWjOHJDWH
DOODODYRUD]LRQHGHOODWHUUDFRQULOHYDQWLFRQVHJXHQ]HGLFDUDWWHUH
&RUER]$2S&LWS
9LJDQz3´,GLRJUDÀDGHOO·DJULFROWXUDµLQ7HUULWRULRQSS
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VRFLRHFRQRPLFR/·DWWLYLWjDJULFRODHVHUFLWDWDLQWHUPLQLFRPXQLWDUL
GRYHYDVYLOXSSDUVLLQDUHHFKHYHQLYDQRGLVERVFDWHHFROWLYDWHD
IUXPHQWRRU]RHPLJOLR7DOHDWWLYLWjYROWDHVVHQ]LDOPHQWHDSURGXUUH
LQUDJLRQHGHOIDEELVRJQRGHOYLOODJJLRHYLGHQ]LDLOLPLWLGLXQDVRFLHWj
DQFRUDFDUDWWHUL]]DWDGDOVHSDUDWLVPRHGDOSDUWLFRODULVPRWULEDOH
$OODSUDWLFDDJUDULDVLDFFRPSDJQDYDQRSRL,·DOOHYDPHQWRGLDQLPDOL
domestici e lo sfruttamento delle risorse territoriali di caccia e di 
UDFFROWDHHUDFRVuQHFHVVDULRDYHUHDPSLVSD]LOLEHUL
6LSXzDIIHUPDUHFKHSULPDGL5RPDODSLDQXUDYHQHWDGRYHYD
presentarsi come una serie di isole coltivate, intorno ai diversi nuclei 
LQVHGLDWLYLQHOFRQWHVWRGLXQSDHVDJJLRSUHVVRFKpLQWDWWRDSHUWR
DOODSUDWLFDGHOO·DOOHYDPHQWRHGHOODSDVWRUL]LDGHOODFDFFLDHGHOOD
UDFFROWD
/·HYROX]LRQHGHLVLVWHPLDJUDULGDJOLLQL]LGHODGRJJLKD
SURGRWWRLQYHFHXQDVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjDJULFROHGDOOD
SROLFROWXUDDOOHYDPHQWRVLqSDVVDWLDGXQDPRQRFXOWXUDFHUHDOLFROD
HRDOO·DOOHYDPHQWRLQWHQVLYR&LzKDSURYRFDWRLOFDPELDPHQWRGL
GHVWLQD]LRQHG·XVRGLSDUHFFKLHGLÀFLRO·DEEDQGRQRGLTXHOOLFKHQRQ
HUDQRIDFLOPHQWHULXWLOL]]DELOLSHUOHQXRYHIXQ]LRQL/HQXRYHDWWLYLWj
LQVHGLDWHVLQHOFRUVRGHOLQFDPSDJQDKDQQRFRQWULEXLWRD
FRVWUXLUHXQSDHVDJJLRUXUDOHSURVVLPRDOWHUULWRULRXUEDQRFKHRJJL
attira turisti alla ricerca di forme di alloggio immerse nella campagna, 
di cittadini alla ricerca di un mercato più diretto di prodotti alimentari 
HGLSURIHVVLRQLVWLFKHULFHUFDQRODWUDQTXLOOLWjGHOFRQWHVWRUXUDOH
,OPRQGRDJULFRORHIRUHVWDOHVLWURYDGXQTXHDULÁHWWHUHVXOOHVXH
FDSDFLWjGLVRGGLVIDUHO·LQVLHPHGHOOHIXQ]LRQLFKHJOLVRQRDIÀGDWH
(·SRVVLELOHUDIIRU]DUHLOOHJDPHWUDTXDOLWjGHLSURGRWWLHTXDOLWj
GHLSDHVDJJLQRQVLWUDWWDGLEORFFDUHOHHYROX]LRQLWHFQLFKHPDGL
RULHQWDUOHLQPRGRGDIDYRULUHORVYLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHO
SDWULPRQLRGHOODSLDQXUDYHQHWD1HOOHDUHHDJULFROHSHULXUEDQHJOL
VSD]LYXRWLFRVWLWXLVFRQRGHJOLHOHPHQWLGLHTXLOLEULRGHLOXRJKLGL
UHVSLURHVVHQ]LDOLLQWRUQRDLTXDOLqSRVVLELOHRUJDQL]]DUHXQTXDGUR
GLYLWDHXQ·XUEDQLVWLFDGLTXDOLWj
,OUDSSRUWRWUDSLHQLHYXRWLGLSHQGHGDOWUDWWDPHQWRGHLPDUJLQLWUD
LGLYHUVLIURQWLDJULFROLVLOYLFROLHFRVWUXLWL/DTXDOLWjGLXQPDUJLQH
HVSULPHLQXQFHUWRPRGRODTXDOLWjGHOOHUHOD]LRQLWUDGXHPRQGL
FKHVLIURQWHJJLDQRHVLDYYLFLQDQRSRVVRQRLJQRUDUVLRSSRUVLR
DOFRQWUDULRVFDPELDUVLHYDORUL]]DUVLPXWXDPHQWH3URPXRYHUHOD
QR]LRQHGLPXOWLIXQ]LRQDOLWjGHOO·DJULFROWXUDGHOODIRUHVWDGHOODFLWWj
HGHOODVWUDGDGLRUJDQL]]DUHDOPHJOLRTXHVWLPDUJLQLYDORUL]]DUHOH
DWWLYLWjHODTXDOLWjGHOOHORURUHOD]LRQLUHFLSURFKH
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ7UDFFHGLOLQHD]LRQLVHSROWHSUHVVR-HVROR0DULQDDVXGGHOOD&DYHWWD
DHUHRIRWRJUDÀD(,5$9HQH]LD
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1HOOH]RQHSHULXUEDQHOHSDUFHOOHDJULFROHRIIURQRVSD]LRHQDWXUD
TXHVWDULFFKH]]DGHYHHVVHUHULFRQRVFLXWDHSUHVDLQFRQVLGHUD]LRQH
GDOOHFRPXQLWjLQWHUHVVDWHFRVuFRPHODVWUDGDJLRFDXQUXRORVHPSUH
SLJUDQGHODSHUFH]LRQHQRQqSLVWDWLFDPDGLQDPLFD

 
´O·DSSUH]]DPHQWRGHOÀOPFKHVLVYROJHGDYDQWLDLYLDJJLDWRUL
GLSHQGHGDOODTXDOLWjGHOOHWUDQVL]LRQLWUDOHGLYHUVHVHTXHQ]Hµ


%UDQGXLQL3,OUXRORGHOO·DUFKLWHWWXUDUXUDOHQHOODYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLR
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WUDGGD$PEURLVH5/·DJULFXOWXUHHWODIRUrWGDQVOHSD\VDJH0DQXHO0LQLVWqUH
GHO·$JULFXOWXUHGHO·$OLPHQWDWLRQGHOD3rFKHHWGHV$IIDLUHV5XUDOHV3DULJL
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
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)LJ7UDFFHGLOLQHD]LRQLVHSROWHSUHVVR-HVROR0DULQDDVXGGHOOD&DYHWWD
&26(69HQH]LD
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
(YROX]LRQHGHOVLVWHPDUXUDOH
/DOHWWXUDGLDFURQLFDGHOOHFDUWHUHGDWWHGDOO·,VWLWXWR*HRJUDÀFR
0LOLWDUH,*0GDOODSULPDGHOTXDQGRLOFHQWURUXUDOHHUD
FKLDPDWR&DYD]XFFKHULQDDOOHXOWLPHGHOHGHOOH&DUWH
7HFQLFKH5HJLRQDOL&75UHGDWWHQHJOLXOWLPLWUHQW·DQQLFRQVHQWHGL
YDOXWDUHO·HYROX]LRQHSDHVDJJLVWLFDGHOWHUULWRULRTXLQGLLFDPELDPHQWL
GHOWLSRGLHFRQRPLDGHOODWLSRORJLDLQVHGLDWLYDHGHOO·RUJDQL]]D]LRQH
VRFLDOH/·LQGDJLQHULJXDUGDLFDPELDPHQWLULJXDUGDQWLO·XVRDJULFROR
O·HYROX]LRQHGHOOHVXSHUÀFLFROWLYDWHODORURVXGGLYLVLRQHHGLOWLSRGL
SDUFHOODULRHO·HYROX]LRQHGHOVLVWHPDDQWURSLFRHGLQVHGLDWLYRGHOOD
SRSROD]LRQHORFDOH(QWUDPEHOHSDUWLGLTXHVW·DQDOLVLGLDFURQLFD
SDUWRQRGDXQDOHWWXUDGHOOHVLQJROHFDUWH,*0H&75DGLVSRVL]LRQH
3UHFHGHQWHPHQWHDOODSULPDJXHUUDPRQGLDOHqSRVVLELOHGLYLGHUH
LOWHUULWRULRGL-HVRORLQGXH]RQHGLWLSRDJULFRORUXUDOHDOOHTXDOL
SRVVLDPRVRPPDUHXQDWHU]D]RQDGLWLSRYDOOLYR/DSULPD]RQDq
ORFDOL]]DWDDQRUGGHOÀXPH6LOHGHOO·DQWLFRFHQWURGL&DYD]XFFKHULQD
HGHOFDQDOH&DYHWWDODVHFRQGD]RQDqTXHOODDVXGGHOÀXPH
6LOHHGHOFDQDOH&DYHWWDODWHU]D]RQDqFRPSUHVDWUDODODJXQD
VHWWHQWULRQDOHGL9HQH]LDHGLOÀXPH6LOH
)LJ,OWHUULWRULRGL-HVRORDOGLYLVRQHOOHWUH]RQHSDHVDJJLVWLFKHFRQVLGHUDWH
_9DORULGLXQOXRJR
/DSULPD]RQDQHOULVXOWDJLjERQLÀFDWDHGLVWULEXLWDLQ
DSSH]]DPHQWLDSSDUWHQHQWLDSRFKHHJUDQGLSURSULHWjDJULFROH
FRQGRWWHDPH]]DGULD2JQLORWWRWHUULHURqJLjVXGGLYLVRLQFDPSLSL
SLFFROLSHUPH]]RGLFDQDOLHIRVVDWLLUULJXLRFRQVWUDGHUXUDOL/·XVRGL
TXHVWLSDHVDJJLUXUDOLqTXLQGLDJULFRORFRQVLVWHPDLUULJXRGLFROPDWD
HFRQXQDGLVFUHWDLQWHQVLWjG·XWLOL]]D]LRQHHPHFFDQL]]D]LRQH/H
DWWLYLWjGRPLQDQWLVRQRODYLWLFROWXUDODFHUHDOLFROWXUDPDLVJUDQR
EDUEDELHWRODJLUDVROHHODIUXWWLFROWXUDPHOLSHULHSHVFKL
/DVHFRQGD]RQDSDHVDJJLVWLFDFRUULVSRQGHDOVHWWRUHOLWRUDQHR
GHOWHUULWRULRHDOOH]RQHGHSUHVVHGL3DOXGH$OEHUHOOD3DOXGH
6DOJKHUD9DOORQH%DUGHOOD9DOORQL3LQHGDH0RWWHURQLGHOO·8YD,Q
TXHVWRSULPRSHULRGRG·DQDOLVLVLRVVHUYDQRDQFKHLQTXHVWDVHFRQGD
]RQDJLjDOFXQLVSRUDGLFLVHWWRULERQLÀFDWLVRSUDWWXWWROXQJRO·XOWLPR
WUDWWRGHOÀXPH6LOHOXQJRLOFDQDOH&DYHWWDHQHOOD]RQDGL&DVH
3D]LHQWLWXWWHLQWHUHVVDWHGDFROWLYD]LRQLGLIUXWWDYLWLHFHUHDOL/H
SDUFHOOHUXUDOLGLSURSULHWjSUHVHQWDQRGLPHQVLRQLSLSLFFROHULVSHWWR
DOOHSURSULHWjGHOODSULPD]RQD
/DWHU]D]RQDqORFDOL]]DWDDQRUGRYHVWGHOÀXPH6LOHQHOODSDUWH
VHWWHQWULRQDOHGHOODODJXQDGL9HQH]LD6LWUDWWDGLXQSDHVDJJLR
SDOXGRVRRUJDQL]]DWRHFRQRPLFDPHQWHJLjQHLSULPLGHO1RYHFHQWR
LQGLYLVLRQLYDOOLYH/HYDOOLJLjGLYLVHXQDGHOO·DOWUDVRQR9DOOH
'UDJR-HVROR9DOOHGHJOL2UFROL9DOOHGHOOH)RVVH9DOOHGHL6
0LFKHL6DFFD9ROSHUHH3DOXGD,QTXHVWHYDOOLqSUDWLFDWDGDWHPSR
O·DFTXLFROWXUDHSLVFLFROWXUD
$SDUWLUHGDOODOHWWXUDGHOOD7DYROHWWD,*0GHOqSRVVLELOH
LGHQWLÀFDUHXQSDU]LDOHFDPELDPHQWRGHOWLSRGLFROWLYD]LRQHLQDOFXQL
DSSH]]DPHQWLGHOODSULPD]RQDSDHVDJJLVWLFDFRQXQLQFUHPHQWR
GHOODYLWLFROWXUDWXWWDYLDULPDQHHOHYDWDDQFKHODFROWLYD]LRQHGLIUXWWD
HGLFHUHDOL6LRVVHUYDQRQXRYHHFRQFOXVLYHRSHUHERQLÀFDWRULH
FRQQXRYLFDQDOLHQXRYLIRVVDWL,PDJJLRULHSLHYLGHQWLODYRUL
GLGUHQDJJLRVRQRUHDOL]]DWLQHOODVHFRQGD]RQDUXUDOHTXHOOD
PHULGLRQDOHGRYHEXRQDSDUWHGHOODWHUUDqPHVVDDFROWXUD
VRSUDWWXWWRGLWLSRFHUHDOLFROR/DYLWLFROWXUDHOHFROWLYD]LRQLGDIUXWWD
SXUVHPSUHSUDWLFDWHDQFKHLQTXHVWD]RQDGLSLUHFHQWHERQLÀFD
WXWWDYLDVRQRLQPLQRUHTXDQWLWjULVSHWWRDOODSULPD]RQDUXUDOH
4XHVWDGLYHUVDVFHOWDGLFROWXUHSULQFLSDOLqJLXVWLÀFDWDGDPRWLYD]LRQL
JHRSHGRORJLFKHOHJDWHDOOLYHOORIUHDWLFRSLDOWRQHLWHUUHQLGLQXRYD
ERQLÀFDSHUFKpGLSLUHFHQWHRULJLQHGHSUHVVDULVSHWWRDOOD]RQD
VHWWHQWULRQDOHFKHSUHVHQWDRSHUHGLERQLÀFDSLDQWLFKHHXQDIDOGD
IUHDWLFDSLEDVVD1HOODSDUWHPHULGLRQDOHGHOWHUULWRULRGXUDQWHJOL
DQQL7UHQWDVROROD]RQDGHL´9DOORQLµHTXHOODGHL´0RWWHURQLGHOO·8YDµ
HQWUDPEHORFDOL]]DWHQHOOD]RQDOLWRUDQHDGLOHYDQWHQRQULVXOWDQR
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
ERQLÀFDWHPDQWHQHQGRFRVuXQSDHVDJJLRQDWXUDOHWLSROLWRUDQHR
/XQJRLOOLWRUDOHLQL]LDQRLQYHFHSULPLSURFHVVLG·XUEDQL]]D]LRQHGHO
QXRYRQXFOHRFKLDPDWR-HVROR/LGRJLjHYLGHQWHQHOODFDUWD,*0
GHO/DOHWWXUDGHOODVWHVVDFDUWDHYLGHQ]LDXQDGLVWLQ]LRQH
FURQRORJLFRFXOWXUDOHDOO·LQWHUQRWHUULWRULRFRPXQDOH
LFDPSLGLSLDQWLFDERQLÀFDVRQRVRSUDWWXWWRXWLOL]]DWLSHU
FROWLYD]LRQLLQWHQVLYHGLYLWLFROWXUDHGDUERULFROWXUD
LFDPSLGLQXRYDERQLÀFDVRQRGHGLFDWLLQYHFHVRSUDWWXWWR
DFROWLYD]LRQLFRQLQWHQVLWjGLXWLOL]]D]LRQHGLWLSRHVWHQVLYRD
FHUHDOLFROWXUD
)LJ,OWHUULWRULRGL-HVRORQHO
_9DORULGLXQOXRJR
$QDOL]]DQGROHFDUWH,*0GDODOqSRVVLELOHYHGHUHFRPH
O·RSHUDGLGUHQDJJLRHGLERQLÀFDQHOWHUULWRULRGL-HVRORULVXOWLRUPDL
FRQFOXVDQHOODGHFDGHGHJOLDQQL¶DQFKHQHOOH]RQHGHL´9DOORQLµ
HGHL´0RWWHURQLGHOO·8YDµSUHVHUYDQGRDQRUGHVWGLTXHVWH]RQH
PHVVHDFROWXUDVRORODSLQHWD0DULWWLPDXQERVFRERWDQLFDPHQWH
composto da pini mediterranei, con un uso soprattutto di tipo 
DPELHQWDOHHGXQDIXQ]LRQDOLWjQDWXUDOH7UDJOLDQQL
EXRQDSDUWHGHLFRUGRQLGLGXQHGHOOLWRUDOHMHVRODQRIXURQR
VPDQWHOODWLPDTXHVWDQXRYDWUDVIRUPD]LRQHDPELHQWDOHSUHVHQWD
XQDIXQ]LRQDOLWjGLIIHUHQWHULVSHWWRDOOHSUHFHGHQWLRSHUHGLERQLÀFD
ÀQRDOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHVHOHSULPHHUDQRLQIXQ]LRQH
GLXQ·LQWHQVLÀFD]LRQHG·XVRVRSUDWWXWWRUXUDOHGHOVXRORTXHOOH
praticate dal secondo dopoguerra, accompagnarono in maniera 
VHPSUHSLIRUWHOHÀQDOLWjGLWLSRDJULFRORVRSUDWXWWROXQJRLOOLWRUDOH
HGLQSURVVLPLWjGHOFHQWURVWRULFRFRQXQDQXRYDIXQ]LRQDOLWjGLWLSR
XUEDQRHWXULVWLFRUHVLGHQ]LDOH'XUDQWHODVXFFHVVLYDGHFDGH
SDUWHGHOWHUULWRULRGL-HVRORPRVWUDO·LQWHQVLÀFDUVLGHOSURFHVVR
G·XUEDQL]]D]LRQHFRQODFRQYHUVLRQHGLWHUUHQLUXUDOLLQDUHHXUEDQH
4XHVWRSURFHVVRULVXOWDHYLGHQWHVRSUDWWXWWRQHOOHSDUFHOOHSHULIHULFKH
DOQXFOHRGL-HVROR3DHVH$VYLOXSSDQGRXQDXUEDQL]]D]LRQH
GLWLSR´UDGLRFHQWULFRµOXQJROHVWUDGHFRPXQDOLSULQFLSDOL%FRQ
XQDXUEDQL]]D]LRQHGLWLSR´OLQHDUHµOXQJRWXWWDODFRVWDFHQWUR
RFFLGHQWDOHHSDUWHGLTXHOODRULHQWDOHVRSUDWWXWWRQHOOHVXEDUHHGHO
OLGRFHQWUDOH&GHO/LGRGHL/RPEDUGLGHOOLGRHVWGHOOD3LQHWD'
HGHOQXFOHRGL&RUWHOOD]]R($QFKHO·XUEDQL]]D]LRQHGHOOD]RQD
OLWRUDQHDGHOWHUULWRULRqGLWLSROLQHDUHGHWHUPLQDWDGDOO·DIIDFFLRVXO
PDUHRUDVIUXWWDELOHGDOSXQWRGLYLVWDWXULVWLFR'HWWDXUEDQL]]D]LRQH
IXVYLOXSSDWDDSSURÀWWDQGRGHOO·DFFHVVLELOLWjGHOOHVWUDGHJLjSUHVHQWL
QHOWHUULWRULRHGHOODSURVVLPLWjDOPDUHGHOFHQWURUXUDOHRULJLQDULR
FRQXQDSULPDHGLÀFD]LRQHOXQJRODOLQHDGLFRVWDHXQDYROWDFKH
TXHVWDULVXOWzVDWXUDGDOSXQWRGLYLVWDHGLOL]LRO·RSHUDXUEDQLVWLFD
FRQWLQXzYHUVRO·LQWHUQRVHJXHQGRODVWHVVDGLUH]LRQHGLVYLOXSSR
OLQHDUH
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ,OWHUULWRULRGL-HVRORQHOHSURFHVVRGL
XUEDQL]]D]LRQHGHOOHDUHH$%&
)LJ,OWHUULWRULRGL-HVRORQHOHSURFHVVRGL
XUEDQL]]D]LRQHGHOOHDUHH'(
_9DORULGLXQOXRJR
$SDUWLUHGDOFRQODHODERUD]LRQHGHO´0DVWHU3ODQµGDSDUWH
GHOO·DUFKLWHWWR.HQ]R7DQJHHGHOVXFFHVVLYRSLDQRUHJRODWRUH
SRVVLDPRDQDOL]]DUHORVWDWRDWWXDOHGHOWHUULWRULRDJULFRORGLYLGHQGR
VSD]LDOPHQWHO·DQDOLVLLQGXHSDUWLODSULPDDQRUGHODVHFRQGDDVXG
GHOFDQDOH&DYHWWDHGHOÀXPH6LOH
/D]RQDQRUGFRQVHUYDODVXDSULQFLSDOHIXQ]LRQDOLWjRULJLQDULDFRQ
LOSUHGRPLQLRGHOO·XVRUXUDOHGHOVXRORVRSUDWWXWWRFRQODYLWLFROWXUD
ODIUXWWLFROWXUDODFHUHDOLFROWXUDHO·DOOHYDPHQWRRUJDQL]]DWRLQVWDOOH
ËSRVVLELOHVHJQDODUHVRORXQDULGX]LRQHGHOODVXSHUÀFLHGHGLFDWD
DGHWWHDWWLYLWjSULPDULH,WHUUHQLDJULFROLSULQFLSDOPHQWHVRJJHWWL
DFDPELRG·XVRVRQRTXHOOLGHOODSULPDSHULIHULDGL-HVROR3DHVH
GRYHVRWWRORVWLPRORHGLOL]LRVLYHULÀFDXQDFODVVLFDHYROX]LRQHGHO
GLVHJQRXUEDQRGLWLSR´UDGLRFHQWULFRµHGRYHODSULQFLSDOHWLSRORJLD
GHOODQXRYDHGLOL]LDULVXOWDHVVHUHDGXVRUHVLGHQ]LDOHHGLWLSR
SHUPDQHQWH
/D]RQDDVXGGHOFDQDOH&DYHWWDGXUDQWHLOYHQWHQQLR
KDUHJLVWUDWRXQDLPSRUWDQWHXUEDQL]]D]LRQHGLWLSRWXULVWLFR
UHVLGHQ]LDOHULGXFHQGRLWHUUHQLDGXVRUXUDOHHVVLSHUPDQJRQR
VRSUDWWXWWRQHOOD]RQDSHULIHULFDGHOQXFOHRWXULVWLFROLQHDUHHOXQJR
OHSULQFLSDOLVWUDGHORFDOLG·DFFHVVRDOOLWRUDOH/DULRUJDQL]]D]LRQH
XUEDQDGHOOD]RQDSLDQWLFDGHO/LGRGL-HVRORGRYHDVHJXLWR
GHOERRPHFRQRPLFRHGHPRJUDÀFRVLVRQRSURGRWWLLPDJJLRUL
VFRPSHQVLGLQDWXUDDPELHQWDOHFRQXQ·HOHYDWDGHQVLWjHGLOL]LDVL
SUHVHQWDSULYDGLVSD]LYHUGLHVHUYL]LDOFLWWDGLQR8QDGHOOHSDUWL
GHOWHUULWRULRSUHYLVWHDGXQFDPELRG·XVRGDUXUDOHDUHVLGHQ]LDOH
DIDYRUHGHOODSROLWLFDG·DXPHQWRGHPRJUDÀFRGHOFRPXQHqTXHOOD
UHODWLYDDOWULDQJRORFHQWUDOHFRPSUHVRWUDLOFHQWURXUEDQRGL-HVROR
3DHVHDQRUGYLD&D·*DPEDDGHVWYLD5RPD'HVWUDDGRYHVWHOD
SDUWHFHQWUDOHGHOFHQWURGL-HVROR/LGRDVXG
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
3XQWLGLIRU]DHFULWLFLWjGHOVHWWRUHDJULFRORMHVRODQR
/DVHPSUHPDJJLRUHGLVSRQLELOLWjGLWHPSROLEHURVLqWUDGRWWD
VLQGDJOLDQQLVHVVDQWDLQXQLQFUHPHQWRGHOO·DWWLYLWjWXULVWLFD
QHOOHUHJLRQLGHOFHQWURQRUG,WDOLDHKDSURGRWWRXQDFUHVFHQWH
GHEROH]]DGHOVHWWRUHDJULFRORFKHQRQSXzSLFRPSHWHUH
FROUHQGLPHQWRHFRQRPLFRGHOOHDWWLYLWjXUEDQHHWXULVWLFKH 
,OSUH]]RGHOWHUUHQRDGXVRDJULFRORULVXOWDHVVHUHPROWRSLEDVVR
GHOSUH]]RGLTXHOORGHVWLQDWRDGXVRXUEDQR4XHVWDQHWWDGLIIHUHQ]D
in termini economici, provoca pressioni sociali nei confronti delle 
DPPLQLVWUD]LRQLORFDOLGDSDUWHG·DOFXQLSURSULHWDULGLWHUUHQLDJULFROL
DIÀQFKpWXWWDRXQDSDUWHGHOOHSURSULHWHUUHSDVVLQRGDVXRORDJULFROR
DVXRORHGLÀFDELOHSURYRFDQGRXQDEEDQGRQRGLXQDSDUWHGHOO·DWWLYLWj
DJULFROD4XHVWRIHQRPHQRqYLVLELOHVRSUDWWXWWRQHOOHSURSULHWjGHOOD
]RQDPHULGLRQDOHGHOWHUULWRULRODSLVRJJHWWDDSUHVVLRQHWXULVWLFD
HTXLQGLXUEDQL]]DWD,OWHUULWRULRGL-HVRORqRJJLFODVVLÀFDWRQHOOD
´5HJLRQH$JULFRODµGHOODSURYLQFLDGL9HQH]LDFRQXQSUH]]R
LQGLFDWLYRFKHDUULYDÀQRDLHXURKDSHUO·HVSURSULD]LRQH
GHLWHUUHQLDVHPLQDWLYRXQSUH]]RUHODWLYDPHQWHDOWRSHUHVVHUH
WHUUHQRDJULFRORTXLQGLDSSHWLELOHYDULDQWHHFRQRPLFDSHUWXWWLL
SURSULHWDULWHUULHUL/·DJULFROWXUDQRQULVXOWDSLHVVHUHODSULQFLSDOH
)LJ$UHHXUEDQL]]DWHGL-HVRORQHO
_9DORULGLXQOXRJR
RFFXSD]LRQHGHOODSRSROD]LRQHORFDOHHSHUPDQHJUD]LHDOODWHUUDGL
SURSULHWjYHQHQGRSUDWLFDWDFRPHDWWLYLWjVHFRQGDULDSHUO·HFRQRPLD
IDPLOLDUH6LGLYLGHWUDFKLODSUDWLFDFRPHDWWLYLWjUHGGLWL]LDSLFFROL
SURSULHWDULEUDFFLDQWLVDODULDWLHFKLVXSSRUWDOHÀRUHQWLDWWLYLWj
GHJOLDJULWXULVPLSUHVHQWLQHOOH]RQHUXUDOLGHOWHUULWRULR(VVDq
GLUHWWDPHQWHOHJDWDDOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHORFDOLFKHGXUDQWHLO
SHULRGRHVWLYRVXELVFRQRXQLQFUHPHQWRQRWHYROHGHOODULFKLHVWD
GLSURGRWWLDJULFROLHGDOLPHQWDUL$OFRQWUDULROHD]LHQGHDJULFROH
VWRULFDPHQWHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRVRQRQXPHULFDPHQWHSRFKHPD
GLPHGLDHJUDQGHGLPHQVLRQHHGHGLWHVRSUDWWXWWRDOODFROWLYD]LRQH
di prodotti a seminativo, cereali, piante industriali, barbabietola, 
OHJQDPHIUXWWHWL6RQRORFDOL]]DWHQHLWHUUHQLVHWWHQWULRQDOLGHO
FRPXQHGLDQWLFDERQLÀFDHTXLQGLGDOODSLORQJHYDDWWLYLWjDJULFROD
QHOWHUULWRULRFKHVLOHJDSULQFLSDOPHQWHDOODSURGX]LRQHGLYLQLGL
TXDOLWjFRPHLO5DERVRLO&DEHUQHWLO0HUORWHLO7RFDLHG·DOFXQL
DOWULSURGRWWLSDUWLFRODULGDOO·DJULFROWXUDHGDOO·DOOHYDPHQWR6WUXWWXUDD
VXSSRUWRGHOODSURGX]LRQHYLQLFRODSUHVHQWHVXOWHUULWRULRFRPXQDOH
qODFRRSHUDWLYD´&DQWLQD6RFLDOHGL-HVRORµFKHIXQJHGDFHQWUR
GLUDFFROWDGHOO·XYDSURGRWWDGDLSLFFROLHPHGLDJULFROWRULORFDOL'D
DOFXQLDQQLLVLQJROLSURGXWWRULSRVVRQRIDUHULFRUVRDOPDUFKLRGL
'HQRPLQD]LRQHGL2ULJLQH&RQWUROODWD'2&DWWUDYHUVRODVWHVVD
cooperativa comunale oppure singolarmente, nel caso le vigenti 
QRUPDWLYHDOLYHOORQD]LRQDOHHFRPXQLWDULRORSHUPHWWDQR6X
WXWWRLOWHUULWRULRGL-HVRORVRQRSUHVHQWLLPSUHVHUXUDOLFRQXQD
FHUWLÀFDWD3URGX]LRQHGLTXDOLWjDFROWLYD]LRQHHRDOOHYDPHQWR
ORFDOH,OFOLPDVXEFRQWLQHQWDOHXPLGRGHOOD]RQDFRPXQHLQWXWWD
ODSLDQXUDSDGDQDKDXQYDORUHPHGLRGHOOHSUHFLSLWD]LRQLDQQXH
GLPPHGXQHOHYDWRWDVVRG·XPLGLWjDVVRFLDWRDOO·XELFD]LRQH
territoriale nella bassa pianura veneta di origine alluvionale, ricca di 
FRUVLG·DFTXDHFRQXQDFRVWDQWHHGDOWDSRUWDWDGHOODIDOGDIUHDWLFD
qXQRGHLIDWWRULSULQFLSDOLSHUODFRQVHUYD]LRQHGHOOHWUDGL]LRQDOL
DWWLYLWjDJULFROHGHOOD]RQD
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ(YROX]LRQHGHOVLVWHPDUXUDOHGDJOLLQL]LGHODGRJJL0DWWHR0RQJLRM

_9DORULGLXQOXRJR
)LJ(YROX]LRQHGHOVLVWHPDUXUDOHGDJOLLQL]LGHODGRJJL0LPRVD&DOFKL

/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
il serrato tessuto del Lido e vanno ad incontrare le promenade ed i 
SRQWLOLVXOPDUHPHQWUHJOLRJJHWWLDUFKLWHWWRQLFLFKH¶UDSSUHVHQWDQR·
LQYHUWLFDOHODFLWWjGHÀQLVFRQRLQXRYLVHJQLWHUULWRULDOLGHOORVN\OLQH
,OSULPRSDVVRLQTXHVWDGLUH]LRQHqVWDWRFRPSLXWRQHOFRQ
O·DSSURYD]LRQHGHOODYDULDQWHDO3LDQR5HJRODWRUH*HQHUDOHFKH
GHULYDLVXRLSULQFLSLRUGLQDWRULGDOPDVWHUSODQVWXGLDWRGD.HQ]R
7DQJHQHOFRQORVFRSRGLGDUHQXRYDIRUPDHGLGHQWLWjDOOD
FLWWj.
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,OVLVWHPDLGURJUDÀFR  
(OHPHQWLHFDUDWWHULGHOVLVWHPDLGURJUDÀFR
         
/RVWXGLRGHOO·LGURJUDÀDGHOWHUULWRULRGL-HVRORIRUQLVFHXQULWUDWWR
sintetico della sua morfologia e della sua storia, trattandosi di un 
OXRJRIRUWHPHQWHVHJQDWRGDOOHRSHUHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOSURSULR
assetto idrologico, e dalla peculiare caratteristica di terra sottratta 
DOOHDFTXHODFXLPHPRULDGRSROHYLFHQGHFKHQHKDQQRVHJQDWR
O·HYROX]LRQHXUEDQLVWLFDUHFHQWHqDQGDWDSHUGXWD/·HOHPHQWR
GHOO·DFTXDVLGHFOLQDLQWUHÀJXUHSULQFLSDOLODODJXQDLOPDUHHOD
WHUUDIHUPDVROFDWDGDÀXPLHFDQDOLRJQXQDFRQFDUDWWHULVWLFKH
PROWRRPRJHQHH$VHJXLWRGHOOHIDVLGHOODERQLÀFDFKHKDQQR
LQWHUHVVDWRJUDQSDUWHGHOWHUULWRULRTXHOORFKHVLSUHVHQWDRJJL
DOOHVSDOOHGHOODIDVFLDFRVWLHUDqXQSDHVDJJLRLQFXLOHDFTXH
VXSHUÀFLDOLVRQRSUHGRPLQDQWLHVWUXWWXUDQRLOWHUULWRULRFDUDWWHUL]]DWR
GDXQLPSLDQWRJHRPHWULFRFKHUHJRODODGLVSRVL]LRQHGHOOHFROWXUH
agricole, sviluppato lungo assi cartesiani e interrotto a tratti dal 
SUHHVLVWHQWHWUDFFLDWRGHOO·LGURJUDÀDDQWLFDYROXWDPHQWHSUHVHUYDWR
GDOODERQLÀFD

 Le arginature della complessa rete idrica, 
insieme ai rilevati stradali e ferroviari, suddividono la pianura in 
compartimenti idraulicamente separati, a loro volta intersecati da 
PDJOLHGLDUJLQDWXUHVHFRQGDULHGLGLPHQVLRQLSLOLPLWDWHÀQRD
FRQVLGHUDUHOHPLJOLDLDGLUHWLGLVFROR

6LWUDWWDGLXQSDHVDJJLR
3HUOHWWL0´$UFKLWHWWXUHVXOPDUH/·RUL]]RQWDOHHLOYHUWLFDOHD-HVRORµ
LQ7HUULWRULRQSS
9DQWLQL6´&DYD]XFFKHULQD-HVRORGDXQSDHVDJJLRDQÀELRDGXQRVWHUHRWLSR
XUEDQRµLQ´6WRULD8UEDQDµQRYHPEUHSS
%UDPEDWL$´0RGLÀFD]LRQLFRVWLHUHQHOO·DUFRODJXQDUHGHOO·DGULDWLFR
settentrionale” in 6WXGL-HVRODQL7LSRJUDÀD&KLDQJHWWL8GLQHSS
_9DORULGLXQOXRJR
VRORDSSDUHQWHPHQWHSLDWWRSRLFKpDGXQDRVVHUYD]LRQHSLDWWHQWD
qSRVVLELOHULFRQRVFHUHLOPRGHOODPHQWRÁXYLDOHLGRVVLO·LQWUHFFLR
GHOOHDFTXH/DSLDQXUDqULFFDGLVHJQLFRPSOHVVDHVWUDWLÀFDWD
GDOODHYLGHQWLVVLPDPRUIRJHQHVLÁXYLDOHDQFRUDYLVLELOHDWWUDYHUVR
OHWUDFFHGHLSDOHRDOYHLFKHVLVQRGDQRWRUWXRVLHGLVFRQWLQXL

,O
WHUULWRULRODJXQDUHKDFRQVHUYDWREHQHYLGHQWLOHWUDFFHGHOO·DQWLFR
6LOHFKHHQWUDYDLQODJXQDVFDULFDQGRYLO·LQWHUDVXDSRUWDWD
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/·LQWHUD
area risulta pertanto formata da una serie di tasselli territoriali 
GLVSRVWLLQVHTXHQ]DDIRUPDUHXQJLJDQWHVFRPRVDLFRLFXLPDUJLQL
DUDEHVFDWLVRQRFRVWLWXLWLGDJOLDOYHLÁXYLDOLFKHFLUFRQGDQRDSSXQWR
ODODJXQDQRUG/RVYLOXSSRGHOODUHWHLGULFDHLVXRLRULHQWDPHQWL
VRQRFRQGL]LRQDWLGDGLYHUVLIDWWRULWUDFXLO·LGURJUDÀDDQWLFDDQFRUD
leggibile attraverso le tracce tortuose e frammentarie dei paleoalvei e 
GDLUHOLWWLGLDQWLFKHGLYDJD]LRQLÁXYLDOLRUPDLFROPDWLHDSSLDWWLWLGDOOD
ODYRUD]LRQHGHOODWHUUD/HGLYHUVHJHRPHWULHGHOODUHWHGLVFROLQH
LQROWUHVRQRODWHVWLPRQLDQ]DGLLQWHUYHQWLGLERQLÀFDUHDOL]]DWLLQ
IDVLVXFFHVVLYHRFRQWHFQLFKHGLIIHUHQWL
21
FRQGLYHUVHFRQVHJXHQ]H
VXOSDHVDJJLRSUHHVLVWHQWHODERQLÀFD/HLPPDJLQL,*0DHUHH
SHUPHWWRQRGLULFRQRVFHUHOHGLIIHUHQ]HGLRULHQWDPHQWRHGLWUDPD
FKHFDUDWWHUL]]DQRTXHVWRSDHVDJJLRDSSDUHQWHPHQWHRPRORJDWR
/DSUHVHQ]DGHOÀXPH3LDYHHGHOÀXPH6LOHKDFDUDWWHUL]]DWR
IRUWHPHQWHO·HYROX]LRQHGHOWHUULWRULRFRPXQDOHVRSUDWWXWWRSHUL
QXPHURVLLQWHUYHQWLGLPRGLÀFDGHLSHUFRUVLQDWXUDOLHIIHWWXDWLGD
SDUWHGHOO·XRPRULYROWLSUHYDOHQWHPHQWHDGDVVLFXUDUHODVWDELOLWjGL
XQWHUUHQRSDUWLFRODUPHQWHIUDJLOHFRPHTXHOOROLWRUDQHRODJXQDUH
,O3LDYHÀXPHGLFXLVRQRQRWHVRSUDWWXWWRLQSDVVDWROHYLROHQWH
LQRQGD]LRQLULFFKHGLWRUELGHGRYXWHDOVXRDFFHQWXDWRFDUDWWHUH
WRUUHQWL]LRKDFDPELDWRQXPHURVHYROWHLOVXRFRUVRGHWHUPLQDQGR
FRVuODIRUPD]LRQHGLXQ·DUHDGLGLYDJD]LRQHFRQODIRUPD]LRQHGLXQ
VLVWHPDGHOWL]LRHGLFRUGRQLOLWRUDQHLGLFXLDWWXDOPHQWHULVXOWDGLIÀFLOH
ULFRVWUXLUQHOHIDVL&HUWDPHQWHJOLLQWHUYHQWLGLVLVWHPD]LRQHHGL
GHYLD]LRQHSULQFLSDOLVRQRVWDWLIDWWLVRWWROD6HUHQLVVLPDIRUWHPHQWH
SUHRFFXSDWDGHOJUDGXDOHLQWHUUDPHQWRGHOOD/DJXQDGL9HQH]LD8Q
SULPRSURYYHGLPHQWRIXODUHDOL]]D]LRQHQHOGLXQDUJLQHGHWWR
´$UJLQH60DUFRµFKHGD3RQWHGL3LDYHSHQHWUDYDDOO·LQWHUQRGHOOD
´/DOHWWXUDGHOSDHVDJJLRµLQIl SileDFXUDGL%RQGHVDQ$&RQLDWR*9DOOHUDQL
)=DQHWWL0&LHUUH(GL]LRQL9HURQD
%UDPEDWL$´0RGLÀFD]LRQLFRVWLHUHQHOO·DUFRODJXQDUHµFLWSS
9DQWLQL6´&DYD]XFFKHULQD-HVRORGDXQSDHVDJJLRDQÀELRDGXQRVWHUHRWLSR
XUEDQRµLQ´6WRULD8UEDQDµQRYHPEUH
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
/DJXQDÀQRDOODORFDOLWjGL7RUUH&DOLJRO·RSHUDDYHYDODIXQ]LRQH
GLHYLWDUHTXDOVLDVLWUDFLPD]LRQHYHUVR9HQH]LD8QVHFRQGR
LQWHUYHQWRIXTXHOORGLDOORQWDQDUHODIRFHGHO3LDYHFKHDUULYDYD
RUPDLDOO·DWWXDOH3RUWRGL3LDYH9HFFKLD$OORVFRSRIXUHDOL]]DWRXQ
FDQDOHGHQRPLQDWR´7DJOLRGL5HµFKHDYHYDODIXQ]LRQHGLGHYLDUH
OHSLHQHD&RUWHOOD]]RDWWUDYHUVRO·DVVH&KLHVDQXRYD3DVVHUHOOD
&D·1DQL$OÀQHGLPLJOLRUDUHXOWHULRUPHQWHO·DVVHWWRLGURORJLFRGHO
WHUULWRULRHFUHDUHQXRYHYLHGLFRPXQLFD]LRQHVLFRVWUXWLURQRDOWUH
YLHG·DFTXDFRPHDGHVHPSLRTXHOOHFKHFROOHJDQR7UHSRUWLFRQLO
&DYDOOLQRHGLOQXRYRFDQDOHWUD-HVRORH&RUWHOOD]]RDWWXDOHFDQDOH
&DYHWWDTXHVW·XOWLPRULVDOHQWHDO4XHVWLLQWHUYHQWLQRQIXURQR
risolutivi, in particolare se si considera il progressivo interramento 
GHOOHERFFKHGL9HQH]LDDGRSHUDGHLVHGLPHQWLSURYHQLHQWLGDO3LDYH
HGLTXHOOLULGLVWULEXLWLGDOOHFRUUHQWLPDULQHFKHLQTXHVWD]RQDVRQR
RULHQWDWHSUHYDOHQWHPHQWHYHUVRVXG3HUTXHVWHUDJLRQLVLGHFLVH
XQDWRWDOHGLYHUVLRQHGHOÀXPHGDOO·DWWXDOHFRUVRGHO6LOHDOOHIRFL
GL&RUWHOOD]]RDWWUDYHUVRXQDVHULHGLRSHUHGLQRWHYROHLPSHJQR
XPDQRHGHFRQRPLFR$QFKHLOÀXPH6LOHKDVXELWRQXPHURVH
GHYLD]LRQLDGRSHUDGHOOD6HUHQLVVLPDFKHWHPHYDQRQRVWDQWHOD
VXDRULJLQHIRVVHGLULVRUJLYDHTXLQGLFDUDWWHUL]]DWRGDXQUHJLPH
UHJRODUHHGDDFTXHOLPSLGHFKHFRQFRUUHVVHDOWUDVSRUWRGL
VHGLPHQWLHDOO·LQWHUUDPHQWRGHOOD/DJXQD9HQHWD&RVuWUDLOH
LOLOÀXPHIXGHYLDWRYHUVRHVWDWWUDYHUVRLO´7DJOLRGHO6LOHµÀQR
D&DSRVLOHGRYHVFDULFDYDQHOO·DOYHRDEEDQGRQDWRGDO3LDYH
6IRFLDQGRDO&DYDOOLQRLOSHUFRUVRGHOÀXPHVLDOOXQJzGLFLUFD.P
determinando un rallentamento della corrente ed un conseguente 
DXPHQWRGHLULVFKLOHJDWLDGHYHQWLDOOXYLRQDOLVRORUHFHQWHPHQWH
LOSUREOHPDqVWDWRLQSDUWHULVROWRFUHDQGRXQRVÀRUDWRUH
YHUVRODODJXQDDOÀQHGLVFDULFDUHOHSLHQHSLLQWHQVH'DOO·DQDOLVL
VWRULFDGHOOHYLFHQGHFKHKDQQRSRUWDWRDOODULRUJDQL]]D]LRQH
GHOO·DVVHWWRLGURORJLFRGHOWHUULWRULRHPHUJHODQHFHVVLWjVHQWLWD
DQFKHQHLVHFROLSUHFHGHQWLGLVFRQJLXUDUHSHUTXDQWRSRVVLELOH
LOULVFKLRGLDOOXYLRQDPHQWLLQSDUWLFRODUHGDSDUWHGHO3LDYH/H
RSHUHGLGLIHVDDWWXDWHGDOO·XRPRVLLGHQWLÀFDQRQHOODUHDOL]]D]LRQH
GLQXRYHHVHPSUHSLDOWHDUJLQDWXUHFKHQRQSHUPHWWDDLFRUVL
G·DFTXDGLGLVWULEXLUHLOPDWHULDOHLQVRVSHQVLRQHVXYDVWHDUHHGL
SLDQXUDSLDQXUHDOOXYLRQDOLPDWHULDOHFKHVLGHSRVLWDLQDOYHR
GHWHUPLQDQGRO·LQQDO]DPHQWRGLTXRWDGHOORVWHVVRÀXPLSHQVLOL
_9DORULGLXQOXRJR
/DERQLÀFDGL*%3LWRWWL
8QDLPSRUWDQWHRSHUDLGUDXOLFDYROWDDOODGLIHVDHDOODYDORUL]]D]LRQH
GHOWHUULWRULROLWRUDOHHGHLFRUGRQLGXQRVLIXFRPSLXWDDGLQL]LRGHO
;;VHFROR6IRJOLDQGRLGRFXPHQWLFKHFRVWLWXLVFRQRO·DUFKLYLR*%
3LWRWWLVLHYLQFHWXWWDXQDVHULHGLQR]LRQLFKHORKDQQRSRUWDWRDOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRGLULPERVFKLPHQWRGLFRORQL]]D]LRQHGHOOH
GXQHGL&DYDPDULQD
,QL]LDWLYDFKHDOWURYHHUDJLjVWDWDUHDOL]]DWDFRQEXRQLHVLWLPDD
-HVRORQRQDYHYDDQFRUDWURYDWRVHJXLWRSHUFKpIHUPDHUDO·LGHDQHJOL
DJULFROWRULFKHOHVDEELHQRQSRWHVVHURHVVHUHIHUWLOL,O3URIHVVRUH
LQYHFHVRVWHQXWRGDXQJUXSSRGLDPLFLDJURÀOLFUHGHÀQGDVXELWR
QHOODUDSLGDHSRVLWLYDFRQFUHWL]]D]LRQHGHOO·RSHUD$OXLYDSHUFLz
LOPHULWRGLDYHUVDSXWRSHUSULPRLQL]LDUHTXHVW·LPSUHVDHGLDYHU
LQWXLWRLOYDORUHHOHDOWHSRWHQ]LDOLWjGHOO·DPELWRWHUULWRULDOHMHVRODQR
'DOO·DQDOLVLGHOOHGXQHGL&DYDPDULQDIRUPDWHGDVDEELDGLPDUH
ÀQLVVLPDULFFDGLGHWULWLGLFRQFKLJOLHHFDROLQRSRYHUDGLD]RWRPDGDO
JLXVWRFRQWHQXWRGLFDOFH3LWWRWLFDSuFKHQRQVDUHEEHVWDWRGLIÀFLOH
IDUFUHVFHUHXQDULJRJOLRVDYHJHWD]LRQHDQFKHSHUFKpFRQVWDWzFKH
OHGXQHULXVFLYDQRDPDQWHQHUHXQFHUWRJUDGRGLXPLGLWjQHLPHVL
SLFDOGLDVVRUEHQGRO·DFTXDFKHFLUFRODYDQHOVRWWRVXROR(UDLQIDWWL
IRQGDPHQWDOHSHUODEXRQDULXVFLWDGHOO·LPSLDQWRSRVL]LRQDUHOH
UDGLFLGHJOLDUEXVWLDGXQDSURIRQGLWjWDOHGDJDUDQWLUHORURVHPSUH
XQDPELHQWHIUHVFR/HSLDQWHFKH3LWRWWLULWHQQHSLDGDWWHDGXQD
YHORFHFUHVFLWDHSURQWRJXDGDJQRHFRQRPLFRHUDQRLSLRSSLFRPXQL
HGHO&DQDGjLVDOLFLELDQFKLHGDSHUWLFDLSLQLPDULWWLPLHLWDOLFLPD
)LJ)RFLRULJLQDULHGHO6LOHHGHO3LDYHSULPDGHO
´7DJOLRGHO6LOHµ0DSSDGLÀQH
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
VSHFLDOPHQWHOHURELQLHFKHFRVWLWXLURQRROWUHODPHWjGHJOLLPSLDQWL
$YHUHSLDQWHDUDSLGRVYLOXSSRVLJQLÀFDYDDYHUHLOSULPRWDJOLRGHOOH
URELQLHJLjGRSRVROLTXDWWURDQQL
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5LPDQHYDSHUzLOSUREOHPDGHOOD
PRELOLWjGHOOHGXQHSRLFKpLOYHQWRVRIÀDQGRDYUHEEHLQVDEELDWR
RSRUWDWRDOWURYHODVDEELDVXOODTXDOHFUHVFHYDQRJOLDOEHUL3LWRWWL
GLYLVHOD]RQDGDULPERVFKLUHLQGLYHUVLVHWWRULGHOLPLWDQGROLFRQ
graticci formati da cannelle palustri a difesa dei venti e spargendo sul 
WHUUHQRXQRVSHVVRVWUDWRGLJUROOR4XHVWDRSHUD]LRQHQRQDYUHEEH
FRPSRUWDWRHFFHVVLYHVSHVHLQTXDQWRVDUHEEHURVWDWHXWLOL]]DWHOH
FDQQHSDOXVWULGHLYLFLQLÀXPLHLOJUROORGHOOHUHWURVWDQWL]RQHSDOXVWUL
$FRQIHUPDGHOO·HVSHULHQ]DHSURIHVVLRQDOLWjGL3LWRWWLEHQLO
GHOOHSLDQWHULXVFuDGDWWHFFKLUHÀQGDOO·LQL]LRFRQFLPDQGROHFRQ
VRORSHUIRVIDWRDOPRPHQWRGHOO·LPSLDQWR1HLVHLDQQLVXFFHVVLYL
QHOWHQLPHQWRGL&DYDPDULQDVLPLVHURDGLPRUDFLUFDWUHPLOLRQLGL
SLDQWHGLFXLGXHWHU]LIXURQRLPSLHJDWHSHUULPERVFKLUHHWWDUL
GLGXQHPLODVHUYLURQRSHUFUHDUHERVFKHWWLGLGLIHVDFRQWURL
YHQWLHSHUGHOLPLWDUHOHULYHGHLIRVVLROHQXRYHVWUDGHUHDOL]]DWH
DOO·LQWHUQRGHOODSURSULHWjPHQWUHDOWUHPLODSLDQWHWUDJHOVHWL
YLJQHWLHIUXWWHWLIXURQRGLVSRVWHQHLSRGHULGHJOLDIÀWWXDUL3LWRWWL
WHQQHSHUzDGHYLGHQ]LDUHFKHVRORSHULSULPLGXHDQQLULFHYHWWH
GHLFRQWULEXWLGDO*RYHUQRVRWWRIRUPDGLSLDQWH,QVHJXLWRIXURQR
UHDOL]]DWLDSSRVLWLYLYDLSHUSRWHUGLVSRUUHVHPSUHGLQXRYHSLDQWLQH
VRSUDWWXWWRGLURELQLH
/DVXSHUÀFLHSDOXGRVDFKHGRYHYDHVVHUHERQLÀFDWDFRUULVSRQGHYD
DSRFRPHQRGLHWWDULH3LWRWWLFRPHULOHYzQHOODVXDPRQRJUDIuD
QRQUHSXWDYDGLSDUWLFRODUHFRPSOHVVLWjLOULVDQDPHQWRGLTXHVW·DUHD
DQFKHSHUFKpLQJUDQSDUWHDUJLQDWDVHQRQSHUXQWUDWWRGHOFDQDOH
&RUUHU3ULQFLSDOPHQWHOHPDJJLRULRSHUHGLVLVWHPD]LRQHGRYHYDQR
HVVHUHODFRVWUX]LRQHGHOO·LPSLDQWRLGURYRURORVFDYRGHLFROOHWWRUL
SULQFLSDOLHVHFRQGDULO·DIIRVVDWXUDHODVLVWHPD]LRQHLQTXDOFKH
]RQDGHOODVXSHUÀFLH4XHVWLODYRULVLUHQGHYDQRQHFHVVDULVLDSHU
LPSHGLUHORVWDJQDUVLGHOOHDFTXHSLRYDQHHTXLQGLLOSUROLIHUDUHGHOOD
PDODULDVLDSHUJDUDQWLUHLOUHJRODUHGHÁXVVRGHOOHDFTXHGHLYLFLQL
FDQDOLFKHQRQWURYDQGRVERFFRQDWXUDOHQHOÀXPH3LDYH9HFFKLD
VSHVVRHVRQGDYDQR'DOODUHOD]LRQHGHOVLVDFKHQHL
SULPLGXHDQQLVLSURFHGHWWHDOORVFDYRGLFLUFDFKLORPHWULGLIRVVL
maestri e fu rifatto completamente in cemento il maggiore sottopasso 
3LWRWWL3LWRWWLGHVFULYHPROWREHQHQHOVXRYROXPHOHWHFQLFKHXWLOL]]DWHSHULO
ULPERVFKLPHQWRGHOOHGXQHIRUQHQGRLQGLFD]LRQLSUDWLFKHSHURWWHQHUHLQWHPSLEUHYL
EXRQLULVXOWDWL
 
_9DORULGLXQOXRJR
DOOD6WUDGD%DJQLVXOFROOHWWRUHGHO&ULVWRFRPHSXUHSRVDWLWXELGL
FHPHQWRQHLVRWWRSDVVLGHOOHQXRYHVWUDGHUHDOL]]DWH4XHVWHRSHUH
HUDQRIRQGDPHQWDOLSHUSRWHUDYYLDUHVXFFHVVLYDPHQWHODERQLÀFD
LGUDXOLFDHDSSRUWDURQRVXELWRGHLEHQHÀFL6HPSUHLQFROOHJDPHQWR
DOSURJHWWRGLERQLÀFDVLGHYHFRQVLGHUDUHXQIDVFLFROHWWRULJXDUGDQWH
ODFRQFHVVLRQHULODVFLDWDGDO0DJLVWUDWRGHOOH$FTXHGHOOD3URYLQFLD
GL9HQH]LDDOOD6RFLHWj'XQHSHUFRVWUXLUHGXHDUJLQHOOLGHOOD
OXQJKH]]DGLPHWULFLDVFXQRVXLODWLGHOIRVVRGHO&ULVWRLQDWWDFFR
DOODFKLDYLFDRPRQLPDVRWWRSDVVDQWHDOO·DUJLQHVLQLVWURGHOÀXPH
6LOHDYDOOHGL&DYD]XFFKHULQD7DOHULFKLHVWDHUDVWDWDIRUPXODWD
SHUO·DWWXD]LRQHGHLODYRULGLERQLÀFDSULYDWDQHOWHUULWRULRFRPSUHVR
IUDLO&DYHWWDLO6LOHHGLOOLGRGHOPDUHPHGLDQWHSURVFLXJDPHQWR
PHFFDQLFRFRQSRPSDLGURYRUDGDLQVWDOODUVLVXOIRVVRGHO&ULVWR
RSHUVFDULFDUHOHDFTXHVXO6LOHDPH]]RGHOODFKLDYLFDRPRQLPD
HVLVWHQWHVRWWRO·DUJLQHVLQLVWURJRYHUQDWLYR
$OWHUPLQHGHLSULPLVHWWHDQQLGLJHVWLRQHGHOOD6RFLHWj'XQHVX
TXHOOHWHUUHODGGRYHSULPDGRPLQDYDQRVRORVWDJQLHGDFTXLWULQL
HUHJQDYDODPDODULDWUDQQHFKHSHUHWWDULGLSDOXGHDQFRUDGD
ERQLÀFDUHVLSRWHYDQRDPPLUDUHODUJKHGLVWHVHGLFDPSLVHPLQDWL
DFHUHDOLJUDQRDYHQDIUXPHQWRRULGRWWLDSUDWRHPHGLFDLDOWUL
DQFRUDFROWLYDWLDGRUWDJJLHIUXWWHWL
1HOOHFRQFOXVLRQLGHOODVXDPRQRJUDÀD3LWRWWL
23
ULIHULVFHFKHODJXHUUD
giunse nel momento in cui la tenuta poteva raccogliere i suoi maggiori 
SURÀWWLHFRQRPLFL$OWHUPLQHGHOFRQÁLWWRFRPHVLSXzLPPDJLQDUHL
GDQQLDOOHFROWXUHDLERVFKLHDOOHFDVHIXURQRLQJHQWLPD3LWRWWLHEEH
ODFRQVDSHYROH]]DFKHSURSULRTXHJOLDOEHULFUHVFLXWLFRVuULJRJOLRVL
VXOOHGXQHHOXQJROHVWUDGHG·DFFHVVRVHUYLURQRDPLPHWL]]DUHOH
WUXSSHHOHRSHUHGLGLIHVD'XUDQWHOHORURHVHUFLWD]LRQLLVROGDWLSULPD
FKHODJXHUUDGLODJDVVHOXQJROHULYHGHO3LDYHVRJJLRUQDURQRSHUSL
PHVLSUHVVRDOFXQHFDVHFRORQLFKHGL&DYDPDULQD$OORVFRSSLDUH
GHOOD3ULPD*XHUUD0RQGLDOHLOWHQLPHQWRGL&DYDPDULQDFKHÀQR
DSRFKLDQQLSULPDHUDDLSLVFRQRVFLXWRHUDGLYHQXWRXQHVHPSLR
LQGLVFXVVRGLVDSLHQWHXWLOL]]RGLWHUUHSDOXVWULHULPERVFKLPHQWR
GHOOHGXQHDIURQWHDQFKHGLXQDUHWWDJHVWLRQHHFRQRPLFD,OPHULWR
YDSULQFLSDOPHQWHDWWULEXLWRDOO·LQWXLWRGHO3URI3LWRWWLFKHFDSuÀQ
GDSULQFLSLROHGLYHUVHSRWHQ]LDOLWjGHOVLWRGL&DYDPDULQDHDO
VXRFRUDJJLRSHUFKpVHSSHDOORQWDQDUVLGDOOHWUDGL]LRQDOLWHFQLFKH
DJULFROHSHUVSHULPHQWDUQHGHOOHQXRYH3LWRWWL
3LWRWWLSJ
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
HUDLQIDWWLDFRQRVFHQ]DFKHDOO·HVWHURJLjGDWHPSRVLSUDWLFDYDOD
ULGX]LRQHDFROWXUDGLYDVWHHVWHQVLRQLGLVDEELHFRPHQHOOD]RQD
GHOOHGXQHOXQJRLOJROIRGL*XDVFRJQDLQ6SDJQDTXHOODGHOOHGXQHGL
6DLQWRQJHGHOGLSDUWLPHQWRGHOOD0DQLFDROD]RQDGL$LJXHV0RUWHV
in Francia, ma non solo
24
$IIHUPDYDFKHLFRQFHWWLFKLDYHVXLTXDOLVL
240%$33LW$%'RVVLHU6WRO]HQEHUJ6RFLHWj'XQHQ&RUULVSRQGHQ]H
9DULH3RFKLPHVLGRSRODUHGD]LRQHGLTXHVWDUHOD]LRQH3LWRWWLULFHYHWWHXQDOHWWHUDGL
ULVSRVWDFRQGDWDGDO&RQVROHGL60LO5HG·,WDOLDLQ%RUGHDX[LOTXDOH
JOLFRPXQLFDYDGLDOOHJDUHDOODVXDPLVVLYDWUHFDUWROLQHLOOXVWUDWHGLERVFKLHSLQHWHGHO
GLSDUWLPHQWRGHOOH/DQGH&LzDGLPRVWUD]LRQHGLFRPH3LWRWWLYROHVVHGRFXPHQWDUVL
QRQVRORVXLOLEULPDDQFKHFRQSURYHFHUWHHSUREDELOPHQWHDSSXUDUHFKHDOO·HVWHURLO
ULPERVFKLPHQWRGHOOHGXQHDFFRJOLHYDJLjGDDQQLSLHQLFRQVHQVL
)LJ3LRSSLFDQDGHVLQHOOHVDEELRGHOWHQLPHQWR3LWRWWL
)LJSODQLPHWULDGL&DYD]]XFFKHULQDFRQHYLGHQ]LDWDOD&KLDYLFD
GHO&ULVWR0%$33,7$%'RVVLHU6WRO]HPEHUJ6RFLHWj
'XQHQ%RQLÀFDSURJHWWLVRWWRIDVH´µ
_9DORULGLXQOXRJR
GRYHYDQREDVDUHOHRSHUHGLULPERVFKLPHQWRHGLXWLOL]]D]LRQHGHOOH
VDEELHOLWRUDQHHHUDQRVWDWLHVSUHVVLDQFRUDQHOGDO%UHPRQWLHU
LQXQDVXDPHPRULD
/DORFDOLWjGL&DYDPDULQDHUDVWDWDVFHOWDROWUHFKHSHULPRWLYL
LOOXVWUDWLDQFKHSHUODVXDYLFLQDQ]DDOPDUHHDGXQDVSLDJJLDFRPH
GHVFULYHYDLO3URIHVVRUHVDQDHLQGROFHSHQGLR)DWWRULTXHVWLFKH
SRWHYDQRDSSRUWDUHDOODSURSULHWjPDJJLRUHYDORUHWDQWRFKH3LWRWWL
pensava, in un futuro non lontano, ad un ritorno economico dovuto 
DOODSRVVLELOHXWLOL]]D]LRQHGHOOD]RQDFRPHPHWDGLYLOOHJJLDWXUD
GXUDQWHLPHVLHVWLYL'LIDWWRO·RSHUDFKHLQWUDSUHVHOD6RFLHWj'XQH
VXOWHQLPHQWRGL&DYDPDULQDSURGXVVHXQGXSOLFHHIIHWWRSRVLWLYR
SHUFKqFRQIHUHQGRQRWHYROHLPSRUWDQ]DDTXHOOHWHUUHUHWURVWDQWL
O·DUHQLOHYDORUL]]zDQFKHODVWHVVDVSLDJJLD&KLVLVDUHEEHUHFDWRDO
PDUHDYUHEEHSRWXWRJRGHUHGLXQLQFDQWHYROHSDHVDJJLRWXWW·LQWRPR
non più montagne di sabbia continuamente spostate dal vento o 
DUHHSDOXGRVHEHQVuFDPSLFROWLYDWLHÀWWLERVFKLGLULJRJOLRVHSLDQWH
$OFXQLSULYDWLFRPLQFLDURQRDPDQLIHVWDUHLOGHVLGHULRGLWUDVFRUUHUH
DOFXQLPHVLLQTXHVWLOXRJKLFRPHLO6LJ))ROFRGL0HRORFKHFRVL
VFULVVHD3LWRWWL´3RWUHEEHOD6RFLHWjGLFXL(OODqPDJQDSDUV
DIÀWWDUPLSHUXQPHVHHPH]]RGDPHWjOXJOLRDWXWWRDJRVWRXQ
SDLRGLVWDQ]HGDOHWWRQHOO·DJHQ]LDGL&DYD]XFFKHULQD"µ 
/DVWDPSDQRQWDUGzDSXEEOLFDUHDUWLFROLVXTXHVWD´PDJQLÀFD
LQL]LDWLYDµFRVLFRPHYHQQHGHÀQLWDLQXQWUDÀOHWWRDSSDUVRVXO
TXRWLGLDQR´,O&RPPHUFLR9HQHWRµQHOJLXJQR
0%$33LW$%'RVVLHU6WRO]HQEHUJ6RFLHWj'XQHQ&RUULVSRQGHQ]H
9DULH/HWWHUDGHO
/·HYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRFRVWLHUR_
)LJ5LWDJOLRGLJLRUQDOHWUDWWRGD´,O&RPPHUFLR9HQHWRµQ
GHO0%$33LW$%'RVVLHU6WRO]HQEHUJ
6RFLHWj'XQHQ$WWLIRQGDPHQWDOL
)LJ0RWWHURQLGXQHLQSDUWHFRQVROLGDWL3LWRWWL
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ(YROX]LRQHGHOVLVWHPDLGURJUDÀFRGHOO·DUHDGHOODERQLÀFD3LWRWWLDGRJJL
0LPRVD&DOFKL


)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
3. FLORA E FAUNA DEL TERRITORIO COSTIERO
DFXUDGL)HGHULFD9DOORQHH0HOLVVD9LFLQL
3.1 Paesaggi costieri
/DQR]LRQHGLSDHVDJJLR
ËLQGXELWDELOHFKH-HVRORIRVVHXQ·LVRODHJUD]LHDOODVXDFROORFD]LRQH
LQ]RQDODJXQDUHSURWHWWDGDOPDUHDWWLUDVVHLSHVFDWRULFKHFRO
WHPSRFUHDURQRXQYLOODJJLR/·DOWH]]DGHOWHUULWRULRVXOOLYHOORGHO
mare poteva superare di ben due metri il livello attuale ed i terreni, 
FRVuUHVLSURVSHULHXEHUWRVLFRQVHQWLYDQRO·DOOHYDPHQWRGLFDYDOOL
HJUHJJLHODSUHVHQ]DGLDQLPDOLVHOYDWLFL/DQDWXUDLQROWUHRIIULYD
JHQHURVDPHQWHIUXWWDHGHUEH
*LDFRPR)LOLDVLQHOODVXDLPSRQHQWHRSHUDMemorie Storiche dei 
Veneti Primi e Secondi 
1
DIIHUPDFKHWXWWLLGRFXPHQWLGDOXLFRQVXOWDWL
GDOO·9,,,DO;VHFRORG&GHVFULYRQRO·DPELHQWHWUD6LOH3LDYHH
/LYHQ]DFRPHLOPLJOLRUSH]]RGLFRQWLQHQWHFKHSRVVHGHVVHURL
9HQHWL6HFRQGLSRLFKqODVDOXEULWjVHPEUDIRVVHHFFH]LRQDOH-HVROR
DVVLHPHDGDOWULOLGLYLFLQLIXFRQVLGHUDWDXQDPHWDDPELWDTXDQGR
DOJLXQJHUHGHOOHGHYDVWDQWLRUGHQRUGLFKHDFFROVHOHSRSROD]LRQL
SURYHQLHQWLGD)HOWUH%HOOXQR$VROR$OWLQR2GHU]RH&RQFRUGLD
4XHVWHDFFUHEEHURO·LPSRUWDQ]DGHOOXRJRGLYHQXWRSRLFLWWjWXUULWD
GLQRPH(TXLOLRHOHYDWRDVHGHHSLVFRSDOHFRQFUHVFHQWHSRWHUH
SROLWLFRPLOLWDUHHGHFRQRPLFR
/RVWXGLRDSSURIRQGLWRGHOWHUULWRULRGL-HVRORKDFRQVHQWLWRGLGHÀQLUH
XQULWUDWWRGHOODVXDPRUIRORJLDHGHOOHVXHSHFXOLDULWj
,OSDHVDJJLRMHVRODQRVLGLVWLQJXHSHUVXRLLDPELWLQDWXUDOL
/·HOHPHQWRGHOO·DFTXDVLGLYLGHLQWUHÀJXUHSULQFLSDOLODODJXQDLO
PDUHHODWHUUDIHUPDVROFDWDGDÀXPLHFDQDOL
/·HOHPHQWRGHOODVSLDJJLDGHOODSLQHWDHGHOODFDPSDJQD
FRQWUDGGLVWLQJXRQRXOWHULRUPHQWHLOVXRSDHVDJJLR
/HDWWLYLWjGLERQLÀFDFRQGRWWHQHOFRUVRGHO¶FKHKDQQR
LQWHUHVVDWRJUDQSDUWHGHOWHUULWRULRKDQQRGDWROXRJRDOSDHVDJJLR
RGLHUQRFDUDWWHUL]]DWRGDDFTXHVXSHUÀFLDOLHGDXQLPSLDQWR
JHRPHWULFRFKHUHJRODODGLVSRVL]LRQHGHOOHFROWXUHDJULFROH
,OWHUPLQHSDHVDJJLRLQWURGXFHODSUHVHQ]DGHOO·XRPRFKHRSHUD
)LOLDVL*Memorie Storiche dei Veneti Primi e Secondi3DGRYDHGL],,
WW,,S
_9DORULGLXQOXRJR
VXOWHUULWRULRHGLFRQVHJXHQ]DODQR]LRQDGLVWRULDLOSDHVDJJLR
attuale è la somma di tutti i paesaggi, prima naturali e poi antropici, 
GHOSDVVDWRHVVRqOD´IRUPDFKHO·XRPRFRVFLHQWHPHQWHH
sistematicamente imprime al paesaggio naturale”
2

/DGHÀQL]LRQHGLXQOXRJRFRPH´QDWXUDOHµqJLjXQDVFHOWDHTXLQGL
XQLQWHUYHQWRXPDQR,OQDWXUDOHVDUjDOORUDQHOODVFDODGLYDORUL
FXOWUDOLGHÀQLWRFRPHLOOXRJRFKHDYUjVXELWRPHQRPRGLÀFD]LRQL
(·SHURSSRVL]LRQHDGXQDOWURHOHPHQWRTXDOLÀFDWRFRPHDUWLÀFLDOH
FKHGHÀQLDPRXQRJJHWWRFRPHSLQDWXUDOH
4XDQGRVLSUHQGHLQFRQVLGHUD]LRQHODSRVVLELOLWjGLDJJLXQJHUH
TXDOFRVDLQXQOXRJRODSULPDFRQVHJXHQ]DVDUjTXHOODGLXQ
GHSODFHPHQWGHOYDORUHVWHVVRGLQDWXUDFKHYHUUjVSRVWDWRYHUVRLO
´SLQDWXUDOHµ,OSURJHWWRTXLQGLFRQWULEXLVFHDFRVWLWXLUHORFDOPHQWH
XQ´FDPSRYLVXDOHµUHODWLYRQHWWDPHQWHSLQDWXUDOH7XWWLJOLLQWHUYHQWL
GLWUDVIRUPD]LRQHGHYRQRTXLQGLHVVHUHSUHYLVWLLQUDSSRUWRDOOD
GHÀQL]LRQHGLFDWHJRULHGLDSSUH]]DPHQWRGHLOXRJKLFKHWHQJDQR
LQFRQVLGHUD]LRQHODSHUFH]LRQHGRPLQDQWHUHODWLYD,OFRQFHWWRGL
LGHQWLWjSHVDJJLVWLFDQRQSXzHVVHUHDIIURQWDWRTXLQGLFRPHXQ
SUREOHPDVRODPHQWHYLVLYRSHUFKqULHQWUDQHOO·RUGLQHGHOVLPEROLFR
HGXQDVFHOWDSURJHWWXDOHFRQWULEXLVFHDPHWWHUHLQHYLGHQ]DLO
YDORUHGHOODQDWXUD3HUFKqXQ·LQWHUSUHWD]LRQHSURJHWWXDOHULHVFD
ad integrare assetti naturali e sociali, è necessario ricorrere ad un 
SURFHVVRGLDQDOLVLFKHFRQVLGHULVLPXOWDQHDPHQWHORVWDWRÀVLFRH
VWRULFRGHLOXRJKLPDFKHVLRFFXSLDQFKHGLLGHQWLÀFDUHTXDOHHGL
FKHWLSRSRWUjHVVHUHLOSURFHVVRHYROXWLYRGLXQOXRJR
3UHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHO·LQVLHPHGHLPRYLPHQWLLQWHUDWWLYLGLXQ
OXRJRLVXRLSURFHVVLLPSOLFDLOQRQDUUHVWDUHXQOXRJRPD´SUHQGHUOR
LQFRUVDµ,OUXRORGHOO·LQWHUYHQWRqTXHOORGLULPHWWHUHLQPRWRDOFXQL
IDWWRULFKHVLVRQRDUUHVWDWLHYHQWXDOPHQWHDJJLXQJHUQHGLQXRYLPD
VHPSUHWHQHQGRLQFRQVLGHUD]LRQHLOSURFHVVRGLTXHOORFKHVLWURYD
JLjVXOSRVWR
´,OSUREOHPDGHOSDHVDJJLRQRQqLQWURGXUUHQXRYLHOHPHQWLLQWHUPLQL
GLFRHUHQ]DHGLQWHJUD]LRQHTXDQWRGLUDSSUHVHQWDUHXQQXRYR
VSHWWURLQXQVLVWHPDGLFRQIRUPD]LRQLHVLVWHQWL
3
µ
(·QHFHVVDULRTXLQGLSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLOSLDOWRQXPHUR
possibile di dati sul piano morfologico e culturale derivati dalle 
FLUFRVWDQ]HGHLOXRJKLHIDUHLQPRGRFKHOHGHFLVLRQLGHOSURJHWWR
2 6HUHQL)Storia del paesaggio agrario italiano/DWHU]D5RPD%DUL
/DVVXV%The Landscape Approach3HQQV\OYDQLD8QLYHUVLW\3UHVV
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
VLDQRLVSLUDWHGDOPRQGRVWHVVR3HUQRQIRVVLOL]]DUHORVJXDUGR
VXXQXQLFRSXQWRGLYLVWDULVFKLDQGRGLGLPHQWLFDUHWXWWHOHDOWUH
SURVSHWWLYHRIIHUWHGDOSDHVDJJLR&RUDMRXGLQVHJQDLOPHWRGRGHOO·
´XELTXLWjµ
4
QRQDSSHQDXQSXQWRGLYLVWDVLLPSRQHqQHFHVVDULR
FDPELDUHSXQWRGLRVVHUYD]LRQHIXJJLUHLQXQDOWUROXRJRÀQRDFKH
SHUVLVWHTXHOODVHQVD]LRQH$GXQRVJXDUGRDQDOLWLFRGHOSDHVDJJLR
FKHLVRODGLYLGHFODVVLÀFDGLVFULPLQDVLRSSRQHODQHFHVVLWjGL
DGGHVWUDUHODQRVWUDDWWHQ]LRQHDFRJOLHUHTXHOORFKHUHVWDGLHWUROH
TXDOLWjVLQJRODULHYLVLELOLGLXQOXRJR8QRVJXDUGRHVFOXVLYDPHQWH
YLVLYRFRPHTXHOORFKHXVLDPRFRVWDQWHPHQWHSHUFRGLÀFDUHOD
UHDOWjqLQFDSDFHGLOHJJHUHLOPRQGRFRPHXQ·XQLWj(YLWDQGRGL
FRQFHQWUDUHO·RVVHUYD]LRQHVXXQVLQJRORDVSHWWRDQ]L´IXJJHQGRµGD
TXHOOLSLHYLGHQWLSHUDQGDUHROWUHOHDSSDUHQ]HYLVLELOLLQXQ´PRQGR
GLHPDQD]LRQHHSUHVHQ]HIXUWLYHGRYHQRQGLVWLQJXHWHLQWUDYHGHWHµ
,OYLVLELOHHO·LQYLVLELOH
,OSDHVDJJLRqLOYLVLELOHLOSHUFHSLELOH0DFRPHQHOYLVLELOHQRQ
qGHWWRFKHVLHVSULPDSHULQWHURLOPRQGRFRVuQRQqGHWWRFKHLO
SDHVDJJLRHVSULPDWXWWDODUHDOWjGLFXLqODSURLH]LRQHVHQVLELOHHVL
LQWHQGHFKHHVVDYDHVWHVDDWXWWLLVHQVLQRQVRORDOODYLVWD


/DSULPDFRQVLGHUD]LRQHGDIDUHULJXDUGRDOO·LQYLVLELOHGHOSDHVDJJLR
qFKHHVVRDSSHUWLHQHDOODGLPHQVLRQHGHOWHPSRHGHOORVSD]LR
&·qXQGLYHUVRPRGRGHOO·XRPRGLFRUUHODUVLDOSDHVDJJLRDVHFRQGD
GHOODVXDSHUFH]LRQHGHOWHPSR6HFRQVLGHUDLOSDHVDJJLRQHLVXRL
GLQDPLVPLLQDWWRGLPHQWLFKHUjLOWHPSRLOSURFHVVRVHORRVVHUYD
QHOODVXDÀVVLWjFLRqIXRULGDOFRQWLQJHQWHDYYHUWLUjLWHPSLOXQJKLLQ
EDVHDLTXDOLXQDURFFLDHGXQDFRVDVRQRHQWUDPELFRVHRJJHWWLGHO
SDHVDJJLRVHJQLFRPHULVXOWDWLGHOODVWRULDGHOWHPSRLOWHPSROXQJR
4XHVWRqLOWHPSRYHURGHOSDHVDJJLRLOWHPSRGHOVLOHQ]LRSHUFKqLQ
HVVRVLGLOXLVFHLOUXPRUHQHOTXDOHVLEUXFLDO·HYHQWRLOWHPSREUHYH
O·HQHUJLDFKHPXRYHLQVHQVRTXDQWLVWLFRODELRVIHUDQHOVXFFHGHUVL
GHLIDWWLTXRWLGLDQL1RQqQHFHVVDULRFRQRVFHUHWXWWHOHFRPSRQHQWL
GLXQDIUDVHSHUFRJOLHUQHLOVLJQLÀFDWR3RVVLDPRGLUHODVWHVVDFRVD
GHOSDHVDJJLR7XWWDYLDSHUTXDQWRULJXDUGDODSHUFH]LRQHGLTXHOOD
FKHqODVXDDUWLFROD]LRQHVWRULFDLOVXRSUHVHQWHFRPHSURGRWWRGL
XQDYLFHQGDSDVVDWDqHYLGHQWHFKHSHUULFRQRVFHUHLOVXRFDPPLQR
&RUDMRXG0/·+RUL]RQ)DFHV
7XUUL(Il Paesaggio,O9DORUHGHOORVJXDUGR
_9DORULGLXQOXRJR
storico dovremmo individuare le tappe più rappresentative di tale 
FDPPLQR'DFLzGHULYDFKHXQDULFHUFDVXOSDHVDJJLRGRYUHEEH
PHWWHUHLQOXFHLOVLJQLÀFDWRGLFHUWHSHUPDQHQ]HQRQPHQRFKH
TXHOORGLFHUWHDVVHQ]HGLHOHPHQWLYLVLELOLHGLHOHPHQWLLQYLVLELOLFKH
GRYUHEEHURHVVHUHYLVLELOLPDQRQORVRQR
,OÀQHGLRJQLOHWWXUDGHOSDHVDJJLRqTXLQGLGLVHQWLUHFRPHSXOVDOD
YLWDQHOWHUULWRULRGLFXLqORVSHFFKLRFLzFLVHUYHSHUPXRYHUFLLQ
HVVRRSHUSURJHWWDUHQXRYLLQWHUYHQWLFKHORWUDVIRUPDQR,QWDOVHQVR
ODQRVWUDOHWWXUDGHYHHVVHUHVHOHWWLYDGHOOHWDQWHFRVHFKHHVVR
DFFRJOLHHGHYHHVVHUORFRPHVIRU]RGLFRJOLHUQHLOVHQVRSURIRQGR
O·HVVHQ]DODTXDOHWUDVSDUHGDXQDOHWWXUDFKHQRQVLDVRORULSRUWDWD
DOOHFRVHFKHFLVRQRPDDQFKHDLSURFHVVLFKHOHKDQQRSURGRWWHH
DJOLVSD]LDFXLVLFRQQHWWRQR
*OLHOHPHQWL
OOWHUULWRULRUXUDOHqFDUDWWHUL]]DWRQRQVRORGDOO·RUJDQL]]D]LRQHGHOOH
FROWXUHGDOODGLVSRVL]LRQHGHJOLDSSH]]DPHQWLRGDOO·LQWUHFFLRGHL
ÀODULPDDQFKHGDWXWWDXQDVHULHGLHOHPHQWLFKHSXUHVVHQGR
PDUJLQDOLULVSHWWRDOODSURGX]LRQHYHUDHSURSULDFRQFRUURQRLQ
PDQLHUDGHWHUPLQDQWHDGLVHJQDUHO·DVSHWWRGHOODFDPSDJQD
/DSURJUHVVLYDVFRPSDUVDGHLIRVVLO·DEEDWWLPHQWRGHOOHDOEHUDWXUH
OXQJRLYLDOLO·HOLPLQD]LRQHGHLVRJJHWWLDUERUHLSLVLJQLÀFDWLYLVRQR
state spesso portate a termine non per soddisfare un progetto 
SURGXWWLYRPDSHULOGLIIRQGHUVLGLXQDPHQWDOLWjFKHKDWUDVIRUPDWR
O·DJULFROWRUHLQSUHGDWRUHGHOODWHUUD
,OUHFXSHURPRUIRORJLFRGHOO·DPELHQWHDJUDULRQRQSXzQRQSDVVDUH
DWWUDYHUVRODULVFRSHUWDGLTXHVWLHOHPHQWLQRQVRORSHUODORUR
YDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDPDDQFKHHVRSUDWWXWWRFRPHULVFDWWRGHOOD
FDPSDJQDLQWHUPLQLDPELHQWDOL
/HFRQVLGHUD]LRQLFKHVHJXRQRWHQGRQRDULGHÀQLUHDQFKHFRPH
LQGLUL]]RSURJHWWXDOHJOLHOHPHQWLTXDOLÀFDQWLGHOWHUULWRULRUXUDOH
cercando di gettare un ponte tra la memoria di un passato recente 
fatto di simbiosi con la terra, ed un futuro improntato al rispetto per 
O·DPELHQWH
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
3.2 IOEDFLQRGHOÀXPH3LDYH
0RUIRORJLDGHOÀXPH
,O3LDYHqXQÀXPHGHO9HQHWRLOTXLQWRWUDLÀXPLLWDOLDQL1DVFH
DOOHIDOGHGHO0RQWH3HUDOEDPHVIRFLDQHOO·$GULDWLFRNP
D1RUG(VWGL9HQH]LDDOOLPLWHGHOODODJXQD/DSDUWHVXSHULRUHGHO
EDFLQRqSLXWWRVWRVWUHWWDVLDOODUJDQHOWURQFRPHGLR9DO%HOOXQD
GRYHLOÀXPHSHUFRUUHXQDPSLREDFLQRFRQQXPHURVHDOOXYLRQLVL
UHVWULQJHSRLDOODVWUHWWDGL4XHURLQÀQHVLDSUHLQODUJROHWWRQHOOD
SLDQXUDDWWUDYHUVRODTXDOHVFRUUHUHVWULQJHQGRVLDQFRUDSHU
VIRFLDUHSUHVVRLOSDHVHGL&RUWHOOD]]R
)LJ/DIRFHGHO3LDYHD&RUWHOOD]]R
/XQJRLOFRUVRGHOÀXPHOHFDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKHODUJKH]]D
WHQGHQ]DJUDQXORPHWULDHFFGHOO·DOYHRGHO3LDYHYDULDQR
QRWHYROPHQWH6LSXzSHUWDQWRVXGGLYLGHUHLOÀXPHGDPRQWHYHUVR
YDOOHLQWUHWUDWWLSULQFLSDOLLOSULPRWUDWWRqTXHOORFRPSUHVRWUDOH
VRUJHQWLH/RQJDURQHLOVHFRQGRTXHOORWUD/RQJDURQHH3RQWHGL
3LDYHHGLOWHU]RLQÀQHWUD3RQWHGL3LDYHHODIRFH
1HOSULPRWUDWWRGDOOHVRUJHQWLD/RQJDURQHLOÀXPHSUHVHQWD
OHWLSLFKHFDUDWWHULVWLFKHGLXQFRUVRG·DFTXDPRQWDQRHOHYDWH
SHQGHQ]HDOYHRVWUHWWRHVHGLPHQWLJURVVRODQL/·DOYHRUDJJLXQJH
ODODUJKH]]DPDJJLRUHPVRORQHOWUDWWRSLDYDOOHGD3HUDUROR
D/RQJDURQH
,VHGLPHQWLGHOO·DOYHRVRQRPROWRJURVVRODQLSUHYDOHQ]DGLEORFFKLH
JKLDLHQHOWUDWWRVXSHULRUHPHQWUHKDQQRGLPHQVLRQLXQSR·LQIHULRUL
SUHYDOHQ]DGLJKLDLHQHOWUDWWRVXFFHVVLYR
_9DORULGLXQOXRJR
1HOVHFRQGRWUDWWRTXHOORFRPSUHVRWUD/RQJDURQHH3RQWHGL
3LDYHLOÀXPHKDXQDPRUIRORJLDSDUWLFRODUH´DFDQDOLLQWUHFFLDWLµ
WLSLFDGHLFRUVLG·DFTXDFKHSRVVLHGRQRXQ·HOHYDWDHQHUJLD/D
FRUUHQWHqJHQHUDOPHQWHVXGGLYLVDLQSLFDQDOLHO·DOEHURGHOÀXPHq
FDUDWWHUL]]DWRGDXQDSDUWH´DWWLYDµRVVLDSULYDGLYHJHWD]LRQHHGD
XQDSDUWH´LQDWWLYDµ]RQHJROHQDOL

1HOO·XOWLPRWUDWWRFRPSUHVRWUD
3RQWHGL3LDYHHODIRFHODPRUIRORJLDFDPELDQRWHYROPHQWHULVSHWWR
DOWUDWWRSUHFHGHQWHO·DOYHRGLYLHQHDGXQVRORFDQDOHHODOXQJKH]]D
HODSHQGHQ]DGLPLQXLVFRQRLQPRGRFRQVLVWHQWHFRPHDQFKHOD
JUDQXORPHWULDGHLVHGLPHQWL,QSURVVLPLWjGHOODIRFHFDPELDQROH
FDUDWWHULVWLFKHJUDQXORPHWULFKHOHJKLDLHSUHVHQWLÀQRD3RQWHGL
3LDYHVRQRVRVWLWXLWHGDVHGLPHQWLSLÀQLVDEELHHOLPL
 
1HOFRUVRGHOO·XOWLPRVHFRORODPRUIRORJLDHODGLQDPLFDGHOO·DOYHR
VRQRVWDWHVRJJHWWHDSURIRQGHPRGLÀFD]LRQLLQSDUWLFRODUH
QHOWUDWWRGHOÀXPHFRQDOYHRDFDQDOLLQWUHFFLDWL/HFDXVHGLWDOL
cambiamenti sono dovute ai vari interventi antropici (sbarramenti 
LGURHOHWWULFLGHULYD]LRQLHVWUD]LRQHGLJKLDLDGDOO·DOEHURHVWUXWWXUH
GLGLIHVDLQDOYHRUHDOL]]DWLOXQJRLOFRUVRGHOÀXPHHQHOVXREDFLQR
LGURJUDÀFR4XHVWLLQWHUYHQWLKDQQRFRPSRUWDWRXQDIRUWHULGX]LRQH
GHOODODUJKH]]DGHOO·DOEHURFRQXQDFFHQWXDUVLGHOIHQRPHQRWUD
JOLDQQL6HVVDQWDHO·LQL]LRGHJOLDQQL1RYDQWDLQROWUHLOJUDGRGL
LQWUHFFLDPHQWRqGLPLQXLWRQHOWHPSRFDPELDQGRLQPRGRVLJQLÀFDWLYR
ODFRQÀJXUD]LRQHSODQLPHWULFD
)LJ,O3LDYHDOOHJUDYHGL&LDQRPRGLÀFD]LRQLGHOWUDFFLDWRGHOÀXPHQHOSHULRGR
FRPSUHVRWUDLOHLO
=RQHJROHQDOLDUHHPRPHQWDQHDPHQWHQRQLQWHUHVVDWHGDOODGLQDPLFDGHOÀXPH
PDFKHYHQJRQRLQRQGDWHGXUDQWHLSLLPSRUWDQWLHYHQWLGLSLHQDHSRVVRQRGLYHQWDUH
DWWLYHLQVHJXLWRDPRGLÀFD]LRQLGHOVXRWUDFFLDWR
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
/DJHRORJLDGHOEDFLQRPRQWDQR
,OEDFLQRPRQWDQRGHOÀXPH3LDYHLQWHUHVVDXQDUHJLRQHFKHVLHVWHQGH
GDOORVSDUWLDFTXHGHOODYDO3XVWHULDDOO·$GULDWLFRDWWUDYHUVDQGRGD
QRUGDVXGOH$OSL
)LJ%DFLQRGHOÀXPH3LDYHQHOWUDWWRPRQWDQRWUD6DQWD*LXVWLQDH0HO
/DIRUPDGHOEDFLQRLQTXHVWD]RQDqGHQGULWLFDVLPLOHFLRqDLUDPLGL
XQDOEHUR/DPRUIRORJLDGHOEDFLQRGHO3LDYHGDOOHVRUJHQWLDO9DOORQH
%HOOXQHVHqIRUWHPHQWHFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGHOULOLHYR
GRORPLWLFR6XTXHVWLDOWLSLDQLVLVRQRVYLOXSSDWHIRUPHFDUDWWHULVWLFKH
OHJDWHDLSURFHVVLJODFLDOLHFDUVLFL1HOODSDUWHPRQWDQDGHOEDFLQR
ODPRUIRORJLDJODFLDOHqHYLGHQWHVRSUDWWXWWRDOOHTXRWHSLHOHYDWH
PHQWUHULVXOWDPHQRSHUFHSLELOHLQFRUULVSRQGHQ]DGHLIRQGRYDOOH
SULQFLSDOL6RQRULFRQRVFLELOLLFLUFKLJODFLDOLOHJUDQGLFRQFKHGL
VRYUDHVFDYD]LRQHJHQHUDWHGDLSURFHVVLFDUVLFLHOHWLSLFKHYDOOL
JODFLDOLGDOFDUDWWHULVWLFRSURÀORWUDVYHUVDOHD´8µ1HLWUDWWLPRQWDQL
LFRUVLG·DFTXDKDQQRLQFLVRSURIRQGDPHQWHLOOHWWRFUHDQGRVWUHWWH
JROHOLPLWDWHGDSDUHWLYHUWLFDOLFRQFDVFDWHHPDUPLWWHGLHYRUVLRQH
/DJHRPRUIRORJLDGHOODSLDQXUD
   
/DSLDQXUDDWWUDYHUVDWDGDOÀXPH3LDYHqJHQHUDWDGDOODGHSRVL]LRQH
HLQSDUWHHURVLRQHGLVHGLPHQWLSUHYDOHQWHPHQWHÁXYLDOL'DOOR
VERFFRGL1HUYHVDDOODIRFHLQ$GULDWLFRVLSDVVDSURJUHVVLYDPHQWH
dal conoide pedemontano alla bassa pianura, sfumando verso la 
SLDQXUDFRVWLHUD5HODWLYDPHQWHHVWHVDODSLDQXUDqULFROOHJDELOH
DOO·D]LRQHGHO3LDYHLOÀXPHLQIDWWLKDVYROWRLQSDVVDWRXQUXROR
_9DORULGLXQOXRJR
IRQGDPHQWDOHQHOODFRVWUX]LRQHGLODUJDSDUWHGHOODSLDQXUDYHQHWD
avendo deposto le proprie alluvioni in un vasto settore a nord di 
7UHYLVRHGL&DVWHOIUDQFRHQHOO·DPSLRWUDWWRWUDLO6LOHHLO/LYHQ]D
/·DOWDSLDQXUDGHOÀXPH3LDYHqIRUPDWDGDOODVHTXHQ]DGLJUDQGLSLDWWL
FRQRLGLJKLDLRVLFKHVLDFFRVWDQRHVRYUDSSRQJRQRSDU]LDOPHQWHD
ULGRVVRGHLULOLHYLSUHDOSLQLODFXLIRUPD]LRQHqGRYXWDDOODSHUGLWD
GLHQHUJLDGLWUDVSRUWRGDSDUWHGHLÀXPLFKHDEEDQGRQDQRLSURSUL
VHGLPHQWLOXQJRLOWUDWWRLQL]LDOHGHOORURFRUVRLQSLDQXUD/DEDVVD
SLDQXUDVIXPDQHOODSLDQXUDFRVWLHUDGRYHLSURFHVVLÁXYLDOLVRQR
LQÁXHQ]DWLGDOO·D]LRQHGHOPDUH/·HYROX]LRQHGHOWHUULWRULRFRVWLHUR
qGRFXPHQWDWDQHOOD]RQDGHOEDVVR3LDYHGDOOHWUDFFHGLDQWLFKH
OLQHHGLFRVWDVRWWRIRUPDGLVRWWLOLFRUGRQLOLWRUDQHLSDUDOOHOL4XHVWL
VLIRUPDQRLQVHJXLWRDOO·HPHUVLRQHGLGRUVDOLVDEELRVHDOOXQJDWH
SDUDOOHOHDOODOLQHDGLFRVWDFKHGLYHQJRQRGHLOLGLVXLTXDOLVLSRVVRQR
IRUPDUHDSSDUDWLGLGXQHDGRSHUDGHOYHQWR,OPHFFDQLVPRVLULSHWH
QHOWHPSRSHUPHWWHQGRODIRUPD]LRQHGLXQDOWUROLGRGDYDQWLDOOD
VSLDJJLDHSHUPHWWHQGRO·DYDQ]DPHQWRGHOODOLQHDGLULYD/·DQDOLVLGHOOD
GLVWULEX]LRQHGHLGLYHUVLDOOLQHDPHQWLGHOÀXPH3LDYHKDSHUPHVVRGL
GLVWLQJXHUHDOPHQRTXDWWURIDVLSULQFLSDOLGLDYDQ]DPHQWRLQWHUURWWH
GDDOWUHWWDQWLHYHQWLHURVLYLRGLVWDVL'LTXHVWLDQWLFKLSHUFRUVLVRQR
ULPDVWHWUDFFHDYROWHDQFRUDEHQHYLGHQWLDYROWHPDVFKHUDWHGDJOL
HSLVRGLVHGLPHQWDULVXFFHVVLYLRGDJOLLQWHUYHQWLGHOO·XRPRLQHSRFD
PRGHUQD
)LJ$QWLFKHOLQHHGLULYDHYLGHQ]LDWHGDLFRUGRQLOLWRUDQHLRJJLVSLDQDWLYLVLELOLQHOOD
WUDPDGHLFDPSLWUDO·DOYHRGHOOD3LDYH9HFFKLDHLOOLGRGL-HVROR
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
/HDUHHELRJHRJUDÀFKHGHOEDFLQR
7
,OEDFLQRGHOÀXPH3LDYHVLHVWHQGHVXOYDVWRFRPSUHQVRULRDOSLQR
delle Dolomiti orientali, scorrendo su territori montani di tipo 
SUHDOSLQRULOLHYLFROOLQDULHWHUULWRULRGLSLDQXUD/DGRWD]LRQHELRWLFD
GHOO·DUHDGHOEDFLQRULVXOWDSDUWLFRODUPHQWHULFFDGDOODVRUJHQWH
ÁXYLDOHDOODIRFH/DFRPSOHVVLWjGHOSDWULPRQLRGLVSHFLHYLYHQWLGHO
territorio regionale veneto raggiunge livelli particolarmente elevati in 
FRUULVSRQGHQ]DGHOEDFLQRGHO3LDYH,OWHUULWRULRLWDOLFRGHOQRUGHVW
ULVXOWDHVVHUHVXGGLYLVRSHUTXDQWRULJXDUGDOH]RQHERWDQLFKHLQ
GXHPDFURUHJLRQLLO´GLVWUHWWRDOSLQRµHLO´GLVWUHWWRSDGDQRµ/DSULPD
FRPSUHQGHLWHUULWRULDOSLQLHSUHDOSLQLGHOEDFLQRÁXYLDOHPHQWUHOD
VHFRQGDqTXHOODFRPSUHVDWUDLOVLVWHPDDOSLQRHLOPDUH$GULDWLFR
'DOODVRUJHQWHDOODIRFHXQDVHTXHQ]DGLELRWLSLÁXYLDOLFRQVHQWHGL
FDSLUHHGLFRQRVFHUHODGRWD]LRQHÁRURIDXQLVWLFDGLTXHVWRJUDQGH
DSSDUDWRLGURJUDÀFRFKHVLWUDVIRUPDGDHVLOHUXVFHOORPRQWDQR
DJUDQGHDOYHRSODQL]LDOH6HJXHQGRLOSHUFRUVRGHOOHDFTXHFKH
FRVWLWLVFRQRLOSULQFLSDOHIDWWRUHGLUHOD]LRQHWUDOHGLYHUVHIDVFH
JHRJUDÀFKHLELRWRSLSXQWLIRUPLRGLIIXVLFKHFDUDWWHUL]]DQRO·DPELHQWH
DOYHDOHVRQRLVHJXHQWL
Greto ghiaioso asciutto
%LRWRSRPRQWDQRFKHQHLPHVLGLVFDUVDSRUWDWDULPDQJHVFRSHUWR
2VSLWDFRPXQLWjYLYHQWLWHPSRUDQHHFRQVSHFLHÁRULVWLFKHDYYHQWL]LH
HDFLFORDQQXDOHHUEHHVXIIUXWLFLHVSHFLHIDXQLVWLFKHGLYHUVHUHWWLOL
XFFHOOLHPDPPLIHUL
0DFFKLDHERVFRLJURÀOL
%LRWRSRIRUHVWDOHGHOO·DOYHRPRQWDQRHSUHDOSLQRFKHVLVYLOXSSDVXOOH
IDVFHODWHUDOLGHOJUHWRËFDUDWWHUL]]DWRGDIRUPD]LRQLDUEXVWLYHH
DUERUHHSLRPHQRVWUDWLÀFDWHLQUHOD]LRQHDOO·HWj,OSRSRODPHQWR
IDXQLVWLFRHÁRULVWLFRULVXOWDVHPSOLÀFDWRPDUHODWLYDPHQWHGHQVR
)LXPHSUHDOSLQR
%LRWRSRDFTXDWLFRDQFRUDFDUDWWHUL]]DWRGDXQPDUFDWRUHJLPH
VWDJLRQDOH5LVXOWDRPRJHQHRQHOWUDWWRÁXYLDOHPHGLDQR,OPDJJLRU
3HUODUHGD]LRQLGHOFDSLWRORVLqIDWWRULIHULPHQWRD%RQGHVDQ$&DQLDWR*)
9DOOHUDQL)=DQHWWL0Il Piave&LHUUH(GL]LRQL9HURQD
_9DORULGLXQOXRJR
FRQWHQXWRGLQXWULHQWLGHOOHDFTXHIDYRULVFHORVYLOXSSRGLSDWLQD
DOJDOHHGLPLFURDOJKHQDWDQWL/HDFTXHEDVVHHUDPLÀFDWHRVSLWDQR
SRSROD]LRQLGLLQYHUWHEUDWLPROOXVFKLFURVWDFHLLQVHWWLHFFHGL
YHUWHEUDWLSHVFLXFFHOOLUHODWLYDPHQWHQXPHURVH
Risorgiva e palude alveale
%LRWRSRDFTXDWLFRSXQWLIRUPHORFDOL]]DWRQHOODIDVFLDDOYHDOH
SUHDOSLQDFROOLQDUHHG·DOWDSLDQXUDËFDUDWWHUL]]DWRGDDFTXH
VRUJLYHDFTXHÁXHQWLHDFTXHOHQWH5LVXOWDSLULFFRVLDSHUOD
GRWD]LRQHÁRULVWLFDFKHSHUODGRWD]LRQHIDXQLVWLFD
)LJ)LXPH3LDYHQHOODIDVHSUHDOSLQDSUHVVR0HO
*UDYDÁXYLDOHSUHDOSLQDHSODQL]LDOH
%LRWRSRHPHUVRGLQRWHYROHVXSHUÀFLHËFRVWLWXLWRGDOOHGLVWHVH
GLGHSRVLWLDOOXYLRQDOLG·DOYHRIRUPDWLGDJKLDLHGLGLPHQVLRQL
SURJUHVVLYDPHQWHGHFUHVFHQWL&DUDWWHULDPELHQWDOLHPLFURFOLPD
GLWLSRVWHSSLFR/DGRWD]LRQHELRWLFDULVXOWDGLVRPRJHQHDFRQ
FRPXQLWjSLRQHUHSUDWHULDVWHSSLFKHDUEXVWHWLHERVFRLJURÀOR
7LSLFDqODSUHVHQ]DGLVSHFLHDOSLQHWUDVFLQDWHDTXRWHLQIHULRULGDOOH
DFTXHÁXYLDOL/DGRWD]LRQHIDXQLVWLFDULVXOWDULFFDGLVSHFLH
%RVFRLJURÀORSODQL]LDOHHODQFDÁXYLDOH
%LRWRSRGLQDWXUDIRUHVWDOHHSDOXVWUHWLSLFRGHOFRUVRGHO3LDYH
PHGLDQRSODQL]LDOHËFRVWLWXLWRGDLWUDWWLDOYHDULGLVPHVVLHWUDVIRUPDWL
LQEDFLQLSDOXVWULFRORQL]]DWLGDIROWDYHJHWD]LRQHDFTXDWLFDSDOXVWUH
HLJURÀOD/DÁRUDFRPSUHQGHPLFURDOJKHQDWDQWLHPDFURDOJKH
LGURÀWHQDWDQWLHUDGLFDWHHORÀWHDUEXVWLHDOEHULODIDXQDqFRVWLWXLWD
GDVSHFLHLQIHULRULG·DPELHQWHDFTXDWLFRHIRUHVWDOHQRQFKpGD
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UDSSUHVHQWDQWLGLWXWWHOHFODVVLGHLYHUWHEUDWL
)LXPHPRQRDOYHDOHGLEDVVDSLDQXUD
%LRWRSRDFTXDWLFRFDUDWWHUL]]DWRGDGHÁXVVROHQWRHGDUHJLPH
VWDJLRQDOHFRQDFFHQWXDWHPDJUHHVWLYHHULVDOLWDGLDFTXHVDOPDVWUH
GDOODIRFH/DGRWD]LRQHÁRULVWLFDG·DPELHQWHVRPPHUVRULVXOWD
SRYHUDHODSUHVHQ]DGLVSHFLHSDOXVWULGLVSRQGDOLPLWDWD0RGHVWD
SUHVHQ]DGLLQYHUWHEUDWLHXQDUHODWLYDULFFKH]]DGLYHUWHEUDWLULIHULWD
VRSUDWWXWWRDLSHVFLHLQSDUWHDJOLXFFHOOL
Boscaglia antropica e colture golenali
%LRWRSRIRUHVWDOHHFROWXUDOHGLEDVVDSLDQXUD/DELRGLYHUVLWj
ÁRURIDXQLVWLFDqUHODWLYDPHQWHHOHYDWDPDFDUDWWHUL]]DWDGDVSHFLH
DYYHQWL]LHHLQIHVWDQWLRFRPXQTXHGLDPSLDGLIIXVLRQHHGLVFDUVR
LQWHUHVVHHFRORJLFR
Alveo di foce e canneto salmastro
%LRWRSRDFTXDWLFRGLWLSRÁXYLRPDULQRFRVWLWXLWRGDOODIRU]DH
GDOOHVSRQGHÁXYLDOLFDUDWWHUL]]DWHGDOODSUHVHQ]DGLFDQQHWLIROWLH
UHODWLYDPHQWHHVWHVL/HDFTXHGLIRFHVRQRSRSRODWHGDPLFURDOJKH
QDWDQWL6HPSOLÀFDWDLQWHUPLQLVSHFLÀFLULVXOWDODGRWD]LRQHÁRULVWLFD
GHOFDQQHWRPHQWUHODIDXQDqUDSSUHVHQWDWDVRSUDWWXWWRGDXFFHOOL
Dune sabbiose e pineta litoranea
%LRWRSRHPHUVRGLWLSRIRUHVWDOHOLWRUDQHR/HGXQHVDEELRVHGLVSRVWH
in dorsali parallele alla linea di costa ospitano un interessante e 
ULFFDÀWRFHQRVLSVDPPRÀODFXLDSSDUWHQJRQRVSHFLHUHOLWWHHUDUH
ROWUHDHOHPHQWLHVRWLFLQDWXUDOL]]DWL/DSLQHWDqIRUPDWDGDDOFXQH
VSHFLHGLSLQRHGDYHJHWD]LRQHGLWLSRWHUPRÀOR/DSDUWHGHOOLWRUDOH
sabbioso prossimo alla foce comprende specie peculiari (soprattutto 
LQYHUWHEUDWLVSHFLHUHOLWWHHVSHFLHIRUHVWDOLHDJUDULHDYDVWD
GLIIXVLRQHVRSUDWWXWWRWUDLUHWWLOLJOLXFFHOOLHGLPDPPLIHUL
Battigia marina di foce e scogliera a pettine
%LRWRSRPDULQRGLWLSRDQÀELRHVRPPHUVR/DEDWWLJLDVDEELRVDHL
EDVVLIRQGDOLPDULQLULVXOWDQRFRORQL]]DWLGDPDFURDOJKHQDWDQWLHGD
DOJKHPLFURVFRSLFKH/DIDXQDWLSLFDqUDSSUHVHQWDWDVRSUDWWXWWRGD
FURVWDFHLHPROOXVFKLPDDQFKHGDDOFXQHVSHFLHGLSHVFLHQHOOD
IDVHHPHUVDGDXFFHOOL/DVFRJOLHUDGLPDFLJQLFDOFDUHLELRWRSR
GL´FRVWDURFFLRVDµUHDOL]]DWRGDOO·XRPRRVSLWDIRUPD]LRQLGLSDWLQH
DOJDOLHSRSRODPHQWLFRORQLDOLGLPROOXVFKLHFURVWDFHLHGDDOFXQH
VSHFLHLWWLFKHGLVFRJOLR
_9DORULGLXQOXRJR
/DYHJHWD]LRQHGHOEDFLQRGHO3LDYH
/·DPSLH]]DHODFRPSOHVVLWjJHRJUDÀFDGHOEDFLQRGHO3LDYH
GHWHUPLQDQRODULFFKH]]DGHOODVXDGRWD]LRQHELRWLFDFKHFRVWLWXLVFH
XQYHURHSURSULRSDWULPRQLRYHJHWDOHQRQVRORDOO·LQWHUQRGHO
WHUULURULRQRUGRULHQWDOHLWDOLDQRPDDQFKHGHOO·(XURSDFHQWUR
PHULGLRQDOH7UDLOOLWRUDOHVDEELRVRDOWRDGULDWLFRSUHVVRFXLVIRFLDLO
ÀXPH3LDYHHLULOLHYLGRORPLWLFLRULHQWDOLVLVXFFHGRQRDJJUHJD]LRQL
YHJHWD]LRQDOLLQGLFDWHFRPHWLSLHFRORJLFL/HWLSRORJLHHFRORJLFKH
GHOODYHJHWD]LRQHULVXOWDQRHVVHUHQHOODVXFFHVVLRQHIRFHVRUJHQWH
OHVHJXHQWL
9HJHWD]LRQHSVDPPRÀODHWHUPRÀOD
9HJHWD]LRQHDORÀOD
9HJHWD]LRQHGXOFDFTXLFROD
9HJHWD]LRQHLJURÀODULSDULD
9HJHWD]LRQHPHVRÀOD
9HJHWD]LRQH[HURÀOD
9HJHWD]LRQHPLFURWHUPLFD
/DYHJHWD]LRQHSVDPPRÀODHWHUPRÀOD
ËFRVWLWXLWDGDOOHDJJUHJD]LRQLYHJHWDOLSUHVHQWLVXOOLWRUDOHVDEELRVR
FKHFRPSUHQGRQRHOHPHQWLDOORFWRQLQDWXUDOL]]DWLHOHPHQWLUHOLWWL
HDJJUHJD]LRQLGLRULJLQHDUWLÀFLDOH/HIRUPHGHOODYHJHWD]LRQH
OLWRUDQHDVRQRHVSUHVVHGDPROWHSOLFLDJJUHJD]LRQLÁRULVWLFKHH
ULVXOWDQRGLYHUVLÀFDWHHVVHFRPSUHQGRQR
9HJHWD]LRQHHUEDFHDSLRQLHUDGHOOHSULPHGXQHDVSDUWR
pungente
3UDWHULHGLGXQDRGLGHSUHVVLRQHLQWHUGXQDOHDJLXQFRQHUR
3LQHWHDUWLÀFLDOLDSLQRGRPHVWLFRULPDQHQWHHERVFDJOLDWHUPR
[HURÀOD
/DYHJHWD]LRQHDORÀOD
ËFRVWLWXLWDGDOOHDJJUHJD]LRQLYHJHWDOLSURSULHGHJOLDPELHQWLODJXQDUL
VDOPDVWULFKHULVXOWDQRFRUUHODWLFRQVXROLDUJLOORVLHVDODWLVRJJHWWLD
ULFRUUHQWLHVRQGD]LRQLHGHVSRVWLDFOLPLWHPSHUDWRIUHVFKLHYHQWLODWL
/HIRUPHGHOODYHJHWD]LRQHDORÀODFKHQHOEDFLQRSODYHQVHqOLPLWDWD
DOOHVSRQGHGHOSLFFRORLQYDVRODJXQDUHPDULQRGHO0RUWGL(UDFOHD
VXOODVLQLVWUDLGURJUDÀFDGLIRFHVRQRFRVWLWXLWHGD
9HJHWD]LRQHDVDOLFRUQLDHOLPRQLR
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/DYHJHWD]LRQHGXOFDFTXLFROD
ËFRVWLWXLWDGDOOHDJJUHJD]LRQLÁRULVWLFKHFKHSRSRODQROHDFTXH
GHOÀXPHGHLVXRLWULEXWDULGHOOHSDOXGLSHULÁXYLDOLHGHJOLLQYDVL
ODFXVWULGHOEDFLQRQRQFKpOHUHODWLYHVSRQGH6LWUDWWDLQJHQHUH
GLSRSRODPHQWLWLSLFLGHOOHDFTXHFRUUHQWLPDDQFKHGLDPELHQWL
SDOXVWULUHODWLYDPHQWHSRYHULGLVSHFLHHFDUDWWHUL]]DWLGDHOHPHQWL
ÁRULVWLFL/HDJJUHJD]LRQLYHJDWDOLVRQRGLWLSRVRPPHUVRHQDWDQWH
HSDOXVWUHWUDFXL
9HJHWD]LRQHDSRWDPHWRODPLQHWRHQLQIHHWR
Fragmiteto
)RUPD]LRQLDWLIDHVSDUJDQLR
/DYHJHWD]LRQHLJURÀODHULSDULD
ËFRVWLWXLWDGDDJJUHJD]LRQLÁRULVWLFKHG·DOYHRFKHSUHVHQWDQRODSL
DPSLDGLVWULEX]LRQHDOWLWXGLQDOHHVVHVRQRSUHVHQWLGDOOHJROHQHGL
EDVVDSLDQXUDDOJUHWRÁXYLDOHGHOSLDQRPRQWDQRHULVXOWDQROHJDWH
DVXROLGLGLYHUVDJUDQXORPHWULDPDULFFKLG·DFTXD/HIRUPHVRQRGL
WLSRIRUHVWDOHHFRVWLWXLWHGDDJJUHJD]LRQLDUEXVWLYHHGDERVFKLG·DOWR
IXVWRTXDOL
%RVFKLDVDOLFHELDQFRHSLRSSRQHUR
%RVFKLDSLRSSRELDQFRHSLRSSRQHUR
%RVFKLDRQWDQRQHUR
Flora delle forre umide collinari e montane
%RVFDJOLHGLVDOLFHULSDLRORVDOLFHQHURHRQWDQRELDQFR
/DYHJHWD]LRQHPHVRÀOD
&RVWLWXLVFHXQDGHOOHDJJUHJD]LRQLSLLPSRUWDQWLGHOODYHJHWD]LRQH
)LJ3LDQWDGL6DOLFRUQLD)LJ3LDQWDGL/LPRQLR
_9DORULGLXQOXRJR
SODYHQVHHVVHQGRSUHVHQWHVXXQ·DPSLDDUHDJHRJUDÀFDHVWHVD
WUDODEDVVDSLDQXUDHLOEDVVRPRQWDQRLQIHULRUH5LVXOWDFRUUHODWD
FRQVXROLIHUWLOLHVLWXD]LRQLGLFOLPDWHPSHUDWR/HIRUPHVRQRGLWLSR
IRUHVWDOHHSUDWLYRHVRQRHVSUHVVHGD
%RVFDJOLHHVRWLFKHDURELQLDSUHYDOHQWH
4XHUFHWRFDUSLQHWL
&DVWDJQHWL
Faggete prealpine e alpine
3UDWLIDOFLDELOLGLSLDQXUDHGLFROOLQDDDUUHQDWHUHWR
3UDWLSDVFRORPRQWDQLDWULVHWHWR
/DYHJHWD]LRQH;HURÀOD
ËIRUPDWDGDDJJUHJD]LRQLÁRULVWLFKHGLVWULEXLWHWUDO·DOWDSLDQXUDH
LOSLDQRPRQWDQR$QFKHLQTXHVWRFDVROHIRUPHGHOODYHJHWD]LRQH
VRQRPROWHSOLFLHFRPSUHQGRQRSUDWHULHDUEXVWHWLHERVFKL(VVH
ULVXOWDQRHVSUHVVHGD
%RVFDJOLHDROLYHOORVSLQRVRGHOOHJUDYLGLSLDQXUD
2UQRRVWULHWLFROOLQDULHSHGHPRQWDQL
3LQHWHDSLQRVLOYHVWUHHSLQRQHUR
0DJUHGLGLJUDYDHSUDWLDULGLGLGRUVDOHFROOLQDUH
%URPHWLPRQWDQL
La vegetazione microtermica
ËIRUPDWDGDDJJUHJD]LRQLÁRULVWLFKHGLVWULEXLWHQHOSLDQRPRQWDQR
VXSHULRUHHQHOSLDQRFXOPLQDUHGRORPLWLFRGHOEDFLQRÁXYLDOH5LVXOWD
FRUUHODWDDSDUDPHWULFOLPDWLFLWLSLFLGHOO·DPELHQWHDOWRDOSLQR/H
IRUPHGHOODYHJHWD]LRQHFRPSUHQGRQRDJJUHJD]LRQLGLWLSRIRUHVWDOH
DUEXVWLYRHVXIIUXWLFRVRPDDQFKHIRUPD]LRQLHUEDFHHHVSUHVVHGD
3HFFHWH
Lariceti
0XJKHWL
5RGRUHWLYDFFLQLHWL
%RVFDJOLHDRQWDQRYHUGH
3UDWHULHFDOFDUHHDVHVOHULD
9HJHWD]LRQHSLRQLHUDGHLJKLDLRQLFDOFDUHLDÀUPHWR
3UDWHULHRVVLÀOHDQDUGR
9HJHWD]LRQHSLRQLHUDGHOOHUXSLHGHJOLVIDVFLXPLVLOLFHL
9HJHWD]LRQHGHOOHUXSLFDOFDUHH
9HJHWD]LRQHGHOOHYDOOHFROHQLYDOLGLYHWWD
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
/DÁRUDGLSLDQXUD
1HOEDFLQRGHOÀXPH3LDYHYHJHWDXQSDWULPRQLRÁRULVWLFRULFFRH
YDULR1XPHURVHVRQROHVSHFLHHQGHPLFKHUDUHHGLSDUWLFRODUH
VLJQLÀFDWRHFRORJLFRFKHTXDOLÀFDQRODELRGLYHUVLWjÁRULVWLFD
)ORUDSVDPPRÀODHSLRQLHUDGHOOHSULPHGXQHOLWRUDQHH
ËSUHVHQWHVXJOLDSSDUDWLGLGXQDFKHVLVYLOXSSDQRVXOODVLQLVWUDGL
IRFHHSUHVVRLOYHFFKLRDOYHRGLIRFHGLVPHVVRLQVHJXLWRDOODSLHQD
GHO/HVSHFLHSUHVHQWLVRQRQXPHURVHHLQWHUHVVDQWLROWUHDOOR
sparto pungente (Ammophila littoralisFKHFRORQL]]DODGXQDYLVL
RVVHUYDQRO·HXIRUELDPDULWWLPDEuphorbia paraliasO·HUEDPHGLFD
di mare (Medicago maritimaODVROGDQHOODGLPDUHCalystegia 
soldanellaODFDOFDWUHSSRODPDULWWLPDEryngium maritimumOR
]LJRORGHOOHVSLDJJHCyperus kallyHQXPHURVHDOWUH
)ORUDGHOOHGHSUHVVLRQLLQWHUGXQDOLDJLXQFRQHUR
/HSLQHWHOLWRUDQHHGHO3LDYHVRQRGXHTXHOODGL&RUWHOOD]]R-HVROR
LQVHGLDWDVXGXQHIRVVLOLGLGHVWUDLGURJUDÀFDHTXHOODGHO0RUWGL
(UDFOHD(UDFOHDLQVHGLDWDVXDSSDUDWLGXQDOLGHOODYHFFKLDIRFH
,ERVFKLSUHVHQWDQRXQDÀVLRQRPLDDVVDLGLYHUVDD&RUWHOOD]]R
VRQRSUHVHQWLO·HULFDErica carneaOHYHGRYHOOHGHLSUDWLGlobularia 
punctataODJLQHVWUDJHUPDQLFDGenista germanicaODPDQLQD
rosea (Gymnadenia conopseaLOVDOLFHDIRJOLHGLURVPDULQRSalix 
rosmarinifoliaODOLDQRVDFOHPDWLGHÀDPPROD&OHPDWLVÁDPPXODH
)LJ(XSKRUELDSDUDOLDV )LJ$PPRSKLODOLWWRUDOLV
_9DORULGLXQOXRJR
O·RVLULGHOsyris alba1HOODSLQHWDGHO0RUWSUHYDOJRQRVXOODERVFDJOLD
infestante dei rovi gli elementi come asparago spinoso (Asparagus 
acutifoliusOLJXVWUHOORLigustrum vulgarisHJLQHSUR-XQLSHUXV
communisFXLVLDVVRFLDODUDUDVSHFLHVWHSSLFDFOHPDWLGHHUHWWD
(Clematis recta
)ORUDDORÀWDDVDOLFRUQLDHOLPRQLR
ËSUHVHQWHSUHVVROHVSRQGHHVXJOLLVRORWWLVDEELRVRPHOPRVLGHO
SLFFRORLQYDVRODJXQDUHPDULQRUHODWLYRDO0RUWGL(UDFOD,SRSRODPHQWL
SUHVHQWDQRODWLSLFDÀVLRQRPLDULVFRQWUDELOHQHOOHJUDQGLODJXQH
VDOPDVWUHGHOOLWRUDOHYHQHWR9LVLRVVHUYDQRORVSDUWRGHOOHEDUHQH
(Spartina maritimaLOOLPRQLRGHO&DVSLRLimonium abellidifolium
O·DVVHQ]LROLWRUDOHArtemisia coerulescensO·REELRQHHalimione 
portulacoidesHDOWUHVSHFLHGHJOLDPELHQWLVDOPDVWULOLWRUDQHL
)ORUDGHOOHDFTXHGROFLOHQWLFKHGHOODSLDQXUD
6LWUDWWDGLVSHFLHSUHVHQWLQHLFRUVLG·DFTXDGLERQLÀFDFROOHJDWL
DOO·DOYHRÁXYLDOHRQHOOHGLUDPD]LRQLFKHIDFHYDQRSDUWHGHOFRUVR
VWRULFRGHO3LDYH3LDYH9HFFKLD7UDOHVSHFLHSLLQWHUHVVDQWL
ÀJXUDODEUDVFDDUURWRQGDWDPotamogeton perfoliatus
)ORUDGHLFDQQHWLSHULÁXYLDOL
/HIRUPD]LRQLGHOIUDJPLWHWRVRQRSUHVHQWLSUHVVROHVSRQGH
LPSDOXGDWHGHOWUDWWRÁXYLDOHGLIRFHHVSRUDGLFDPHQWHSLDPRQWH
OXQJROD3LDYH9HFFKLD&RQODGRPLQDQWHFDQQXFFLDSDOXVWUH
(Phragmites australisFUHVFRQRLOYLOXFFKLRCalystegia sepium
O·DOWHD$OWKHDRIÀFLQDOLV
)ORUDGHLUXVFHOOLVRUJLYLDSRWDPHQWRHWLIHWR
&RVWLWXLVFHODGRWD]LRQHÁRULVWLFDGHLUXVFHOOLGLULVRUJLYDWULEXWDUL
GHO3LDYHFDUDWWHUL]]DWDGDOODEUDVFDGHOOHODJXQHPotamogeton 
pectinatusHLOUDQXQFRORDFTXDWLFRRanunculus tricophyllus
)ORUDGHLSLRSSHWLVDOLFHWLULSDUL
/HIRUPD]LRQLIRUHVWDOLLJURÀOHDVDOLFHELDQFRSalix albaSLRSSR
nero (Populus nigraHSLRSSRELDQFRPopulus nigraFUHVFRQRD
FRUWLQDOXQJRO·LQWHURFRUVRGLSLDQXUDQHOWUDWWRSUHDOSLQRHLQSDUWH
GLTXHOORDOYHDOHDOSLQRGHOÀXPH3LDYH
)ORUDGHJOLDOQHWLSODQL]LDOLHFROOLQDUL
/XQJROHVSRQGHGHLUXVFHOOLGLULVRUJLYDHGHLUXVFHOOLFROOLQDULFKH
FRQÁXLVFRQRQHO3LDYHVLVYLOXSSDQRERVFKLLJURÀOLFDUDWWHUL]]DWLGDOOD
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
SUHVHQ]DSUHYDOHQWHGLRQWDQRQHURAlnus glutinosaGDDUEXVWL
TXDOLODVDQJXLQHOODCornus sanguineaHGLHUEHSDOXVWULTXDOLOD
salcerella (Lythrum salicaria
)ORUDGHOOHERVFDJOLHHVRWLFKHDURELQLD
,ERVFKHWWLPLVWLHVSRQWDQHLGLURELQLDRobinia pseudacacia
UDSSUHVHQWDQRXQDFRVWDQWHGHOODYHJHWD]LRQHSUHVHQWHQHOOHIDVFH
JROHQDOLGLSLDQXUDPDDQFKHLQDPELHQWHFROOLQDUH
)ORUDGHLSUDWLIDOFLDELOLGLSLDQXUD
&RVWLWXLVFHODGRWD]LRQHÁRULVWLFDGHOOHSUDWHULHGLSURWH]LRQHGHJOL
DUJLQLHGHLUDULSUDWLIDOFLDELOLDQFRUDSUHVHQWLQHOOHJROHQHÁXYLDOL6L
FDUDWWHUL]]DSHUOHWLSLFKHÀRULWXUHVWDJLRQDOLWUDFXLO·HUEDPD]]ROLQD
(Dactylis glomerata
)ORUDGHLPDJUHGLGLJUDYDÁXYLDOH
&RVWLWXLVFHODGRWD]LRQHÁRULVWLFDGHOODSUDWHULDVWHSSLFDFROORFDWDDO
PDUJLQHGHOOHJUDYHÁXYLDOLGHOPHGLRFRUVR1HVRQRWLSLFKHO·HUED
delle fate (Stipa venetaHLOJDURIDQRVHOYDWLFRDianthus sylvestris
)ORUDGHOOHERVFDJOLHDROLYHOORVSLQRVR
/HIRUPD]LRQLDUEXVWLYHGLJUDYDFRPSUHQGRQRDJJUHJD]LRQLGL
DUEXVWHWLUDGLHGLPHGLRVYLOXSSRLQFXLVLDVVRFLDQRO·ROLYHOORVSLQRVR
(Hippophae rhamnoidesHLOVDOLFHULSDLROR
)LJ&RUQXVVDQJXLQHD)LJ/\WKUXPVDOLFDULD
_9DORULGLXQOXRJR
/DIDXQDVXSHULRUH
/DJUDQGHDUHDGHOEDFLQRGHOÀXPHHVWHVDSHUJUDQSDUWHLQ
DPELHQWHDOSLQRRVSLWDXQDULFFDIDXQDVXSHULRUH4XHVWRDPELHQWH
FDUDWWHUL]]DWRGDHVWHVHIRUHVWHERVFKLGLYHUVDQWHDUEXVWHWLH
SDVFROLULVXOWDGHWHUPLQDQWHSHUODGHQVLWjGHOOHVSHFLHSUHVHQWL
1XPHURVH]RQHPRQWDQHSUHVHQWDQRXQDVLWXD]LRQHIDXQLVWLFD
RWWLPDOHHVLUHJLVWUDQRIHQRPHQLGLVSRQWDQHDULFRPSRVL]LRQHGHO
SDQRUDPDIDXQLVWLFRVWRULFR1HOVHWWRUHFROOLQDUHSODQL]LDOHGHOO·DUHD
GLEDFLQRLQYHFHLOOLYHOORGLDQWURSL]]D]LRQHGHOO·DPELHQWHKD
FRPSURPHVVRSHVDQWHPHQWHJOLKDELWDWFDXVDQGRVLWXD]LRQLGLVFDUVD
ULFHWWLYLWjIDXQLVWLFDFKHKDQQRGHWHUPLQDWRVHPSOLÀFD]LRQLWDOYROWD
HVWUHPH1RQRVWDQWHO·DVVHQ]DGHOOHVSHFLHGLPDJJLRULGLPHQVLRQL
ODVLWXD]LRQHIDXQLVWLFDVLFRQVHUYDORFDOPHQWHLQWHUHVVDQWHHGL
UHODWLYDFRPSOHVVLWjVRSUDWWXWWRSHUTXHOFKHULJXDUGDODIDVFLD
SODQL]LDOHFKHDFFRPSDJQDLOÀXPHFKHULVXOWDHVVHUHPROWRULFFD
/HFLUFDVSHFLHGLYHUWHEUDWLSUHVHQWLQHOO·DUHDSRVVRQRHVVHUH
UDJJUXSSDWHLQWUHJUDQGLFRPXQLWjIDXQLVWLFKH
&RPXQLWjIDXQLVWLFDGHOOHDFTXH
6LFRPSRQHGLWXWWHOHVSHFLHLQUHOD]LRQHFRQJOLKDELWDWDFTXDWLFL
(·FRVWLWXLWDGDSHVFLDQÀELUHWWLOLXFFHOOLHPDPPLIHUL3UHVHQWD
elementi endemici nella classe dei pesci, un notevolissimo interesse 
HFRORJLFRFRPSOHVVLYRHLOPDJJLRUHOLYHOORDVVROXWRGLELRGLYHUVLWj
&RPXQLWjIDXQLVWLFDDJURIRUHVWDOH
6LFRPSRQHGLWXWWHOHVSHFLHFKHRFFXSDQRQLFFKLHG·KDELWDWLQ
DPELHQWHDJURIRUHVWDOHRYYHURLQDPELHQWHHPHUVRÀQRDOOLPLWH
VXSHULRUHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHDDOSLQD3UHVHQWDXQOLYHOORGL
VSHFLDOL]]D]LRQHPHGLDPHQWHSLFRQWHQXWRULVSHWWRDOODSUHFHGHQWH
HDQQRYHUDWUDOHSURSULHFRPSRQHQWLVSHFLÀFKHQXPHURVLHOHPHQWLDG
DPSLDGLVWULEX]LRQHJHRJUDÀFDHDOWLWXGLQDOH6LFRPSRQHVRSUDWWXWWR
GLUHWWLOLXFFHOOLHPDPPLIHULPDQHIDQQRSDUWHDQFKHDOFXQHVSHFLH
GLDQÀEL$GLIIHUHQ]DGHOODFRPXQLWjIDXQLVWLFDGHOOHDFTXHULVXOWD
in fase di espansione, con un incremento locale delle specie e delle 
SRSROD]LRQLGLFLDVFXQD
&RPXQLWjIDXQLVWLFDGHOODPRQWDJQDVRPPLWDOH
&RPXQLWjSLVSHFLDOL]]DWDHPHQRFRQVLVWHQWHFKHRFFXSDJOL
DUEXVWHWLJOLDPELHQWLSUDWLYLHOHURFFHGHOO·DOWDPRQWDJQDGRORPLWLFD
ËFDUDWWHUL]]DWDGDXFFHOOLHPDPPLIHULQRQPDQFDQRSHUzDOFXQH
VSHFLHGLUHWWLOLHDQÀEL&RPSRQHQWHIDXQLVWLFDGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]D
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
HFRORJLFDHQDWXUDOLVWLFD
/DIDXQDGHLELRWLSLDFTXDWLFL
/DFRPXQLWjIDXQLVWLFDG·DPELHQWHDFTXDWLFRULVXOWDQXPHURVDHGL
SDUWLFRODUHFRPSOHVVLWjDOO·LQWHUQRGHOODTXDOHVRQRUDSSUHVHQWDWL
SUHVVRFKpWXWWLLWLSLGLELRWRSLDFTXDWLFLSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
YHQHWRRQHOO·,WDOLDQRUGRULHQWDOH
$OYHRÁXYLDOHWHUPLQDOHHIRFHPDULQD
%LRWRSRVDOPDVWURFDUDWWHUL]]DWRGDSURIRQGLWjPHGLRHOHYDWDHGD
PRYLPHQWLDOWHUQLGHOO·DFTXDFRQVHJXHQWLDLÁXVVLHULÁXVVLGLPDUHD
2VSLWDVSHFLHLWWLFKHHRUQLWLFKHYLDEERQGDQRSHVFLWUDFXLLFHIDOLMugil 
sp. pl.O·DQJXLOODAnguilla anguillaODSDVVHUDGLPDUHPleurenectes 
ÁHVXVOXVFXVLOJKLR]]HWWRFHQHULQRPomatoschiustus canestriniiH
il latterino ($WKHULQDERMHUL7UDOHVSHFLHLWWLFKHSURSULDPHQWHPDULQH
ÀJXUDQRO·LSSRFDPSRHippocampus guttulatusO·DQJXJOLDBelone 
beloneODVDUGLQDEngraulis encrasicolusHPHQRIUHTXHQWH
O·RPEULQD8PEULQDFLUURVD,OSDQRUDPDDYLIDXQLVWLFRGLIRFHULVXOWD
HVVHUHPROWRLQWHUHVVDQWHFRQQXPHURVHVSHFLHSLVFLYRUHFKH
IUHTXHQWDQRLOELRWRSRSHUODULFHUFDGHOFLER1HOODSULPDYHUDHVWDWH
VRQRIUHTXHQWLODURQGLQHGLPDUHSterna hirundoHLOJDEELDQRUHDOH
(Larus argentatusPHQWUHO·DXWXQQRLQYHUQRqFDUDWWHUL]]DWRGDOOD
SUHVHQ]DGHOFRUPRUDQRphalacrocorax carboGHOORVYDVVRSLFFROR
(podiceps nigricollisHGHOODVWURODJDPH]]DQDGavia artica
Laguna marina relativa al vecchio alveo di foce
%LRWRSRPDULQRGLSLFFROHGLPHQVLRQLFRQEDVVLIRQGDOLLDSSDUDWLGL
EDUHQDHVFRJOLHUHDUWLÀFLDOLGLGLIHVDGHOODERFFDGLSRUWR/DIDXQD
qDQFRUDFRPSRVWDGDSHVFLHXFFHOOL,SULPLLQSDUWLFRODUHVRQR
UDSSUHVHQWDWLVRSUDWWXWWRGDVSHFLHTXDOLLOJKLR]]RSosterisessor 
ophiocephalusLOSDJDQHOORGobius paganellusHODVRJOLRODSolea 
vulgarisHGDVSHFLHGLVFRJOLHUDTXDOLODEDYRVDSDYRQHBlennius 
)LJ5RQGLQHGLPDUH )LJ*KLR]]HWWRFHQHULQR
_9DORULGLXQOXRJR
pavoHODEDYRVDUXJJLQHBlennius gattorugine*OLXFFHOOLQXPHURVL
in tutte le stagioni, sono invece rappresentati dal beccapesci (Sterna 
sandivicensisHGDOODJDU]HWWDEgretta garzettaPHQWUHSLUDUL
sono lo svasso maggiore (Podiceps cristatusHORVPHUJRMergus 
serratorSUHVHQWLVRSUDWWXWWRQHLPHVLLQYHUQDOL
Palude dolce e canneti di foce
%LRWRSRGLHVLJXHGLPHQVLRQLPDGLSDUWLFRODUHLQWHUHVVHIDXQLVWLFR
LQTXDQWRDPELHQWHGXOFDFTXLFRORLQFRQWHVWRODJXQDUHPDULQR/D
FRPXQLWjIDXQLVWLFDqIRUPDWDGDSHVFLDQÀELUHWWLOLHXFFHOOL9LVL
osservano la nordamericana gambusia (*DPEXVLDDIÀQLVKROEURRNL
la rana verde (Rana synklepton esculentaODUDJDQHOODHyla 
arboreaHODWDUWDUXJDSDOXVWUHEmys orbicularisDQFRUDWUDLUHWWLOL
qIUHTXHQWHODELVFLDWHVVHUDWDNatrix tessellataPHQWUHJOLXFFHOOL
sono rappresentati dal germano reale (Anas platyrhynchosHGDO
cigno reale (Cygnus olorFKHQLGLÀFDQHOFDQQHWRFRPHODFDQQDLROD
(Acrocephalus scirpaceusHGDOO·DLURQHURVVRArdea purpurea
FKHSUHVVROHSR]]HFDWWXUDEDWUDFLHSLFFROLSHVFL
$OYHRGHOPHGLRFRUVRÁXYLDOH
,OWUDWWRDOYHDOHLQIHULRUHGHOÀXPHqFDUDWWHUL]]DWRGDSURIRQGLWj
PHGLRHOHYDWDHGDFRVSLFXDULVDOLWDGLDFTXHVDOPDVWUHQHOODIDVH
GLPDJUD/DIDXQDqIRUPDWDGDVSHFLHLWWLFKHHRUQLWLFKHYLVL
rinvengono copiosi i ciprinidi, con il cavedano (Leuciscus cephalus
la scardola (Scardinius erythrophthalmusHO·DOERUHOODAlburnus 
alburnus alborellaPHQWUHDWWXDOPHQWHUDULVVLPDqODSUHVHQ]DGHOOR
storione cobice (Acipenser naccariiHDVVDLLQWHUHVVDQWHqTXHOOD
UHODWLYDDOJKLR]]HWWRSDGDQRPadogobius martensi7UDJOLXFFHOOL
SUHVHQWLVWDELOPHQWHVLRVVHUYDQRODJDOOLQHOODG·DFTXDGallinula 
chloropusHLOPDUWLQSHVFDWRUHAlcedo athisROWUHDOODQLWWLFRUD
(Nycticorax nycticoraxFKHIUHTXHQWDOHVSRQGHDOODULFHUFDGLFLER
&DQDOLGLERQLÀFDHUHWHLGUDXOLFDPLQRUHGHOODFDPSDJQD
%LRWRSRGLQRWHYROHULFFKH]]DSHUODSUHVHQ]DGLDFTXHOHQWHHFDOGH
3HVFLDQÀELUHWWLOLHXFFHOOLFRVWLWXLVFRQROHFRPSRQHQWLGHOODIDXQD
VXSHULRUH&RSLRVDqODSUHVHQ]DGLFLSULQLGLTXDOLODFDUSDCyprinus 
carpioODWLQFDTinca tincaHLOFDUDVVLRCarassius auratus
UHODWLYDPHQWHIUHTXHQWHqLOOXFFLREsox luciusHORFDOPHQWH
LQYDVLYDqODSUHVHQ]DGHOQRUGDPHULFDQRSHUVLFRWURWDMicropterus 
salmoides6RQRIUHTXHQWLODUDQDYHUGHHODELVFLDGDOFROODUH
(Natrix natrixUHODWLYDPHQWHGLIIXVDqODWDUWDUXJDSDOXVWUHPHQWUH
JOLXFFHOOLVRQRUDSSUHVHQWDWLGDOO·XVLJQRORGLÀXPHCettia cettiGDO
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tuffetto (7DFK\EDSWXVUXÀFROOLVHGDOUDURWDUDEXVLQRIxobrychus 
minutusWXWWLQLGLÀFDQWL)UHTXHQWLQHOFRUVRGHOOHPLJUD]LRQLVRQROH
PDU]DLROH$QDVTXHUTXHGXOD
Ruscelli di risorgiva della media e alta pianura
%LRWRSRFDUDWWHUL]]DWRGDDFTXHIUHVFKHHFRUUHQWLQRQFKpGD
FRVSLFXDSUHVHQ]DGLYHJHWD]LRQHDFTXDWLFDHULSDULD3HVFL
uccelli e mammiferi sono presenti con specie di prevalente ampia 
GLIIXVLRQH/·DPELHQWHSUHVHQWDFDUDWWHULHOHWWLYLSHUOHVSHFLHLWWLFKH
GHLVDOPRQLGL9LVLULQYHQJRQRODWURWDSDGDQDSalmo marmoratus
HO·DOORFWRQDWURWDLULGHDOncorhynchus mykissPDDQFKHOR
spinarello (Gasterosteus aculeatusSUH]LRVRLQGLFDWRUHELRORJLFRH
O·DOERUHOODSUHGDWDGDOODWURWD)UHTXHQWLWUDJOLXFFHOOLVRQRLOPDUWLQ
pescatore e la ballerina bianca (0RWDFLOODÁDYD,PDPPLIHULLQÀQH
VRQRUDSSUHVHQWDWLGDOODGLIIXVLVVLPDDUYLFRODG·DFTXDArvicola 
terrestrisGDOWRSRUDJQRDFTXDWLFRGL0LOOHUNeomys anomalus
PLQXVFRORHGHOXVLYRHGDOODUDULVVLPDSX]]RODMustela putorius
$OYHRWRUUHQWL]LRÁXYLDOHG·DOWDSLDQXUD
%LRWRSRDFTXDWLFRHULSDULRUHODWLYRDOO·DPSLRDOYHRJKLDLRVRGHO
WUDWWRÁXYLDOHPHGLDQR/HDFTXHVRQRIUHVFKHHFDUDWWHUL]]DWHGD
YLYDFLWjGLÁXVVR/DIDXQDqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGLSHVFL
HXFFHOOLWUDOHVSHFLHLWWLFKHULVXOWDQRWHYROHODSUHVHQ]DGHOYDLURQH
(/HXFLVFXVVRXIÀDGHOUDURJRELRQHGobio gobioQRQFKpGHOEDUER
(%DUEXVEDUEXVSOHEHMXVHGHOEDUERFDQLQRBarbus meridionalis
1RWHYROHqDQFKHODSUHVHQ]DGHOWHPRORThymallus thymallus
*OLXFFHOOLVRQRUDSSUHVHQWDWLGDOWRSLQRRiparia ripariaSLFFROD
rondine coloniale, dal corriere piccolo (Charadrius dubiusHGDOSLUR
piro piccolo (Actitis hypoleucosTXHVWLXOWLPLQLGLÀFDQWLVXOOHJKLDLH
VFRSHUWHGHOJUHWR
Lanca palustre di grava
%LRWRSRSDOXVWUHGLSLFFROHGLPHQVLRQLFRVWLWXLWRGDSR]]HHWUDWWL
G·DOYHRULPDVWLLVRODWLHFRORQL]]DWLGDDEERQGDQWHYHJHWD]LRQH
SDOXVWUH/DIDXQDVXSHULRUHqOLPLWDWDDGDOFXQHVSHFLHGLDQÀEL
GLUHWWLOLHGLXFFHOOL,QWHUHVVDQWHqODSUHVHQ]DGHOODUDQDYHUGH
della raggranella e soprattutto della rana agile (Rana dalmatinaH
del rospo comune (Bufo bufoTXDVLGHOWXWWRHVWLQWRQHOODEDVVD
SLDQXUD6LJQLÀFDWLYDLQROWUHqODUHODWLYDIUHTXHQ]DGHOODELVFLD
G·DFTXDHGHOODFDQQDLRODYHUGRJQRODAcrocephalus palustris
_9DORULGLXQOXRJR
La fauna dei biotipi agroforestali
1HOWHUULWRULRFRPSUHVRWUDOHGXQHVDEELRVHGHOOLWRUDOHFRORQL]]DWH
GDUDGDYHJHWD]LRQHHUEDFHDHLOOLPLWHVXSHULRUHGHOODIRUHVWD
di peccio in ambiente dolomitico, vive una grande e complessa 
FRPXQLWjIDXQLVWLFD
Dune sabbiose del litorale di foce
%LRWRSRGLIURQWLHUDLFXLFDUDWWHULG·DPELHQWHHVHUFLWDQRXQDQRWHYROH
SUHVVLRQHVHOHWWLYDVXOODIDXQD4XHVWDqFRPSRVWDGDUHWWLOLH
XFFHOOLPHQWUHLPDPPLIHULIUHTXHQWDQRLOELRWRSRLUUHJRODUPHQWHH
VRSUDWWXWWRGLSDVVDJJLR9LVLULQYHQJRQRHODOXFHUWRODFDPSHVWUH
(Podarcis siculaHLOUDPDUURLacerta viridisIUHTXHQWHqLQROWUHLO
biacco (&ROXEHUYLULGLÁDYXVPHQWUHODYLSHUDFRPXQHVipera aspis
è segnalata, rarissima, sulle dune fossili e boscate della destra di 
IRFH&RUWHOOD]]R7UDJOLXFFHOOLVRQRGLIIXVLLOFDQDSLQRHippolais 
polyglottaHLOJUD]LRVRVDOWLPSDOR6D[LFRODWRUTXDWDPHQWUHOD
SUHVHQ]DGHOO·DOORGRODAlauda arvenisULVXOWDVSRUDGLFD
Pinete litoranee
,GXHELRWRSLIRUHVWDOLDSLQHWDSUHVHQWLVXJOLRSSRVWLYHUVDQWLGLIRFH
RVSLWDQRXQDIDXQDPLQRUHULFFD6RQRVRSUDWWXWWRXFFHOOLUHWWLOL
HPDPPLIHULDFDUDWWHUL]]DUHODSUHVHQ]DIDXQLVWLFD/HVSHFLH
di rettili sono le stesse indicate per il biotopo di duna, mentre 
LOSDQRUDPDGHOO·DYLIDXQDSUHVHQWDXQDFHUWDFRPSOHVVLWjYLVL
ULQYHQJRQRLOSLFFKLRURVVRPDJJLRUH3LFRLGHVPDMRUODWRUWRUD
dal collare orientale (Streptopelia decaoctoODJKLDQGDLDGarrulus 
glandariusIUHTXHQWHHFKLDVVRVDLOULJRJROROriolus oriolusH
O·XVLJQRORLuscinia megarhynchos,QWHUHVVDQWHqODQLGLÀFD]LRQH
GHOO·DYHUODSLFFRODLanius collurioHGHOWRUFLFROOR-\Q[WRUTXLOOD
FKHQHOODEDVVDSLDQXUDDJUDULDULVXOWDQRSUHVVRFKpVFRPSDUVL7UDL
PDPPLIHULLQÀQHROWUHDOULFFLRErinaceus europaeusVLRVVHUYDQR
il toporagno (Sorex araneusODFURFLGXUDPLQRUHCrocidura 
)LJ6D[LFRODWRUTXDWD)LJ/DFHUWDYLULGLV
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suaveolensHLOFRQLJOLRVHOYDWLFROryctolagus cuniculusLQWURGRWWR
GDOO·XRPR
Campagne della pianura e della collina
%LRWRSRXPDQL]]DWRGLYDVWHSURSRU]LRQLHGLQRWHYROHYDULDELOLWj
DPELHQWDOHDFDXVDGHOGLYHUVRSDHVDJJLRFROWXUDOH'DOO·DPELHQWH
DSHUWRHGLVDOEHUDWRGHOODFDPSDJQDGLERQLÀFDDPDLVVLSDVVD
DOOHFDPSDJQHDOEHUDWHGHOO·DOWDSLDQXUDHGHOODFROOLQDFRQHUEDLH
YLJQHWLSUHYDOHQWL/DIDXQDDJUDULDULVXOWDUHODWLYDPHQWHRPRJHQHD
HVVDqFRPSRVWDGDDQÀELUHWWLOLXFFHOOLHPDPPLIHUL7UDOHVSHFLH
SLVLJQLÀFDWLYHÀJXUDQRODUDQDGL/DWDVWHRana latasteiLOURVSR
smeraldino (Bufo viridisHLOFROXEUROLVFLRCoronella austriacaSHU
JOLDQÀELHUHWWLOL7UDJOLXFFHOOLVRQRSUHVHQWLODTXDJOLDCoturnix 
coturnixODJD]]DPica picaODFRUQDFFKLDJULJLDCorvus corone 
cornixORVWRUQRSturnus vulgarisODUDUDXSXSD8SXSDHSRSVOD
JUD]LRVDFLQFLDOOHJUD3DUXVPDMRUHLOJKHSSLR)DOFRWLQQXQFXOXV
/DFRPSRQHQWHGHLPDPPLIHULLQÀQHFRQODWDOSDTalpa europea
il riccio, il toporagno è costituita dalla crocidura rossiccia (Crocidura 
russulaGDOSLSLVWUHOORRUHFFKLRQHPlecotus auritusHGDOODOHSUH
(Lepus europaeus
%RVFKLULSDULGHOODSLDQXUDHGHOO·DUHDSUHDOSLQD
%LRWRSRIRUHVWDOHQDVWULIRUPHFKHDFFRPSDJQDLOFRUVRÁXYLDOHSHU
GHFLQHGLFKLORPHWUL/DIDXQDVXSHULRUHqFRPSRVWDGDDQÀELUHWWLOL
XFFHOOLHPDPPLIHUL9LVLULQYHQJRQRFRQUHODWLYDIUHTXHQ]DLOURVSR
FRPXQHHODELVFLDGDOFROODUHWUDJOLXFFHOOLFKHFRVWLWXLVFRQROD
componente più rappresentata, si osservano il pendolino (Remiz 
pendulinusODFDSLQHUDSylvia atricapillaODWRUWRUDVHOYDWLFD
(Streptopelia turturLOFRORPEDFFLRColumba palumbusHLOIDOFR
SHFFKLDLRORPernis apivorus1RWHYROHQHLSLRSSHWLVDOLFHWLGHO
PHGLRFRUVRÁXYLDOHqODSUHVHQ]DGLDOFXQHFRORQLHGLQLGLGLDLURQH
cenerino (Ardea cinerea,PDPPLIHULQRQVLGLIIHUHQ]LDQRGDTXHOOL
GHOODFRPXQLWjDJUDULDVHVLHVFOXGHODSUHVHQ]DSLRPHQRUHJRODUH
del capriolo (Capreolus capreolusFKHGDLERVFKLFROOLQDULVFHQGHD
FRORQL]]DUHLOJUHWRGHOÀXPHIROWRGLYHJHWD]LRQH
Boschi collinari e prealpini
%LRWRSRGLYDVWHSURSRU]LRQLVSHVVRGLVFRQWLQXRHGLVRPRJHQHR
SHUOHSUDWLFKHFROWXUDOLVYROWH/DIDXQDULFFDHJHQHUDOPHQWHGL
HOHYDWDGHQVLWjqFRPSRVWDGDDQÀELUHWWLOLXFFHOOLHPDPPLIHUL
DQFKHGLULOHYDQWLGLPHQVLRQL7UDJOLDQÀELqIUHTXHQWLVVLPRLOURVSR
FRPXQHHGLIIXVDDOOHTXRWHPHGLREDVVHODUDQDDJLOHLUHWWLOLVRQR
_9DORULGLXQOXRJR
UDSSUHVHQWDWLGDOO·RUEHWWLQRAnguis fragilisHGDOO·DUERULFRORFROXEUR
GL(VFXODSLRElaphe longissimaPHQWUHSHUJOLXFFHOOLVRQRSUHVHQWL
la poiana (Buteo buteoO·DOORFFRStryx alucoLOPDHVWRVRHUDUR
gufo reale (Bubo buboLOSLFFKLRYHUGHPicus viridisLOSLFFKLR
muratore (Sitta europeaeLOSLJOLDPRVFKHMuscicapa striataHLO
frosone (Coccothraustes coccothraustes$QFKHLPDPPLIHULVRQR
UDSSUHVHQWDWLGDVSHFLHGLQRWHYROHLQWHUHVVHHFRORJLFRTXDOLLO
toporagno nano (Sorex minutusLOJKLURMyoxus glisLOPRVFDUGLQR
(Muscardinus avellanariusO·DUYLFRODURVVDVWUDClethrionomys 
glareolusODYROSHLOWDVVRLOFDSULRORHLQTXDOFKHFDVRLOFHUYR
(Cervus elaphusLQSURJUHVVLYDHVSDQVLRQH
Praterie collinari e montane
%LRWRSRIUDPPHQWDULRPDGLHVWHQVLRQHFRPSOHVVLYDQRWHYROH2VSLWD
XQDIDXQDULFFDFKHFRPSUHQGHUHWWLOLXFFHOOLHPDPPLIHUL,UHWWLOL
VRQRUDSSUHVHQWDWLGDSRFKHVSHFLHWUDFXLLOUDPDUURLOFROXEUROLVFLR
e la vipera comune; più numerose sono invece le specie di uccelli, 
WUDFXLODTXDJOLDODVWDUQDPerdix perdixLOUHGLTXDJOLHCrex crex
UDURQLGLÀFDQWHORVWLDFFLQRSaxicola rubetraLOSULVSRORQHAnthus 
trivialisORVSLRQFHOORAnthus spinolettaHLOJUD]LRVRFXOELDQFR
(Oenanthe oenanthe1XWULWDDQFKHODFRPSRQHQWHGHLPDPPLIHUL
FKHDQQRYHUDDOFXQHVLQJRODULSUHVHQ]HDOORFWRQHWUDFXLLOEXUXQGXN
(Tamias sibiricusURGLWRUHDVLDWLFRLQVHGLDWRLQDOFXQHSLFFROH
FRORQLHEHOOXQHVLHLOPXÁRQHOvis musimonSHFRUDVHOYDWLFD
VDUGDLQWURGRWWDGDO&RUSRIRUHVWDOHGHOOR6WDWRLQDPELHQWHFROOLQDUH
HPRQWDQR,QWHUHVVDQWHWUDLPDPPLIHULqODSUHVHQ]DGHOO·DUYLFROD
GHO/LHFKWHQVWHLQMicrotus liechtensteiniROWUHFKHGHOODGRQQROD
(Mustela nivalisHGHOODOHSUHFRPXQH
La fauna dei biotipi sommitali
/·DPELHQWHFKHVLHVWHQGHWUDJOLDUEXVWHWLHOHSUDWHULHQDWXUDOL
altoalpine, risulta particolarmente ostile alla vita vegetale e animale 
HFRPHWDOHIRUWHPHQWHVHOHWWLYR,FDUDWWHULFOLPDWLFLHVWUHPLH
O·HVLJXDFRQVLVWHQ]DGHOVXRORIHUWLOHVSHVVRTXDVLGHOWXWWRDVVHQWH
GHWHUPLQDQRVLWXD]LRQLG·KDELWDWWROOHUDWHGDXQFRQWLQJHQWHIDXQLVWLFR
OLPLWDWRHFDUDWWHUL]]DWRGDXQDGHQVLWjGHFLVDPHQWHULGRWWD3HUOH/H
VSHFLHFKHYLYRQRVXOOHPRQWDJQHGHOEDFLQRGHO3LDYHDSSDUWHQJRQR
soprattutto agli uccelli e ai mammiferi, ma non mancano elementi 
IDXQLVWLFLGHJOLDQÀELHGHLUHWWLOL
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
0XJKHWLHURGRUHWRYDFFLQLHWL
%LRWRSRDUEXVWLYRLQVHGLDWRVXYHUVDQWLDGHWULWRGLIDOGDRVXYHFFKL
SDVFROLGHJUDGDWL&RVWLWXLVFHXQRWWLPRKDELWDWSHUODWHULRIDXQDGL
piccole dimensioni e offre interessanti e talvolta cospicue risorse 
DOLPHQWDUL/DIDXQDVXSHULRUHqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGHOOD
lucertola vivipara (Lacerta viviparaGDOPHUORGDOFROODUHTardus 
WRUTXDWXVHGHOODOHSUHYDULDELOHLepus timidus
Ghiaioni, macereti e morene
%LRWRSRDVSURHSRYHURGRYHODYLWDDQLPDOHDIIURQWDODFDUHQ]D
GLQLFFKLHGLULIXJLRPDVRSUDWWXWWRGLULVRUVHDOLPHQWDULFKH
GHWHUPLQDQRO·HVWUHPDSRYHUWjGHOFRQWLQJHQWHIDXQLVWLFR7UDOH
SRFKLVVLPHVSHFLHFKHYLULVXOWDQRLQVHGLDWHLQSHUPDQHQ]DYLqOD
salamandra nera (Salamandra atra7LSLFDSUHVHQ]DGHLPDFHUHWLH
GHOOHPRUHQHVRPPLWDOLqLQÀQHODSHUQLFHELDQFDLagopus mutus
Ambiente rupestre
5DSSUHVHQWDODIURQWLHUDHVWUHPDGHOO·DPELHQWHDOSLQRHGq
FDUDWWHUL]]DWRGDOO·DVVHQ]DGLVXRORIHUWLOHHGDOO·HVWUHPDUDUHID]LRQH
GHOODYHJHWD]LRQH4XHVWHFDUDWWHULVWLFKHLQVLHPHDOO·DVSUDPRUIRORJLD
HDOFOLPDSDUWLFRODUPHQWHGLIÀFLOHLQÁXLVFRQRLQPRGRGHWHUPLQDQWH
VXOOHSUHVHQ]HIDXQLVWLFKH/DIDXQDVXSHULRUHqLQIDWWLUDSSUHVHQWDWD
TXDVLHVFOXVLYDPHQWHGDXFFHOOL/HVSHFLHSLVLJQLÀFDWLYHVRQRLO
JUDFFKLRDOSLQRPhyrrocorax graculusHLOURQGRQHPDJJLRUHApus 
melba,OPDPPLIHURGHOOHUXSLLQÀQHqORVWDPEHFFRCapra ibex
_9DORULGLXQOXRJR
,OEDFLQRGHOÀXPH6LOH
0RUIRORJLDGHOÀXPH
,O6LOHRYYHURLO´)LXPHGHOVLOHQ]LRµqXQÀXPHGLULVRUJLYDQDVFHFLRq
GDOOHDFTXHVRWWHUUDQHHFKHWRUQDQRLQVXSHUÀFLHLQFRUULVSRQGHQ]D
GHOODSLDQXUDËLOSLOXQJRÀXPHGLULVRUJLYDG·(XURSDHGRFFXSD
JUDQSDUWHGHOO·$OWD3LDQXUD9HQHWD,OEDFLQRGHO6LOHVLHVWHQGH
con un andamento da occidente ad oriente, dal sistema collinare 
pedemontano alla fascia dei fontanili, disponendosi tra i bacini del 
3LDYHHGHO%UHQWD$OODUHWHLGURJUDÀFDQDWXUDOHVLVRYUDSSRQHH
LQPROWLSXQWLVLFRQQHWWHXQDUHWHGLFDQDOLDUWLÀFLDOLGLVFRORHGL
LUULJD]LRQHPROWRHVWHVDFKHLQÁXHQ]DLQPRGRULOHYDQWHOHSRUWDWH
QDWXUDOLSURYHQLHQWLGDJOLDIÀRUDPHQWLGLIDOGD1RQRVWDQWHTXHVWROD
VXDSRUWDWDULPDQHSUHVVRFKpFRVWDQWHVLDQHOSHULRGRHVWLYRFKHLQ
TXHOORLQYHUQDOHSHUPHWWHQGRQHODQDYLJDELOLWj
)LJ&RUVRGHOÀXPH6LOH
,OFRUVRGHOÀXPHHODVXDVWUXWWXUDLGURJUDÀFDVRQRVWDWLPRGLÀFDWL
LQHSRFDVWRULFDDVHJXLWRGLQXPHURVLLQWHUYHQWLGDSDUWHGHOO·XRPR
8QWHPSRLO6LOHVIRFLDYDD3RUWHJUDQGLGL4XDUWRG·$OWLQRPDQHO
L9HQH]LDQLVXSURJHWWRGHO6DEEDGLQR

UHDOL]]DURQRLOFDQDOH
7DJOLRGHO6LOHFKHQHGHYLzLOFRUVRWUDVIHUHQGROHDFTXHVXOYHFFKLR
&ULVWRIRUR6DEEDGLQR&KLRJJLD9HQH]LDqVWDWRXQLQJHJQHUH
LGUDXOLFRLWDOLDQR3ULPR&RQVXOWRUHGHOOD5HSXEEOLFD6HUHQLVVLPDqULFRUGDWRSHU
ODVXDGLIHVDGHOODODJXQDHGL9HQH]LDHSHUODSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWLGLGHYLD]LRQHGHLÀXPLGDOODODJXQD
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
OHWWRGHO3LDYHDVXDYROWDGHYLDWRSHUHYLWDUHO·LQWHUULPHQWRGHOOH
ERFFKHGLSRUWRGDOOD/DJXQDGL9HQH]LD$3RUWHJUDQGLLOYHFFKLR
FRUVRqVHJXLWRGDO6LORQHXQDGLUDPD]LRQHGHO6LOHFKHSURFHGHWUD
OHSDOXGLHGjDFFHVVRDOOD/DJXQD/XQJRLO7DJOLRLOFRUVRGHOÀXPH
ULFHYHOHDFTXHGLQXPHURVLLPSLDQWLLGURYRUL$OO·DOWH]]DGHOODFLWWj
GL-HVRORGDO6LOHKDRULJLQHLOFDQDOH&DYHWWDFKHFRQXQSHUFRUVR
TXDVLUHWWLOLQHRVIRFLDQHOÀXPH3LDYH,OFDQDOHYHQQHFRVWUXLWRQHO
GXUDQWHOD5HSXEEOLFDGL9HQH]LDFRQORVFRSRGLPLJOLRUDUHLO
FROOHJDPHQWRÁXYLDOHGD*UDGRD9HQH]LD
/DYHJHWD]LRQHGHOEDFLQRGHO6LOH
$YDOOHGL-HVRORQHOWUDWWRGHOFRUVRGHO6LOH3LDYH9HFFKLDVL
VYLOXSSDXQDYHJHWD]LRQHDFDQQHWRJUD]LHDOODSUHVHQ]DGLVHFFKH
HEDQFKLQHJROHQDOL/HIDVFHGL&DQQHGLSDOXGHPhragmites 
australisVLLQFRQWUDQRFRQDUEXVWLGL6DOLFHFLQHUHRSalix cinerea
TXHVW·DUHDVLFDUDWWHUL]]DSHUODSUHVHQ]DGLVSHFLHUDUHTXDOLLO
&RQYROYRORConvulvulus sepiumOD6DOFHUHOODLythrum salicaria
HO·(XSDWRULREupatorium cannabinumPHQWUHSHUTXDQWRULJXDUGD
OHÀRULWXUHHVWLYHOHGLVWHVHELDQFKHGL&DPSDQHOOLQR/HXFRMXP
aestivumHLOJLDOORGHOOD&DOWDCaltha palustrisVRWWROLQHDQROD
ULFFKH]]DGLTXHVWRWUDWWRGLÀXPH/DVSHFLHGL7LIDTypha latifolia
qUHODWLYDPHQWHIUHTXHQWHQHOOD]RQDPHQWUHDSSDUHORFDOL]]DWR
il Falasco (Cladium mariscusHTXDVLGHOWXWWRDVVHQWHO·(XIRUELD
palustre (Euphorbia palustris
/DIDXQDLWWLFD
,OFRUVRGHOÀXPH6LOHVFRUUHSUHYDOHQWHPHQWHLQXQWHUULWRULRIRUWHPHQWH
XUEDQL]]DWRLQFXLODSUHVHQ]DDQWURSLFDULVXOWDHVVHUHFRVWDQWH
(VVHQGRXQÀXPHGLULVRUJLYDOHDFTXHGHO6LOHVRQRFDUDWWHUL]]DWH
GDXQDPRGHUDWDYHORFLWjGLFRUUHQWHHGDDFTXHIUHVFKHULFFKHGL
YHJHWD]LRQHDFTXDWLFDVRPPHUVDYHJHWD]LRQHSDOXVWUHHULSDULD
OXQJRTXDVLWXWWRLOWUDWWRGHOFRUVRÁXYLDOHODSUHVHQ]DGLVSHFLH
riparie è di tipo arboreo e arbustivo, mentre solo in piccola parte 
ODYHJHWD]LRQHqVRVWDQ]LDOPHQWHHUEDFHDRDGGLULWWXUDDVVHQWH
4XHVWLWLSLGLÁRUDFUHDQRXQKDELWDWLGHDOHSHUPROWHVSHFLHLWWLFKHLO
WUDWWRVXSHULRUHGHOÀXPHqFDUDWWHUL]]DWRGD7URWDIDULRSalmo trutta 
farioHGDFLSULQLGLFRPH&DYHGDQRLeucuscus cephalus cabeda
7ULRWWRRutilus aulaH%DUER%DUEXVEDUEXVSOHEHMXV,OWUDWWR
SLDYDOOHqSRSRODWRGDXQDVHULHGLVSHFLHSLWLSLFKHGLDFTXH
OHQWHHULFFKHGLYHJHWD]LRQHFRPHO·$QJXLOODAnguilla anguillaOD
_9DORULGLXQOXRJR
&DUSDCyprinus carpioOD6FDUGRODScardinus erythrophtalmusH
O·$OERUHOODAlburnus alburnus alborella,QSDVVDWRVRSUDWWXWWRQHO
FRUVRVXSHULRUHGHO6LOHHQHLVXRLDIÁXHQWLHUDQRVWDWHULQYHQXWHDOWUH
VSHFLHLWWLFKHFRPH7URWDPDUPRUDWDSalmo trutta marmoratus
7HPRORThymallus thymallusH/DPSUHGDLampetra zanandreaL
PDDFDXVDGHOSURJUHVVLYRGHWHULRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQL
TXDOLWDWLYHGHOOHDFTXHHGDOOHPRGLÀFD]LRQLGHOOHFDUDWWHULVWLFKH
DPELHQWDOLHGHOO·DOYHRGHOÀXPHGRYXWHDOORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWj
DQWURSLFKHODSRSROD]LRQHLWWLFDKDVXELWRVLJQLÀFDWLYLFDPELDPHQWL
,OQXPHURGLVSHFLHLWWLFKHVLqULGRWWRVLqDVVLVWLWRDGXQDIRUWH
GLPLQX]LRQHGHOOHVSHFLHSLVHQVLELOLHDOODFRPSDUVDGLVSHFLHGL
RULJLQHVWUDQLHUDDOORFWRQHFRPHLO3HUVLFRWURWDLO3HUVLFRVROHLO
&DUDVVLRLO/XFLRSHUFDLO3HVFHJDWWRLO6LOXURHO·$EUDPLGH
/DULFFKH]]DGLIDXQDLWWLFDKDGDVHPSUHLQFRUDJJLDWRXQ·LQWHQVD
DWWLYLWjGLSHVFDDPDWRULDOHHSURIHVVLRQDOH
$QÀELHUHWWLOL
,OWHUULWRULRGHOOHVRUJHQWLFDUDWWHUL]]DWRGDDUHHDOODJDWHGDXQD
ÀWWDUHWHGLFDQDOLDUWLÀFLDOLHGDWRUELHUHqO·KDELWDWLGHDOHSHUOD
VRSUDYYLYHQ]DHODULSURGX]LRQHGLVSHFLHDQÀELHTXDOLLO5RVSR
comune (Bufo bufo5RVSRVPHUDOGLQRBufo viridisH5DQD
agile (Rana dalmatinaFKHULVXOWDQRHVVHUHSHUzVFDUVDPHQWH
UDSSUHVHQWDWHQHOO·DUHDRDGGLULWWXUDDVVHQWL/DGLYHUVLWjELRORJLFD
LQFRQIURQWRDOOHSRWHQ]LDOLWjDPELHQWDOLGHOOXRJRqEHQORQWDQDGDOOD
VLWXD]LRQHRWWLPDOH4XHVWRSRWUHEEHGLSHQGHUHGDOOHDWWLYLWjGHOOH
LWWLFROWXUHDYDOOHGHJOLLPSLDQWLGLLWWLFROWXUDLQIDWWLODSUHVHQ]DGL
$QÀELDOORVWDWRDGXOWRJLRYDQLOHRODUYDOHqSUDWLFDPHQWHDVVHQWH
8QDSDUWHGHO3DUFRGHO6LOHULVXOWDUHODWLYDPHQWHSLDGDWWDDG
RVSLWDUHJOL$QÀELULVSHWWRDGLQWHUHSDUWLGHOFRUVRGHOÀXPHOXQJR
OHTXDOLOHSRSROD]LRQLDQLPDOLVLWURYDQRLQFRQGL]LRQLDLOLPLWLGHOOD
VRSUDYYLYHQ]DRDGGLULWWXUDPDQFDQWL/HVSHFLHGL5DQDYHUGH
minore (Rana Kl. esculentaH5DQDGL/DWDVWHRana latasteiVRQR
LQYHFHSUHVHQWLLQDEERQGDQ]DHGLVWULEXLWHLQHJXDOPRGRLQWXWWD
O·DUHD
6LDJOLDQÀELFKHLUHWWLOLSUHVHQWLLQSURVVLPLWjGHO6LOHVLVRQRYLVWL
VRWWUDUUHVLJQLÀFDWLYHSRU]LRQLGLWHUULWRULRXWLOLSHUOHORURQDWXUDOL
DWWLYLWjELRORJLFKHHQRQRVWDQWHODORURLQGLSHQGHQ]DGDOO·DPELHQWH
DFTXDWLFRVROWDQWRO·DGDWWDELOLWjGLDOFXQHVSHFLHKDSHUPHVVROD
SHUPDQHQ]DLQUHODWLYDDEERQGDQ]DGLDOFXQLHVHPSODUL1HO3DUFR
GHO6LOHODSUHVHQ]DGHOOD/XFHUWRODYLYLSDUDLacerta vivipara
DSSDUWHQHQWHDOOD&ODVVHGHL5HWWLOLPHULWDXQSRVWRGLULOLHYRLQ
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
TXDQWRHVVDqSDUWLFRODUPHQWHVHQVLELOHDOOHSLSLFFROHYDULD]LRQL
DPELHQWDOLHSHUTXHVWRULHVFHDVRSUDYYLYHUHLQXQ·DUHDULVWUHWWLVVLPD
1HO3DUFRJOLKDELWDWWLSLFLVRQROHSROOHGLULVRUJLYDODWRUELHUDHLO
ERVFRSODQL]LDOHDLTXDOLVLDJJLXQJHLOSDHVDJJLRDJULFRORFRQOHVXH
VLHSLHIRVVDWLFKHIXQJRQRGDULIXJLRHIRQWLWURÀFKHDOOHFRPXQLWj
DQLPDOL
,UHWWLOLSUHVHQWLQHO3DUFRVLGLVWULEXLVFRQRLQPDQLHUDHTXLOLEUDWDVXO
territorio, ma solamente per la Lucertola muraiola (Podarcis muralis
HSHULO5DPDUURLacerta viridisODGHQVLWjULVXOWDHVVHUHULOHYDQWH
/HVSHFLHGL9LSHUDFRPXQHVipera aspisLO&ROXEURGL(VFXODSLR
(Elaphe longissimaHLO0DUDVVRVipera berusYLYHYDQRQHOO·DUHD
GHO3DUFRÀQRDDQQLIDPDULVXOWDQRHVVHUHDGRJJLHVWLQWH
_9DORULGLXQOXRJR
3.4 La Laguna Nord
&DUDWWHULPRUIRORJLFL
/DODJXQDGL9HQH]LDqXQDPSLREDFLQRFRVWLHURVHSDUDWRGDOPDUH
GDXQFRUGRQHOLWRUDQHRHFDUDWWHUL]]DWRGDDFTXDVDOPDVWUDH
PDUHH0DUHHODJXQDFRPXQLFDQRWUDORURDWWUDYHUVRWUHERFFKHGL
SRUWR/LGR0DODPRFFRH&KLRJJLD
/DODJXQDqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGLXQFRPSOHVVRVLVWHPD
GLVSHFFKLG·DFTXDIRFLÁXYLDOLEDUHQHFDQDOLSDOXGLFRQDPSLH
SRU]LRQLXVDWHSUHYDOHQWHPHQWHSHUO·DOOHYDPHQWRGHOSHVFHHGL
PROOXVFKL
)LJ9LVWDDHUHDODJXQDGL9HQH]LDSUHVVR9DOOH$YHUWR
,OSDHVDJJLRQDWXUDOHVLFRQWUDGGLVWLQJXHSHUODSUHVHQ]DGLVSD]L
GLDFTXDOLEHUDFRQYHJHWD]LRQHVRPPHUVDHGLDPSLLVRORWWLSLDWWL
EDUHQH,QXPHURVLLQWHUYHQWLDQWURSLFLKDQQRSURIRQGDPHQWH
PRGLÀFDWRO·DVSHWWRHO·HTXLOLEULRLGURJHRJUDÀFRGHOODODJXQDÀQ
GDOO·HSRFDGHLSULPLLQVHGLDPHQWLQHOFRUVRGHLVHFROLOHERFFKHGL
SRUWRLQL]LDOPHQWHSLQXPHURVHVRQRVWDWHULGRWWHDOOHDWWXDOLWUHL
FRUGRQLVDEELRVLLOLGLFKHVHSDUDYDQRODODJXQDGDOPDUHVRQRVWDWL
ULQIRU]DWLHVWDELOL]]DWLFRQOHSRGHURVHRSHUHGHL0XUD]]L

, mentre le 
IRFLGHLÀXPL6LOH3LDYHH%UHQWDVRQRVWDWHGHYLDWHSHUSUHYHQLUH
/XQJKLVVLPHGLJKHVHWWHFHQWHVFKHLQSLHWUDG·,VWULDSRVWHDGLIHVDGHOSHULPHWUR
esterno lagunare
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O·LQWHUUDPHQWRGHOODODJXQD4XHVWRKDVSHVVRFRPSURPHVVRO·DQWLFR
HTXLOLEULRFRPSRUWDQGRDQFKHODGHFDGHQ]DGLQXPHURVLFHQWUL
DELWDWL
/H]RQHSDU]LDOPHQWHPRGLÀFDWHDGXVRLQGXVWULDOHFDVVHGLFROPDWD
ODFXLERQLÀFDULVDOHDJOLDQQLVHVVDQWDVRQRVWDWHULFRORQL]]DWHGD
YHJHWD]LRQHVSRQWDQHDFRQIRUPD]LRQLXPLGHHDVSHWWLERVFDWLFRQ
SLRSSLHVDOLFL
/D]RQDULVXOWDGLHFFH]LRQDOHLPSRUWDQ]DSHUORVYHUQDPHQWRHOD
PLJUD]LRQHGHOO·DYLIDXQDOHJDWDDOOH]RQHXPLGHHGqIRQGDPHQWDOH
VLWRGLQLGLÀFD]LRQHSHUQXPHURVHVSHFLHGLXFFHOOL
/DODJXQDVXSHULRUHHODODJXQDGHO0RUW
/D/DJXQD6XSHULRUHLQWHUHVVDLOEDFLQRVHWWHQWULRQDOHGHOVLVWHPD
ODJXQDUHYHQH]LDQRFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]DGLXQFRPSOHVVR
VLVWHPDGLEDUHQHFDQDOLSDOXGLHIRFLÁXYLDOLFRQDPSLHSRU]LRQLGL
DFTXDXWLOL]]DWHSUHYDOHQWHPHQWHSHUO·DOOHYDPHQWRLWWLFR,OSDHVDJJLR
QDWXUDOHqFDUDWWHUL]]DWRGDVSD]LGLDFTXDOLEHUDFRQYHJHWD]LRQH
VRPPHUVDHGDDPSLLVRORWWLSLDWWLEDUHQH
/D/DJXQDGHO0RUWqXQ·HQFODYHGLDFTXDPDULQDGHOPDUH$GULDWLFR
VHWWHQWULRQDOHFRQWLJXDDOO·XOWLPREUDFFLRGHOODIRFHGHO3LDYHFKH
HVFHLQPDUHLQFRUULVSRQGHQ]DGHOODORFDOLWjWXULVWLFDGL(UDFOHD
PDUH6LWUDWWDGLXQVLVWHPDOLWRUDQHRFRVWLWXLWRGDXQDODJXQDGL
limitata estensione separata dal mare da un sottile cordone sabbioso 
FKHVLFROOHJDDOO·HQWURWHUUDDWWUDYHUVRXQVLVWHPDGLGXQHUHOLWWH
/DODJXQDqFDUDWWHUL]]DWDGDIRQGDOLEDVVLHVDEELRVLHGDDFTXH
WUDQTXLOOHHSRFRSURIRQGH,OODWRQRUGRYHVWGHOODODJXQDqULFRSHUWR
GDXQDSLQHWDDQFRUDSULYDGLLQVHGLDPHQWLWXULVWLFLHGLQFRQWDPLQDWD
*HQHVLHFDUDWWHULVWLFKHGHLVXROL
,VXROLFRQOHORURGLQDPLFKHHSURSULHWjKDQQRXQUXRORGLSULPDULD
LPSRUWDQ]DQHOO·HFRVLVWHPDODJXQDUHVLDGDOSXQWRGLYLVWDÀVLFRFKH
ELRORJLFR/DSURWH]LRQHVLDGLKDELWDWFKHGLVSHFLHGLÁRUDHIDXQDQRQ
qSRVVLELOHVHQ]DXQ·DWWHQWDWXWHODHXQDFRUUHWWDJHVWLRQHGHLVXROL
/RVYLOXSSRGLTXHVWLqLQÁXHQ]DWRGDOODFRQWLQXDYDULDELOLWjGLSURFHVVL
TXDOLVHGLPHQWD]LRQHHURVLRQHVRPPHUVLRQHHGHPHUVLRQH/D
ODJXQDGL9HQH]LDVWDGDWHPSRVSHULPHQWDQGRLQPRGRVHPSUHSL
evidente gli aspetti negativi di intensi processi erosivi, in particolar 
PRGRQHOODSDUWHFHQWUDOHGHOVXREDFLQRDOO·LQWHUQRFLRqGHOSHULPHWUR
IRUPDWRGDLJUDQGLFDQDOLFKHVLGLSDUWRQRGDOOHERFFKHGL/LGRHGL
0DODPRFFRHGDLFDQDOLUHDOL]]DWLGDOO·XRPRQHOFRUVRGHO;;VHFROR
_9DORULGLXQOXRJR
SHUSHUPHWWHUHDOOHQDYLPRGHUQHGLPDJJLRUHSHVFDJJLRO·DFFHVVR
DLSRUWLLQWHUQL/DODJXQDVWDFRVuSURJUHVVLYDPHQWHSHUGHQGROH
VXHIRUPHRULJLQDOLFDUDWWHUL]]DWHGDIRQGDOLSRFRSURIRQGLSHUFRUVL
GDXQDSRWHQWHUHWHGLFDQDOLFKHSHUPHWWHO·LQJUHVVRGDOOHERFFKH
GLSRUWRGHLEHQHÀFLHIIHWWLGHOSHULRGLFRDOWHUQDUVLGHOOHPDUHH
FRQWULEXHQGRLQPRGRGHFLVLYRDOULFDPELRGHOOHDFTXH*UD]LHDL
SURFHVVLGLVHGLPHQWD]LRQHLOVXROR´FUHVFHµVRSUDLOOLYHOORGHOPHGLR
PDUHSHUPHWWHQGRODFRORQL]]D]LRQHGDSDUWHGHOOHSLDQWHVXSHULRUL
/HEDUHQHVRQRHFRVLVWHPLGLQDPLFLOHFDUDWWHULVWLFKHGLTXHVWLVXROL
GLSHQGRQRLQIDWWLGDOOHFRUUHQWLLQWHUQHDOODODJXQDHGDOO·RULJLQHGL
TXHVWHPDUHDOHRÁXYLDOHSRLFKqVRQROHGLQDPLFKHGLWUDVSRUWR
HGLVHGLPHQWD]LRQHGXUDQWHOHDOWHPDUHHDGHWHUPLQDUHXQD
GLVWULEX]LRQHHVHOH]LRQHSHUJUDQXORPHWULDGHOPDWHULDOHFKH
VHGLPHQWD
/DPDJJLRUSDUWHGHOODVXSHUÀFLHGHOEDFLQRVFRODQWHqRFFXSDWD
dalla pianura alluvionale, costituita prevalentemente dalle alluvioni 
GHSRVWHGDLÀXPL%UHQWD3LDYHH$GLJH4XHVWDKDXQDSHQGHQ]D
EDVVDHGqLQFLVDGDXQ·LQWULFDWDUHWHLGURJUDÀFDGLÀXPLFDQDOLH
VFROL&LUFDODPHWjGHOODVXSHUÀFLHGHOEDFLQRVRSUDWWXWWRQHOVHWWRUH
PHULGLRQDOHqFRVWLWXLWRGDWHUULWRULGLERQLÀFDFKHVLWURYDQRVRWWRLO
OLYHOORGHOPDUHHVRQRGUHQDWLDUWLÀFLDOPHQWH
/DIDXQDODJXQDUH
10
/DFRPXQLWjLWWLFDGLEDVVRIRQGDOH
/DIDXQDLWWLFDFRVWLWXLVFHXQ·LPSRUWDQWHFRPSRQHQWHGHOODELRGLYHUVLWj
FKHFDUDWWHUL]]DOHODJXQHFRVWLHUHHOH]RQHHVWXDULDOL*OLDPELHQWL
GLTXHVWRWLSRVRQRVLVWHPLGLQDPLFLOHQRWHYROLYDULD]LRQLVWDJLRQDOL
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHÀVLFKHHGHFRORJLFKHVRQRDOODEDVHGHLFLFOLGL
SURGXWWLYLWjULVFRQWUDELOLLQWXWWLLFRPSDUWLELRORJLFL/DODJXQDqXQ
DPELHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDXQ·HOHYDWDSURGXWWLYLWjHFRORJLFDJUD]LHDL
QRWHYROLHGLYHUVLÀFDWLDSSRUWLGLHQHUJLDFRPHDGHVHPSLRDFFDGH
FRQLOÁXVVRHULÁXVVRGHOOHPDUHH4XHVWLVLVWHPLVRQRLQJUDGRGL
VRVWHQHUHDOWLOLYHOOLGLSURGX]LRQHLWWLFDPROWHVSHFLHKDQQRLQIDWWL
DGDWWDWRLQPRGLGLYHUVLLORURFLFOLELRORJLFLDOÀQHGLDVVLFXUDUVL
O·XWLOL]]D]LRQHGHOOHDEERQGDQWLULVRUVHGLVSRQLELOLLQTXHVWLDPELHQWL
FRVWLHUL
3HUODUHGD]LRQLGHOFDSLWRORVLqIDWWRULIHULPHQWRD*XHU]RQL67DJOLDSLHWUD'
Atlante della Laguna, Venezia tra terra e mare0DUVLOLR(GLWRUH9HQH]LD
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La fauna ittica degli ambienti di estuario è stata suddivisa in categorie 
GLVSHFLHLQEDVHDOOHGLIIHUHQWLFDSDFLWjGLWROOHUDQ]DGHOOHYDULD]LRQL
DPELHQWDOLDOOHGLIIHUHQWLPRGDOLWjGLFRPSRUWDPHQWRPLJUDWRULRH
ULSURGXWWLYRHDOGLYHUVRPRGRGLXWLOL]]D]LRQHGHOO·HVWXDULRGDSDUWH
GHLVLQJROLHOHPHQWLGHOSRSRODPHQWR,QJHQHUDOHOHVSHFLHGL
SHVFLFKHPDJJLRUPHQWHFDUDWWHUL]]DQRO·LWWLRIDXQDGHJOLDPELHQWLGL
HVWXDULRRGLODJXQDVRQR
Residenti estuarini 
6SHFLHFKHWUDVFRUURQRODPDJJLRUSDUWHRWXWWDODORURYLWDQHJOL
DPELHQWLODJXQDULRGLHVWXDULR7DOLVSHFLHVLGLVWULEXLVFRQR
DOO·LQWHUQRGHJOLDPELHQWLHVWXDULDOLSULQFLSDOPHQWHLQIXQ]LRQHGHOOD
GLVSRQLELOLWjGLKDELWDWHGLULVRUVHDOLPHQWDUL$OO·LQWHUQRGLTXHVWR
JUXSSRVLSRVVRQRGLVWLQJXHUHOHVSHFLHFKHULPDQJRQRFRPXQTXH
OHJDWHDOPDUHSHUODULSURGX]LRQHODSDVVHUD3ODWLFKWK\VÁHVXV, il 
EUDQ]LQRDicentrarchus labrax ed il mugilide Liza saliensGDTXHOOH
FKHVLULSURGXFRQRDOO·LQWHUQRGHOO·DPELHQWHODJXQDUHLOODWWHULQR
Atherina boyeri, il nono Aphanius fasciatus, i gobidi Zosterisessor 
ophiocephalus, Pomatoschistus canestrinii, Pomatoschistus 
marmoratus, Knipowitschia panizzae e i signatidi Syngnathus 
abaster e Syngnathus typhle
Migratori marini giovanili 
6RQRVSHFLHPDULQHFKHFRPSLRQRODIDVHLQL]LDOHGHOORURFLFOR
ELRORJLFRDOO·LQWHUQRGLHVWXDULHODJXQH,QPRGRSDUWLFRODUHVRQR
JOLKDELWDWODJXQDULDGDFTXHEDVVHDGHVVHUHSHULRGLFDPHQWH
FRORQL]]DWLGDOOHIRUPHJLRYDQLOLGLTXHVWHVSHFLH
Migratori marini stagionali 
6LWUDWWDGLVSHFLHPDULQHFKHFRPSLRQRPLJUD]LRQLVWDJLRQDOL
DOO·LQWHUQRGHJOLDPELHQWLODJXQDULHGLHVWXDULRDSSURÀWWDQGRGHOOH
DEERQGDQWLGLVSRQLELOLWjDOLPHQWDULSUHVHQWLLQTXHVWLHFRVLVWHPL
FRVWLHUL4XHVWHVSHFLHVLULQYHQJRQRQHOOHODJXQHHQHJOLDPELHQWL
GLHVWXDULRGDOODWDUGDSULPDYHUDDOO·LQL]LRGHOO·DXWXQQRTXDQGR
qPDVVLPDODSURGXWWLYLWjHFRORJLFDGHLFRPSDUWLSODQFWRQLFRH
EHQWRQLFR
Visitatori marini occasionali 
$SSDUWHQJRQRDTXHVWDFDWHJRULDOHVSHFLHPDULQHODFXLSUHVHQ]D
nelle lagune costiere e negli estuari è irregolare e sporadica, non 
GLSHQGHQGRGDWDOLDPELHQWLSHUDOFXQHGHOOHORURIDVLYLWDOL4XHVWD
FRVWLWXLVFHFRPXQTXHXQDFRPSRQHQWHLPSRUWDQWHGHOSRSRODPHQWR
_9DORULGLXQOXRJR
LWWLFRLQWHUPLQLGLFRQWULEXWRLQQXPHURGLVSHFLH/DGLVWULEX]LRQH
dei migratori marini occasionali è comunemente limitata alla aree 
DJXQDULSLSURVVLPHDOPDUH
9LVLWDWRULGXOFLDFTXLFROLRFFDVLRQDOL
6RQRVSHFLHGLDFTXDGROFHFKHHQWUDQRLQDPELHQWLGLHVWXDULRH
ODJXQDVRORRFFDVLRQDOPHQWH6RQRVROLWDPHQWHUDSSUHVHQWDWHGD
XQQXPHURULGRWWRGLLQGLYLGXLHGDSRFKHVSHFLHLOFXLULQYHQLPHQWR
QHJOLDPELHQWLVDOPDVWULqOLPLWDWRDOOHSRU]LRQLYLFLQRDOORVERFFRGL
FRUVLG·DFTXDGROFH/DSUHVHQ]DGLTXHVWDFRPSRQHQWHGHOODIDXQD
LWWLFDqFRQGL]LRQDWDGDOOHYDULD]LRQLVWDJLRQDOLGHOOHSRUWDWHÁXYLDOL
Migratori diadromi 
4XHVWDFDWHJRULDqFRVWLWXLWDGDTXHOOHVSHFLHFKHXWLOL]]DQRJOL
DPELHQWLODJXQDULHGLHVWXDULRFRPHYLDGLSDVVDJJLRSHUOHPLJUD]LRQL
WUDOHDFTXHGROFLHLOPDUH6LGLVWLQJXRQRVSHFLHFKHVLULSURGXFRQR
LQPDUHSHUSRLULVDOLUHLFRUVLG·DFTXDGROFHFRPHO·DQJXLOODHXURSHD
(Anguilla anguillaHVSHFLHFKHLQYHFHVLULSURGXFRQRQHOOHDFTXH
GROFLSHUSRLPLJUDUHLQPDUHFRPHODFKHSSLDAlosa fallax
/HPDJJLRULDEERQGDQ]HLWWLFKHQHOODODJXQDGL9HQH]LDVRQRVWDWH
ULOHYDWHQHOODVWDJLRQHHVWLYDSULQFLSDOPHQWHLQDUHHFDUDWWHUL]]DWH
GDOODSUHVHQ]DGLEDUHQHHSLDQHIDQJRVH
/·LPSRUWDQ]DGHJOLHVWXDULHGHOOHODJXQHFRPHKDELWDWHVVHQ]LDOLSHU
TXHVWHVSHFLHqWHVWLPRQLDWDGDOOHHOHYDWHDEERQGDQ]HGLSHVFLH
GLFURVWDFHL0ROWHVSHFLHPDULQHXWLOL]]DQRJOLDPELHQWLHVWXDULDOLH
ODJXQDULSHULORURVWDGLJLRYDQLOL4XHVWHVSHFLHVRQRSUHVHQWLVROR
WHPSRUDQHDPHQWHQHJOLKDELWDWFRVWLHULDQFKHVHOHORURIRUPH
JLRYDQLOLULVXOWDQRLQDEERQGDQ]DQHJOLDPELHQWLGLHVWXDULRHGL
ODJXQDVRQRVRSUDWWXWWRJOLKDELWDWDGDFTXHEDVVHGHJOLHVWXDUL
GLUHJLRQLWHPSHUDWHDGHVVHUHFRORQL]]DWLGDOOHIRUPHJLRYDQLOLGL
TXHVWHVSHFLH
)LJ$QJXLOODDQJXLOOD)LJ$ORVDIDOOD[
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
7UDOH´6SHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRµ
11
HVLVWRQRWUHVSHFLHLWWLFKH
WLSLFKHGHJOLDPELHQWLGLWUDQVL]LRQHLWDOLDQL
Nono (Aphanius fasciatus)
6LWUDWWDGLXQSLFFRORSHVFHGHOODIDPLJOLDGHLFLSULQRGRQWLGLGLFXL
HVLVWRQRSRFKLVVLPLUDSSUHVHQWDQWLQHO0HGLWHUUDQHRËXQDVSHFLH
notevolmente tollerante nei confronti di costanti mutamenti dei 
SDUDPHWULÀVLFRFKLPLFLGHOO·DFTXD5DJJLXQJHXQDWDJOLDPDVVLPD
GLFPLOVXRFLFORYLWDOHqVRVWDQ]LDOPHQWHEUHYHHWHQGHDG
XQFRPSRUWDPHQWRGLWLSRJUHJDULR,QDPELHQWHODJXQDUHSUHGLOLJH
KDELWDWORFDOL]]DWLVXOERUGRODJXQDUHHVXDUHHPDUJLQDOLTXDOLFDQDOL
VDOPDVWULJKHELSR]]HGLEDUHQDWHQGHQ]LDOPHQWHLQDFTXHIHUPH
HPROWREDVVH4XHVWDSUHIHUHQ]DGLKDELWDWKDFRPHFRQVHJXHQ]D
XQDGLVWULEX]LRQHPROWRIUDPPHQWDWDHGLVFRQWLQXDDOO·LQWHUQR
GHJOLDPELHQWLGLWUDQVL]LRQH6LULSURGXFHGDPDU]RDJLXJQR
FRQGHSRVL]LRQHGLXRYDGHPHUVHVXOIRQGRHWUDODYHJHWD]LRQH
sommersa, e si nutre prevalentemente di piccoli invertebrati 
SODQFWRQLFLHEHQWRQLFL3XzHVVHUHFRPPHUFLDOL]]DWDSHUO·XWLOL]]R
LQDFTXDULR
Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii)
ËXQJRELGHHQGHPLFRGHOO·$OWR$GULDWLFRQRQRVWDQWHORVLULQYHQJD
DQFKHLQDOWULDPELHQWLËGLSLFFRODWDJOLDUDJJLXQJHLQIDWWLLFP
DOPDVVLPRHKDXQFLFORYLWDOHSLXWWRVWREUHYHGLFLUFDXQDQQR
FKHVLVYROJHLQWHUDPHQWHLQDPELHQWHODJXQDUH/DVSHFLHVLQXWUH
SULQFLSDOPHQWHGLSLFFROLLQYHUWHEUDWLEHQWRQLFL
Ghiozzetto lagunare (Knipowitschia panizzae)
ËXQJRERLGHHQGHPLFRGHOO·$OWR$GULDWLFRDEUHYHFLFORYLWDOH/D
VXDGLVWULEX]LRQHDOO·LQWHUQRGHOO·DPELHQWHODJXQDUHDSSDUHPHQR
ORFDOL]]DWDULVSHWWRDO*KLR]]HWWRFHQHULQR/DVSHFLHVLQXWUH
SUHYDOHQWHPHQWHGLSLFFROLLQYHUWHEUDWLEHQWRQLFL
11 /D'LUHWWLYD+DELWDW&((ÀVVDXQDVHULHGLGHÀQL]LRQLFKHGHYRQR
VWDUHDOODEDVHGLVSHFLÀFKHPLVXUHFKHJOLVWDWLPHPEULGRYUHEEHURDGRWWDUHSHU
ODVDOYDJXDUGLDGHJOLKDELWDWGLDOWRYDORUHQDWXUDOLVWLFR1HOSUHVHQWHFRQWHVWRq
LQWHUHVVDQWHFLWDUHGXHGLTXHVWHGHÀQL]LRQL´6SHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRµ
VRQROHVSHFLHFRQVLGHUDWHGLSUHJLRLQTXDQWRYXOQHUDELOLRPLQDFFLDWHVXOODEDVH
GLXQDVFDODGLLQWHQVLWjGHÀQLWD6LSDUODGLVSHFLHD´ULVFKLRµ´YXOQHUDELOLµ´UDUHµR
´HQGHPLFKHµ/·HOHPHQWRLQFRPXQHDOODEDVHGLTXHVWHGHÀQL]LRQLqODSUHVDG·DWWR
FKHODVSHFLHVLWURYDLQXQDVLWXD]LRQHGLIUDJLOLWjHFRORJLFDLQGLFDWDGDOODFRQWUD]LRQH
GHOO·KDELWDWRGHOOHSRSROD]LRQL´)DYRUHYROHVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHµVLJQLÀFDFKHOH
SRSROD]LRQLGHYRQRHVVHUHPDQWHQXWHDGXQVXIÀFLHQWHOLYHOORGLYLWDOLWjTXLQGLLGDWL
GLGLQDPLFDGLSRSROD]LRQHGHYRQRLQGLFDUHFKHOHSRSROD]LRQLQDWXUDOLVRQRLQJUDGR
GLDXWRPDQWHQHUVLVXOOXQJRWHUPLQH
_9DORULGLXQOXRJR
$QÀELHUHWWLOL
/D/DJXQDGL9HQH]LDDQQRYHUDRJJLVSHFLHDFFHUWDWHGLDQÀEL
HGGLUHWWLOL'DGDWLVWRULFLqHPHUVRFKHDOPHQRDOWUHWUHVSHFLH
HUDQRVLFXUDPHQWHSUHVHQWLVLQRDOODÀQHGHO;,;VHFRORFRQIHUPDQGR
ODSHUGLWDQHOO·DUFRGLXQFHQWLQDLRGLDQQLGLFLUFDLOGHOOHVSHFLH
ODJXQDUL4XHVWRSHUFKqTXDVLWXWWLJOLDQÀELHGLUHWWLOLVRQRDQLPDOL
SDUWLFRODUPHQWHVHQVLELOLDOOHPRGLÀFD]LRQLDPELHQWDOL,QSDUWLFRODUH
OHSLFFROHVSHFLHFKHVLQXWURQRGLLQVHWWLVRQRRJJLPLQDFFLDWHGDOOH
PRGHUQHSUDWLFKHDJULFROHFRQDEERQGDQWHXVRGLSHVWLFLGLHGDOWUH
VRVWDQ]HFKLPLFKH8QDOWURIDWWRUHGLULVFKLRULOHYDQWHVSHFLDOPHQWH
SHUURVSRHGDQÀEL´PLJUDWRULµqLOWUDIÀFRYHLFRODUHFDXVDGLYHUH
VWUDJLVXOOHVWUDGHFKHVHSDUDQRJOLDPELHQWLGLVYHUQDPHQWRGD
TXHOOLULSURGXWWLYL3HUTXHVWHUDJLRQLDQÀELHUHWWLOLVRQRRUDWXWHODWL
GDQRUPDWLYHHXURSHHQD]LRQDOLHORFDOL
Rospo smeraldino (Bufo viridis)
ËXQSLFFRORURVSRFDUDWWHUL]]DWRGDXQDFRORUD]LRQHGLIRQGRELDQFR
JULJLDVWUDVXFXLVLVWDJOLDQRGHOOHEULOODQWLPDUPRUL]]D]LRQLYHUGL
VSHVVRDFFRPSDJQDWHGDSXQWROLQLURVVRYLYRËIRUVHO·DQÀELRLWDOLDQR
SLDGDWWDWRDOODFRORQL]]D]LRQHGLKDELWDWSDUWLFRODULTXDOLOLWRUDOL
VDEELRVLHURFFLRVLFRPHSXUHDPELHQWLQRWHYROPHQWHDQWURSL]]DWLR
GHJUDGDWLGDDJURHFRVLVWHPL1HOWHUULWRULRGHOOD/DJXQDGL9HQH]LD
qLQDVVROXWRO·DQÀELRSLDEERQGDQWHVLDQHOO·DUHDGLJURQGDFKHVX
PROWHLVROHHVXLOLWRUDOLFRQO·HFFH]LRQHGHLVROLDPELHQWLVRJJHWWLD
UHJRODULHVFXUVLRQLGLPDUHD
Rospo comune (Bufo bufo)
ËO·DQÀELRLWDOLDQRGLPDJJLRULGLPHQVLRQLSXzVXSHUDUHLQIDWWLLFP
GLOXQJKH]]DQHOODIHPPLQDËFDUDWWHUL]]DWRGDXQDVSHWWRWR]]R
con pelle fortemente verrucosa, particolarmente ruvida durante la 
IDVHWHUUHVWUHHGLFRORUHEUXQRJULJLDVWUR3UHVHQWDLQROWUHGXH
YLVWRVHJKLDQGROHSDURWRLGLDLODWLGHOFDSR0HQRGLIIXVROXQJRLOLWRUDOL
è un tipico abitante degli ambienti naturali e coltivati più interni, dalla 
)LJ%XIREXIR)LJ3RGDUFLVPXUDLROD
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
SLDQXUDÀQRDGROWUHPGLTXRWDGRYHRFFXSDVLDDUHHDSHUWH
FKHDFRSHUWXUDDUEXVWLYDQRQFKpLPDUJLQLIRUHVWDOL&RPHWXWWLL
bufonidi è particolarmente adatto alla vita in ambienti relativamente 
DVFLXWWLDQFKHVHSUHVHQWDXQDVFDUVDWROOHUDQ]DDOODVDOLQLWj3XU
HVVHQGRXQDVSHFLHSLXWWRVWRSODVWLFDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·KDELWDW
QRQKDFRPXQTXHODFDSDFLWjGHOORVPHUDOGLQRGLFRORQL]]DUHDPELHQWL
PROWRXUEDQL]]DWLHGHJUDGDWLHULVHQWHGHFLVDPHQWHGHOGLVWXUER
DQWURSLFR1HOO·DUHDODJXQDUHODVXDSUHVHQ]DqWUDGL]LRQDOPHQWH
OLPLWDWDDOO·DUHDGLJURQGDHGDLOLWRUDOLGLUHWWDPHQWHFRQQHVVLFRQOD
WHUUDIHUPD/HVHJQDOD]LRQLUHODWLYHDTXHVWDVSHFLHWXWWDYLDVLVRQR
IDWWHYLDYLDSLUDGHQHOFRUVRGHO1RYHFHQWRHGRJJLVRQRQRWHVROR
SRFKLVVLPHVWD]LRQLLQFXLTXHVWRDQXURHIIHWWLYDPHQWHVLULSURGXFH
1HOOD/DJXQDGL9HQH]LDODVSHFLHVLSXzGXQTXHFRQVLGHUDUHLQ
QHWWRUHJUHVVRHGDULVFKLRGLHVWLQ]LRQHORFDOH
Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
3LFFRORODFHUWLGHFRPXQHPHQWHDVVRFLDWRDOODSUHVHQ]DXPDQDOD
3RGDUFLVPXUDOLVVXSHUDUDUDPHQWHLFPGLOXQJKH]]DWRWDOH/D
FRORUD]LRQHGRUVDOHPROWRYDULDELOHqJHQHUDOPHQWHFRVWLWXLWDGD
XQ·DPSLDEDQGDPDUPRUL]]DWDGLVFXURVXVIRQGREUXQRRYHUGDVWUR
WDOYROWDERUGDWDGLFKLDUR,QJHQHUHLOPDVFKLRWHQGHDGDYHUHLOGRUVR
SLVFXURGHOODIHPPLQD6LWUDWWDGHOUHWWLOH,WDOLDQRSLWLSLFDPHQWH
DQWURSRÀORFKHKDFRORQL]]DWRSUDWLFDPHQWHWXWWLJOLDPELHQWLQDWXUDOL
HQRQGDOOLYHOORGHOPDUHVLQRDGROWUHP$ELWDSUHYDOHQWHPHQWH
FRVWUX]LRQLDELWDWHRDEEDQGRQDWHUXGHULHGDUHHURFFLRVH1HOOD
/DJXQDGL9HQH]LDODVSHFLHqGLIIXVDVXWXWWHOHLVROHJOLLVRORWWL
i centri abitati e più in generale in tutte le aree in cui siano presenti 
FRVWUX]LRQLDUWLÀFLDOL
Lucertola campestre (Podarcis sicula) 
6LPLOHDOODSUHFHGHQWHDQFKHVHOHJJHUPHQWHSLJUDQGHSXz
DUULYDUHDFPOD/XFHUWRODFDPSHVWUHSUHVHQWDXQDLQFRQIRQGLELOH
livrea a strisce longitudinali, solitamente costituita da due bande di 
YHUGHEULOODQWHREUXQHERUGDWHGLFKLDURLQPH]]RDOOHTXDOLVFRUUH
XQDWHU]DEDQGDPDUPRUL]]DWDGDQXPHURVHFKLD]]HQHUH(VLVWRQR
WXWWDYLDVRSUDWWXWWRLQ,WDOLDPHULGLRQDOHHVHPSODULGLFRORUD]LRQH
XQLIRUPHRDQFKHDGRUVRUHWLFRODWR7LSLFRGHJOLDPELHQWL[HULFL
PHGLWHUUDQHLTXHVWRVDXURqGLIIXVRVRSUDWWXWWROXQJRJOLDUHQLOL
WUDODEDWWLJLDHGLOUHWURGXQDPDDQFKHVXFRVWHURFFLRVHOXQJROH
VSRQGHVDEELRVHGHLÀXPLHGLQDUHHUHODWLYDPHQWHDULGHGHOO·LQWHUQR
1HOO·DUHDODJXQDUHODVSHFLHqORFDOL]]DWDOXQJRLOLGLHGLOOLWRUDOHVX
DOFXQHLVROHHGLQSRFKHDUHHSUDWLYHGHOPDUJLQHODJXQDUHLQWHUQR
_9DORULGLXQOXRJR
8FFHOOLOLPLFROLVYHUQDQWL
,´OLPLFROLµVRQRXQJUXSSRGLXFFHOOLDSSDUWHQHQWLDGLYHUVHIDPLJOLH
WDVVRQRPLFKHDFFXPXQDWHGDOO·XWLOL]]DUHTXDOLDUHHGLDOLPHQWD]LRQH
HVFOXVLYDPHQWHRSHUDOFXQLSHULRGLGHOO·DQQRSLDQHGLIDQJRR´OLPRµ
6RQRXFFHOOLHOHJDQWLFDUDWWHUL]]DWLGD]DPSHHEHFFRUHODWLYDPHQWH
OXQJKLFRQFXLVRQRLQJUDGRGLFDPPLQDUHVXOIDQJRRLQDFTXHD
GHEROHSURIRQGLWjHGLFDWWXUDUHJOLRUJDQLVPLDQLPDOLSULQFLSDOPHQWH
DQHOOLGLHPROOXVFKLGLFXLVLQXWURQR/DPDJJLRUSDUWHGHOOHVSHFLH
FRPSLHOXQJKHPLJUD]LRQLHVRSUDWWXWWRGXUDQWHLOSHULRGRLQYHUQDOH
qFRQFHQWUDWDQHOOH]RQHXPLGHFRVWLHUHSDUWLFRODUPHQWHLQTXHOOH
DUHHGRYHVLVYLOXSSDQRVHQVLELOLHVFXUVLRQLGLPDUHD,QIDWWLLO
fenomeno delle maree rende periodicamente disponibili e accessibili 
YDVWLVVLPHDUHHGLIDQJRULFFKHGLLQYHUWHEUDWLGLFXLQXWULUVL/DYLWD
di molte specie di limicoli è strettamente legata al fenomeno delle 
PDUHHHGqLPSRUWDQWHHYLGHQ]LDUHDTXHVWRSURSRVLWRFKHQHOO·LQWHUR
EDFLQRGHO0DU0HGLWHUUDQHRVRORGXHDUHHSUHVHQWDQRVLJQLÀFDWLYH
HVFXUVLRQLGLPDUHDLO*ROIRGL*DEpVLQ7XQLVLDHLO*ROIRGL9HQH]LD
QHOO·$GULDWLFRVHWWHQWULRQDOH(GqSURSULRSHUODSUHVHQ]DGLVHQVLELOL
HVFXUVLRQLGLPDUHDFKHOD/DJXQDGL9HQH]LDRVSLWDGXUDQWHLPHVL
LQYHUQDOLIUD]LRQLFRQVLVWHQWLGHOOHSRSROD]LRQLQD]LRQDOLGLWUHVSHFLH
GLOLPLFROLWXWWHHWUHVWUHWWDPHQWHOHJDWHDOO·DPELHQWHYHOPHDPELHQWH
purtroppo in forte regressione a causa del rilevante fenomeno erosivo 
FKHLQWHUHVVDOD/DJXQDQHOO·XOWLPRVHFROR
Piovanello pancianera (Calidris alpina) 
ËXQDVSHFLHDUWLFDODFXLSRSROD]LRQHVYHUQDQWHLWDOLDQDqVWLPDWD
LQFLUFDLQGLYLGXLODPDJJLRUSDUWHGHLTXDOLVLFRQFHQWUDQHOOH
]RQHXPLGHFRVWLHUHGHOO·$GULDWLFRVHWWHQWULRQDOH*OLLQGLYLGXLFHQVLWL
QHOOD/DJXQDGL9HQH]LDUDSSUHVHQWDQRLOGHOODSRSROD]LRQH
VYHUQDQWHLWDOLDQD'XUDQWHORVYHUQDPHQWRLO3LRYDQHOORSDQFLDQHUD
PDQLIHVWDDELWXGLQLJUHJDULHHLQ/DJXQDIUHTXHQWDOHYHOPHODVFLDWH
OLEHUHGDOO·DFTXDGXUDQWHLSHULRGLGLEDVVDPDUHDSHUDOLPHQWDUVL
PHQWUHGXUDQWHO·DOWDPDUHDVLFRQFHQWUDQHLGRVVLSLHOHYDWLRHQWUR
DOFXQHYDOOLGDSHVFD'DOSXQWRGLYLVWDFRQVHUYD]LRQLVWLFRLQ(XURSD
KDXQRVWDWXVVIDYRUHYROHORFDOPHQWHODPDJJLRUHFDXVDGLSHULFROR
qODSHUGLWDGLKDELWDWDFDXVDGHJOLDFFHQWXDWLIHQRPHQLHURVLYLHLQ
SDUWHGHOOHDWWLYLWjGLDOOHYDPHQWRHUDFFROWDGHLPROOXVFKLQHOOHDUHH
GLDOLPHQWD]LRQH
Anatidi svernanti
ËQHOSHULRGRLQYHUQDOHFKHOD/DJXQDGL9HQH]LDULYHVWHLOUXROR
GLPDJJLRULPSRUWDQ]DSHUOHDQDWUH1HOPHVHGLJHQQDLRQHO
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
SHULRGRFHQWUDOHGHOODVWDJLRQHLQYHUQDOHTXDQGRYHQJRQRHIIHWWXDWL
LFHQVLPHQWLGHJOLXFFHOOLDFTXDWLFLVYHUQDQWLVRQRUHJRODUPHQWH
SUHVHQWLLQODJXQDROWUHLQGLYLGXLDSSDUWHQHQWLDVSHFLH
GLYHUVHGHOOHTXDOLVHWWHVSHFLHGLDQDWUHGLVXSHUÀFLHHFLQTXHGL
DQDWUHWXIIDWULFL1HJOLXOWLPLDQQLWXWWHOHTXDWWURVSHFLHFRQVLGHUDWH
VRQRVWDWHLQWHUHVVDWHGDXQPDUFDWRLQFUHPHQWRGHOO·HQWLWjGHLQXFOHL
VYHUQDQWLQHOOD/DJXQDGL9HQH]LD8QRGHLIDWWRULFKHKDQQRFDXVDWR
WDOHLQFUHPHQWRqSUREDELOPHQWHO·DXPHQWDWDGLVSRQLELOLWjWURÀFD
GRYXWDDOO·LQWHQVLÀFDUVLGHOODSUDWLFDGHOIRUDJJLDPHQWRDUWLÀFLDOHSHU
VFRSLYHQDWRULDOO·LQWHUQRGHOOHYDOOLGDSHVFD
Germano reale (Anas platyrhynchos)
,Q,WDOLDKDVWDWXVGLPLJUDWRUHUHJRODUHSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULR
QLGLÀFDQWHHVYHUQDQWH/HSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLLQ,WDOLDYHQJRQR
LQFUHPHQWDWHQHLSHULRGLGHOOHPLJUD]LRQLHQHLPHVLLQYHUQDOL
GDOO·DUULYRGLLQGLYLGXLSURYHQLHQWLGDXQ·DUHDPROWRDPSLDFRPSUHVD
WUDO·,QJKLOWHUUDHOD5XVVLD*OLDPELWLFRQOHSLHOHYDWHFRQFHQWUD]LRQL
GL*HUPDQRUHDOHVRQROHYDOOLGDSHVFDQHOOHTXDOLODVSHFLHROWUH
FKHHVVHUHIDYRULWDGDOOHDWWLYLWjGLIRUDJJLDPHQWRWURYDOHFRQGL]LRQL
DPELHQWDOLSLLGRQHHLQDUHHGLDFTXDDGHEROHSURIRQGLWjHDEDVVL
IRQGDOL
Alzavola (Anas crecca)
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHUHJRODUHVYHUQDQWHHRFFDVLRQDOPHQWH
QLGLÀFDQWH/HSULQFLSDOLDUHHGLVYHUQDPHQWRVRQRLEDFLQLLQWHUQL
OHSDOXGLHOHODJXQHFRVWLHUHGHOO·$OWR$GULDWLFRGHOOD7RVFDQDGHO
/D]LRHGHOOD6DUGHJQD1HOODSURYLQFLDGL9HQH]LDqSUHVHQWHDQFKH
VHLQPDQLHUDQRQXQLIRUPHLQTXDVLWXWWHOH]RQHXPLGHFRVWLHUH
FDYHHEDFLQLGHOO·HQWURWHUUD
)LVFKLRQH$QDVSHQHORSH
ËXQDVSHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHFKHVYHUQDLQ,WDOLDVRSUDWWXWWR
)LJ$QDVSODW\UK\QFKRV
)LJ$QDVFUHFFD
_9DORULGLXQOXRJR
QHOO·$GULDWLFRVHWWHQWULRQDOHQHOODFRVWDWRVFDQDQHOO·HQWURWHUUD
OD]LDOHHLQ6DUGHJQD/D/DJXQDGL9HQH]LDHVRSUDWWXWWRLO'HOWD
GHO3RUDSSUHVHQWDQROHSLLPSRUWDQWLORFDOLWjGLVYHUQDPHQWR
GHOODVSHFLHQHO0HGLWHUUDQHR1HOOD/DJXQDGL9HQH]LDVYHUQD
regolarmente in alcune aree vallive costiere ma risulta concentrato 
LQSRFKLDPELWLDGDWWL
Colonie di aironi
*OL$UGHLGLVRQRXFFHOOLGLGLPHQVLRQLPHGLRJUDQGLGRWDWLGLXQOXQJR
FROORHGLXQEHFFRUREXVWRDGDWWRDOODSUHGD]LRQHGLLQYHUWHEUDWL
SHVFLDQÀELUHWWLOLHSLFFROLPDPPLIHUL$UWLSDUWLFRODUPHQWHDOOXQJDWL
HGLWDOXQJKHHUREXVWHSHUPHWWRQRDTXHVWLXFFHOOLGLPXRYHUVLLQ
DFTXHEDVVHHOLPL6LWUDWWDGLXQJUXSSRVLVWHPDWLFRVWUHWWDPHQWH
OHJDWRDOOH]RQHXPLGH4XDVLWXWWLJOL$UGHLGLVRQRPLJUDWRULHDOFXQH
VSHFLHVYHUQDQRHQLGLÀFDQRQHOODQRVWUDODJXQD*HQHUDOPHQWH
VLULSURGXFRQRLQFRORQLHGHWWHJDU]DLHLQFXLSRVVRQRQLGLÀFDUH
VYDULDWHVSHFLHGLDLURQLHDOWULXFFHOOLFRORQLDOL,QSUHVHQ]DGLJDU]DLH
SROLVSHFLÀFKHOHYDULHVSHFLHVLGLVWULLEXLVFRQRGLYHUVDPHQWHQHO
WHPSRHQHOORVSD]LRSHUSRWHURFFXSDUHODPDJJLRUSDUWHGLQLFFKLH
HFRORJLFKHGLVSRQLELOLHOLPLWDUHTXLQGLODFRPSHWL]LRQHLQWHUVSHFLÀFD
/DVSHFLHSLSUHFRFHqVHQ]DGXEELRO·$LURQHFHQHULQRArdea 
cinereaFKHVLLQVHGLDJLjGDIHEEUDLRRFFXSDQGRLYHFFKLQLGLR
FRVWUXHQGRQHGLQXRYL/HSULPHGHSRVL]LRQLVLKDQQRDOODÀQHGL
IHEEUDLRDQFKHVHLOSHULRGRGLPDVVLPDLQWHQVLWjYDGDOODPHWjGL
PDU]RDOODPHWjGLDSULOH$GDSULOHODFRORQLDYLHQHRFFXSDWDGDOOD
*DU]HWWDEgretta garzettaHGDOO·$LURQHJXDUGDEXRLBubulcus ibis
HVXFFHVVLYDPHQWHGDOOHDOWUHVSHFLH
,QVLWLPROWRFRPSOHVVLGDOSXQWRGLYLVWDGHOODVWUXWWXUDGHOOD
YHJHWD]LRQHFRPHQHOOHYDOOLGDSHVFDOHJDU]DLHSUHVHQWDQRXQD
WLSLFDVWUXWWXUDDIDVFHRUL]]RQWDOLFRQVSHFLHFKHFRVWUXLVFRQRLOQLGR
LQDPELHQWLGLYHUVLPDFRQWLJXL8QDLURQHFKHQLGLÀFDWLSLFDPHQWH
DWHUUDDOO·LQWHUQRGLFDQQHWLGL3KUDJPLWHVHVSHVVRLQFRORQLH
PRQRVSHFLÀFKHqO·$LURQHURVVRArdea purpurea$QFKHO·$LURQH
FHQHULQRVLULSURGXFHVLDQHOFDQQHWRFKHQHOODIDVFLDDUEXVWLYD
VXWDPHULFHHVDOLFRQHHVRORQHOO·HQWURWHUUDVXDOEHULGDIXVWR
1HOODIDVFLDDUEXVWLYDQLGLÀFDQRLQROWUHOD6JDU]DFLXIIHWWRArdeola 
ralloidesHOD1LWWLFRUHNycticorax nycticoraxTXHVW·XOWLPDVL
riproduce soprattutto su tamerice e robinia presenti ai margini delle 
JDU]DLHODJXQDULVXDUEXVWLSLRSSRHVDOLFHELDQFRQHOO·HQWURWHUUD
6WHUQLGLQLGLÀFDQWL
&RQLOWHUPLQHGL/DULGLH6WHUQLGLVLLQWHQGRQRGXHIDPLJOLHGLXFFHOOL
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DFTXDWLFLFRPSUHQGHQWLVSHFLHSLXWWRVWRQRWHTXDOLLJDEELDQLHOH
VWHUQH1HOODSULPDVRQRFRPSUHVHVSHFLHVSHVVRRSSRUWXQLVWLFKH
LQJUDGRGLDGDWWDUVLFRQIDFLOLWjDQFKHDFRQGL]LRQLSHVDQWHPHQWH
LQÁXHQ]DWHGDOOHDWWLYLWjDQWURSLFKHqTXHVWRLOFDVRGHO*DEELDQR
reale (Larus michahellisHGHO*DEELDQRFRPXQHLarus ridibundus
1HOVHFRQGRJUXSSRVRQRLQYHFLHLQFOXVHVRORVSHFLHLWWLRIDJKH
HVWUHPDPHQWHVSHFLDOL]]DWHTXDOLLO%HFFDSHVFLSterna sandvicensis
e il Fraticello (Sterna albifrons/DFDUDWWHULVWLFDFRPXQHGLHQWUDPEH
OHIDPLJOLHqTXHOODGLQLGLÀFDUHTXDVLHVFOXVLYDPHQWHLQFRORQLHFKH
SRVVRQRHVVHUHFRVWLWXLWHGDTXDOFKHGHFLQDGLFRSSLHÀQRDPROWH
FHQWLQDLDRLQUDULFDVLDOFXQHPLJOLDLD,VLWLGLULSURGX]LRQHXWLOL]]DWL
GDTXHVWLDVVHPEUDPHQWLFRORQLDOLSRVVRQRFDPELDUHGDXQDQQR
DOO·DOWURPDGLYHUVLVRQRXWLOL]]DWLSHUSLDQQL'XHEDUHQHGHOOD
ODJXQDVXGVRQRXWLOL]]DWHLQLQWHUURWWDPHQWHGDODQQRGLLQL]LR
GLUHJRODULFHQVLPHQWLHIIHWWXDWLQHOODODJXQDDSHUWD1HOOD/DJXQD
GL9HQH]LDOHFRORQLHGL6WHUQDFRPXQH)UDWLFHOORH%HFFDSHVFLVL
WURYDQRSULQFLSDOPHQWHQHOEDFLQRPHULGLRQDOHLQTXHOFRPSOHVVR
GLEDUHQHFKHVLVYLOXSSDGDOFDQDOH3LRYHJRDQRUGÀQRDOOD9DOOH
GHOOD'ROFHDVXG4XLQLGLÀFDODJUDQSDUWHGHOOHFRSSLHGL6WHUQLGL
SUHVHQWLQHOOD/DJXQDGL9HQH]LDDVVLHPHDGDOWUHVSHFLHGL
XFFHOOLFRORQLDOLTXDOLLO&DYDOLHUHG·,WDOLDHimantopus himantopus
O·$YRFHWWDRecurvirostra avosettaHGDOWUL&DUDGULIRUPLPettegola, 
Tringa totanus
,OSDHVDJJLRYHJHWDOHGHOODODJXQD
12
,OSDHVDJJLRYHJHWDOHGHOOD/DJXQDGL9HQH]LDHGHLVXRLOLWRUDOLqTXHOOR
WLSLFRGHOOHFRVWHVHGLPHQWDULHQRUGDGULDWLFKHFKHUDSSUHVHQWDQROD
WUDQVL]LRQHIUDODEDVVDSLDQXUDDOOXYLRQDOHDWWUDYHUVDWDGDLÀXPLFKH
KDQQRFRQWULEXLWRDOVXRDYDQ]DPHQWRHGXQPDUHSRFRSURIRQGR
FRPHTXHOOR$GULDWLFR/HFDUDWWHULVWLFKHFOLPDWLFKHGHOO·DUHDVRQR
associabili ad un bioclima temperato di tipo oceanico piuttosto 
FKHVWUHWWDPHQWHPHGLWHUUDQHRLQIDWWLVRQRSUHVHQWLDEERQGDQWL
SUHFLSLWD]LRQLGXUDQWHWXWWRO·DQQRHWHPSHUDWXUHPHGLHQRQWURSSR
HOHYDWHSHUFXLYHQJRQRDPDQFDUHLVLJQLÀFDWLYLSHULRGLGLVLFFLWj
HVWLYDWLSLFLLQYHFHGHOPDFURELRFOLPDPHGLWHUUDQHR/·HVFXUVLRQH
PROWRDPSLDGHOOHPDUHHGLYHQWDXQIDWWRUHGHWHUPLQDQWHSHUTXHOFKH
ULJXDUGDODYHJHWD]LRQHLQODJXQD$OO·LQWHUQRGHOODIDVFLDOLWRUDQHDVL
12 SHUODUHGD]LRQHGHOFDSLWRORVLqIDWWRULIHULPHQWRD*XHU]RQL67DJOLDSLHWUD'
Atlante della Laguna, Venezia tra terra e mare0DUVLOLR(GLWRUH9HQH]LD
_9DORULGLXQOXRJR
SRVVRQRGLVWLQJXHUHQHWWDPHQWHGXHGLYHUVLVLVWHPLTXHOORODJXQDUH
HTXHOORGXQDOHLOTXDOHQHOFDVRGHOOLWRUDOHYHQH]LDQRVLVYLOXSSD
/XQJRWXWWDODFRVWDVDEELRVDQRUGDGULDWLFDLOVLVWHPDGHOOHGXQH
PRELOLVWDELOL]]DWHqFRPSRVWRGDFRUGRQLGXQRVLGLGLYHUVDHWj,Q
DOFXQH]RQHVRSUDWWXWWRTXHOOHGHOO·HQWURWHUUDO·LQWHUYHQWRDQWURSLFR
KDTXDVLWRWDOPHQWHFDQFHOODWRDWWUDYHUVRORVSLDQDPHQWRGHLULOLHYL
VDEELRVLOHWUDFFHGHLVLVWHPLGXQDOLSLDQWLFKL
1HOWUDWWROLWRUDQHRUHODWLYRDOODODJXQDYHQHWDODFRVWUX]LRQHGHOOH
GLJKHIRUDQHHDOOHERFFKHGLSRUWR
13
KDFRQVHQWLWRORVYLOXSSRGL
FRUGRQLGXQRVLPROWRJLRYDQLFKHVLVRQRDFFUHVFLXWLUDSLGDPHQWH
)LJ7LSLFDYHJHWD]LRQHODJXQDUH,QORQWDQDQ]DODFLWWjGL*UDGR
6XTXHVWLQXRYLVLVWHPLVDEELRVLqDYYHQXWDODFRORQL]]D]LRQHGD
SDUWHGHOOHFRPXQLWjWLSLFKHGHOOHFRVWHOHVSHFLHFKHSRSRODQR
TXHVWLKDELWDWVLGLVSRQJRQRVHFRQGRXQRVFKHPDDIDVFHSDUDOOHOH
DOODOLQHDGLFRVWDFRPSRUWDPHQWRVWUHWWDPHQWHOHJDWRDOODGLVWDQ]D
GDOPDUHHDOODGLVSRQLELOLWjLGULFDGHLVXROL4XHVWHFRPXQLWj
RFFXSDQRVRVWDQ]LDOPHQWHWUHKDELWDWTXHOORFKHSUHOXGHORVYLOXSSR
GHLVLVWHPLGXQRVLTXHOORGHLFRUGRQLVDEELRVLYHULHSURSULHTXHOOR
UHWURGXQDOHSLSURWHWWRULVSHWWRDOOHDUHHSLYLFLQHDOODEDWWLJLD
Vegetazione dei litorali
6XOOHLVROHSRVWHWUDOD/DJXQDGL9HQH]LDHO·$GULDWLFRVHWWHQWULRQDOH
possono essere individuati due tipi principali di ambiente legati 
ULVSHWWLYDPHQWHDOODSUHVHQ]DGHOPDUHHGHOODODJXQD1HOSULPR
FDVRVLWUDWWDGHOO·DPELHQWHGHLOLWRUDOLVDEELRVLODFXLRULJLQHqGRYXWD
DOODGHSRVL]LRQHGLVHGLPHQWLPDULQLOXQJRODFRVWDLTXDOLYHQJRQR
13 2SHUHFRQFHSLWHSHULPSHGLUHLOSURJUHVVLYRLQWHUUDPHQWRGHOOHERFFKHGLSRUWR
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SRLWUDVSRUWDWLGDLYHQWLYHUVRO·HQWURWHUUDGRYHVLDFFXPXODQRGDQGR
OXRJRDOOHGXQH/DYHJHWD]LRQHFKHFRORQL]]DHVWDELOL]]DTXHVWL
DPELHQWLqUDGDYLFLQRDOODEDWWLJLDGLYHQWDQGRVHPSUHSLÀWWDFRQ
O·DXPHQWRGHOODGLVWDQ]DGDOPDUH
6XOODWRGHOOHLVROHULYROWRYHUVRODODJXQDLQYHFHGRYHLOOLYHOORGHO
WHUUHQRqSLEDVVRULVSHWWRDTXHOORGHOO·DFTXDVLVRQRYHQXWHD
IRUPDUHFRPXQLWjGLWLSRODJXQDUHVLPLOLDTXHOOHGHOOHEDUHQH
/·DPELHQWHqXPLGRPDODVDOLQLWjUHQGHGLIÀFLOHO·DVVRUELPHQWR
GHOO·DFTXDGDSDUWHGHOOHSLDQWHOHTXDOLPRVWUDQRSHUTXHVWRPRWLYR
SDUWLFRODULDGDWWDPHQWLPRUIRÀVLRORJLFL1HOOHDUHHSLLQWHUQHSRVWH
oltre la fascia dunale e più elevate rispetto alle bassure umide 
VDOPDVWUHODYHJHWD]LRQHQDWXUDOHHVSHVVRDQFKHODPRUIRORJLD
VRQRVWDWHFRPSOHWDPHQWHPRGLÀFDWHULVSHWWRDOOLYHOORRULJLQDULR
FRVWUX]LRQHGHOOHGLJKHVXOODWRPDUHVXSHUÀFLERQLÀFDWHDGLELWH
DFROWLYD]LRQLRUWLFROHRRFFXSDWHGDLQVHGLDPHQWLHGLQIUDVWUXWWXUH
HFF/HVSHFLHSUHVHQWLLQTXHVWHDUHHVRQRSUHYDOHQWHPHQWH
FRVWLWXLWHGDHQWLWjDGDWWDWHDVLWLGLVWXUEDWLFRQVXROLSLXWWRVWRULFFKL
GLQXWULHQWL$QFKHOHVSHFLHHVRWLFKHHVWUDQHHDOODÁRUDVSRQWDQHD
VLFRQFHQWUDQRLQTXHVWHFRPXQLWj
,QDPELHQWHGXQDOHODYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDVLGLVWULEXLVFHLQ
IDVFHSDUDOOHOHDOODOLQHDGLFRVWD3DUWHQGRGDOODEDWWLJLDDPELHQWH
GHOWXWWRLQRVSLWDOHHSHUTXHVWRSULYDGLSLDQWHVLRVVHUYDXQD
GHWHUPLQDWDVHTXHQ]DGLFRPXQLWjODYHJHWD]LRQHFKHSLGLRJQL
DOWUDULHVFHDVRSUDYYLYHUHDOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOLHVWUHPHGL
TXHVWDIDVFLDqLO5DYDVWUHOORPDULWWLPR6DOVRORNDOL&DNLOHWXP
maritimaeXQDFRPXQLWjSLRQLHUDHIÀPHUDFRVWLWXLWDSHUGLSL
GDVSHFLHDFLFORDQQXDOH,QSRVL]LRQHOHJJHUPHQWHSLDUUHWUDWD
VHJXHOD*UDPLJQDGHOOHVSLDJJLH6SRURERORDUHQDULL$JURS\UHWXP
MXQFHLODSULPDFRPXQLWjSHUHQQHDQFKHVHPROWRGLVFRQWLQXDH
FRPSRVWDGDSRFKHVSHFLHIRUWHPHQWHDGDWWDWHDOORURDPELHQWH/D
SUHVHQ]DGLYHJHWD]LRQHGXUDQWHODVWDJLRQHLQYHUQDOHHSULPDYHULOH
)LJ5DYDVWUHOORPDULWWLPR)LJ*UDPLJQDGHOOHVSLDJJH
_9DORULGLXQOXRJR
TXDQGRVLFRQFHQWUDO·D]LRQHGHLYHQWLGLERUDFUHDGHJOLRVWDFROL
DOWUDVSRUWRGLVDEELDODTXDOHVLDFFXPXODLQFRUULVSRQGHQ]DGL
TXHVWL&RVuVLJHQHUDQROHGXQHHPEULRQDOLFKHFROVXEHQWUDUHGHOOD
VXFFHVVLYDDVVRFLD]LRQH(FKLQRSKRURVSLQRVDH$PPRSKLOHWXP
arenariaeVLDFFUHVFRQRXOWHULRUPHQWHÀQRDUDJJLXQJHUHDOWH]]H
FRQVLGHUHYROL4XHVWLFXPXOLGLVDEELDDQFRUDPRELOHYHQJRQR
VWDELOL]]DWLSULQFLSDOPHQWHGDJOLHVWHVLDSSDUDWLUDGLFDOLGLAmmophila 
littoralisODVSHFLHGRPLQDQWHLQTXHVWDFRPXQLWjDOULSDURGHLVXRL
JURVVLFHVSLVLLQVHGLDQRDQFKHGLYHUVHDOWUHVSHFLHSVDPPRÀOHFLRq
DGDWWDWHDOODYLWDGHLVXROLVDEELRVL1HOOHDUHHVFRSHUWHWUDLFHVSL
LQYHFHVLVYLOXSSDQRGHOOHFRPXQLWjDQQXHTXDOL6LOHQRFRORUDWDH
Vulpietum membranaceae, osservabile durante i mesi primaverili ed 
estivi, e ;DQWKLRLWDOLFL&HQFKUHWXPLQFHUWL, più sviluppata invece in 
WDUGDHVWDWHHLQDXWXQQR
6HJXHODIDVFLDGHOOHGXQHVWDELOL]]DWHQRQSLGLUHWWDPHQWH
LQÁXHQ]DWDGDOODYLFLQDQ]DGHOPDUHGRYHODFRSHUWXUDYHJHWDOH
GLYHQWDSUHVVRFKpFRQWLQXD,QTXHVWD]RQDVLSRVVRQRVYLOXSSDUH
DQFKHFRPXQLWjDUEXVWLYHHGDUERUHHODSLPDWXUDGHOOHTXDOLLQ
FRQGL]LRQLQDWXUDOLGRYUHEEHFRUULVSRQGHUHDGXQDOHFFHWD7XWWDYLD
YLVWRLOJUDQGHGLQDPLVPRFKHKDFDUDWWHUL]]DWRODIRUPD]LRQHGL
TXHVWLOLWRUDOLQRQVLSXzDIIHUPDUHFRQFHUWH]]DFKHTXHVWRWLSRGL
YHJHWD]LRQHSRVVDHVVHUVLSLHQDPHQWHVYLOXSSDWRLQSDVVDWR6RQR
LQYHFHSUHVHQWLQHOOHSRU]LRQLDULGHXQDFRPXQLWjHQGHPLFDGHL
OLWRUDOLQRUGDGULDWLFL7RUWXOR6FDELRVHWXPFRVWLWXLWDVLDGDPXVFKL
FKHOLFKHQLVLDGDSLDQWHVXSHULRULHUEDFHHHGDDUEXVWLQDQLHQHOOH
EDVVXUHXPLGHSUDWHULHLJURÀOHTXDOLMariscetum serrati o (ULDQWKR
Schoenetum nigricantis
(VWHVHDUHHQHOO·DPELWRGHOOHGXQHVWDELOL]]DWHVRQRLQÀQHVWDWH
RJJHWWRGLSLDQWXPD]LRQLGLGLYHUVHHQWLWjDOORFWRQHTXHVWDqLQIDWWL
O·RULJLQHGHOOHSLQHWHDPinus pinea e/o Pinus pinaster, di gran parte 
GHLERVFKHWWLDGRPLQDQ]DGLODWLIRJOLHHGHLSRSRODPHQWLDUEXVWLYL
con Tamarix gallica, Arundo donax e/o Elaeagnus angustifolia, 
IRUPD]LRQLTXHVWHXOWLPHGLIIXVHDQFKHDOGLIXRULGHOO·DPELHQWH
GXQDOH
/DYHJHWD]LRQHGHOOHEDVVXUHXPLGHVDOPDVWUHLQYHFHVL
GLVWULEXLVFHVHFRQGRXQJUDGLHQWHGLXPLGLWjGHOVXRORHGLVDOLQLWj
Salicornietum venetaeFRPXQLWjDORÀODDQQXDHQGHPLFDGHOOH
ODJXQHQRUGDGULDWLFKHVLVYLOXSSDOXQJRLERUGLGHOOHGHSUHVVLRQL
SHUPDQHQWHPHQWHLQRQGDWHPHQWUHO·DJJUXSSDPHQWRD+DOLPLRQH
SRUWXODFRLGHVFRORQL]]DVXROLDQFKHPROWRVDODWLDTXRWDOHJJHUPHQWH
SLHOHYDWD,QYHFHOHFHQRVLDGRPLQDQ]DGLVSHFLHGHOJHQHUH
-XQFXV²-XQFHWXPPDULWLPRDFXWL e -XQFRJHUDUGL2ELRQHWXP² si 
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
LQVHGLDQRLQDPELHQWLGLWUDQVL]LRQHWUDTXHOOLVDOPDVWULHTXHOOLDG
DFTXDGROFHAtriplicetum tatariciLQÀQHVLWURYDOXQJRLERUGLODJXQDUL
LQVLWLFDUDWWHUL]]DWLGDDEERQGDQ]DGLQXWULHQWL
,SLFFROLOHPELGLYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDSUHVHQWLQHOOHDUHHSL
DQWURSL]]DWHRVSLWDQRFRPXQLWjVLQDQWURSLFKHQLWURÀOHVLDHUEDFHH
FKHDUEXVWLYHRDUERUHHLolietum perennisO·DJJUXSSDPHQWRD
Bromus sterilis e Dasypyrum villosumHTXHOORDCynodon dactylon 
VRQRIUHTXHQWLOXQJRLERUGLGHOOHVWUDGHVXJOLDUJLQLHQHJOLLQFROWL
/·DJJUXSSDPHQWRDElytrigia atherica invece si sviluppa spesso 
QHOO·DPELWRGLRUWLDEEDQGRQDWLFRVuFRPHOHFHQRVLDRubus 
ulmifolius/DFRPXQLWjD8UWLFDGLRLFD e Ballata nigraLQÀQHIDGD
RUORDOODERVFDJOLDDGRPLQDQ]DGLODWLIRJOLH
Habitat dei litorali
$OFXQHDUHHGHOLOLWRUDOHGHOOD/DJXQDGL9HQ]LD
14
  fanno parte della 
UHWH´1DWXUDµ

$OO·LQWHUQRGLTXHVWHDUHHVLWURYDODPDJJLRU
SDUWHGHOOHVXSHUÀFLGHOOLWRUDOHYHQH]LDQRVXFXLVLULQYHQJRQR
DWWXDOPHQWHDQFRUDKDELWDWLQFRQGL]LRQLQDWXUDOLRVHPLQDWXUDOL6L
WUDWWDVRSUDWWXWWRSHUTXDQWRULJXDUGDO·DPELWRGHOOHGXQHPDULWWLPD
&D·5RPDQ6DQWD0DULDGHO0DUH$OEHURQL6DQ1LFROzHDPELWRGHOOHGXQHGHO
&DYDOOLQR
6,&´/LGRGL9HQH]LD²ELRWRSLOLWRUDQHLµH6,&´3HQLVRODGHO&DYDOOLQR²ELRWRSL
litoranei”
)LJ7DPDUL[JDOOLFD)LJ-XQFRJHUDUGL
_9DORULGLXQOXRJR
GLSRU]LRQLGHOO·DUHQLOHQRQVRWWRSRVWHDGRSHUD]LRQLGLSXOL]LD
PHFFDQLFDHGHOOHGXQHVWDELOL]]DWHUHWURVWDQWLDYHJHWD]LRQHHUEDFHD
HDUEXVWLYDVSHVVRRVSLWDQWLLPSLDQWLGLHQWLWjDUERUHH$OGLIXRUL
GHOFRQWHVWRGXQDOHVLULQYHQJRQRSRFKLIUDPPHQWLGLKDELWDWFRVWLHUL
DORÀOLPDJJLRUPHQWHFRPXQLLQYHFHQHOO·DPELWRSLSURSULDPHQWH
ODJXQDUH
6XOOLWRUDOHYHQH]LDQRSRVVRQRHVVHUHULQYHQXWLLVHJXHQWLWLSLGL
KDELWDWGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULR
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinasterFRPXQLWj
DUERUHHGHOOHGXQHFRVWLHUHFDUDWWHUL]]DWHGDOODSUHVHQ]DGL
LPSLDQWLDUWLÀFLDOLGLVSHFLHWHUPRÀOHGHOJHQHUHPinusFKHKDQQR
LQWHUHVVDWRDUHHSRWHQ]LDOPHQWHRFFXSDWHGDXQDOHFFHWD
'XQHFRVWLHUHÀVVHDYHJHWD]LRQHHUEDFHDGXQHJULJLH
FRPXQLWjHUEDFHHSHUHQQLFKHFRORQL]]DQROHGXQHVWDELOL]]DWH
FDUDWWHUL]]DWHGDOO·DEERQGDQWHSUHVHQ]DGLPXVFKLHOLFKHQL
4XHVWRKDELWDWqUDSSUHVHQWDWRGD7RUWXOR6FDELRVHWXP, 
DVVRFLD]LRQHHQGHPLFDGHOOLWRUDOHQRUGDGULDWLFRHGLFXLVL
ULQYHQJRQRIUDPPHQWLSLRPHQRHVWHVLHEHQFRQVHUYDWLD&D·
5RPDQDJOL$OEHURQLHD6DQ1LFROz
Dune con prati di MalcomietaliaFRPXQLWjDQQXDOLFRVWLWXLWHGD
VSHFLHSULPDYHULOLHIÀPHUHGLSLFFRODWDJOLDSUHVHQWLVXOOHGXQH
FRVWLHUH$TXHVWRKDELWDWFRUULVSRQGRQROHVXSHUÀFLFRORQL]]DWH
da 6LOHQRFRORUDWDH9XOSLHWXPPHPEUDQDFHDH;
'XQHPRELOLGHOFRUGRQHOLWRUDOHFRQSUHVHQ]DGLAmmophila 
arenariaGXQHELDQFKHKDELWDWFRVWLWXLWRGDYHJHWD]LRQH
HUEDFHDSHUHQQHQHOO·DPELWRGHOOHGXQHPRELOLFRVWLHUH6XO
OLWRUDOHYHQH]LDQRqUDSSUHVHQWDWRGD(FKLQRSKRURVSLQRVDH
Ammophiletum arenariae;
'XQHPRELOLHPEULRQDOLFRPXQLWjFRVWLHUHSHUHQQLSUHVHQWLVXL
SULPLULOLHYLGXQDOLGXQHHPEULRQDOLGRYHVRQRUDSSUHVHQWDWH
da 6SRURERORDUHQDULL$JURS\UHWXPMXQFHL;
9HJHWD]LRQHDQQXDGHOOHOLQHHGLGHSRVLWRPDULQHFRPXQLWj
FRVWLHUHDQQXDOLFKHFRORQL]]DQROHDUHHWUDODEDWWLJLDHOHGXQH
HPEULRQDOLGRYHHVLVWHXQVLJQLÀFDWLYRDSSRUWRGLQXWULHQWL
/·KDELWDWqFRVWLWXLWRGD6DOVRORNDOL&DNLOHWXPPDULWLPDH;
3UDWHULHXPLGHPHGLWHUUDQHHGL0ROLQLR+RORVFKRHQLRQSUDWHULH
GHOOHEDVVXUHXPLGHLQIUDGXQDOLSUHVHQWLQHOO·LQWHUREDFLQR
PHGLWHUUDQHR4XHVWRWLSRGLKDELWDWVXOOLWRUDOHYHQH]LDQRq
rappresentato da (ULDQWKR6FKRHQHWXPQLJULFDQWLV;
'HSUHVVLRQLXPLGHLQWHUGXQDOLYHJHWD]LRQHHUEDFHDFKH
FRORQL]]DGHSUHVVLRQLLQIUDHUHWURGXQDOLOHJJHUPHQWHVDOPDVWUH
1HOO·DUHDLQHVDPHFRUULVSRQGHDFDQQHWLSLRPHQRDORÀOLD
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
GRPLQDQ]DGLPhragmites australis;
3DOXGLFDOFDUHHDCladium mariscus e specie di Caricion 
davallianaeFDQQHWLWHPSRUDQHDPHQWHLQRQGDWLDGRPLQDQ]D
di Cladium mariscusSUHVHQWLLQDPELHQWLSRYHULGLQXWULHQWL8Q
IUDPPHQWRGLTXHVWRKDELWDWqSUHVHQWHQHOO·DUHDGL6DQ1LFROz
3UDWHULHDORÀOHPHGLWHUUDQHHFRPXQLWjSHUHQQLPHGLWHUUDQHH
GHOOHGHSUHVVLRQLXPLGHSLRPHQRVDOWHRVDOPDVWUHË
rappresentato da -XQFHWXPPDULWLPRDFXWL e da -XQFRJHUDUGL
Obionetum;
)UXWLFHWLDORÀOLPHGLWHUUDQHLHWHUPRDWODQWLFLSarcocornieta 
fruticosiYHJHWD]LRQHSHUHQQHGHLGHSRVLWLFRVWLHULXPLGLHVDODWL
EDUHQHFRPSRVWDSULQFLSDOPHQWHGDSLDQWHSHUHQQLVXFFXOHQWH
ËRVVHUYDELOHQHOOHDUHHFRORQL]]DWHGDOO·DJJUXSSDPHQWRD
Halimione portulacoides;
9HJHWD]LRQHSLRQLHUDDSalicornia e altre specie annuali delle 
]RQHIDQJRVHHVDEELRVHFRPXQLWjFRPSRVWHSUHYDOHQWHPHQWH
GDFKHQRSRGLDFHHDQQXDOLFKHFRORQL]]DQRVXROLVDODWLR
VDOPDVWULSHULRGLFDPHQWHLQRQGDWL/HDVVRFLD]LRQLSUHVHQWL
sono a Salicornietum venetae e 6XDHGRPDULWLPDH6DOLFRUQLHWXP
patulae
/RVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGLTXHVWLKDELWDWJHQHUDOPHQWHQRQqPROWR
VRGGLVIDFHQWHVRSUDWWXWWRDFDXVDGHOODORURIUDPPHQWD]LRQHFKH
UHQGHGLIÀFLOHORVFDPELRJHQHWLFRWUDOHSRSROD]LRQLVLDYHJHWDOL
FKHDQLPDOL8QXOWHULRUHVHJQRGLGHJUDGRqUDSSUHVHQWDWRGDOOD
PDQFDQ]DLQFHUWLFDVLGLDOFXQHGHOOHFRPXQLWjFKHFRVWLWXLVFRQR
ODWLSLFDVHTXHQ]DGHJOLDPELHQWLGXQDOL/·HOHYDWRQXPHURGLVSHFLH
LQIHVWDQWLVSHVVRHVRWLFKHFKHVRQRGLYHQWDWHHOHPHQWRFRPXQH
LQPROWLWLSLGLKDELWDWHODSUHVVLRQHDQWURSLFDGRYXWDDOODYLFLQDQ]D
GHOOHDUHHSURWHWWHD]RQHGHQVDPHQWHDELWDWHHVIUXWWDWHGDOWXULVPR
EDOQHDUHLQFLGRQRQHJDWLYDPHQWHVXOODFRQVHUYD]LRQHGLKDELWDWH
VSHFLH
_9DORULGLXQOXRJR
9HJHWD]LRQHEDUHQHHFDQQHWL
/HEDUHQHVRQRHVWHQVLRQLWDEXODULOLPRDUJLOORVHFRORQL]]DWHGD
YHJHWD]LRQHDORÀODUHJRODUPHQWHVRPPHUVHGDOOHDOWHPDUHH
,OFRQWLQXRDOWHUQDUVLGLIHQRPHQLGLHPHUVLRQHHGLVRPPHUVLRQHSL
HYLGHQWHLQDOFXQLSHULRGLGHOO·DQQRFUHDXQFRPSOHVVRVLVWHPDGL
PLFURDPELHQWLFDUDWWHUL]]DWLGDVXROLFRQGLYHUVRJUDGRGLVDOLQLWjHFRQ
VYLOXSSRGLYHJHWD]LRQLGLYHUVH1RQRVWDQWHO·DSSDUHQWHXQLIRUPLWjH
PRQRWRQLDÀVLRQRPLFDGHOODFRSHUWXUDYHJHWDOHXQ·RVVHUYD]LRQHSL
DWWHQWDPHWWHLQHYLGHQ]DXQDFRPSOHVVLWjLQDVSHWWDWD&RPSOHVVLWj
FKHKDRULJLQHGDOODYDULD]LRQHTXDVLLPSHUFHWWLELOHGHOSXQWRGLYLVWD
DOWLPHWULFRGHLWHUUHQLEDUHQLFROLHFKHVLWUDGXFHLQFDPELDPHQWLQHO
FRQWHQXWRLGULFRHVDOLQR
*OLDPELHQWLGLEDUHQDLQSDVVDWRKDQQRUDSSUHVHQWDWRDGHVHPSLR
IRQWHGLFLERSHUDQLPDOLGRPHVWLFL)LQRDOODPHWjGHOVHFROR
scorso alcune praterie a Puccinellia palustris erano sfalciate per 
SURFXUDUHXQPDJURÀHQRHJOLVWHVVLERYLQLYHQLYDQRSHUTXDOFKH
RUDDOJLRUQRPDQGDWLDOSDVFRORVXOOHEDUHQH/DYXOQHUDELOLWjGHOOH
EDUHQHqFRQIHUPDWDGDOODSUHVHQ]DGLHYLGHQWLSURFHVVLGLQDPLFL
GLWLSRLQYROXWLYR/HSUREDELOLFDXVHSRVVRQRHVVHUHLQGLYLGXDWH
QHOO·HURVLRQHGHLPDUJLQLEDUHQDOLQHOO·DSSDUHQWHDXPHQWRGHL
WHPSLGLVRPPHUVLRQHQHOOHPRGLÀFKHDOODVWUXWWXUDGHLWHUUHQL
VXSHUÀFLDOLQHOODGLYHUVDLQWHQVLWjGHLSURFHVVLHURVLYLULVSHWWRD
TXHOOLGHSRVL]LRQDOL
/DGLYHUVLWjDPELHQWDOHGHOOHEDUHQHVLWUDGXFHLQXQD]RQD]LRQHFRQ
VYLOXSSRGLWLSLYHJHWD]LRQDOLLOFXLSDVVDJJLRGDXQRDOO·DOWURDYYLHQH
DYROWHDWWUDYHUVRXQDVHULHGLYDULD]LRQLTXDVLLPSHUFHWWLELOLFKH
LGHQWLÀFDQRGLIIXVHHGHVWHVHIDVLHFRWRQDOL
/DSULPDFRPXQLWjDFRORQL]]DUHLIDQJKLVDOPDVWULqSalicornietum 
)LJ6SDUWLQD[WRZQVHQGLL
)LJ+DOLPLRQHSRUWXODFRLGHV
)ORUDHIDXQDGHOWHUULWRULRFRVWLHUR_
venetaeDVVRFLD]LRQHHQGHPLFDQRUGDGULDWLFDFRVWLWXLWDTXDVL
VHPSUHGDSRSRODPHQWLSXULGHOO·DQQXDOH6DOLFRUQLDYHQHWD
DQFK·HVVDHQGHPLFDHGLQVHULWDQHOO·HOHQFRGHOOHVSHFLHSULRULWDULHGL
LQWHUHVVHFRPXQLWDULR1HOOHDUHHPHQRSURWHWWHGRYHOHGLQDPLFKH
WLGDOLVYLOXSSDQRXQDHQHUJLDPDJJLRUHLOFRPSLWRGLVWDELOL]]DUHL
IDQJKLYLHQHDIÀGDWRDOO·HIÀFLHQ]DGHOO·DSSDUDWRLSRJHRGLSpartina 
maritimaODUHJLRQHQRUGDGULDWLFDUDSSUHVHQWDXQDGLVJLXQ]LRQHGHO
VXRDUHDOHGLGLVWULEX]LRQH
/·DVVRFLD]LRQHGLULIHULPHQWRq/LPRQLRQDUERQHQVLV6SDUWLQHWXP
maritimaeFKHVLPDQLIHVWDFRQXQDGHQVDSUDWHULDGRYHODVSDUWLQDq
ODSURWDJRQLVWD6XRSRWHQ]LDOHFRQFRUUHQWHqSpartina x townsendii, 
LEULGRVWHULOHGLIIXVRLQGHFLQHGLSDHVLHXURSHLHGH[WUDHXURSHLQXRYR
SHUOD/DJXQDGL9HQH]LDPDJLjGLIIXVRLQXPHURVLVLWL
/·DWWLYLWjFRVWUXWWULFHDWWUDYHUVRLOWUDWWHQLPHQWRGHLOLPLHLO
FRQVROLGDPHQWRGHOOHVXEVWUDWRIDLQQDO]DUHLOWHUUHQRHDYYLDFRQ
TXHVWRLOVXFFHGHUVLGHOOHDOWUHFRPXQLWj1HLWHUUHQLDQFRUDPROWR
umidi si stabilisce /LPRQLRQDUERQHQVLV3XFFLQHOOLHWXPIHVWXFLIRUPLV, 
DVVRFLD]LRQHEHQRVVHUYDELOHQHOODWDUGDHVWDWHTXDQGRLOOLPRQLR
FRPXQHFRQODVXDHVXEHUDQWHÀRULWXUDFUHDHIIHWWLFURPDWLFL$O
OLPRQLHWRLQ]RQHOHJJHUPHQWHSLHOHYDWHVXEHQWUDLOVDUFRFRUQLHWR
FKHSUHGLOLJHVXROLFKHWHQGRQRDGLVVHFFDUVLLQVXSHUÀFLHGXUDQWHLO
SHULRGRHVWLYR/DÀVLRQRPLDGHOO·DVVRFLD]LRQHqGHWHUPLQDWDGDOOD
elevata copertura di Sarcocornia fruticosaVSHFLHLQEDVVRDUEXVWLYD
PROWRUDPLÀFDWD*OLDFFXPXOLGLVRVWDQ]DRUJDQLFDFRVWLWXLWDLQ
gran parte da residui vegetali depositati dalle maree, sono spesso 
ULFRSHUWLGDGHQVHIRUPD]LRQLGLVSHFLHDORQLWURÀOHFRPHHalimione 
portulacoidesVSHFLHVXIIUXWLFRVDFKHSRVVLHGHXQDVSLFFDWD
FDSDFLWjGLDVVRUELUHJUDQGLTXDQWLWjGLQLWUDWL0DDQFKHDOWUH
VSHFLHRFFXSDQRXQDVLPLOHQLFFKLDHFRORJLFDHWHQGRQRDIRUPDUH
SRSRODPHQWLSXUL7UDTXHVWHOHSLFRPXQLVRQRSuaeda maritima, 
Salsola soda, Atriplex latifolia'RYHODVDOLQLWjGLPLQXLVFHHGLVXROL
ULVHQWRQRGHOODSUHVHQ]DGLIDOGHG·DFTXDGROFHLQSDUWLFRODUHQHOOH
EDUHQHLQSURVVLPLWjGHOOD]RQDGLJURQGDFRPSDLRQRSUDWHULH
FDUDWWHUL]]DWHGDOODGHQVDDJJUHJD]LRQHGLJLXQFKL,OSLFRPXQH
è -XQFXVPDULWLPXVFKHIRUPDÀWWLSRSRODPHQWL'LWDJOLDLQIHULRUHH
GDOO·DVSHWWRJUDFLOHqLQYHFH-uncus gerardiDSSDUHDQFK·HVVRQHO
settore delle barene più vicine alla terraferma e occupa normalmente 
VXSHUÀFLPROWRULGRWWH,VLWLGLJURQGDLQSURVVLPLWjGHOOHIRFLGHLFRUVL
G·DFTXDFKHDQFRUDVIRFLDQRLQODJXQDVRSUDWWXWWR'HVHH6LORQH
DQRUGHDOFXQHFDQDOHWWHLQODJXQDVXGVRQROHDUHHGLPDVVLPD
HVSUHVVLRQHGHLFDQQHWL1HOOD]RQDGLLPPLVVLRQHGHOFRUVRG·DFTXD
ODYHJHWD]LRQHGRPLQDQWHqFRVWLWXLWDGDL3KUDJPLWHVDXVWUDOLV0DQ
_9DORULGLXQOXRJR
PDQRFKHFLVLDOORQWDQDDXPHQWDLOWHQRUHVDOLQRHLOIUDJPLWHWRVL
DUULFFKLVFHGLVSHFLHDORWHOOHUDQWLFKHFDUDWWHUL]]DQRXQDGLYHUVD
DVVRFLD]LRQH
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AMBIENTALE
DFXUDGL-OHQLD&HFFDUHOOLH&KLDUD*DUUHOOL
/RVWXGLRHOHDQDOLVLGHOVLVWHPDDPELHQWDOHGL-HVRORGL
VHJXLWRSUHVHQWDWHDIIURQWDQRLOWHPDGHOODWUDVIRUPD]LRQH
del paesaggio, portando alla luce con sguardo critico 
OHSUREOHPDWLFKHFRQVHJXHQWLDOODWUDVIRUPD]LRQHGHO
VXRORGDJOLDQQLGHOOHSULPHERQLÀFKHDGRJJLÀQRD
SUHÀJXUDUHFLzFKHGLYHQWHUjQHOSURVVLPRIXWXURWHQHQGR
LQFRQVLGHUD]LRQHJOLHIIHWWLGHOOHWUDVIRUPD]LRQLFOLPDWLFKH
JLjLQDWWR
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
4.1 Le terre
1
 
/HWHUUHGHOOHERQLÀFKH
$OODÀQHGHO;9,,,VHFROR-HVRORVLSUHVHQWDFRPHXQOXRJRFRQ
XQDVLWXD]LRQHDPELHQWDOHSUHFDULD)LQRDTXHOPRPHQWROD
6HUHQLVVLPDDYHYDDWWXDWRRSHUHGLGLYHUVLRQHGHLÀXPL6LOHH3LDYH
per salvaguardare la laguna, ma non si era mai preoccupata dei 
WHUUHQLSDOXGRVLHPDOVDQLGHOLPLWDWLGDLGXHÀXPLSRLFKpDYHYDQR
JDUDQWLWRSHUVHFROLXQ·HIÀFDFHIXQ]LRQHSURWHWWLYDGHOODODJXQD
VWHVVD&RQODFDGXWDGHOOD6HUHQLVVLPDPROWHGHOOHWHUUHQHLSUHVVL
GHLGXHÀXPLFRPHLWHUULWRULGL5RQFDGH0HROR0XVLOH6'RQjH
-HVRORVLSUHVHQWDQRSUHVVRFKpLQDELWDELOLHLPSURGXWWLYLFRQJUDYL
FRQVHJXHQ]HVLDGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRFKHGHOOHFRQGL]LRQL
GLLQVDOXEULWjDFXLHUDQRFRVWUHWWLLUHVLGHQWL,QTXHVWRVFHQDULR
YHQJRQRSRVWHOHEDVLSHUODSLJUDQGHWUDVIRUPD]LRQHPDLRSHUDWD
GDOO·XRPRQHOODSLDQXUD9HQHWDWUDLO;,;HLO;;VHFROR
1 /HDQDOLVLULJXDUGDQWLOHERQLÀFKHVRQREDVDWHVXLFRQWHQXWLGHOVDJJLR´9HUVROD
PRGHUQL]]D]LRQHLOUXRORGHLFRQVRU]LWUDERQLÀFKHHLUULJD]LRQHµDFXUDGL*LRUJLR
%DOGR
)LJ$VLQLVWUDFRQVRU]LGLERQLÀFDQHOEDVVRFRUVRGHO
6LOH
)LJ$GHVWUDERQLÀFKHSULYDWHGHOEDVVRFRUVRGHO
6LOH
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
/HIDVLVWRULFKHGHOODERQLÀFDFKHLQWHUHVVDURQRTXHVWHDUHHIXURQR
VRVWDQ]LDOPHQWHWUH
DERQLÀFKHLGUDXOLFKH
EERQLÀFKHLGUDXOLFKHHDJUDULHGLWLSRFRQVRU]LDOH
FERQLÀFDLQWHJUDOH
$FLDVFXQDGLHVVHFRUULVSRQGRQRVWUXPHQWLQRUPDWLYLVSHFLÀFLH
FRQVHJXHQWLVWUDWHJLHÀQDQ]LDULH
/RVWHVVRWHUPLQH´ERQLÀFDµFKHJHQHUDOPHQWHDVVXPHLOVLJQLÀFDWR
GLSURVFLXJDUHO·DUHDFRQIHUHQGROHXQDVVHWWRLGUDXOLFRGRWDQGRODGL
DWWUH]]DWXUHYROWHDHYLWDUHLOULVWDJQRGHOOHDFTXHDVVXPHGLYHUVL
VLJQLÀFDWLVHFRQGRLOHJLVODWRULGHLGLYHUVLSHULRGLVWRULFL'DOOD
´ERQLÀFDLGUDXOLFDµLQWHVDFRPHLQWHUYHQWRGLSURVFLXJDPHQWRFRQ
ÀQLSUHYDOHQWHPHQWHLJLHQLFLVLSDVVDDOOD´ERQLÀFDDJUDULDµLQFXL
al prosciugamento segue la fase della messa a coltura tramite gli 
LQWHUYHQWLGLGLVVRGDPHQWRHDSSRGHUDPHQWRSHUÀQLUHFRQOD´ERQLÀFD
LQWHJUDOHµFRQLOÀQHGLUHVWLWXLUHDOODSRSROD]LRQHXQDPELHQWHVDQR
HSURGXWWLYR7UDLOHLOLQL]LDQRQHOEDFLQRGHO6LOHLODYRUL
GLSURVFLXJDPHQWRPHFFDQLFRGLFLUFDPHWULGLSDOXGHGLVWULEXLWL
LQJHQHUHLQSLFFROLDSSH]]DPHQWLGLFLUFDRHWWDUL
&LDVFXQDERQLÀFDSULYDWDWHQWDGLSURVFLXJDUHLOWHUUHQRXWLOL]]DQGR
OHLGURYRUHPRWRULFROOHJDWLDOOHSRPSHFKHGHYRQRVROOHYDUH
O·HFFHGHQ]DLGULFDGDOOH]RQHGLULVWDJQRSHUVFDULFDUODQHLÀXPL
 
)LJ/HOXQJKHÀOHGHJOLVFDUULRODQWLLQWHQWLDOGXURODYRURGLHVFDYD]LRQHPDQXDOH
GHOOHFDQDOL]]D]LRQLQHOODIDVHGHOSURVFLXJDPHQWR
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
)LJ7LSLFDFDVDPH]]DGULOHFRVWUXLWDVHFRQGRFULWHULQXRYLGLUD]LRQDOLWjH
IXQ]LRQDOLWjSURGXWWLYDQHOODIDVHGLDSSRGHUDPHQWR
)LJ/·LQWHUDIDPLJOLDFRQWDGLQDLPSHJQDWDQHOOHWHU]DIDVHGHOODERQLÀFDVXFHVVLYD
DOO·RSHUDGLGLVVRGDPHQWRGHLVXROL
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
´'DODQQRGLSURPXOJD]LRQHGHOODOHJJH6HUSLHULVLQRDOµ
O·DWWLYLWjGLERQLÀFDULFHYHXQDXPHQWRGHJOLVWDQ]LDPHQWLHYHQJRQR
LVWLWXLWLLFRQVRU]LGLERQLÀFDWUDSURSULHWDULDLTXDOLYHQJRQRDVVHJQDWL
FRPSLWLGLDSSDOWRHGLFRQGX]LRQHGHOOHRSHUHGRSRFLzYHQQHUR
DYYLDWHFLQTXHRSHUHGLERQLÀFDQHO%DVVR6LOHHVLFRVWLWXLURQRGXH
FRQVRU]LWUDSURSULHWDUL*LjQHJOLDQQLGHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
PROWHWHUUHGHO%DVVR6LOHVLSUHVHQWDQRSURVFLXJDWHHFRQYHUWLWHDG
XVRDJULFROR/RVFRSSLRGHOFRQÁLWWRULVXOWDSHUzFDWDVWURÀFRQHO
nuovo tessuto ambientale, soprattutto con lo spostamento della linea 
GHOIURQWHVXOOD3LDYH9HFFKLD'RSRO·LQYDVLRQHDXVWULDFDO·LQWHUR
&RQVRU]LR&DYD=XFFKHULQDYLHQHDOODJDWRPDDOWHUPLQHGHOODJXHUUD
JOLLPSLDQWLYHQJRQRSURQWDPHQWHULSULVWLQDWL&RQODQXRYDOHJJH
VXOODERQLÀFDGHOOR6WDWRVRYYHQ]LRQDDWDVVRDJHYRODWRHD
IRQGRSHUGXWROHRSHUHGLSURVFLXJDPHQWRPDDQFKHTXHOOHGLPHVVD
DFROWXUDGHLWHUUHQLERQLÀFDWL&RQODQXRYDOHJLVOD]LRQHPROWHGHOOH
FRPSHWHQ]HSULPDDWWULEXLWHDOOR6WDWRYHQJRQRWUDVIHULWHDL&RQVRU]L
GLERQLÀFDTXHVWRFRPSRUWDXQPDJJLRUFRQWUROORQHOODJHVWLRQH
GHOOHRSHUHGLERQLÀFD´/DJHRJUDÀDGHOODERQLÀFDYLHQHPRGLÀFDWDµ
DWWUDYHUVR´ODFUHD]LRQHGLWUHQXRYLFRQVRU]LLQVLVWHQWLQHLWHUULWRUL
GL0XVLOHH-HVRORGHQRPLQDWL´&DSRVLOHµ´&DYD=XFFKHULQDµH
´&j*DPEDµµLTXDOLJDUDQWLUDQQRO·HIÀFLHQ]DGHJOLLPSLDQWLHLOORUR
DPPRGHUQDPHQWR
2JJLSHUFRUUHQGRLOWDJOLRGHO6LOHWUD&DSRVLOHH3RUWHJUDQGLq
SRVVLELOHRVVHUYDUHFKHLWHUUHQLDJULFROLVRQRFROORFDWLDXQOLYHOOR
LQIHULRUHGLTXDOFKHPHWURULVSHWWRDOOLYHOORGHOOHDFTXHGHOÀXPH
HGHOODODJXQDO·RSHUDSHUPDQHQWHGLERQLÀFDVLSUHVHQWDFRPHOD
protagonista assoluta di un territorio trasformato e strappato alle 
DFTXH
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
)LJ/·LGURYRUDGL3RUWHVLQHVXOODVSRQGDVLQLVWUDGHO6LOH
)LJ1HLVXROLERQLÀFDWLSHUPDQJRQROHFRQFKLJOLHGLPROOXVFKLDFRQIHUPDGHOO·DQWLFD
FRQGL]LRQHODJXQDUH
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
)LJ/DVFROLQDHODFDQDOHWWDLUULJXDLQIUDVWUXWWXUHLGUDXOLFKHPLQRULGHOODERQLÀFD
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
/·XVRGHOVXROR
/HLQWHQVHRSHUHGLERQLÀFDYROWHDFRQYHUWLUHOHSDOXGLLQDUHH
DJULFROHFLKDQQRUHVWLWXLWRXQWHUULWRULRSUHYDOHQWHPHQWHDJUHVWHH
FDPSHVWUH0DFRQO·DXPHQWRGHPRJUDÀFRLOERRPHFRQRPLFRH
ODFRQVHTXHQ]LDOHFRQYHUVLRQHGLPROWHWHUUHUXUDOLLQDUHHHGLÀFDWH
O·XVRGHOVXRORDJULFRORqFDPELDWR
6HSULPDGHJOLDQQL·SRFKLSURSULHWDULWHUULHULSRVVHGHYDQRJUDQGL
DSSH]]DPHQWLDJULFROLFRQGRWWLDPH]]DGULDQHLGHFHQQLVXFFHVVLYL
OHDUHHDJULFROHVRQRVWDWHSURJUHVVLYDPHQWHVIUXWWDWHDWWUDYHUVRO·XVR
HFFHVVLYRGHOODPHFFDQL]]D]LRQHJDUDQWHQGRXQ·HOHYDWDLQWHQVLWj
SURGXWWLYDJUD]LHDOO·XWLOL]]RGLSURGRWWLFKLPLFLFUHDQGRXQLPSDWWR
QHJDWLYRVXOO·HFRVLVWHPDGRYXWRLQSULPROXRJRDOODFRQWDPLQD]LRQH
GHOOHIDOGHIUHDWLFKHORFDOLPDDQFKHSHUFKpO·HFFHVVLYDSURGX]LRQH
GHOVXRORHGDOFRQVHJXHQWHIHQRPHQRGHOODGHVHUWLÀFD]LRQHGHO
WHUUHQR
8QDVWUDWHJLDSRVVLELOHSHUDIIURQWDUHDTXHVWLSUREOHPLSXzULVLHGHUH
QHOODULFHUFDGLXQHTXLOLEULRWUDWHFQLFKHPRGHUQHHWUDGL]LRQDOLQHO
WHUULWRULRVRQRJLjSUHVHQWLD]LHQGHDJULFROHFKHSUDWLFDQRDJULFROWXUD
GLWLSRHFRORJLFRFKHRWWHQJRQRSHULSURSULSURGRWWLXQYDORUH
DJJLXQWRULVSHWWRDOQRUPDOHSUH]]RGLPHUFDWRHFKHKDQQRJLjXQ
commercio consolidato, soprattutto su scala locale e regionale, e per 
DOFXQLSURGRWWLDQFKHDOLYHOORQD]LRQDOHFRPHLSURGRWWL'2&ROH
SURGX]LRQLGLTXDOLWjORFDOH
$OWUDSDUWLFRODULWjFRQVLVWHQHOO·RULJLQHJHRPRUIRORJLFDGHOWHUUHQR
di tipo lagunare, il cui suolo presenta una falda freatica vicina alla 
VXSHUÀFLHHGLTXHOORGLWLSRDOOXYLRQDOHFRPSRVWRGLVDEELDOLPRH
XQDSLFFRODSDUWHGLDUJLOODFKHSXzFDXVDUHLOSHULFRORGLVXEVLGHQ]D
IHQRPHQRDPSLDPHQWHSUHVHQWHD-HVRORLQIDWWLOHWHUUHVRQR
VSHVVRDGXQDTXRWDDOWLPHWULFDLQIHULRUHDOOLYHOORGHOPDUH
$FDXVDGLTXHVWDQDWXUDJHRORJLFDGHOWHUUHQRODFDSDFLWjGL
FDULFRXUEDQRHO·XWLOL]]RDQWURSLFRULVXOWDQRHVVHUHOLPLWDWLVLDLQ
UHOD]LRQHDOO·DSSURYYLJLRQDPHQWRG·DFTXDQHOODORFDOHIDOGDIUHDWLFD
JLjXWLOL]]DWDSHUÀQLDJULFROLVLDUHODWLYDPHQWHDOSHVRPDVVLPR
VRSSRUWDELOHSHUXQDIXWXUDLPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHLVXROLHSHULO
SHVRSURSULRGHJOLVWHVVLHGLÀFL/DVXEVLGHQ]DqXQDGHOOHSRVVLELOLH
QDWXUDOLHYROX]LRQLGHOWHUUHQRPDVSHVVRqDFFHOHUDWDGDIHQRPHQL
GLRULJLQHDQWURSLFDPHQWUHLOIHQRPHQRQDWXUDOHQRQSXzHVVHUH
UDOOHQWDWRVHQRQLQOXQJKLSHULRGLLOIHQRPHQRGLQDWXUDDQWURSLFD
SXzHVVHUHFRUUHWWRHGDWWHQXDWR/·HFFHVVLYDFHPHQWLÀFD]LRQH
GLXQWHUUHQRVRJJHWWRDTXHVWRSUREOHPDqXQDGHOOHFDXVHGL
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
RULJLQHDQWURSLFDGDSUHQGHUHLQHVDPH4XHVWDSUREOHPDWLFDSXz
essere controllata eseguendo studi geologici e statici e prediligendo 
XQ·HGLOL]LDGLWLSRVRVWHQLELOHFRQDPSLH]RQHGHGLFDWHDOYHUGHH
HGLÀFLFRQXQSHVRPRGHUDWR
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
4.2 Le acque
/·HOHPHQWRDFTXDHODUHODWLYDJHVWLRQHGHOOHULVRUVHLGULFKHKD
FUHDWROHFRQGL]LRQLEDVLODULSHUO·XVRGHOWHUULWRULRÀQGDLSULPLVVLPL
LQVHGLDPHQWL/HUHWLLGULFKHVLSUHVHQWDQRFRPHXQSDOLQVHVWROD
VWUXWWXUDSRUWDQWHGHOO·LGHQWLWjHGHOODTXDOLWjGHOSDHVDJJLRGHOODFLWWj
GLIIXVD
,O9HQHWRFHQWUDOHqLQIDWWLFDUDWWHUL]]DWRGDXQDFRQVLVWHQWHUHWH
LGULFDOXQJRODTXDOHVLVRQRVYLOXSSDWLÀQGDWHPSLDQWLFKLPROWL
LQVHGLDPHQWLVLDSHUUDJLRQLGLIHQVLYHFKHFRPPHUFLDOLFKHGL
DSSURYLJLRQDPHQWRLGULFR
$QFKH-HVRORQDVFHHVLVYLOXSSDVXOODSLDQXUDGHO9HQHWRFHQWUDOH
OXQJRODFRVWDGHO0DU$GULDWLFRHGKDXQDSRVL]LRQHEDULFHQWULFD
ULVSHWWRDLGLYHUVLEDFLQLLGULFLGHOOD/DJXQDYHQHWDHGHLÀXPL3LDYH
H6LOH,OVXRWHUULWRULRqIRUWHPHQWHVHJQDWRGDOOHUHWLLGULFKHFKH
KDQQRGDVHPSUHDFFRPSDJQDWRODFUHVFLWDGHOODFLWWj/DQDWXUD
SHUPHDELOHGHLWHUUHQLVWUDSSDWLDOODERQLÀFDODQHFHVVLWjGLVFDULFDUH
O·DFTXDLQHFFHVVRYHUVRLOPDUHSHUPHWWHQGRDOO·DJULFROWXUDGL
VYLOXSSDUVLLQPDQLHUDDGHJXDWDHJDUDQWHQGRODIRUQLWXUDG·DFTXD
DOODSRSROD]LRQHHODFRVWUX]LRQHGLVWUDGHKDQQRIDWWRGHOO·DFTXD
O·HOHPHQWRGRPLQDQWHHFRPXQHDOSDHVDJJLR-HVRODQRQRQRVWDQWH
ODVXDSUHVHQ]DVLDOHJDWDDGDPELHQWLHGHFRVLVWHPLPROWRGLIIHUHQWL
WUDORUR
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
,OPDUH
,O0DU$GULDWLFRqFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]DGLIRQGDOLVDEELRVL
SRFRSURIRQGLHGDOFRQWLQXRPRWRRQGRVRFKHKDJHQHUDWRQHO
FRUVRGHOWHPSRLFRUGRQLGLGXQHSUHVHQWLÀQRDOODSULPDPHWjGHO
;;VHFROROXQJRODIDVFLDVDEELRVDGHOOLWRUDOH&RQORVYLOXSSR
economico e la crescente domanda turistica la fascia costiera è stata 
SULYDWDGHOOHGXQHRULJLQDULHSHUODVFLDUSRVWRDOO·DUHQLOHQHFHVVDULR
DÀQLFRPPHUFLDOL
,ÀXPL
3LDYHH6LOHVRQRGXHÀXPLGLGLYHUVDQDWXUDPHQWUHLO6LOHqXQÀXPH
GLULVRUJLYDFRQSRUWDWDFRVWDQWHHVHQ]DVHGLPHQWLLO3LDYHFRQXQ
EDFLQRSUHYDOHQWHPHQWHPRQWDQRFKHQDVFHQHOOH$OSL2ULHQWDOLq
FDUDWWHUL]]DWRGDXQDSRUWDWDG·DFTXDQRWHYROHGRYXWDGDLQXPHURVL
WRUUHQWLDIÁXHQWLROWUHFKHGDOO·DEERQGDQWHFDULFDGLVHGLPHQWL
(QWUDPELLÀXPLQHO;9,,VHFRORVRQRVWDWLGHYLDWLGDLORURDOYHL
naturali per mantenere inalterata la morfologia tipica della vicina 
/DJXQDYHQHWDFKHULVFKLDYDGLVFRPSDULUHDFDXVDGLXQHFFHVVLYR
DFFXPXORGLGHFDQWL/RVSRVWDPHQWRGHO6LOHKDFRPSRUWDWROD
FUHD]LRQHGLXQQXRYROHWWRWUD3RUWHJUDQGLH&DSRVLOHSRLUDFFRUGDWR
FRQLOFRUVRGHOYHFFKLR3LDYHDVXDYROWDGHYLDWRYHUVR0XVLOHGL
3LDYH
,GXHEDFLQLVRQRFROOHJDWLGDO&DQDOH&DYHWWDFRPSOHWDPHQWH
QDYLJDELOHUHDOL]]DWRLQVHJXLWRDOOHGHYLD]LRQLGHLGXHÀXPL
)LJ)LXPH3LDYHH)LXPH6LOH
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
/DODJXQD
/D/DJXQDqXQDPELHQWHPROWRFRPSOHVVRFDUDWWHUL]]DWRGDO
FRQWLQXRVFDPELRHGDOODFRQWLQXDLQWHUD]LRQHWUDDFTXDHWHUUDIHUPD
/DPRUIRORJLDGLTXHVW·DUHDXPLGDqGLQDPLFDHLQFRQWLQXD
HYROX]LRQHOHPDUHHVFDQGLVFRQRLWHPSLLQFXLHPHUJRQREDUHQHH
YHOPHHTXHOOLLQFXLOHDFTXHVDOPDVWUHOHVRPPHUJRQRHGLQYDGRQR
LOSDHVDJJLR
2JJLO·HFRVLVWHPDODJXQDUHqPLQDFFLDWRGDOO·HFFHVVLYD
DQWURSL]]D]LRQHHGDOULVFKLRGL´DELVVDUVLµFRQVHJXHQWHPHQWHDG
XQDPDQFDQ]DGLVHGLPHQWLFDXVDWDGDOPRWRFLUFRODWRULRSURYRFDWR
GDOODIRFHGHOÀXPH3RSHUHIIHWWRGHOO·HURVLRQHFRVWLHUD
)LJ/DJXQDYHQHWDYLVWDGDOO·DOWR
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
4.3 Trasformazioni climatiche
2
,FDPELDPHQWLFOLPDWLFLRUPDLVRQRXQDUHDOWjOHHPLVVLRQLGL
JDVVHUUDSURGRWWHGHOO·XRPRVWDQQRVXUULVFDOGDQGRLOSLDQHWDH
FRPSURPHWWHQGRJOLHTXLOLEULFOLPDWLFL
4XHVWRSURFHVVRGLFDPELDPHQWRJLjLQDWWRHLQFRQWLQXD
DFFHOHUD]LRQHFRPSRUWDWUHSULQFLSDOLLPSDWWLDPELHQWDOLFKH
FRQVLVWHUDQQRQHOO·LQQDO]DPHQWRGHOOLYHOORPHGLRGHOPDUHP
PQHOO·DXPHQWRGHOOHWHPSHUDWXUHPHGLH&HQHOOD
PDJJLRUHIUHTXHQ]DHLQWHQVLWjGLHYHQWLHVWUHPL
6XGGHWWLHIIHWWLQHOWHUULWRULRYHQHWRVLSURVSHWWDQRFRQHVLWL
FDWDVWURÀFLLOSDHVDJJLRGHOOLWRUDOHFRVuFRPHORYHGLDPRRJJL
QHOO·DUFRGLVROLDQQLVDUjWRWDOPHQWHWUDVIRUPDWRJOLVWXGL
SUHYHGRQRLQIDWWLFKHO·LQWHUDIDVFLDFRVWLHUDVDUjVRPPHUVDGDOOH
DFTXH
(·O·DFTXDLQIDWWLLOSULQFLSDOHLQGLFDWRUHGHLFDPELDPHQWLDPELHQWDOL
JOLVWXGLGHJOLHVSHUWLKDQQRRVVHUYDWRFKHLOVLVWHPDDFTXDqTXHOOR
SLVXVFHWWLELOHGLWUDVIRUPD]LRQLHODPDJJLRUSDUWHGHLGDQQLGHULYHUj
GDHVVDSHUODVXDSUHVHQ]DVFDUVDRDOFRQWUDULRHFFHVVLYD
*OLHIIHWWLGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVLPDQLIHVWHUDQQRLQUDULPD
YLROHQWLIHQRPHQLPHWHUHRORJLFLOHFRQVHJXHQ]HVDUDQQRSHULRGLGL
VLFFLWjDOWHUQDWLDQXELIUDJLLPSURYYLVLHYLROHQWLLFXLHIIHWWLGLVWUXWWLYL
VRQRHYLGHQWLJLjRJJL/HSULQFLSDOLFRQVHJXHQ]HVDUDQQRLOGLIÀFLOH
DSSURYLJLRQDPHQWRLGULFRHGHQHUJHWLFR
(·SHUFLzGRYHURVRHVVHUHFRQVDSHYROLHSHUFHSLUHO·LQWHQVLWjH
LQHOXWWDELOLWjGHLFDPELDPHQWLLQFRUVRFRQVLGHUDQGROHVSHFLÀFKH
FDUDWWHULVWLFKHGLXQWHUULWRULRLQFXLDFTXDVSD]LDJULFROLHDUHH
XUEDQL]]DWHVRQRVWUHWWDPHQWHFRUUHODWL
2 /HDQDOLVLHOHFRQVLGHUD]LRQLHODERUDWHLQPHULWRDOOHWUDVIRUPD]LRQLFOLPDWLFKHVL
EDVDQRVXOWHVWR´([WUHPH&LW\µGL/RUHQ]R)DELDQH3DROD9LJDQz,OVDJJLRVWXGLD
OHYDULD]LRQLGHOSDHVDJJLRDFTXDWLFRFRQVHJXHQWLDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLGLDOFXQH
DUHHHVWUHPHGHOJORERWUDFXLO·DUHDGHOODODJXQDYHQHWDLQGLYLGXDQGRQHVFHQDULH
VYLOXSSLIXWXULSRVVLELOL
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
)LJ$XPHQWRGHOOLYHOORGHOPDUHFRQIURQWRWUDH
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
$FTXDHWHUULWRULR
$SDUWLUHGDOOHFDUDWWHULVWLFKHJHRPRUIRORJLFKHGHOWHUUHQRLOWHUULWRULR
GHOODSLDQXUDYHQHWDSXzHVVHUHVXGGLYLVRLQGXHJUDQGLIDVFHO·DOWD
SLDQXUDHODEDVVDSLDQXUD
La prima, presenta un terreno costituito da uno strato consitente di 
JKLDLDFKHFRQIHULVFHDOVXRORXQHOHYDWRGUHQDJJLRHGqSHUFRUVDGD
XQPLQXWRUHWLFRORGLSLFFROLFDQDOL5HDOL]]DWLFRQORVFRSRGLUHQGHUH
coltivabile il terreno, altrimenti troppo arido, i canali in passato 
HUDQRVFDYDWLQHOVXRORSRLIXURQRUHDOL]]DWLLQFHPHQWRHRJJLVRQR
VRVWLWXLWLGDXQSLHIÀFLHQWHVLVWHPDGLWXEDWXUHVRWWHUUDQHH
$OFRQWUDULRODEDVVDSLDQXUDqFRVWLWXLWDSUHYDOHQWHPHQWHGDDUJLOOD
HGKDXQOLYHOORGLGUHQDJJLRLGHDOPHQWHSDULD]HURqFDUDWWHUL]]DWD
GDFDQDOLVFDQGLWLVHFRQGRXQULWPRUHJRODUHGHÀQLWRGDLPHWUL
GHOOHFHQWXULD]LRQLURPDQHFKHKDQQRVHPSUHDYXWRLOFRPSLWRGL
SRUWDUHO·DFTXDLQHFFHVVRYHUVRLOPDUH
$FDYDOORGHLGXHWHUULWRULDFDXVDGLXQDGLPLQX]LRQHGHOOD
SHUPHDELOLWjGHOVXRORRULJLQDWDGDOODSUHVHQ]DGLWHUUHQRPLVWR
FRVWLWXLWRGDJKLDLDHVDEELDVLKDODIDVFLDGHOOHULVRUJLYHOXQJR
ODTXDOHULHPHUJRQROHDFTXHVRWWHUUDQHHVSLQWHYHUVRO·DOWRGDOOD
VXSHUÀFLHLPSHUPHDELOHGHOODEDVVDSLDQXUD
4XHVWHWUHIDVFHFRVuGLYHUVHWUDORURVRQRVWUHWWDPHQWHFRUUHODWH
e presentano, rispetto al problama dei cambiamenti climatici, 
FDUDWWHULVWLFKHGLIRUWHULVFKLR/·DOWDSLDQXUDqFDUDWWHUL]]DWD
GDOOHFDYHGLHVWUD]LRQHODFRQWLQXDDVSRUWD]LRQHGLJKLDLDSHULO
FRPPHUFLRDYHYDHURVRSHULFRORVDPHQWHLOÀOWURQDWXUDOHGHOWHUUHQR
FKHKDVHPSUHJDUDQWLWRXQDEHQHÀFDHQHFHVVDULDULVHUYDGLDFTXD
VRWWHUUDQHD2JJLODGLPLQX]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKHVRWWHUUDQHH
qFDXVDWDVLDGDOOHRSHUD]LRQLHVWUDWWLYHVLDGDLSUHOLHYLDUWLÀFLDOL
FRQFHQWUDWLVRSUDWWXWWRQHOODEDVVDSLDQXUDqSUHRFFXSDQWH/DIDVFLD
GHOOHULVRUJLYHDVVLFXUDLOPDQWHQLPHQWRGHOOHDUHHXPLGHULFFKHGL
ELRGLYHUVLWjXQHFRVLVWHPDFRPSOHVVRFKHqWXWWDYLDSLFRPSUHVVR
GDOO·HVSDQVLRQHXUEDQLVWLFDQXPHURVHULVRUJLYHHIRQWDQLOLVRQRJLj
VFRPSDUVLO·XOWHULRUHGLPLQX]LRQHGLTXHVWHSUH]LRVHULVRUVHLGULFKH
ULVFKLDGLFRPSURPHWWHUORLQPDQLHUDLUUHYHUVLELOH,QÀQHODEDVVD
SLDQXUDqDOWUHVuLOWHUULWRULRSLIUDJLOHVLDSHUOHDOOXYLRQLGRYXWH
alla natura del terreno impermeabile, sia per il progressivo processo 
GLVLJLOODWXUDGHOORVWHVVRFKHUHQGHO·LQWHURWHUULWRULRPDJJLRUPHQWH
VXVFHWWLELOHDYDULD]LRQLFOLPDWLFKH
5LFRQRVFHUHHGHVFULYHUHOHORJLFKHFKHVRQRVWDWHGHSRVLWDWHH
VDUDQQRGHSRVLWDWHLQXQWHUULWRULRVLJQLÀFDFRPSUHQGHUHHGHFLIUDUQH
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
LOGLVHJQRVWHVVR6LJQLÀFDRVVHUYDUHJOLRUL]]RQWLHYROXWLYLGLXQD
FUHVFHQWHGRPDQGDGLTXDOLWjDPELHQWDOHHOHHVLJHQ]HGHULYDQWL
GDLULVFKLFOLPDWLFLFKHFDUDWWHUL]]HUDQQROHDUHHXPLGHQHOSURVVLPR
IXWXUR
&RQWHVWRUXUDOHHODJXQDUHIDWWRULGLULVFKLR
/DUHJLRQH9HQHWRFRVuFRPHJUDQSDUWHGHOODSHQLVROD,WDOLDQD
qGHVFULWWDFRPH´FLWWjGLIIXVDµ&DUDWWHULVWLFDSULQFLSDOHGLTXHVWR
WHUULWRULRqODIRUWHSUHVHQ]DGHOVHWWRUHDJULFRORDOO·LQWHUQRGHOOH
DUHHXUEDQL]]DWH4XHVWDSDUWLFRODULWjUHQGHORVSD]LRDJUHVWHXQD
JDUDQ]LDSHULYDORULDPELHQWDOLGHOODUHJLRQH/·DWWLYLWjPXOWLIXQ]LRQDOH
GDOODSURGX]LRQHDOLPHQWDUHDTXHOODHQHUJHWLFDRIIUHLQIDWWLOD
SRVVLELOLWjGLFRQWDUHVXDPSLDSSH]]DPHQWLWHUULHULLQWHUQLDOODFLWWj
IDFLOPHQWHWUDVIRUPDELOLXVXIUXLELOLHDGDWWDELOLLQFDVRGLHPHUJHQ]H
DPELHQWDOL
2JJLO·HFFHVVLYRFRQVXPRGHOVXRORKDLQWHQVLÀFDWRHDFFHOOHUDWRLO
SURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQHGHOSDHVDJJLRSRVVLELOHHYLGHQ]LDUHWDOH
WUDVIRUPD]LRQHPHWWHQGRDFRQIURQWRODVLWXD]LRQHDWWXDOHFRQTXHOOD
GHJOLDQQLSUHFHGHQWLLOERRPHFRQRPLFR
)LQRDJOLDQQL·LOWHUULWRULRDJULFRORHUXUDOHFRVWLWXLVFHODSHUFHQWXDOH
PDJJLRUHGHOWHUULWRULR-HVRODQRQHOO·DPELHQWHVRQRDPSLDPHQWH
SUHVHQWLOHWUDPHLQJUDGRGLFRQWHQHUHHGLVVLSDUHDFTXDFRPH
FDQDOLHIRVVDWLHORVWRFFDJJLRLGULFRqGLWLSRGHFHQWUDOL]]DWR
&RQLOERRPHFRQRPLFRLQYHFHO·HOHYDWRFRQVXPRGLVXRORKDLQFLVR
DQFKHVXOODJHVWLRQHGHOOHDFTXH
/RVYLOXSSRXUEDQLVWLFRGHJOLXOWLPLGHFHQQLKDLQIDWWLGHWHUPLQDWR
XQDXPHQWRGHOOHVXSHUÀFLFHPHQWDWHFRPSRUWDQGRXQSURFHVVRGL
´VLJLOODWXUDµGHOVXRORHGHWHUPLQDQGRTXLQGLXQDPLQRUHLQÀOWUD]LRQH
G·DFTXDQHOWHUUHQRHTXLQGLODUHVWUL]LRQHHODSHUGLWDGHOOHIDOGH
DFTXLIHUHHXQDFDSDFLWjULGRWWDGHOWHUUHQRGLWUDWWHQHUHO·DFTXD
SLRYDQD,QROWUHKDFRQWULEXLWRDOODULGX]LRQHGHOOHUHWLLGULFKHQHOOD
FDPSDJQDFRQFHQWUDQGRORVWRFFDJJLRGHOOHDFTXHLQSRFKLGHSRVLWL
FKHDFFXPXODQRHJHVWLVFRQRJUDQGLÁXVVLG·DFTXD
$QFKHO·DPELHQWHODJXQDUHVLWURYDLQXQRVWDWRGLSUHFDULHWj
La sua morfologia rimane invariata e si mantiene solo attraverso un 
HTXLOLEULRWUDLVHGLPHQWLSRUWDWLGDLÀXPLDIÁXHQWLHTXHOOLWUDVSRUWDWL
GDOGHÁXVVRYHUVRLOPDUH6HQHO;9,VHFRORODODJXQDULVFKLDYDGL
VFRPSDULUHDFDXVDGHOVXRLQVDEELDPHQWRVLWXD]LRQHVFRQJLXUDWD
GDOOHJUDQGLRSHUHGLGHYLD]LRQHGHOÀXPHRJJLLOEDFLQRVLVWD
gradualmente trasformando in un abisso a causa del moto ondoso e 
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
GHOODFRQWLQXDHURVLRQHGHOIRQGR
(·TXLQGLHYLGHQWHFKHSLO·XVRGHOWHUULWRULRV·LQWHQVLÀFDSLVL
WUDVIRUPDODJHVWLRQHGHOOHDFTXHFKHRJJLqVHPSUHSLGLWLSR
FHQWUDOL]]DWR,OIHQRPHQRULJXDUGDO·DFTXDSRWDELOHVSHVVRVSUHFDWD
SHUOHFUHVFHQWLHGHFFHVVLYHHVLJHQ]HGRPHVWLFKHODJHVWLRQH
GHOOHDFTXHUHÁXHPDDQFKHO·XWLOL]]RGLWHFQLFKHG·LUULJD]LRQH
HGUHQDJJLRVSHVVRREVROHWH4XHVWLDVSHWWLFRQWULEXLVFRQRDG
LQGHEROLUHO·DPELHQWHHGLFRQVHJXHQ]DDPSOLÀFDQRLSUREOHPLOHJDWL
DLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVHPSUHSLGLIÀFLOLGDFRQWUROODUH
)LJ/HGXQH
)LJ/DSHUPHDELOLWjGHOWHUUHQR
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
)LJ,OEDFLQRG·DFTXD
)LJ,FDQDOLHVLVWHQWL
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
)LJ/RVWRFFDJJLRGHOO·DFTXD
)LJ/HUHWLHFRORJLFKH
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
6FHQDULHVWUDWHJLHGLVYLOXSSR
/HSROLWLFKHSHUFRQWHQHUHLSUREOHPLDPELHQWDOLGHULYDQWLGDO
ULVFDOGDPHQWRJOREDOHFRQYHUJRQRVXXQSXQWRQRQHVLVWRQRVROX]LRQL
JHQHUDOLDSUREOHPLQpDOLYHOORJOREDOHQpVXVFDODORFDOH/H
VROX]LRQLDLSUREOHPLDPELHQWDOLGHYRQRHVVHUHDVVRFLDWHDSROLWLFKH
PLUDWHDOODPRELOLWD]LRQHGHOVLQJRORDXQFDPELDPHQWRUDGLFDOH
GHJOLVWLOLGLYLWDHGHOOHDELWXGLQLSDUWHQGRGDOODFRQVDSHYROH]]DFKH
O·DFTXDqXQDULVRUVDDQFKHHFRQRPLFDHFKHVLWUDWWDGLXQEHQH
FROOHWWLYR
3DUWHQGRGDTXHVWLSUHVXSSRVWLqQHFHVVDULRDGRWWDUHDFFRUJLPHQWL
DVFDODDPELHQWDOHLQSULPLVUDIIRU]DQGRJOLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFL
GHOOXRJRFRPHFDQDOLHIRVVDWLDFFRVWDWLDUHWLHFRORJLFKHULWRUQDQGR
FRVuDGDYHUHWUDPHLQJUDGRGLWUDWWHQHUHHGLVVLSDUHO·DFTXDLQ
HFFHVVRLQVHFRQGROXRJRIDYRUHQGRLSURFHVVLGLIRUHVWD]LRQH
QRQFKqODULFRVWLWX]LRQHHO·DXPHQWRGHOOHDUHHGLYHJHWD]LRQH
VSRQWDQHDSHUIDYRULUHO·LQÀOWUD]LRQHQDWXUDOHHSHUDXPHQWDUHOD
SHUPHDELOLWjGHOVXROR
6ROX]LRQLDVFDODGRPHVWLFDLQYHFHSUHYHGRQRODULGX]LRQHGHJOL
VSUHFKLLQVHUHQGRGLVSRVLWLYLLQJUDGRGLUDFFRJOLHUHHFRQVHUYDUH
O·DFTXDSLRYDQD
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
4.4 La città
,QXFOHLXUEDQL
/DFLWWjGL-HVRORqFDUDWWHUL]]DWDGDXQDPRUIRORJLDPROWR
FRPSOHVVDqLQIDWWLFRVWLWXLWDGDWUHGLVWLQWLQXFOHL-HVRORFHQWUR
-HVROROLGRH&RUWHOOD]]RVYLOXSSDWLVLLQPRPHQWLVWRULFLGLYHUVLH
ciascuno autonomamente rispetto agli altri, nonostante oggi siano 
OHJDWLGDUHOD]LRQLGLWLSRHFRQRPLFRSROLWLFRHVRFLDOHFKHOLUHQGRQR
VWUHWWDPHQWHGLSHQGHQWL
-HVRORFHQWURVLFROORFDLQFRUULVSRQGHQ]DGLXQ·DQVDGHOÀXPH6LOH
DFLUFDNPGDOODVXDIRFHQHOPDUH$GULDWLFRQHLSUHVVLGHOODODJXQD
QRUGRULHQWDOHGL9HQH]LD1HO;9,VHFRORHUDLOFHQWURUXUDOHHSROLWLFR
GHOWHUULWRULRHGHUDFKLDPDWR&DYD=XFFKHULQDLQRQRUHGHOO·LQJHJQHU
$OYLVH=XFKDULQFKHSURJHWWzLO&DQDOH&DYHWWDPDQWHQQHTXHVWR
QRPHÀQRDJOLDQQL·GHO;;VHFROR/DSRSROD]LRQHGL&DYD
=XFFKHULQDHUDGHGLWDDOO·DWWLYLWjDJULFRODHLQSDUWHDOVHWWRUHWHU]LDULR
FRQLOFRPPHUFLRGHLSURGRWWLORFDOL
-HVROROLGRLQYHFHVLVYLOXSSDOXQJRODIDVFLDGHOOLWRUDOHYHQHWR
GHOLPLWDWDGDOOHIRFLGHLÀXPL3LDYHH6LOHLQL]LDOPHQWHQRWRFRPH
6SLDJJLDGL&DYD=XFFKHULQDQDVFHFRPHFHQWUREDOQHDUHLQ
IXQ]LRQHGLXQWXULVPRORFDOHHGqRULJLQDULDPHQWHFRVWLWXLWRGD
XQSLFFRORQXFOHRFROORFDWRDOWHUPLQHGHOO·RGLHUQDYLD0DPHOLFKH
XQLYDHFROOHJDWXWWRUD-HVROR/LGRH-HVRORFHQWUR
&RQO·DXPHQWRGHPRJUDÀFRHODFUHVFHQWHGRPDQGDWXULVWLFDGHL
SULPLWUHQW·DQQLGHO;;VHFROR-HVROROLGRLQL]LDDVYLOXSSDUVLLQ
PDQLHUDGLVRUJDQL]]DWDOLQHDUPHQWHULVSHWWRDOODYLDELOLWjSULQFLSDOH
VHQ]DXQDSLDQLÀFD]LRQHRUGLQDWULFHSURFHVVRFKHKDSRVWROHEDVL
di uno sviluppo sempre più crescente, creando impatti ambientali 
LUUHYHUVLELOL
,OFHQWURGL&RUWHOOD]]RLQYHFHVLWURYDDOODVLQLVWUDGHOÀXPH3LDYH
SRFRSULPDGHOODVXDIRFHDOULSDURGDSRVVLELOLPDUHJJLDWHHDWWDFFKL
SURYHQLHQWLGDOPDUHVWHVVR/DORFDOLWjQDVFHFRPHSLFFRORSRUWRGL
SHVFDWRULSHUOHDWWLYLWjLWWLFKHVLDGLDFTXDGROFHFKHVDODWDGDTXLLO
QRPHGL3RUWRGL&RUWHOOD]]R
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
,O%RRP(GLOL]LR
&RQLOERRPHGLOL]LRGHJOLDQQL·H·LOWHUULWRULRDVVLVWHDGXQD
FUHVFLWDQRWHYROHGHOOHDUHHXUEDQL]]DWHHPROWLWHUUHQLDJULFROL
YHQJRQRFRQYHUWLWLLQDUHHXUEDQH/DFUHVFLWDGHOODFLWWjDYYLHQHLQ
DVVHQ]DGLXQSLDQRUHJRODWRUHJHQHUDOHVHJXHQGRXQRVYLOXSSR
OLQHDUHOXQJROHSULQFLSDOLVWUDGHFRPXQDOLVLDD-HVRORSDHVHFKHD
-HVROR/LGRH&RUWHOOD]]R
,OQXFOHRGL-HVRORSDHVHVLHVSDQGHLQPDQLHUDUDGLRFHQWULFD
SURVHJXHQGRO·RULJLQDULDVWUXWWUDXUEDQDHOLPLWDQGRLQTXHVWRPRGR
OHFDUHQ]HLQIUDVWUXWWXUDOL
/DIDVFLDFRVWLHUDO·DUHDFKHULVHQWHPDJJLRUPHQWHGHOO·DVVHQ]DGL
XQDSLDQLÀFD]LRQHSUHVHQWDODVDWXUD]LRQHTXDVLWRWDOHGHOOLGRFRQ
UHODWLYHFDUHQ]HLQIUDVWUXWWXUDOLHGLVHUYL]LFKHUHQGRQRGLIÀFLOHDQFKH
XQ·HYHQWXDOHPLJOLRULDGHOVLWRWDQWRJOLLQWHUYHQWLVRQRLUUHYHUVLELOL
/HSULQFLSDOLGHEROH]]HOHJDWHDOSDHVDJJLRXUEDQRGHOODFLWWj
TXLQGLULJXDUGDQRVRSUDWWXWWRO·XUEDQL]]D]LRQHVSRQWDQHDFKH
KDGHWHUPLQDWRXQ·HOHYDWDGHQVLWjGHOOHFRVWUX]LRQLFRQFHQWUDWD
LQDOFXQHDUHHGLVWDQWLWUDORURHVRSUDWWXWWRQHOO·LQVHGLDPHQWR
WXULVWLFRUHVLGHQ]LDOHGHO/LGR$WDOHIHQRPHQRVLDFFRPSDJQDQR
XQ·LQVXIÀFLHQ]DLQIUDVWUXWWXUDOHDGHJXDWDDOOHULFKLHVWHGHOODFLWWjHOD
VFDUVDSUHVHQ]DGLVSD]LYHUGLDGXVRSXEEOLFRVLDVXOODFRVWDFKH
QHOO·HQWURWHUUD
&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
)LJ/LGRGL-HVROR/HWUDVIRUPD]LRQLÀVLFKH5LGX]LRQHGD,JPULOLHYR

)LJ/LGRGL-HVROR/HWUDVIRUPD]LRQLÀVLFKH5LGX]LRQHGD,JPULOLHYR

_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
)LJ/LGRGL-HVROR/HWUDVIRUPD]LRQLÀVLFKH5LGX]LRQHGD,JPULOLHYR

)LJ/LGRGL-HVROR/HWUDVIRUPD]LRQLÀVLFKH5LGX]LRQHGD,JPULOLHYR

&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH_
-HVRORFLWWjHWXULVPR
/HSUREOHPDWLFKHOHJDWHDOODFUHVFLWDGLVRUJDQL]]DWDGHOODFLWWjLQL]LDWD
QHJOLDQQL·GHO;;VHFRORRJJLVLSUHVHQWDQRFRPHGHEROH]]H
FRQVROLGDWHSRLFKpO·HVSDQVLRQHXUEDQLVWLFDQRQqDGHJXDWDPHQWH
LQWHJUDWDDLQIUDVWUXWWXUHHVHUYL]LTXHVWRUHQGHPDJJLRUPHQWH
GLIÀFLOHLOFROOHJDPHQWRIUD-HVROROLGRHSDHVHVRSUDWWXWWRQHOOD
VWDJLRQHHVWLYD
4XHVWDSUREOHPDWLFDVLPDQLIHVWDFRQODSHUGLWDGLVHQVLELOLWjQHL
confronti del territorio da parte dei residenti, costretti ad affrontare 
LSUREOHPLOHJDWLDOELFHQWULVPRODFRQVHTXHQ]LDOHGLVORFD]LRQHGHL
VHUYL]LHODQRQLQWHUD]LRQHWUD-HVRORFHQWURH-HVROROLGRGXHUHDOWj
PROWRGLYHUVHPDDOORVWHVVRWHPSRGLSHQGHQWLO·XQDGDOO·DOWUD
/DORQWDQDQ]DWUDLGXHFHQWULHO
DVVHQ]DGLGLDORJRWUDGLHVVL-HVROR
/LGRYLYHG·HVWDWHPHQWUH-HVRORFHQWURYLYHG·LQYHUQRKD
FUHDWRXQDVLWXD]LRQHGLPDOHVVHUHJHQHUDOHSHULFLWWDGLQLFKHQHJOL
DQQLKDQQRSHUFHSLWRXQDSHUGLWDG·LGHQWLWjGHOOXRJRLQFXLKDQQR
VHPSUHYLVVXWRTXHVWRKDSRUWDWRDXQDJUDGXDOHHPLJUD]LRQHYHUVR
FLWWjSLDGDWWHDRVSLWDUOLHDULVSRQGHUHDOOHORURQHFHVVLWj
/·DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHFRVFLHQWHGLGRYHUVRGGLVIDUHOH
HVLJHQ]HGHLWXULVWLHGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHDIURQWHGHOOD
FULVLGHOVHWWRUHWXULVWLFRDYYHQXWDQHLSULPLDQQLLQVHJXLWRDOOD
FRPSDUVDGLPXFLOODJLQLKDFHUFDWRVROX]LRQLDIÀGDQGRDOOR6WXGLR
.HQ]R7DQJHQHOODUHGD]LRQHGLXQ0DVWHU3ODQKDGHÀQLWR
XQDVHULHGLVROX]LRQLSHULOULGLVHJQRGHOODFLWWjVIRFLDWHQHOOHVFHOWH
GHO35*GHOFKHKDULHODERUDWRDVFDODXUEDQDOHGLUHWWLYH
GHWWDWHGDO0DVWHU3ODQ
)LJ0DVWHU3ODQGL.HQ]R7DQJH
_&ULWLFLWjHULVRUVHGHOVLVWHPDDPELHQWDOH
/HVWUDWHJLHGLULTXDOLÀFD]LRQHXUEDQDVYLOXSSDQRO·LGHDGLXQ·XQLFD
JUDQGH´&LWWjGHOWHPSROLEHURµUHDOL]]DWDDWWUDYHUVRO·XQLRQH
PRUIRORJLFDHIXQ]LRQDOHGHLGXHFHQWULXWLOL]]DQGRO·DPELHQWH
FRPHHOHPHQWRXQLÀFDQWH,QTXHVWRTXDGURVLqUDGLFDWDO·LGHDGL
SURPXRYHUHXQSURJHWWRGLVYLOXSSRGHOODFLWWjFKHFRQVHQWLVVHXQ
ULODQFLRGHOVHWWRUHWXULVWLFRLQXQ·RWWLFDGRYHODULVRUVDQRQqSLVROR
O·XUEDQL]]DWRPDDQFKHLOQRQXUEDQL]]DWR
/·RELHWWLYRTXLQGLGLWUDVIRUPDUHODFLWWjVYLOXSSDWDVLQHJOLDQQL
6HVVDQWDH6HWWDQWDqODVÀGDFKHKDYLVWRLPSHJQDWLLQTXHVWLDQQL
FLWWDGLQLDPPLQLVWUDWRULSXEEOLFLWHFQLFLHSURJHWWLVWL
$OSURFHVVRGLWUDVIRUPD]LRQHKDQQRFRQWULEXLWRJUDQGLQRPL
GHOO·DUFKLWHWWXUDFRQWHPSRUDQHDFRPH5LFKDUG0HLHU*RQFDOR
%\UQH&DUORV)HUUDWHUHDOWULFKHKDQQRODVFLDWRODORURÀUPD
LQXQDFLWWjSULYDGLHGLÀFLGLTXDOLWjDUFKLWHWWRQLFD0DTXHVWR
QXRYROLQJXDJJLRQRQVHPSUHGLDORJDFRQLOFRQWHVWRDQ]LWHQGH
DVFRQWUDUVLFRQHVVRHVRSUDWWXWWRKDFRQWULEXLWRDOSURJUHVVLYR
LQGHEROLPHQWRGLXQWXULVPRDOEHUJKLHURGLWLSRGLQDPLFRLQFXLLO
WXULVWDFKHFRQFOXGHLOSURSULRSHULRGRGLYDFDQ]DYLHQHVRVWLWXLWRGD
QXRYLDUULYLUDIIRU]DQGRLQYHFHXQWXULVPRGLWLSRSHQGRODUHHGHL
ÀQHVHWWLPDQDFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]DGLQXPHURVHVHFRQGH
UHVLGHQ]H
)LJ&RPXQHGL-HVROR35*


,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
5. I PARCHI URBANI E IL VERDE PUBBLICO
$FXUDGL6LPRQD6HYHULQLH0DWWLD9LFLQL
,OVLVWHPDGHOYHUGHSXEEOLFR
,OFRPXQHGL-HVRORKDGLPRVWUDWRSDUWLFRODUPHQWHQHJOLXOWLPLDQQL
XQDQRWHYROHVHQVLELOLWjSHUTXDQWRULJXDUGDJOLVSD]LYHUGLHGqGLYH
QXWRXQPRGHOORGLULIHULPHQWRSHUJOLDWULFRPXQLYHQHWL
*UD]LHDOULGLVHJQRGHOOD3LD]]D1HPEHU
1
HDOODUHDOL]]D]LRQHGHO
3DUFR3HJDVRQHOODFLWWjGL-HVRORqVWDWDULFRQRVFLXWD
DPPLQLVWUD]LRQHYLUWXRVDHDWWLYDQHOODYDORUL]]D]LRQHGHOYHUGH
SXEEOLFRSUHVHQWHVXOWHUULWRULRHLQVLJQLWDGHOSUHPLR´/D&LWWjSHULO
9HUGHµ
2

-HVRORLQIDWWLSXzYDQWDUHXQDTXDQWLWjGLYHUGHSXEEOLFRSHU
FLWWDGLQRTXDVLGRSSLDULVSHWWRDOODPHGLDQD]LRQDOH
/·RUJDQL]]D]LRQHGHJOLVSD]LYHUGLQHOWHUULWRULRMHVRODQRSXzHVVHUH
VHPSOLÀFDWDGLVWLQJXHQGRTXDWWURDUHHSULQFLSDOLODIDVFLDOLWRUDOHOD
]RQDUXUDOHO·DUHDGL-HVROR3DHVHHOH]RQHÁXYLDOL
&LDVFXQDGLTXHVWH]RQHSUHVHQWDGLYHUVHFDUDWWHULVWLFKHFKHVL
ULSHUFXRWRQRVXOODSUHVHQ]DGLGLVWLQWHWLSRORJLHGLVSD]LYHUGLH
QDWXUDOL,OWHUULWRULRMHVRODQRSUHVHQWDGLIIHUHQWLWLSLGLYHUGHLOYHUGH
QDWXUDOHFKHVSHVVRDFFRPSDJQDLSHUFRUVLLSDUFKLXUEDQLD
FDUDWWHUHQDWXUDOLVWLFRLJLDUGLQLSXEEOLFLXUEDQLHODSLQHWD
3LD]]D1HPEHUVLWURYDDQHOOD]RQDRYHVWGHO/LGRGL-HVRORQHLSUHVVLGHOODIRFH
GHO6LOH
,O3UHPLR´/D&LWWjSHULO9HUGHµqXQ·LQL]LDWLYDGHOODFDVDHGLWULFH,O9HUGH(GLWRULDOH
GL0LODQR3DUWQHULVWLWX]LRQDOLVRQR3DGRYD)LHUHHO·DVVRFLD]LRQH7RXULQJ&OXE,WDOLDQR
/·LQL]LDWLYDqSDWURFLQDWDGDO0LQLVWHURGHOO·$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO
0DUHGDOO·$VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH&RPXQLLWDOLDQL²$1&,GDOOD5HJLRQH/RPEDUGLD
²'*$PELHQWH(QHUJLDH6YLOXSSRVRVWHQLELOHHGD/HJDXWRQRPLH²$VVRFLD]LRQH
autonomie locali Lombardia.
3DUFR(XURSD
3DUFR&D·6LOLV
3DUFRGHL&LJQL
3DUFR3HJDVR
3DUFR7ULHVWH
3DUFR&KLFR0HQGH]
3DUFR*ULIRQH
3DUFR3LQHWD
3DUFKLXUEDQL
3LQHWD
9HUGHQDWXUDOH
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ9HUGHQDWXUDOHOXQJRLOFRUVRGHO3LDYH
)LJ3DUFRSXEEOLFRDFDUDWWHUHQDWXUDOLVWLFRLO3DUFRGHL&LJQL
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
)LJ/DSLQHWDGL/LGRGL-HVROR
)LJ*LDUGLQRSXEEOLFRXUEDQRLO3DUFR7ULHVWH
_9DORULGLXQOXRJR
/DIDVFLDOLWRUDOH
/D]RQDOLWRUDOHSXzHVVHUHLGHQWLÀFDWDFRQXQDIDVFLDXUEDQDOXQJD
GRGLFLFKLORPHWULFKHVLHVWHQGHGDOODIRFHGHOÀXPH6LOHVLQRDDOOD
IRFHGHOÀXPH3LDYHOXQJRODTXDOHVLVYLOXSSDLOFHQWURXUEDQRGL
/LGRGL-HVROR
/·XUEDQL]]D]LRQHGLTXHVWD]RQDSUHYDOHQWHPHQWHOHJDWDDOWXULVPR
HDOOHDWWLYLWjDOEHUJKLHUHULVDOHSHUODPDJJLRUSDUWHDOODVHFRQGD
PHWjGHO1RYHFHQWRFRQVHJXHQWHPHQWHDQFKHWXWWLLSDUFKLHLO
YHUGHSXEEOLFRVRQRGLUHFHQWHUHDOL]]D]LRQH
7UDOHDUHHVWXGLDWHODIDVFLDOLWRUDOHqTXHOODSLULFFDGLYHUGH
SXEEOLFRHGqTXHOODFKHSUHVHQWDPDJJLRULSRWHQ]LDOLWjQHOOR
VYLOXSSRGLQXRYLSDUFKLHSHUFRUVL
,OYHUGHSXEEOLFRGLTXHVW·DUHDqLGHQWLÀFDELOHHVFOXVLYDPHQWHFRQL
SDUFKLHJLDUGLQLSXEEOLFLXUEDQLPHQWUHqFRPSOHWDPHQWHDVVHQWHLO
YHUGHQDWXUDOHULVFRQWUDELOHQHOOH]RQHÁXYLDOL
4XHVWDIDVFLDOLQHDUHFRVWLHUDqFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGLWUH
SDUFKLXUEDQL3DUFR7ULHVWH3DUFR3HJDVR3DUFR*ULIRQHHGHOOD
SLQHWDFKHVLHVWHQGHÀQRD&RUWHOOD]]R
$OO·LQWHUQRGHOOODSLQHWDGL-HVRORVLFROORFDLO3DUFR3LQHWD0HUYLOOH
FKHUDSSUHVHQWDXQLQWHUYHQWRGLULTXDOLÀFD]LRQHGLXQDSLFFROD
SRU]LRQHGHOODSLQHWDVWHVVDDOÀQHGLYDORUL]]DUODHUHQGHUODIUXLELOH
)LJ/DIDVFLDOLWRUDOH
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
/D]RQDUXUDOH
/D]RQDUXUDOHRJJHWWRGLVWXGLRqXQDJUDQGHDUHDGHOO·HQWURWHUUD
FRPSOHWDPHQWHDQWURSL]]DWDFKHVLVYLOXSSDWUDLOFHQWURXUEDQRGL
/LGRGL-HVRORHLOFDQDOH&DYHWWD
/HDUHHDJULFROHGHOWHUULWRULRMHVRODQRVRQRSUHYDOHQWHPHQWH
FROWLYDWHDFHUHDOLHVHPLQDWLYLPDVRQRSUHVHQWLDQFKHDWWLYLWjFRPH
ODIUXWWLFROWXUD-HVRORq]RQDGLULIHULPHQWRSHUODFROWLYD]LRQHGHOOD
SHUDYHQH]LDQDWLSLFDO·RUWLFROWXUDODYLWLFROWXUDODÁRULFROWXUDH
O·DJULWXULVPR
5LVSHWWRD-HVROR3DHVHHDOODIDVFLDOLWRUDOHLOYHUGHSXEEOLFRGHOOD
]RQDUXUDOHQRQqSDUWLFRODUPHQWHVYLOXSSDWR
/D]RQDUXUDOHqWDJOLDWDGDGXHYLHSULQFLSDOLVWRULFKHFKHFROOHJDQR
LOFHQWURXUEDQRGL-HVRORDO/LGRYLD&D·*DPEDHYLD5RPD'HVWUD
/XQJRYLD&D·*DPEDWURYLDPRLO3DUFR&KLFR0HQGH]XQSDUFRGL
SLFFROHGLPHQVLRQLFKHKDXQDFDUDWWHUL]]D]LRQHQDWXUDOH
$OO·HVWUHPLWjQRUGGLYLD5RPD'HVWUDDLPDUJLQLWUD]RQDUXUDOHH
FHQWURDELWDWRVLFROORFDLO3DUFR&D·6LOLV
4XHVWD]RQDRIIUHEXRQHSRWHQ]LDOLWjGLVYLOXSSRSHUTXDQWRULJXDUGD
LSHUFRUVLFLFORSHGRQDOLOHJDWLDOO·DWWLYLWjGHOFLFORWXULVPR
/·XQLFRYHUGHQDWXUDOHSUHVHQWHQHOO·DUHDULJXDUGDODYHJHWD]LRQH
FKHVLHVWHQGHOXQJROHULYHGHO6LOH
)LJ/D]RQDUXUDOH
_9DORULGLXQOXRJR
/·DUHDGL-HVROR3DHVH
/·DUHDGL-HVROR3DHVHSUHVHQWDXQWHVVXWRXUEDQRVWRULFRHFRPSDWWR
LQTXHVW·DUHDLOYHUGHSXEEOLFRFKHqFRQFHQWUDWRLQWUHSDUFKLXUEDQL
FKHULYHVWRQRXQDQRWHYROHLPSRUWDQ]DLO3DUFR(XURSDLO3DUFR'HL
&LJQLHLO3DUFR&D·6LOLV
,WUHSDUFKLSUHVHQWDQROHORURSHFXOLDULWjHVRQREHQULFRQRVFLELOL
DOO·LQWHUQRGHOWHUULWRULRMHVRODQR
,O3DUFR(XURSDFKHVLDIIDFFLDOXQJRXQDGHOOHSULQFLSDOLVWUDGH
GHOSDHVHqSHQVDWRSHUOHOHGLVDELOLWjHGKDXQDIRUPDFRPSDWWD
DOO·LQWHUQRGHOWHVVXWRXUEDQR
,O3DUFRGHL&LJQLFKHDEEUDFFLDLOPXQLFLSLRHVLVYLOXSSDOXQJR
XQ·DQVDGHOÀXPH6LOHKDXQFDUDWWHUHSLQDWXUDOLVWLFR
,O3DUFR&D·6LOLVFKHVLFROORFDGDXQODWROXQJRLO6LOHHGDOO·DOWUR
OXQJRYLD5RPDGHVWUDODSULQFLSDOHVWUDGDGLFROOHJDPHQWRWUDLO
/LGRHLO3DHVHqXQSDUFRGLUHFHQWHUHDOL]]D]LRQHHGLJUDQGH
HVWHQVLRQH
/·HOHYDWRJUDGRGLXUEDQL]]D]LRQHGHOOD]RQDUHQGHOLPLWDWDOD
SUHVHQ]DGHOYHUGHQDWXUDOHOHJDWRSULQFLSDOPHQWHDOODYHJHWD]LRQH
DXWRFWRQDVXOOHULYHGHO6LOHFKHDWWUDYHUVDLOSDHVHFRQOHVXHDFTXH
VLQXRVH
)LJ/D]RQDGL-HVROR3DHVH
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
/H]RQHÁXYLDOL
,OWHUULWRULRMHVRODQRqIRUWHPHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]DGLGXH
ÀXPLLO6LOHHLO3LDYHFKHVLSUHVHQWDQRFRPHHOHPHQWLULOHYDQWL
DQFKHSHUTXDQWRULJXDUGDLOYHUGHQDWXUDOH
0ROWRLQWHUHVVDQWHGDOSXQWRGLYLVWDSDHVDJJLVWLFRHQDWXUDOLVWLFR
O·DUHDÁXYLDOHGHO6LOHSUHVHQWDGXHSDUFKLFKHVLDIIDFFLDQRVXO
ÀXPHLO3DUFRGHL&LJQLHLO3DUFR&D·6LOLVPHQWUHXQOXQJRSHUFRUVR
QDWXUDOHFRVWHJJLDLOFRUVRG·DFTXD
(QWUDPELLSDUFKLYLYRQRDVWUHWWRFRQWDWWRFRQLOÀXPHLO3DUFRGHL
&LJQLQHVHJXHLOSHUFRUVRVLQXRVRRIIUHQGRVSOHQGLGLSDHVDJJLHOD
SRVVLELOLWjGLFRQRVFHUHODIDXQDORFDOHLO3DUFRWHUULWRULDOH&D·6LOLVq
LQFHQWUDWRVXOODYDORUL]]D]LRQHGHOODÁRUDDXWRFWRQD
/·DOWUDDUHDÁXYLDOHGLLQWHUHVVHqTXHOODOXQJRLOÀXPH3LDYHFKHq
FDUDWWHUL]]DWDGDXQDYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDDXWRFWRQDHSHUFRUVL
YHUGLFKHSUHVHQWDQRSRWHQ]LDOLWjGDYDORUL]]DUH
(QWUDPEHOH]RQHSUHVHQWDQRGXQTXHFDUDWWHULVWLFKHQDWXUDOLVWLFKH
HSDHVDJJLVWLFKHFKHOHGLIIHUHQ]LDQRQHWWDPHQWHGDOOHDOWUHDUHH
RJJHWWRGLVWXGLR
$OODIRFHGHOÀXPH3LDYHQHLSUHVVLGL(UDFOHD0DUHHGL&RUWHOOD]]R
VRQRSUHVHQWLGXHGLVWLQWHIDVFHGL3LQHWDGDOO·HOHYDWRYDORUH
QDWXUDOLVWLFR
)LJ/H]RQHÁXYLDOLGHO6LOHHGHO3LDYH
=RQDÁXYLDOHGHO6LOH=RQDÁXYLDOHGHO3LDYH
_9DORULGLXQOXRJR
,SHUFRUVLFLFORSHGRQDOL
-HVRORSUHVHQWDXQDUHWHGLSHUFRUVLFLFORSHGRQDOLPROWRVYLOXSSDWD
FKHPLVXUDROWUHFKLORPHWUL
,SHUFRUVLSLLQWHUHVVDQWLFKHSUHVHQWDQRFDUDWWHULVWLFKHSUHWWDPHQWH
QDWXUDOLVWLFKHVRQRTXHOOLOXQJRLOÀXPH6LOHHOXQJRLO3LDYH
8QDOWURSHUFRUVRFKHSUHVHQWDQRWHYROLSRWHQ]LDOLWjqTXHOORFKHVL
VYLOXSSDOXQJRYLD5RPD'HVWUD
1HO35*GHOqSUHYLVWDODYDORUL]]D]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGL
QXRYLSHUFRUVLVRSUDWWXWWRLQ]RQDUXUDOHOXQJRO·DVVHGL9LD0DUWLQ
/XWKHU.LQJOXQJRLO3LDYHHOXQJRLOFDQDOH&DYHWWDSHUFRPSOHWDUH
O·RIIHUWDHIRUPDUHXQDUHWHSLFRPSOHWD
$-HVRORLOFLFORWXULVPRLQWHVRFRPHDWWLYLWjULFUHDWLYDFKHJXLGD
DOODVFRSHUWDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHQDWXUDOLGHOWHUULWRULRYLHQH
QRWHYROPHQWHSURPRVVRHLQFRUDJJLDWRFRQLOUHFHQWHSURJHWWR-HVROR
$PELHQW%LNHFKHGHÀQLVFHVHLSHUFRUVLFLFORSHGRQDOLEHQGLVWLQWL
,OSURJHWWRULHQWUDQHOSURJUDPPDSUHYLVWRGDOOD5HJLRQH9HQHWRSHU
ORVYLOXSSRGHOOD5HWH(VFXUVLRQLVWLFD9HQHWD5(9HSURSRQH
GLYHUVLLWLQHUDULOXQJRLFROOHJDPHQWLYHUGLGHOWHUULWRULR
3HUFRUVRDUDQFLRQH7HUUDFTXHR
3HUFRUVRURVD5LYLHUDGL3LDYH
3HUFRUVRYHUGH/DJXQDGL9HQH]LD
3HUFRUVREOX/DFDPSDJQD
3HUFRUVRURVVR%RQLÀFD
9LDOLDOEHUDWL
)LJ3HUFRUVLFLFODELOLHYLDOLDOEHUDWL
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
/D3LQHWDGL-HVROR&RUWHOOD]]R
,PSRUWDQWHHOHPHQWRDOO·LQWHUQRGHOVLVWHPDGHOYHUGHqODSLQHWDFKH
DOJLRUQRG·RJJLVLHVWHQGHSHUTXDVLNPOXQJRXQDIDVFLDSDUDOOHOD
DOODFRVWDGDOOD]RQDRULHQWDOHGHO/LGRVLQRD&RUWHOOD]]RDOODIRFH
GHO3LDYH
/HSULPHRSHUHDQWURSLFKHDGLIHVDGHOOLWRUDOHUHDOL]]DWHDWWUDYDUHVR
O·LPSLDQWRGLSLQLLQL]LDURQRJLjLQHSRFDURPDQD
/DSLQHWDGL(TXLOLXPO·RGLHUQD-HVRORYHQLYDXWLOL]]DWDGDOOH
SRSROD]LRQLYHQHWHSHUDOOHQDUHLFDYDOOLPROWRDSSUH]]DWLGDLURPDQL
'DOOHPDSSHGHOOD/DJXQD9HQHWDGHOO·DOWRPHGLRHYRVLSXzQRWDUH
come le pinete litoranee, di origine antropica, raggiungessero una 
QRWHYROHDPSLH]]DQHOWHUULWRULR
,QHSRFDUHFHQWHQHOODSULPDPHWjGHO1RYHFHQWRYHQQHLQL]LDWDXQD
JUDQGHRSHUDGLERQLÀFDDFRPSOHWDPHQWRGHOODTXDOHIXUHDOL]]DWD
XQ·DPSLDIDVFLDGLSLQHWDFRQIXQ]LRQHGLIUDQJLYHQWRHGLSURWH]LRQH
OXQJRWXWWDODFRVWDYHQHWD
/DSLQHWDDWWXDOPHQWHLQUDSLGDHYROX]LRQHSUHVHQWDSUHYDOHQWHPHQWH
VSHFLHGLSLQRGRPHVWLFRDQFKHVHDOFXQHVSHFLHLQYDGHQWLTXDOL
URELQLDHSLRSSRORVWDQQRSURJUHVVLYDPHQWHVRVWLWXHQGR
,OVRWWRERVFRVXIIUXWLFRVRHGHUEDFHRSUHVHQWDXQFRQWLQJHQWH
ÁRULVWLFRGLQRWHYROHULOHYDQ]DÀWRJHRJUDÀFDHGHFRORJLFD
)LJ/D3LQHWDGL-HVROR&RUWHOOD]]R
_9DORULGLXQOXRJR
5HFHQWHPHQWHXQDSLFFRODSRU]LRQHGLSLQHWDqVWDWDRJJHWWRGL
ULTXDOLÀFD]LRQHSHUTXDQWRULJXDUGDLSHUFRUVLHODIUXLELOLWjQHO
SURJHWWRGHOO·DUFKLWHWWRSDHVDJJLVWDSRUWRJKHVH-RDR)HUUHLUD1XQHV
SHULO3DUFR3LQHWDXQLQWHUYHQWRFKHVLULFROOHJDDOFRPSOHVVR
UHVLGHQ]LDOH0HUYLOOH
8QDVHFRQGDIDVFLDGLSLQHWDGLULOHYDQWHLPSRUWDQ]DVLWURYD
LPPHGLDWDPHQWHDHVWGHOODIRFHGHO3LDYHD(UDFOHD0DUH
)LJ/DSLQHWDGL-HVROR&RUWHOOD]]RQHOWUDWWRÀQDOHQHLSUHVVLGHOODIRFHGHO
3LDYH
                         
)LJ,OWUDWWRGLSLQHWDULTXDOLÀFDWRGDOO·DUFKLWHWWR
SDHVDJJLVWDSRUWRJKHVH-RmR)HUUHLUD1XQHV
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
5.2 Atlante dei parchi urbani
,O3DUFR(XURSD
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR(XURSDQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR(XURSD
)LJ/·DUUHGRXUEDQRGHOSDUFR(XURSD
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDUFR(XURSDVLWURYDD-HVRORSDHVHFLUFRQGDWRGDXQWHVVXWR
XUEDQRPROWRFRPSDWWR
(·XQ·DUHDYHUGHGLROWUHPTFKHVLHVWHQGHGDOOHULYHGHO
ÀXPH6LOHVLQRDYLDOH)HUQDQGR2UWL]HFKHGHYHODVXDIRUPD
FRPSDWWDHUHJRODUHDOO·XQLRQHGLGXHDUHHUHWWDQJRODUL
6LGLVWLQJXHGDJOLDOWULSDUFKLLQTXDQWRqVSHFLÀFDPHQWHSHQVDWR
SHULEDPELQLFRQGLVDELOLWjPRWRULHHYLVLYHSURSRQHQGRJLRFKL
SDYLPHQWD]LRQHHYDULD]LRQLFURPDWLFKHDSSRVLWDPHQWHVWXGLDWH
,OSDUFRqFRPSOHWDPHQWHUHFLQWDWRHGRIIUHPROWHRSSRUWXQLWjGLJLRFR
DLEDPELQLDOOHVWUXWWXUHFODVVLFKHDOWDOHQHVFLYROLVLDIÀDQFDQR
HOHPHQWLFRPHLOSRQWLFHOORLOJD]HERLOPHUFDWLQRHODGXQDFKH
VXJJHULVFRQRJLRFKLGDLQYHQWDUHHVLWXD]LRQLGDFUHDUH
)LJ/·LQJUHVVRGHOSDUFRGDOODWR6XG
)LJ'HWWDJOLGHOOHDUHHJLRFKLGHO3DUFR(XURSDSHQVDWHSHULEDPELQLGLVDELOL
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFRGHL&LJQL
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFRGHL&LJQLQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFRGHL&LJQL
,O3DUFRGHL&LJQLXQRGHLSULPLSDUFKLGL-HVRORVLVYLOXSSDYLFLQRDO
PXQLFLSLRLQXQD]RQDWUDQTXLOODORQWDQRGDOWUDIÀFR
0ROWRIRUWHqLOUDSSRUWRFROÀXPH6LOHGDOTXDOHVLJHQHUDODIRUPD
VLQXRVDHDOOXQJDWDGHOSDUFR
,OSDUFRSUHVHQWDXQSHUFRUVRQDWXUDOLVWLFRHGHGXFDWLYRSHULEDPELQL
GRYHqSRVVLELOHRVVHUYDUHSLDQWHHDQLPDOLQHOORURKDELWDWQDWXUDOH
6LWUDWWDGHOSDUFRSLVSLFFDWDPHQWHSDHVDJJLVWLFRHQDWXUDOHGHO
WHUULWRULRMHVRODQRHUDSSUHVHQWDXQSXQWRGLIRU]DSHULOVLVWHPD
YHUGHGHOODFLWWj
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ/DIDXQDDOO·LQWHUQRGHOSDUFR)LJ,O3HUFRUVRSHGRQDOHOXQJRLO6LOH 
                  
)LJ9LVWDGHO6LOHGDO3DUFRGHL&LJQL  
)LJ6FRUFLRSDHVDJJLVWLFRDOO·LQWHUQRGHOSDUFR
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR&D·6LOLV
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR&D·6LOLVQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR&D·6LOLV
,
)LJ9HGXWDGHOODJKHWWRSULQFLSDOHGHO3DUFR&D·6LOLV
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDUFRWHUULWRULDOH&D·6LOLVLQDXJXUDWRQHOJLXJQRqXQ
SROPRQHYHUGHFKHVLHVWHQGHSHUVHWWHHWWDULHIXQJHGDFURFHYLDWUD
LO/LGRH-HVROR3DHVH
'HOLPLWDWRGDOOHSODFLGHDFTXHGHOÀXPH6LOHqFDUDWWHUL]]DWRGDXQ
SDHVDJJLRVXJJHVWLYRLQFXLODQDWXUDFUHVFHLQFRQWDPLQDWD
,OSDUFRqVXGGLYLVRLQGXHIDVFHODIDVFLDDULGRVVRGHLIDEEULFDWL
FDUDWWHUL]]DWDGDERVFKHWWLGLSLDQWHDGDOWRIXVWRLOOHFFLRO·RUQLHOOROD
URELQLDODJOHGL]LDODIDUQLDLOSODWDQRHLOFHOWLVHODIDVFLDDGLDFHQWH
DOO·DUJLQHFRVWLWXLWDGDXQSUDWRLQFXLDOEHULUDGLQHDVVLFXUDQRGHOOH
]RQHG·RPEUDLOSLRSSRELDQFRO·ROPRLOIUDVVLQRLOSODWDQRHGLO
QRFH
Le alberature lungo i vialetti costituiscono un sistema continuo a 
YHUGHPHQWUHLSLFFROLDOEHULFUHDQRFRQOHORURÀRULWXUHGHLGLVHJQL
DWWRUQRDOODFKLHVHWWDDOOHDUHHJLRFKLHDOOD]RQDGHOOHRQGH
8QJUDQGHSHUFRUVRSHGRQDOHWUDTXHVWHGXHIDVFHSHUFRUUHGD
nord a sud il centro del parco collegando tra loro le numerose 
DUHHDWWUH]]DWHGXHFDPSLGDJLRFRSROLYDOHQWHXQSHUFRUVRSHU
SDWWLQDJJLRDURWHOOHGXHFDPSLGDERFFHTXDWWURDUHHFRQJLRFKL
IUXLELOLGDEDPELQLGLYHUVDPHQWHDELOLXQSHUFRUVRVDOXWHWUH]RQH
DWWUH]]DWHSHUSLFQLFHGXHODJKHWWLLQIDOGDFROOHJDWL
/XQJROHVSRQGHGHLGXHODJKHWWLqVWDWDFUHDWDXQDEDUULHUDGL
DFFHVVRDOO·DFTXDFRQURVHUXVWLFKHULÀRUHQWLHWDSSH]]DQWLQHOODJR
PLQRUHHVDOLFLLQYDULHWjPDQWHQXWLEDVVLLQTXHOORSULQFLSDOH
/DSUHVHQ]DGLVSHFFKLG·DFTXDFDUDWWHUL]]DLOSDUFRGDOSXQWRGL
YLVWDSDHVDJJLVWLFRHORGLIIHUHQ]LDGDJOLDOWULSDUFKLMHVRODQL
,OSDUFRqIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOHLQDXWRPRELOHRLQELFLFOHWWDJUD]LH
DOSHUFRUVRFLFORSHGRQDOHFKHFRVWHJJLDLOÀXPHHJLXQJHÀQRDO/LGR
)LJ,OSDUFR&D·6,OLVLOJLRUQRGHOO·LQDXJXUD]LRQHDYYHQXWDQHOJLXJQR
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR7ULHVWH
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR7ULHVWHQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR7ULHVWH
)LJ9LVWDGHO3DUFR7ULHVWHGD1RUG
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDUFR7ULHVWHqXELFDWRQHLSUHVVLGHOODSLD]]DRPRQLPDQHOOD
IDVFLDXUEDQDOLWRUDOHGL/LGRGL-HVRORLQSRVL]LRQHFHQWUDOHHD
EUHYHGLVWDQ]DGDOODVSLDJJLDHGDOPDUH
'XQHDOEHULHSLDQWHWLSLFKHVRQRDFFROWLDOO·LQWHUQRGLXQ·DUHDGLFLUFD
PTQHOODTXDOHLEDPELQLSRVVRQRJLRFDUHLQVLFXUH]]D
2OWUHOHDUHHJLRFRRPEUHJJLDWHQHOSDUFRVRQRSUHVHQWL]RQHSLF
QLFSDQFKLQHSHULOUHOD[HXQVLQXRVRSHUFRUVRSHGRQDOHFHQWUDOH
,O3DUFR7ULHVWHqXQJLDUGLQRSXEEOLFRGLUHFHQWHUHDOL]]D]LRQHFKH
QRQYDQWDSDUWLFRODULTXDOLWjSDHVDJJLVWLFKHHQDWXUDOLVWLFKHODVXD
IXQ]LRQHqTXHOODGLDPELHQWHYHUGHGLVHUYL]LRSHULOWHPSROLEHUR
DOO·LQWHUQRGHOFRQWHVWRXUEDQR
,OSDUFRqPROWRFXUDWRHFDUDWWHUL]]DWRGDDOEHUDWXUHDGDOWRIXVWR
GLVSRVWHLQPRGRGDJDUDQWLUHDJOLVSD]LXQEXRQOLYHOORGLOXPLQRVLWj
)LJ9LVWDGHO3DUFR7ULHVWHGD6XG
)LJ$OEHUDWXUHDGDOWRIXVWRHDUHHJLRFKLGHOSDUFR
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR*ULIRQH
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR*ULIRQHQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR*ULIRQH
,O3DUFR*ULIRQHVLWURYDD/LGRGL-HVRORDOFRQÀQHWUDFHQWURXUEDQR
HFDPSDJQDHDEUHYHGLVWDQ]DGDOPDUH
&RQXQ·HVWHQVLRQHGLROWUHPTUDSSUHVHQWDXQSHUIHWWR
HVHPSLRGLDUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRLQFXLVLqVDSXWRXQLUHDPSLH
DUHHGLUHOD[HTXLHWHFRQSOD\JURXQGDWWUH]]DWXUHVSRUWLYHHXQD
VLFXUD]RQDSHULEDPELQL
,O3DUFR*ULIRQHFRPELQDLOSLDFHUHGLVWDUHDOO·DULDDSHUWDFRQOD
VLFXUH]]DGLPXRYHUVLDOO·LQWHUQRGLXQDVWUXWWXUDWRWDOPHQWHUHFLQWDWD
OXRJRLGHDOHSHULEDPELQLFKHVRQRFRVuOLEHULGLFRUUHUHWUDSUDWL
_9DORULGLXQOXRJR
SHUIHWWDPHQWHFXUDWLHDUHHOXGLFKHDWHPD
,OSDUFR*ULIRQHSUHVHQWDFDUDWWHULVWLFKHSDUWLFRODULFKHORGLIIHUHQ]LDQR
HORUHQGRQRLQWHUHVVDQWHQHOFRQWHVWRGHOYHUGHSXEEOLFRDOO·LQWHUQR
GHOWHUULWRULRMHVRODQR
/·DQGDPHQWRRQGXODWRFRQIHULWRJOLGDOOHGXQHORFDUDWWHUL]]DGDO
SXQWRGLYLVWDSDHVDJJLVWLFR
*UDQSDUWHGHOODPDVVDDUERUHDqVLWXDWDDLODWLGHOSDUFRPHQWUH
OD]RQDFHQWUDOHqFRVWLWXLWDGDJUDQGLVSD]LFRVWLWXLWLGDSUDWLHUERVL
HGDQXPHURVLSHUFRUVLFKHVLLQFRQWUDQRHSHUPHWWRQRO·DFFHVVRD
SOD\JURQGHDUHHJLRFKL
)LJ/HGXQHHUERVHGHO3DUFR*ULIRQH
)LJ/HDUHHJLRFKLGHGLFDWHDLEDPELQL
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR&KLFR0HQGH]
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR&KLFR0HQGH]QHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR&KLFR0HQGH]
)LJ/·LQJUHVVRGHOSDUFRGD9LD&D·*DPED
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDUFR&KLFR0HQGH]qLOSULPRSDUFRGL-HVRORHSUHVHQWDXQD
IRUPDFRPSDWWDGLSLFFROHGLPHQVLRQLFLUFDPTGLYHUGH
3ULPDGLGLYHQWDUHSDUFRO·DUHDRVSLWDYDLOFLPLWHURPDULQDLRGL
&D·*DPEDRJJLQRQYLqDOFXQDVHJQDOD]LRQHGHOODSUHFHGHQWH
GHVWLQD]LRQHPDqVWDWRPDQWHQXWRJUDQSDUWHGHOPXUHWWRSHULPHWUDOH
RULJLQDOH
$VWUHWWRFRQWDWWRFRQODFDPSDJQDVLSUHVHQWDFRPHXQOXRJR
WUDQTXLOORHVHQ]DWHPSROHQXPHURVHDUHHSLFQLFH]RQHUHOD[OR
UHQGRQRDGDWWRSHUFKLYXROHVWDUHDFRQWDWWRFRQODQDWXUDHORQWDQR
GDOFOLPDFDRWLFRGHOODFLWWj
,OSDUFRSUHVHQWDXQDGHQVLWjDUERUHDSHUFHWWLYDPHQWHPDJJLRUHHG
XQDHWjGHJOLHVHPSODULYHJHWDOLSLHOHYDWDULVSHWWRDJOLDOWULSDUFKL
SXEEOLFLGHOWHUULWRULR-HVRODQR
)LJ,O3DUFR&KLFR0HQGH]
)LJ/DYDULHWjGHOOHVSHFLHDUERUHHGHOSDUFR
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR3LQHWD
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR3LQHWDQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR3LQHWD
,OSDUFR3LQHWDVLWURYDD/LGRGL-HVRORDSRFKLSDVVLGDOODVSLDJJLD
&RQXQ·HVWHQVLRQHGLPTVLLQWHJUDQHOFRPSOHVVR0HUYLOOH
&DVDQHO3DUFRSURJHWWDWRGD*RQ]DOR%\UQHH-RDR)HUUHLUD1XQHV
5HDOL]]DWRQHOKDFRPHRELHWWLYRTXHOORGLULSRUWDUHODSLQHWD
DOODVXDEHOOH]]DRULJLQDULDHUHQGHUODIUXLELOHDWWUDYHUVRXQSHUFRUVR
GLSDVVHUHOOHLQOHJQRVRSUDHOHYDWH
/XQJRLOSHUFRUVRVRQRSUHVHQWLSDQQHOOLLQIRUPDWLYLVXÁRUDHIDXQD
FKHIRUQLVFRQRDOO·LQWHUYHQWRXQDVSHWWRGLGDWWLFRHQDWXUDOLVWLFR
,OSDUFRFKHRVSLWDVRSUDWWXWWRSLQLDGDOWRIXVWRVLSUHVHQWDPROWR
GHQVRHFRPSDWWRQRQDGDWWRDGRVSLWDUHDUHHJLRFKLRSLFQLF
_9DORULGLXQOXRJR
)LJ8QSHUFRUVRDOO·LQWHURGHO3DUFR3LQHWD
)LJ6SD]LRFHQWUDOHGHOSDUFR
)LJ9LVWDGHLSHUFRUVLFKHDWWUDYHUVDQRODSLQHWD
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
,O3DUFR3HJDVR
)LJ,QTXDGUDPHQWRGHO3DUFR3HJDVRQHOWHUULWRULRMHVRODQR
)LJ,O3DUFR3HJDVR
)LJ9LVWDGHO3DUFR3HJDVRGD9LD5RPD'HVWUD
_9DORULGLXQOXRJR
,OSDUFR3HJDVRqVWDWRUHDOL]]DWRQHOHSHUODVXDTXDOLWjKD
SHUPHVVRDOODFLWWjGL-HVRORGLYLQFHUHODHVLPDHGL]LRQHGHO
SUHPLR´&LWWjSHULOYHUGHµQHO
,OSDUFRqVLWXDWRYLFLQRDO*ROI&OXEGL-HVRORHSUHVHQWDXQDIRUPD
OLQHDUHFKHFRVWHJJLDYLD5RPD'HVWUD
(·XQSDUFRWHPDWLFRFKHQHOQRPHVLLVSLUDDOPLWLFRFDYDOORDODWRH
QHOOHVXH]RQHWHPDWLFKHLQWHUSUHWDJOLHSLVRGLGHOO·HSLFDVWRULD
,OSDUFRqFDUDWWHUL]]DWRGDXQSHUFRUVRFHQWUDOHVLQXRVRFKHFROOHJD
OHQXPHURVHDUHHWHPDWLFKH
/DVWUXWWXUDFRPSOHVVDHODFXUDQHOODSURJHWWD]LRQHGHOYHUGH
UHQGRQRLOSDUFR3HJDVRXQSDUFRXUEDQRXQLFRHDOO·DYDQJXDUGLD
QHOWHUULWRULRMHVRODQR
/HDWWUD]LRQLFKHLOSDUFR3HJDVRRIIUHDLYLVLWDWRULVRQROD3RUWD
2PEURVDLOJLDUGLQRGL$WHQDGHOOHVFLHQ]HHGHOOHDUWLLFDYDOORQLGL
3RVHLGRQHLOODELULQWRGL0HGXVDLOJLDUGLQRGL3HJDVRORVSHFFKLRGL
$QGURPHGDLOWHDWUR9HUGHLOSLFQLFVRWWROHVWHOOHLOJLDUGLQRGL=HXV
HO·2OLPSR
$LODWLGHOSDUFRVLWURYDQROHEULJOLHG·RURGL3HJDVRXQOXQJR
SHUFRUVRSHUDWWLYLWjVSRUWLYHHXQ·DUHDYHUGHLQFXLLFDQLSRVVRQR
HVVHUHODVFLDWLLQOLEHUWj
6XVFLWDQRSDUWLFRODUHLQWHUHVVHDOO·LQWHUQRGHOSDUFROHÀRULWXUH
SULPDYHULOLGHLEXOELGLPXVFDUL0XVFDULDUPHQLDFXPVXL
FDYDOORQLGL3RVHLGRQHLPHOLLQÀRUHLQSULPDYHUDHGDXWXQQRQHO
JLDUGLQRGL$WHQDOHHUEHRIÀFLQDOLWLQWRULHHGDWWUDWWLYHSHUOHIDUIDOOH
QHOJLDUGLQRGL$WHQDODÀRULWXUDGLEXOELGLFURFKL&URFXV
VXOOHFROOLQHGHOJLDUGLQRGL3HJDVROHSLDQWHÀWRGHSXUDQWLHQLQIHH
1\PPSKDHDDOED/GHOODJRVSHFFKLRGL$QGURPHGDORVSRUW
VHJXLWRGDOO·DOWRGHOODFROOLQDGHOO·2OLPSRHLOJLDUGLQRGL=HXVFRQL
VXRLROWUHQDUFLVL1DUFLVVXVSRHWLFXVUHFXUYXV
,OSDUFRqPROWRHVWHVRHSHUXQDPLJOLRUHDFFHVVLELOLWjqGRWDWRGL
WUHLQJUHVVLXQRD2YHVWXQRD6XGHXQRD(VWQHLSUHVVLGHOOD
SULQFLSDOHDUHDGHVWLQDWDDSDUFKHJJLR
/DGHQVLWjDUERUHDSUHVHQWHDOO·LQWHUQRGHOSDUFRQRQqHOHYDWD
TXDQWRLOSDUFRGHL&LJQLHLOSDUFR&KLFR0HQGH]
,OYHUGHDGDOWRIXVWRSUHVHQWHVRSUDWWXWWROXQJRDOFXQLÀODULFKH
VHJXRQRLSHUFRUVLSULQFLSDOLHQHOOD]RQDRULHQWDOHYLFLQRDLSDUFKHJJL
ODVFLDVSD]LRDGDPSLH]RQHGLSUDWRHDOOHDWWUD]LRQLWHPDWLFKH
,SDUFKLXUEDQLHLOYHUGHSXEEOLFR_
)LJ0DSSDGHOSDUFR3HJDVR
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DEL TERRITORIO

)RUPHGHOO·DELWDUH_
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1.1 IL TERRITORIO RURALE
/·HYROX]LRQHGHOO·DJULFROWXUDQHOOD3LDQXUD3DGDQD
6LQGDOO·LQL]LRGHOODVXDVWRULDO·XRPRKDYLVVXWRJUD]LHDOODUDFFROWD
di frutti ed erbe presenti spontaneamente in natura e alla caccia 
GLDQLPDOLVHOYDWLFL/·DOOHYDPHQWRGLDOFXQHVSHFLHDQLPDOLHOD
FROWLYD]LRQHGLSLDQWHDUULYzJUD]LHDOO·DFTXLVL]LRQHGLQXRYHFDSDFLWj
SDVWRUL]LHFKHSRUWDURQRO·XRPRDVWDELOLUVLLQPRGRVWDQ]LDOH
DOO·LQWHUQRGHOWHUULWRULR/HSULPHDELWD]LRQLHLULSDULSHUJOLDQLPDOL
IXURQRUHDOL]]DWLFRQPDWHULDOLGHULYDWLGDLGLVERVFDPHQWLVHJQDQGR
ODQDVFLWDGHOODSULPDDSSURSULD]LRQHWHUULHUD'XUDQWHLOSHULRGRGL
FRORQL]]D]LRQHHWUXVFDHYHQHWRDQWLFDO·DJULFROWXUDHO·DOOHYDPHQWR
VXELURQRXQPXWDPHQWRLQQRYDWLYRJUD]LHDOODGLYLVLRQHGHLWHUUHQL
LQDSSH]]DPHQWLUHJRODULFRQFROWLYD]LRQHGLYLWHDSRWDWXUDOXQJD
GLVSRVWDLQÀODULDOWHUQDWDDFROWXUHGLWLSRHUEDFHRQDFTXHO·DJULFROWXUD
´DSLDQWDWDLQFROWXUDSURPLVFXDµFKHVLGLIIXVHLQWXWWDODSHQLVROD
LWDOLDQDVSHFLDOPHQWHQHOOD]RQDGHOODSLDQXUD3DGDQD'XUDQWH
O·LPSHURURPDQRODFHQWXULD]LRQHHLUHODWLYLLQWHUYHQWLGLGLVERVFDPHQWR
HGLHVFDYD]LRQHGLFDQDOLSHUO·LUULJD]LRQHPRGLÀFDURQRYLVLELOPHQWH
LOSDHVDJJLRUXUDOHYHQHWR1HOORVWHVVRSHULRGRSHUO·HUH]LRQHGHL
QXRYLIDEEULFDWLUXUDOLLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHOHJJHULODVFLDURQR
LOSRVWRDOODSLHWUDQDWXUDOHHDOO·DUJLOODFRWWD$VHJXLWRGHOODFDGXWD
GHOO·LPSHURURPDQRVLHEEHXQSURJUHVVLYRULWRUQRDGXQDFDPSDJQD
LUUHJRODUHODVFLDWDDYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDqDTXHVWRSHULRGRFKH
ULVDOHODQDVFLWDGHOOD´FRUWHµFRQLUHODWLYLQXFOHLDELWDWLYLOHJDWLDOOH
IDPLJOLHFRORQLFKH/HGLYLVLRQLGHOVXRORHOHFROWXUHULPDVHURSHUz
SLXWWRVWRGLVRUJDQL]]DWHÀQRDO7UHFHQWRTXDQGRDQFRUDSUDWLQXGL
HLQFROWLRFFXSDYDQRODPDJJLRUSDUWHGHOSDHVDJJLRDJULFROR1HOOD
VHFRQGDPHWjGHO&LQTXHFHQWRFRQODFRQTXLVWDGHL9HQH]LDQL
O·DWWLYLWjDJULFRODGLYHQQHVHPSUHSLLQWHQVLYDHGRUJDQL]]DWDFRQOH
VXHFROWXUHDURWD]LRQH
1
QHFHVVLWDQGRDQFKHGLFRQVLVWHQWLLQWHUYHQWL
/DURWD]LRQHGHOOHFROWXUHqXQDWHFQLFDFKHVLEDVDVXOO·DOWHUQDQ]DQHOODVWHVVD
SRU]LRQHGLFDPSRGLXQDGHWHUPLQDWDSLDQWDFRQXQ·DOWUD/DGXUDWDGHOODURWD]LRQH
SXzHVVHUHELHQQDOHWULHQQDOHRSLFRPXQHPHQWHTXDGULHQQDOH4XHVWRIDYRULVFH
LOPDQWHQLPHQWRHLOPLJOLRUDPHQWRGHOODIHUWLOLWjGHOVXRORFROWLYDWRJDUDQWHQGRQH
XQDPDJJLRUHSURGXWWLYLWjSRLFKpODFROWLYD]LRQHGLXQDVWHVVDFROWXUDQHOPHGHVLPR
WHUUHQRQHULGXFHODIHUWLOLWjDXPHQWDLOULVFKLRGLFRPSDUVDGLSDUDVVLWHORVYLOXSSRGL
VSHFLHLQIHVWDQWL
_)RUPHGHOO·DELWDUH
LGUDXOLFLFKHPRGLÀFDURQRVRVWDQ]LDOPHQWHO·LGHQWLWjSDHVDJJLVWLFD
GHOOXRJR4XHVWRSRUWzDXQ·HYROX]LRQHGHOO·HFRQRPLDDJULFROD
VRSUDWWXWWRGLTXHOODOHJDWDDOODVIHUDLPPRELOLDUHLSDVVDJJLGL
SURSULHWjLPLJOLRUDPHQWLIRQGLDULHLQXRYLLQYHVWLPHQWLGLFDSLWDOH
LQFHQWLYDURQRODQDVFLWDGHOODYLOOD/DGLYHUVLÀFD]LRQHGHOOHFROWXUH
VXEuXQDWUDVIRUPD]LRQHHXQDVSHFLDOL]]D]LRQHQHOWHPSRJUD]LH
DQFKHDOOHOHJJLYHQHWHHDTXHOOHGHULYDWHGDOO·XQLÀFD]LRQHGHOO·,WDOLD
FRVuFRPHO·LQWURGX]LRQHGLPRGHUQHDWWUH]]DWXUHFKHKDQQR
SHUPHVVRLOPLJOLRUDPHQWRGHOOHODYRUD]LRQLGHOODWHUUDHODWUD]LRQH
DQLPDOHSHUO·DUDWXUD
$OODQXRYDWHFQLFDGL´URWD]LRQLSLHQHµFKHSUHYHGHYDO·DOWHUQDQ]DGL
FROWXUHDFHUHDOLHDIRUDJJLRVLDJJLXQVHODFROWXUDGHOULVRLQPHGLH
JUDQGLSURSULHWjSLXWWRVWRFKHLQULVDLD7UDODÀQHGHOO·2WWRFHQWRHJOL
LQL]LGHO1RYHFHQWRDOOHIRUDJJHUHVLDIÀDQFDURQROHFROWXUHLQGXVWULDOL
GLWDEDFFRHEDUEDELHWRODROWUHDOODFDQDSDFKHHUDJLjGLIIXVDFKH
VLIHFHURVHPSUHSLLQWHQVHLWUDGL]LRQDOLYLWLJQLODVFLDURQRVSD]LR
DOOHYLWLIUDQFHVLHXQJKHUHVLRLEULGHDPHULFDQRHXURSHHLPH]]L
DJULFROLVLWUDVIRUPDURQRDIDYRUHGLXQDFROWXUDVSHFLDOL]]DWDR
PRQRFROWXUHDEEDQGRQDQGROHWLSLFKHDVVRFLD]LRQLDUERUHRHUEDFHH
FKHGDVHPSUHDYHYDQRFDUDWWHUL]]DWRLOSDHVDJJLRDJULFRORYHQHWR
/DJLjSRFRGLIIXVDPH]]DGULDVFRPSDUYHGHOWXWWRLQIDYRUHGHOOD
SLFFRODSURSULHWjFRQWDGLQDDQFKHLOUDSSRUWRWUDSURSULHWDULRWHUULHUR
)LJ,PPDJLQHVWRULFDGLFDVRQLQHOODFDPSDJQDYHQHWD
)RUPHGHOO·DELWDUH_
HDIÀWWXDULRGHLIRQGL
2

/DFDVDUXUDOH
/DSLDQXUD3DGDQDqFRQWUDGGLVWLQWDGDXQSDHVDJJLRDJUDULR
WUDGL]LRQDOHFDUDWWHUL]]DWRGDSLFFROHSURSULHWj$GRJQLSRGHUH
FRUULVSRQGHXQDFDVDGLPRGHVWHGLPHQVLRQLLQFXLDELWD]LRQHH
rustico, ad impianto aperto, possono far parte di un unico corpo 
HGLOL]LRRHVVHUHGXHVWDELOLGLVWLQWL/HGLYHUVLWjDPELHQWDOLWUDOHDUHH
FRPHDGHVHPSLROD]RQDGHOODSLDQXUDDVFLXWWDFRVuFRPHTXHOOD
GHLULOLHYLFROOLQDULHGLDOFXQLDPELWLGHOODEDVVDSLDQXUDIDQQRVLFKH
OHSLFFROHSURSULHWjUXUDOLHOHVWUXWWXUHDJUDULHVLGLIIHUHQ]LQRWUDGL
ORURULVHQWHQGRVRSUDWWXWWRGHOO·HYROX]LRQHVRFLRHFRQRPLFDFKHKD
LQWHUHVVDWRTXHOSDUWLFRODUHDPELWR
*OLHGLÀFLHLIDEEULFDWLDOO·LQWHUQRGHOSDHVDJJLRUXUDOHQDVFRQRLQ
ULVSRVWDDOELVRJQRGLDELWD]LRQHGHOODIDPLJOLDSURSULHWDULDRGLTXHOOD
ODYRUDWULFHHDTXHOORGLGHSRVLWRULSDURHULVWRURGLVFRUWHSURGRWWL
PH]]LHGDQLPDOL
/HDUFKLWHWWXUHUXUDOLRJQXQDFRQQHVVDDGXQSRGHUHVLFRPSRQJRQR
GLSLFFROLHJUDQGLFRUSLGLIDEEULFDFKHRVSLWDQRGLYHUVHIXQ]LRQL
´LOSURSULHWDULRULJXDUGDODVXDWHUUDFRPHXQDVSRVDLOÀWWDYRORODWUDWWDFRPH
XQ·DPDQWHPDSLODVXDUHOD]LRQHqGXUHYROHSLVLDYYLFLQDDTXHOODOHJLWWLPDµ
$OEUHFKW7KDHUDJURQRPRWHGHVFR
)LJ,PPDJLQHVWRULFDGLXQFDVRQHQHOODFDPSDJQDYHQHWD
_)RUPHGHOO·DELWDUH
RUJDQL]]DWLQHOORVSD]LRLQPRGRHTXLOLEUDWRDQFKHVHDSSDUHQWHPHQWH
VHQ]DUHJRODQHOULVSHWWRGLIRUPHHPDWHULDOLFRVWUXWWLYLWUDGL]LRQDOL
3RVVRQRHVVHUHUDJJUXSSDWHLQSLFFROLQXFOHLRSSXUHVSDUVHOXQJR
YLHVHFRQGDULHLQDSHUWDFDPSDJQD/HGXHSULQFLSDOLIXQ]LRQL
FKHGHYRQRRVSLWDUHVRQRTXHOODDELWDWLYDHSURGXWWLYDODIRUPD
GHJOLHGLÀFLULVSRQGHDOOHULFKLHVWHGHLSURSULHWDULHDOOHHVLJHQ]H
DPELHQWDOLGHOOXRJRLQFXLVRUJRQRULVHQWHQGRDQFKHGHOO·LQÁXHQ]D
FXOWXUDOHYHQH]LDQD/·DELWD]LRQHFRORQLFDULPDQHSUHVVRFKpOD
VWHVVDLQRJQLOXRJRFLzFKHGLIIHUHQ]LDJOLHGLÀFLUXUDOLVRQRJOL
DQQHVVLUXVWLFLGLSHQGHQWLGDOO·LPSURQWDSURGXWWLYDGHOO·D]LHQGD
DJULFROD/DFDVDWUDGL]LRQDOHVLVYLOXSSDYDSUHYDOHQWHPHQWHVXGXH
SLDQLSLLOVRWWRWHWWRDOODTXDOLVLDIÀDQFDYDXQIDEEULFDWRUXUDOH
SLDPSLRULVSHWWRDOFRUSRDELWDWLYRHJHQHUDOPHQWHSRUWLFDWR
$OSLDQRWHUUDGHOO·DELWD]LRQHYHUDHSURSULDVLVXVVHJXLYDQRXQD
VHULHGLVWDQ]HLQFXLVLVYROJHYDQRDWWLYLWjTXRWLGLDQHFRPHOD
FXFLQDVWDQ]DSLDPSLDGLWXWWDODFDVDFKHDFFRJOLHYDDQFKHLO
FDPLQROD]RQDJLRUQRHUDFROOHJDWDDOOHFDPHUHGDOHWWRGHOSLDQR
VXSHULRUHWUDPLWHXQDVFDODSLXWWRVWRVWUHWWDHGLQRUPDSRVL]LRQDWD
DOFHQWURGHOO·HGLÀFLR*OLHOHPHQWLFKHFDUDWWHUL]]DQRTXHVWRWLSRGL
HGLÀFLRVRQRLOSRUWLFRVSD]LRWLSLFRGHOO·DUFKLWHWWXUDODJXQDUHFKH
VLDIIDFFLDVXOO·DFTXDGDXQDSDUWHHVXOODFRUWHLQWHUQDGDOO·DOWUDLO
FRPLJQROR´DOODYHQH]LDQDµHLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQHODSLHWUD
SHUOHYLOOHHXQDWLQWHJJLDWXUDELDQFDDGLPLWD]LRQHGHOODSLHWUD
G·,VWULDFRPHFRUQLFHGLSRUWHHÀQHVWUHSHUWXWWHOHDOWUHFRVWUX]LRQL
8QJUDQQXPHURGLDSHUWXUHFDUDWWHUL]]DYDODIDFFLDWDSULQFLSDOH
JHQHUDOPHQWHTXHOODHVSRVWDDVXGDOFRQWUDULRGLTXHOODSRVWHULRUH
DQRUGLQFXLODTXDOLWjHLOQXPHURGLÀQHVWUDWXUHHUDGLJUDQOXQJD
PLQRUH$VHFRQGDGHOOHSHFXOLDULWjGHOOXRJRFRPHOHFDUDWWHULVWLFKH
DPELHQWDOLODSUHVHQ]DGLDFTXDSHUO·LUULJD]LRQHHOHLQIUDVWUXWWXUH
XQ·D]LHQGDLQGLUL]]DODSURSULDSURGX]LRQHQHLOXRJKLLQFXLLOYLWLJQR
HUDODFROWXUDSULQFLSDOHDGHVHPSLRQRQSRWHYDPDQFDUHODFDQWLQD
*OLDQQHVVLUXVWLFLHUDQRO·LQVLHPHGLVWUXWWXUHOHJDWHDOODIXQ]LRQH
SURGXWWLYDGHOO·D]LHQGDDJULFRODGLFXLIDFHYDQRSDUWH$QWLFDPHQWH
QRQYLHUDQRGLIIHUHQ]HWUDLIDEEULFDWLGHVWLQDWLDVYROJHUHODIXQ]LRQH
DELWDWLYDHTXHOOLGHGLFDWLDOO·XVRSURGXWWLYRHQWUDPEHOHFRVWUX]LRQLVL
ULIDFHYDQRDOO·DUFKHWLSRGHOODFDSDQQD&RQODVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOH
colture il numero degli annessi si è andato riducendo, per ragioni 
VRSUDWWXWWRLJLHQLFKHODSURPLVFXLWjLQL]LDOHFKHVLYLYHYDDOO·LQWHUQR
GLTXHVWHVWUXWWXUHODVFLzLOSRVWRDGXQDGLVWLQ]LRQHGHULYDQWH
GDOO·LPSURQWDSURGXWWLYDGHOO·D]LHQGDDJULFRODVWDOOHFDQWLQHSROODL
ÀHQLOLPDJD]]LQLDLHHFF4XHVWLVSD]LSRWHYDQRHVVHUHDOFKLXVR
RDOO·DSHUWRDVHFRQGDGHOODIXQ]LRQHVLVWHPDWLVXSLSLDQLGLXQR
)RUPHGHOO·DELWDUH_
stesso stabile, raggruppati in un unico corpo di fabbrica (barchéssa
RVHSDUDWLFRPHDGHVHPSLRLVLOL
/RVSD]LRVFRSHUWRGHOODFRUWHLOFRUWLOHLQJHQHUHGLIRUPD
TXDGUDQJRODUHqORVSD]LRSLVLJQLÀFDWLYRGHOO·DELWD]LRQHUXUDOHLQ
TXDQWRLQHVVDVLVYROJRQROHSULQFLSDOLDWWLYLWjGHOOHD]LHQGHDJULFROH
ËXQRVSD]LRSLRPHQRDPSLRFDSDFHGLDFFRJOLHUHJOLDQQHVVL
UXVWLFLHSHUPHWWHUHFRQIDFLOLWjOHPDQRYUHGLFDUULHDQLPDOL,OFRUWLOH
era in terra battuta, tranne per la parte pavimentata in pietra naturale 
FKHVHUYLYDSHUGLVHFFDUHLFHUHDOL/·RUWRLOFXLUDFFROWRHUDGHVWLQDWR
DOO·DXWRFRQVXPRVLWURYDYDVROLWDPHQWHQHOODSDUWHPHULGLRQDOHGHO
FRUWLOHOLPLWDWRGDÀODULGLVLHSLHUDGLYLVRLQSRU]LRQLVWUHWWHHOXQJKH
FKHDOWHUQDYDQR]RQHFROWLYDWHOHJJHUPHQWHULDO]DWHDSDVVDJJL
LQWHUUDEDWWXWD$OO·LQWHUQRGHOFRUWLOHO·DLDqORVSD]LRGHGLFDWR
DOO·HVVLFFD]LRQHHDOODWUHEELDWXUDGHOJUDQRRGLDOWULSURGRWWL´/·DUD
dove si trebbia il grano deve essere²GLFH$QGUHD3DOODGLR²esposta 
DOVROHVSDWLRVDHDPSLDEDWWXWDHDOTXDQWRFROPDQHOPH]RHLQWRUQR
ò almeno da una parte, havere i portici, acciò che nelle repentine 
SLRJJLHVLSRVVDQRLJUDQLFRQGXUUHSUHVWRDOFRSHUWRHQRQVDUj
troppo vicina alla casa del Padrone per la polvere, né tanto lontana, 
che non possa esser vedutaµ/·DLDLQWHUUDEDWWXWDQHOWHPSRKD
ODVFLDWRLOSRVWRDTXHOODSDYLPHQWDWDLQWUDFKLWHFRWWRRPDWHULDOL
PLVWL/DSDYLPHQWD]LRQHLQFRWWRHUDODVFLDWDJUH]]DRSSXUHOHYLJDWD
SHUDVVLFXUDUHORVFRORGHOO·DFTXDSLRYDQD
,OFDVRQHGLFDPSDJQD
&RVWUX]LRQHWLSLFDGHOOHFDPSDJQHYHQHWHDSSDUWHQHQWHDOODFODVVH
sociale più povera, i casoni erano costruiti con canne palustri e 
SDJOLD,´casoni,²FRPHVFULVVHO·DJULPHQVRUH'RPHQLFR5L]]L²
non hanno alcuno aspetto di casa, ma bensì di tane, di covili, che 
troppo sarebbe anche dirle spelonche>«@Miseri casolari ove 
ODQJXHO·XPDQLWjHGRYHSHUVRQHG·RJQLHWjG·RJQLVHVVRUHVSLUDQR
XQ·DULDPHÀWLFDHGLUHLTXDVLSHVWLOHQ]LDOHµ
3
,OFDVRQHFRVWUXLWRHG
DELWDWRGDJOLVWHVVLEUDFFLDQWLHUDO·HPEOHPDGHOODPLVHULDFRQWDGLQD
O·RVVDWXUDLQSDOLGLOHJQRGLSLRSSRRGLURELQLDHUDFRQÀFFDWDQHO
WHUUHQRHOHSDUHWLLQEDFFKHWWHGLVDOLFHRGLDOWUROHJQRPLVWRDFDQQH
intrecciate in un graticciato, erano intonacate con malta di calce o 
FUHWDVLDLQWHUQDPHQWHFKHHVWHUQDPHQWH$QFKHODFRSHUWXUDD
5L]]L'/·DJULFROWRUHSDGRYDQR$OPDQDFFRSHUO·DQQRELVHVWLOH,
3DGRYDS
_)RUPHGHOO·DELWDUH
cuspide molto pendente, con sostegni in sottili pali di robinia orditi tra 
loro con le strope
4
 e coperto di materiali vegetali soprattutto di origine 
SDOXVWUHHUDULYHVWLWRGLFDQQDGDYDOOH,OFROPRGRYHFRQYHUJHYDQR
le canne delle falde di copertura, era una treccia di paglia incrociata, 
VXFFHVVLYDPHQWHVRVWLWXLWDGDXQDGRSSLDÀODGLFRSSLSHUDXPHQWDUH
O·LPSHUPHDELOLWjDOO·DFTXD/HSDUHWLFRQLQWHODLDWXUDOLJQHDIXURQRFRQ
il tempo sostituite da muri in mattoni crudi, e successivamente da 
TXHOOLFRWWLQHOOHIRUQDFLULPDQHQGRFRPXQTXHXQDVWUXWWXUDSRYHUD
FRQSLFFROHDSHUWXUHHVHQ]DIRQGDPHQWD
,PRGHOOLSLUHFHQWLGLFDVRQLSUHVHQWDYDQRXQDVSHFLHGLSRUWLFR
XWLOL]]DWRFRPHGLVLPSHJQRGDFXLXQDVFDODFRQVHQWLYDGL
UDJJLXQJHUHLOVRWWRWHWWRDOTXDOHVLDFFHGHYDPHGLDQWHLObocchiéro, 
XQDVRUWDGLDEEDLQR/·XQLFDSDUWHGHOO·DELWD]LRQHLQWHUDPHQWH
LQFRWWRHUDLOIRFRODUHFKHVSRUJHYDDOO·HVWHUQRGHOOHIDFFLDWD
SULQFLSDOHTXDQGRODVSRUJHQ]DHUDDEEDVWDQ]DSURQXQFLDWDVL
YHQLYDDFUHDUHXQDVRUWDGLDEVLGH/DSRUWDGLLQJUHVVRHOHSLFFROH
ÀQHVWUHHUDQRLQOHJQRDGXQVROREDWWHQWHJOLDPELHQWLLQWHUQL
SLXWWRVWREDVVLGDXQPLQLPRGLFPDGXQPDVVLPRGLFP
DYHYDQRXQDSDYLPHQWD]LRQHLQWHUUDEDWWXWDHGHUDQRVRUPRQWDWL
GDOORVSD]LRRFFXSDWRGDOVRWWRWHWWR/DWLSRORJLDSLDQWLFDGLFDVRQH
/H´VWURSHµXVDWHSHUOHOHJDWXUHSURYHQJRQRGDOVDOLFHDOEHURWLSLFRGHO
SDHVDJJLRYHQHWRFKHYHQLYDSLDQWDWROXQJRLIRVVL/HVWURSHHUDQRXVDWHVRSUDWWXWWR
SHUOHJDUHOHYLWLRLPSLHJDWRQHOODFRVWUX]LRQHGHOODVWUXWWXUDGLFRSHUWXUDGHOFDVRQH
YHQHWR
)LJ&DVRQH$]]XUURGL9DOORQJD3G
)RUPHGHOO·DELWDUH_
SUHYHGHYDFKHJOLDELWDQWLFRQGLYLGHVVHURO·XQLFRDPELHQWHLQWHUQR
FRQJOLDQLPDOLVRORLQVHJXLWRORVSD]LRGHOODFDVDIXGLYLVRGDSDUHWL
GDSSULPDLQOHJQRHFDQQHLQWRQDFDWHHVXFFHVVLYDPHQWHLQPDWWRQL
,QL]LDOPHQWHLOFDPLQRVSURYYLVWRGLFDQQDIXPDULDRFFXSDYDOD
SRVL]LRQHFHQWUDOHGHOODFXFLQDSHUSRLVSRVWDUVLTXDQGROHSDUHWL
G·DPELWRLQPDWHULDOHYHJHWDOHYHQQHURVRVWLWXLWHFRQTXHOOHLQ
mattoni, lungo la parete esterna adottando cappa e canna fumaria 
DOODIUDQFHVH4XHVWHFRVWUX]LRQLQRQDYHQGRXQFRUUHWWRLVRODPHQWR
WHUPLFRVLULVFDOGDYDQRHUDIIUHGGDYDQRFRQXQDFHUWDUDSLGLWjHUDQR
IDFLOPHQWHVRJJHWWHDGLQFHQGLHDJUDYLGDQQLFDXVDWLGDOYHQWR$OOD
ÀQHGHOO·2WWRFHQWRDVHJXLWRGLXQDFDPSDJQDFRQWURLFDVRQLTXHVWL
IXURQRVRVWLWXLWLFRQHGLÀFLFRSHUWLGLFRWWR
/HFDVHGLFDQQHHUDQRLQIDWWLULWHQXWHUHVSRQVDELOLGHOODSUROLIHUD]LRQH
GLPDODWWLHTXDOLODSHOODJUDHODPDODULDSRLFKpOHFRQGL]LRQLGL
PLVHULDGHLORURDELWDQWLQRQSHUPHWWHYDQRXQ·DGHJXDWDLJLHQH$WDO
SURSRVLWRO·DJURQRPR'LQR6EUR]]LVFULVVH´Ho veduto 17 persone 
vivere in un casone con attorno un campo di terra, ho veduto nello 
stesso vano, camera o stalla che sia, dormire animali ed uomini! 
Quando si hanno ancora in Provincia 12 mila casoni, cioè capanne 
FRSHUWHGLFDQQHGLYDOOHTXDQGRPROWLGLTXHVWLKDQQRPXULGL
cannuccie intonacate alla meglio, nessuno ha pavimentato in cotto, 
HFHUWRSLGLXQPLJOLDLRVRQRSULYLGHOODFDYDU]HUjQDYDOHDGLUHGHO
FDPLQRVLFFKpLOIXRFRVLIDLQXQDLXRODHLOIXPRVDOHÀQRDOFRSHUWR
uscendo per un foro alla meno peggio praticato, dico che anche il 
SLFFRORDIÀWWRqXQVLVWHPDEHQLUUD]LRQDOHSRLFKpSHUPHWWHPLVHULH
)LJ&DVRQH5RVVRD&RUWHGL3LRYHGL6DFFR3G
_)RUPHGHOO·DELWDUH
SHOODJUDHGHJHQHUD]LRQHGHOVHQVRPRUDOHHGHOO·LQWHOOLJHQ]D”


1HOLO&RPXQHGL9HQH]LDIXLOSULPRHQWHDGRSSRUVLDOOD
SHUPDQHQ]DGHLFDVRQLORWWDSRUWDWDDYDQWLXQGLFLDQQLSLWDUGLDQFKH
GDOUHJLPHIDVFLVWDFKHLQXQRSXVFRORDFXUDGHOOD)HGHUD]LRQHGHL
)DVFLGL&RPEDWWLPHQWRGL3DGRYDDIIHUPDYDFKH´LQXQ·HSRFDGL
JUDQGHRUJRJOLRQD]LRQDOHPHQWUHLO)DVFLVPRVWDSRWHQ]LDQGRXQ
LPPHQVR,PSHURO·HVLVWHQ]DGHOFDVRQHqFRVDXPLOLDQWHµ1HO
DOWHUPLQHGHOOD6HFRQGD*XHUUD0RQGLDOHLO*RYHUQRLQFHQWLYzOD
FRVWUX]LRQHGLQXRYHFDVHSRSRODULDWWUDYHUVRO·RIIHUWDGLFRQWULEXWL
VSHFLDOLPDIXVROWDQWRFRQLOERRPHFRQRPLFRGHJOLDQQL6HVVDQWD
FKHVLHEEHODTXDVLWRWDOHGHPROL]LRQHGLTXHVWHDELWD]LRQL$GRJJL
LOFDVRQHUDSSUHVHQWDXQSDUWLFRODUHWLSRORDUFKLWHWWRQLFRUXVWLFRGL
QRWHYROHLQWHUHVVHQRQRVWDQWHLSRFKLHVHPSODULULPDVWL
5 6EUR]]L'La mezzadria nel Padovano©LO5DFFRJOLWRUHªLLLS
)LJ&DVRQHFDRUORWWRFRQYHGXWDGHOO·LQWHUQR
)LJ&DVRQHVH]LRQH
)RUPHGHOO·DELWDUH_
)LJ3LDQWDGHOFDVRQH)LJ3LDQWDVFKHPDVWUXWWXUDOH
)LJ3LDQWDFDVRQHFRQFRSHUWXUDLQFDQQDSDOXVWUH
)LJ6H]LRQHORQJLWXGLQDOHHWUDVYHUVDOHGHOORVFKHPDVWUXWWXUDOH
)LJ3URVSHWWLFRQÀQLWXUDLQFDQQDSDOXVWUH
_)RUPHGHOO·DELWDUH
/$&$6$$&257(
/·DELWD]LRQHUXUDOHDFFRJOLHDOO·LQWHUQRGHOODVXDVWUXWWXUDODGRSSLD
IXQ]LRQHDELWDWLYDHSURGXWWLYDLOFRUWLOHDOFHQWURGHOODSURSULHWjHUD
VSHVVRFLUFRQGDWRGDIDEEULFDWLRSSXUHGDPXULGLFRQÀQH/DGLYHUVD
GLVSRVL]LRQHHDJJUHJD]LRQHGHLIDEEULFDWLDLPDUJLQLGHOODSURSULHWj
GHÀQLVFRQRGXHWLSLGLFRUWHTXHOODFKLXVDODSLDQWLFDHTXHOODDSHUWD
/DFRUWHFKLXVDULSUHQGHVLDO·LPSLDQWRXWLOL]]DWRGDLPRQDFLFLVWHUFHQVL
QHOOHSURSULHDEED]LHFKHTXHOORGHOOHDQWLFKHYLOOHUXVWLFKHURPDQH
1HO0HGLRHYRODFRUWHHUDLOIXOFURDWWRUQRDOTXDOHVLVYROJHYDWXWWDOD
SURGX]LRQHDJULFROD´XQDVRUWDGLYLOODJJLRQRQIRUWLÀFDWRµQHOTXDOH
HUDULFRQRVFLELOHODSDUWHGLSHUWLQHQ]DGHOSDGURQHHTXHOODIRUPDWD
GDSRGHULPLQRULODVFLDWDDLODYRUDWRULVXFRUUHVSRQVLRQHGLSUHVWD]LRQL
ODYRUDWLYHËDWWRUQRDLVHFROL;,,H;,,,FKHLOUDSSRUWRWUDVLJQRUH
HFRQWDGLQRFDPELDSHUPHWWHQGRXQDULRUJDQL]]D]LRQHGHOVLVWHPD
GHOODFRUWHEDVDWRVXFRQWUDWWLGLDIÀWWRFKHUHQGRQRFRPSOHWDPHQWH
LQGLSHQGHQWLHDXWRQRPHOHVLQJROHD]LHQGHFKHIDFHYDQRSDUWH
GLXQXQLFRSRGHUH$WWRUQRDO'XHFHQWRLQ9HQHWRSUHVHSLHGHOD
struttura della ganfaXQ·D]LHQGDDJULFRODG·LQÁXHQ]DFLVWHUFHQVH
DVVHJQDWDDGXQJUXSSRGL´IUDWHOOLµFKHSUDWLFDYDQRXQ·DJULFROWXUD
GLVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOHFROWXUHDOO·LQWHUQRGLSRGHULFRPSOHWDPHQWH
ULRUJDQL]]DWLHGRWDWLGLWXWWLJOLDQQHVVLQHFHVVDULDELWD]LRQLJUDQDL
VWDOOHULFRYHULSHUDWWUH]]LHFF7UDLO4XDWWURFHQWRHLO&LQTXHFHQWR
LOIHQRPHQRGHO´5LQDVFLPHQWRDJUDULRµIDYRUuODQDVFLWDGHOO·D]LHQGD
DJULFRODPRGHUQDDWWUDYHUVRXQSURFHVVRGLSULYDWL]]D]LRQHGHOOH
)LJ&RUWHEHQHGHWWLQDGL/HJQDUR3G
)RUPHGHOO·DELWDUH_
SURSULHWjHXQDFFRUSDPHQWRGLSRGHULFKHYHQLYDQRJHVWLWLLQ
HFRQRPLD/DFRUWHFKLXVDWLSLFDGHOOHFDVFLQHGHO3LHPRQWHHGHOOD
/RPEDUGLDHUDFLUFRQGDWDTXDVLWRWDOPHQWHGDIDEEULFDWLGLLPSURQWD
SLGLIHQVLYDFKHUXUDOH/HVWUXWWXUHDFRUWHFKLXVDVLWURYDQR
UDUDPHQWHQHOFRQWHVWRGHOWHUULWRULRUXUDOHYHQHWRSRLFKpODSUHVHQ]D
GLFROWLYDWRULGLPRGHVWLSRGHULVSHVVRLQDIÀWWRqDVVDLSLQXPHURVD
,QTXHVWRFRQWHVWRVLDVVLVWHSLXWWRVWRDOODGLIIXVLRQHGHOWLSRDFRUWH
DSHUWDFRVWLWXLWRGDOO·DELWD]LRQHHGDTXDOFKHJUXSSRGLIDEEULFDWL
GLVSRVWLDWWRUQRDOO·DLDHGHVWLQDWLDGRVSLWDUHXQLFDPHQWHDWWLYLWj
GLWLSRDJULFROR/HFRUWLDSHUWHVLDUWLFRODQRLQGXHSDUWLWUDORUR
JLXVWDSSRVWHO·DELWD]LRQHFKHRVSLWDLOJUDQDLRQHOVRWWRWHWWRHOD
cascina vera e propria costituita da una stalla a cui si sovrappone 
XQDPSLRÀHQLOH7UDPLWHXQDVFDODHVWHUQDFKHSRUWDDGXQ
ballatoio con copertura sporgente, si accede al piano superiore; 
O·DLDVLWURYDVXOODSDUWHDQWHULRUHGHOODFDVDHWHWWRLHSHULOULSDUR
GHJOLDWWUH]]LFRVuFRPHSR]]RHIRUQRVRQRIDEEULFDWLDFFHVVRUL
$VHFRQGDGHOODSRVL]LRQHJHRJUDÀFDHGHOOHLQÁXHQ]HFXOWXUDOLOD
FRUWHDVVXPHYDFDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHLQTXHOODIULXODQDDGHVHPSLR
OHDWWLYLWjDJULFROHFKHVROLWDPHQWHRVSLWDYDO·DLDHUDQRVYROWHLQXQ
DSSRVLWRVSD]LRFKLXVRDFDXVDGHOOHQXPHURVHSUHFLSLWD]LRQLQHO
EDVVR3ROHVLQHLQYHFHOHRSHUHGLERQLÀFDGLSDOXGLHYDOOLSRUWDURQR
DOODVXGGLYLVLRQHGHJOLDSSH]]DPHQWLDJULFROLLQTXDUWLHULRJQXQR
GHLTXDOLRVSLWDYDLOIDWWRUHHLODYRUDWRULDOO·LQWHUQRGLXQJUXSSRGL
IDEEULFDWLGHWWLFRUWLGLERQLÀFD,QTXHVWRSDUWLFRODUHWLSRGLFRUWHL
IDEEULFDWLHUDQRLQGLSHQGHQWLO·XQRGDOO·DOWURHGLVSRVWLDVFDFFKLHUD
O·DELWD]LRQHGHOIDWWRUHLOSDOjVVRRFFXSDYDODSRVL]LRQHFHQWUDOH$
)LJ6FKHPDGLXQDFDVDDFRUWH
_)RUPHGHOO·DELWDUH
SDUWLUHGDOODPHWjGHO4XDWWURFHQWRÀQRDTXDVLWXWWRLO6HWWHFHQWR
OHFDPSDJQHGHO9HQHWRYLGHURODQDVFLWDGLQXPHURVHFRUWLUXUDOL
DVHJXLWRGHOODFULVLGHOVHWWRUHSULPDULRFKHSRUWzDGXQDYHUDH
SURSULD´FRUVDDOO·DFTXLVL]LRQHGLWHUUHGDSDUWHGLQRELOLHERUJKHVLµ
,QL]LDOPHQWHODVWUXWWXUDLQVHGLDWLYDDFRUWHHUDGLVWDPSRGLIHQVLYR
FRQLIDEEULFDWLGLVSRVWLSHULPHWUDOPHQWHFRVuGDFUHDUHXQRVSD]LR
FKLXVRDOTXDOHHUDSRVVLELOHDFFHGHUHVRORDWWUDYHUVRGHLSRUWDOLGL
LQJUHVVR
/$9,//$
/HDELWD]LRQLGHLSURSULHWDULWHUULHULHUDQRYHUHHSURSULHYLOOH
GLJUDQGLGLPHQVLRQLHFRQTXDOLWjDUFKLWHWWRQLFKHDEEDVWDQ]D
HOHYDWHFRQDQQHVVLLYDULIDEEULFDWLUXVWLFLHDOWULVSD]LTXDOL
JLDUGLQLSHVFKLHUHOLPRQDLHHFF4XHVWHGLPRUHFDUDWWHUL]]DWH
GDXQDSLDQWDVLPPHWULFDHGDXQDYROXPHWULDSUHVVRFKpFXELFDVL
sviluppavano su due o più piani, con interpiani mai inferiori ai 3 metri; 
ODFRSHUWXUDDTXDWWURVSLRYHQWLLQFRSSLJOLLQWRQDFLHLFRUQLFLRQL
DGLPLWD]LRQHGHOOHDUFKLWHWWXUHYHQH]LDQHOHÀQHVWUHHOHSRUWHFRQ
cornici in pietra lavorata difese con le inferriate, sottolineavano la 
GLIIHUHQ]DWUDOHFDVHSDGURQDOLHTXHOOHSLXPLOLGHLODYRUDWRUL,O
SLDQRWHUUDHUDTXDVLVHPSUHULDO]DWRUDJJLXQJLELOHJUD]LHDVFDOH
PRQXPHQWDOLLFRVLGGHWWLVFDORQLFKHSRUWDYDQRDOO·DPSLRSRUWRQH
G·LQJUHVVRVSHVVRDUFKLYROWDWR/HVFDOHSRWHYDQRHVVHUHGLSLHWUD
DOODURPDQDDGXHRSLUDPSHDWUHUDPLDWHQDJOLDDFKLRFFLRODR
DVSLUDOH0DQRQVROWDQWROHVFDOHFDUDWWHUL]]DYDQRODVRQWXRVLWjGL
TXHVWHDELWD]LRQLLQIDWWLFRPHDIIHUPD9LROD=DQLQL

´molte volte si 
fanno due sorti di scale, cioè publiche e secrete. Le publiche si fanno 
principiare o a mezzo le entrate, overo verso la porta della strada, 
overo in capo della entrata, […] Le secrete si fanno di due sorti, una 
DEHQHÀFLRHFRPPRGLWjFKHLOSDWURQHSRVVDSHUTXHOODDVFHQGHUH
HGLVFHQGHUHGDOOHVWDQ]HGLVRSUDDTXHOOHGLVRWWRVHQ]DHVVHU
YHGXWRSDVVDUHSHUODVFDODSXEOLFKD/·DOWUDVFDODVHFUHWDKDGD
VHUYLUHDOO·XVRGHOODFXFLQDSHUSRUWDUOHJQHHDOWUHFRVHHFRPPRGR
GHOODVHUYLWGLWUDQVLWDUHGDOO·DOWRDOEDVVRSHUQHJRWLMGLFDVDRVXRL
senza passare per i luoghi del patrone”


9LROD=DQLQL*9FDUWRJUDIRSLWWRUHHDUFKLWHWWRSDGRYDQR
Della architettura di Gioseffe Viola Zanini padovano pittore et architetto3DGRYD
)RUPHGHOO·DELWDUH_
VLDFFHGHDWWUDYHUVRXQDSRUWDÀQHVWUDFRQWRUQDWLGDSLHWUDHGD
ULQJKLHUHLQIHUUREDWWXWR,OJLDUGLQRDOO·HVWHUQRRVSLWDYDSLDQWHGL
SURYHQLHQ]DHVRWLFDODSHVFKLHUDSLFFRORODJKHWWRVFDYDWRVLDSHU
O·DOOHYDPHQWRGHLSHVFLFKHSHUUHDOL]]DUHODJKLDFFLDLDODOLPRQDLD
XQDVHUUDYHWUDWDQHOODTXDOHWURYDYDQRGLPRUDOHSLDQWHPHGLWHUUDQHH
ULVWDQGHO&HQWURLQWHUQD]LRQDOHGLVWXGLGLDUFKLWHWWXUD$QGUHD3DOODGLRDFXUD
GL$QGUHZ+RSNLQV9LFHQ]DS>@
)LJ9LOOD&LDQL%DVVHWWLD5RQFDGH7Y
)LJ9LOOD%DOODGRURD3RYHJOLDQR9HURQHVH9U
_)RUPHGHOO·DELWDUH
RHVRWLFKHQHOSHULRGRLQYHUQDOH2OWUHDOJLDUGLQRLObròlo, una sorta 
GLIUXWWHWRHUDPROWRIUHTXHQWHFLQWRGDVLHSLRGDDOWLPXULPHUODWL
LPSUH]LRVLYDO·DELWD]LRQHGHOVLJQRUHDWWUDYHUVR´SLDFHYROLSURVSHWWL
VFHQRJUDÀFLµ
)LJ9LOOD&RUQDURD3LRPELQR'HVH3G$QGUHD3DOODGLR
)LJ9LOOD&RUQDURD3LRPELQR'HVH3GSLDQWD
)LJ9LOOD&RUQDURD3LRPELQR'HVH3GVH]LRQH
)RUPHGHOO·DELWDUH_
1.2 TIPI DEL TERRITORIO LAGUNARE
1.2.1 IL CASONE LAGUNARE
)LQGDOO·HWjGHOEURQ]R;9;,,,VHFD&O·XRPRVLqLQVHGLDWR
QHOOD]RQDODJXQDUHIUD3LDYHH7DJOLDPHQWRGRYHQGRVLDGDWWDUHDO
SDUWLFRODUHDPELHQWHHYDORUL]]DQGROHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULGHO
OXRJRFRVuGDULXVFLUHDWUDUUHGDOORVWHVVRLOJLXVWRVRVWHQWDPHQWR
/·XQLFDVWUXWWXUDLQFXLO·XRPRSRWHYDULIXJLDUVLSHUULSDUDUVLGDO
PDOWHPSRHUDLOFDVRQHXQHGLÀFLRUHDOL]]DWRFRQPDWHULDOLHWHFQLFKH
FRVWUXWWLYHLGHQWLFKHDTXHOOHXWLOL]]DWHSHULFDVRQLUXUDOLGLSLFFROH
GLPHQVLRQLPDVSHVVRDGXQ·XQLFDVWDQ]DDGLELWRDGHSRVLWRSHUOH
DWWUH]]DWXUHGDSHVFD6RUJHYDQHOOH]RQHHPHUVHEDUHQDOLRLQVXODUL
SLDOWHVRSUDHOHYDWRULVSHWWRDOODTXRWDGHOWHUUHQRSHUWXWHODUVL
GDOOHPDUHJJLDWHHGHUDFRVWUXLWRFRQPDWHULDOLWLSLFLGHOOD]RQD
FRPHLOOHJQRHODFDQQDSDOXVWUHFRVuGDLQWHJUDUVLSHUIHWWDPHQWH
FRQO·DPELHQWHQDWXUDOHHVWDELOLUHFRQHVVRXQUDSSRUWRVLPELRWLFR
 
4XHVW·DUFKLWHWWXUDVSRQWDQHDDYHYDXQDSLDQWDHOOLWWLFDFRQFRSHUWXUD
LQIDVFHWWLGLSDJOLDVLVWHPDWLDVFDODUHDGXHRDTXDWWURVSLRYHQWL
QRWHYROPHQWHLQFOLQDWLVRUUHWWLGDXQDVWUXWWXUDOLJQHD,OFDVRQHq
GDVHPSUHLOPRGHOORDELWDWLYRFKHSLGLRJQLDOWURKDFDUDWWHUL]]DWR
O·DPELWRODJXQDUHYHQHWRHGKDSHUTXHVWRXQDQRWHYROHLPSRUWDQ]D
)LJ&DVRQLGDSHVFDD0DUDQR/DJXQDUH8G
_)RUPHGHOO·DELWDUH
VWRULFDHFXOWXUDOH,OGHFOLQRGHOO·DWWLYLWjGLSHVFDLQODJXQDKD
FRPSRUWDWRXQDPRGLÀFD]LRQHG·XVRGHOFDVRQHIDFHQGRJOLSHUGHUH
ODVXDIXQ]LRQHGLULFRYHURGHOSHVFDWRUHHGHOODVXDIDPLJOLDGXUDQWH
LOSHULRGRGLPLJUD]LRQHGHOODSRSROD]LRQHLQODJXQDWUDVHWWHPEUH
HGLFHPEUH$GRJJLTXHVWDSDUWLFRODUHFRVWUX]LRQHqYLVLELOHQHOOD
]RQDODJXQDUHGHO9HQHWR2ULHQWDOHLQSDUWLFRODUPRGRD&DRUOHD
0DUDQRHD6DQ0LFKHODDO7DJOLDPHQWR
)RUPHGHOO·DELWDUH_
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
2. IL GIARDINO BOTANICO
2.1 IL GIARDINO BOTANICO NEL BACINO DEL 
MEDITERRANEO
*OL2UWLHL*LDUGLQL
/·RUWRERWDQLFRqXQODERUDWRULRGLVSHULPHQWD]LRQHSHUVWXGLDUH
ULFHUFDUHHSURGXUUHYHJHWDOL
,OJLDUGLQRERWDQLFRQDVFHFRPHUDFFROWDDPDWRULDOHGLSLDQWHFRQ
ÀQDOLWjULFUHDWLYHSHULOJLDUGLQRERWDQLFRKDJUDQGHLPSRUWDQ]DOD
FXOWXUDLQJOHVHGHLJLDUGLQLHODÀJXUDGHOgardener2UWRERWDQLFR
e giardino dei semplici sono paesaggi vegetali, mentre nel giardino 
botanico la matrice progettuale paesaggistica è accentuata, vi è la 
UDGLFHGHOO·DUWHGHLJLDUGLQL,Q,WDOLDLOJLDUGLQRERWDQLFRqVHGHGL
FROOH]LRQLGLSLDQWHFKHVLGLVSRQJRQRVHFRQGRRUGLQDPHQWLPHQR
ULJLGLULVSHWWRDLFODVVLFLRUWLERWDQLFL,QHVVLOHSLDQWHVLWURYDQR
JHQHUDOPHQWHLQSLHQDWHUUDSLXWWRVWRFKHLQYDVR2JJLVLDJOL2UWL
FKHL*LDUGLQLERWDQLFLVRQRFHQWULGLULFHUFDHVHGLGLFROOH]LRQL
WHPDWLFKHSDUWLFRODUL+DQQRVSHVVRXQDIXQ]LRQHGLGDWWLFDFKHQRQ
VLOLPLWDSLDJOLLQVHJQDPHQWLXQLYHUVLWDULPDqDSHUWDDOSXEEOLFR
5LVXOWDTXLQGLXQDFRQYHUJHQ]DGHOOHGXHWLSRORJLHFKHFRQWLQXDQR
SHUzDPDQWHQHUHOHSURSULHVSHFLÀFLWj/DSODQLPHWULDTXDGUDQJRODUH
ULSDUWLWDSHUPHWWHYDXQ·RUJDQL]]D]LRQHHXQDGLVSRVL]LRQHSL
UD]LRQDOHGHOOHVSHFLHYHJHWDOLFKHGRYHYDQRHVVHUHFRQFHQWUDWH
WXWWHLQXQRVSD]LRULVWUHWWR,OYHJHWDOHGRYHYDHVVHUHFROORFDWRLQXQ
DPELHQWHQXRYRFKHGRYHYDSHUzULDVVXPHUHWXWWHOHFDUDWWHULVWLFKH
GHOO·DPELHQWHQDWXUDOHFXLHUDVWDWDVRWWUDWWDODSLDQWD,OSUREOHPDGHOOD
GLVSRVL]LRQHGHLYHJHWDOLYHQLYDDFRVWLWXLUHXQDLFRQRJUDÀDULFFDGL
ULFKLDPLVLPEROLFLHDOFKHPLFLDIÀDQFDQGRDOPHWRGRVFLHQWLÀFRXQD
WUDGL]LRQHPDJLFRVLPEROLFD6LULWHQHYDLQIDWWLGLSRWHUFDQDOL]]DUH
OHLQÁXHQ]HGLVWHOOHHSLDQHWLVXOOHVLQJROHVSHFLHQDWXUDOLSHUFXLOD
VLVWHPD]LRQHGHOOHSLDQWHQHOOHDLXROHQRQDYYHQLYDLQPRGRFDVXDOH
PDVHJXLYDXQDGLVWULEX]LRQHFDSDFHGLFDWWXUDUHLEHQHÀFLLQÁXVVL
DVWURORJLFL
6WRULDGHO*LDUGLQR%RWDQLFR
/DQDVFLWDGHL*LDUGLQL%RWDQLFLULVDOHDWHPSLPROWRDQWLFKL
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
3UREDELOPHQWHDOFXQLHVHPSLGLJLDUGLQLVRQRJLjSUHVHQWLLQ&LQDHLQ
WXWWRO·RULHQWHJLjGDOVHFRQGRPLOOHQQLRD&DOORURLQWHUQRYHQJRQR
UHDOL]]DWHOHSULPHVWUXWWXUHSHUODFROWLYD]LRQHGLVSHFLHYHJHWDOL
XVDWHSHUODPHGLFLQDSRSRODUH1HOEDFLQRGHO0HGLWHUUDQHRJLj
DSDUWLUHGDO;9VHFRORD&VRQRSUHVHQWL*LDUGLQL%RWDQLFLFRPH
TXHOORGL.DUQDNLQ(JLWWRXWLOL]]DWRVRSUDWWXWWRSHUFROWLYDUHSLDQWHDG
XVRDOLPHQWDUH/·LGHDGL2UWR%RWDQLFRFRPHOXRJRÀQDOL]]DWRDOOR
VWXGLRGHOOHSLDQWHqULFRQGXFLELOHDG$ULVWRWHOHJUDQGHRVVHUYDWRUH
GHOODQDWXUD1RQRVWDQWHTXHVWRODFUHD]LRQHGHOSULPR2UWRq
DWWULEXLWDD7HRIUDVWRGLVFHSRORGL$ULVWRWHOHLFXLWUDWWDWLERWDQLFL
´6WRULDGHOOHSLDQWHµH´&DXVHGHOOHSLDQWHµULVXOWDQRHVVHUHGLJUDQGH
LPSRUWDQ]DSHUORVWXGLRHODFODVVLÀFD]LRQHGHOOHVSHFLHQDWXUDOL
$QFKHLQHSRFDURPDQDFRQWLQXDODWUDGL]LRQHGHOODFROWLYD]LRQHGL
(UEHPHGLFDPHQWRVHDOO·LQWHUQRGLVSHFLÀFLRUWLFRVuFRPHDFFDGHLQ
(XURSDQHOPHGLRHYRSHULRGRLQFXLJOL2UWLGHL6HPSOLFLDOO·LQWHUQRGL
FRQYHQWLPRQDVWHULHFHUWRVHVLGLIIXVHURSURJUHVVLYDPHQWH
,QTXHVWHVWUXWWXUHYHQLYDQRFROWLYDWHSLDQWHPHGLFLQDOLGHWWH
VLPSOLFHVXWLOL]]DWHVLDGDOODPHGLFLQDVFLHQWLÀFDFKHGDTXHOOD
SRSRODUHSHUODSUHSDUD]LRQHGLPHGLFDPHQWLQDWXUDOL1HJOLVWHVVL
DQQLDQFKHLQRELOLLQL]LDQRDGHVLJHUHVLPLOLVSD]LDOO·LQWHUQRGHL
SDOD]]LQRELOLDULHORVWHVVRVWDWR3RQWLÀFLRUHDOL]]DXQ9LULGDULXP
1RYXPSHUODFROWLYD]LRQHGLSLDQWHPHGLFLQDOL
)LJ2UWR9DWLFDQRDOOHVSDOOHGL6DQ3LHWURLQ0RQWRULRFD
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
/DQDVFLWDGHJOL2UWL%RWDQLFL
/DQDVFLWDGHJOL2UWL%RWDQLFLGXUDQWHLO5LQDVFLPHQWRqVWUHWWDPHQWH
OHJDWDDOODQDVFLWDGHOODVFLHQ]DVSHULPHQWDOH1HO&LQTXHFHQWROH
6FXROHGL0HGLFLQDDYHYDQRO·HVLJHQ]DGLGLVSRUUHVSHFLHRIÀFLQDOL
YLYHSHUO·DSSUHQGLPHQWRLOULFRQRVFLPHQWRHO·XWLOL]]RGHOOHVWHVVH
7UDLO¶HGLO¶IXURQRFRVWLWXLWHYHUHHSURSULHFROOH]LRQLQDWXUDOL
HYHQQHURFUHDWLRUWLERWDQLFLOHJDWLDOOHSLSUHVWLJLRVHXQLYHUVLWj
HXURSHHSHUVHJXLUHOHDWWLYLWjVFLHQWLÀFRGLGDWWLFKHGLRJQLVHGH
LQQXPHURVHIDFROWjGLPHGLFLQDYHQQHURLQWURGRWWLO·LQVHJQDPHQWR
HORVWXGLRGLTXHVWHSLDQWH/DSURJHWWD]LRQHGHJOLHorti botanici 
o Horti simplicium

ULÁHWWHLOJXVWRSHUODWLSRORJLDULQDVFLPHQWDOH
GHOJLDUGLQRDOODFXLUHDOL]]D]LRQHFRQWULEXLYDQRDUFKLWHWWLLQJHJQHUL
LGUDXOLFLDJURQRPLQDWXUDOLVWLHFF
0HQWUHLOJLDUGLQRULQDVFLPHQWDOHFRVWLWXLYDXQVLVWHPDFRPSOHVVRD
FDXVDGHOODPROWHSOLFLWjGHOOHIXQ]LRQLGDHVVRDVVXQWHFRVWLWXHQGRVL
FRPHXQYHURHSURSULRPLFURFRVPRO·RUWRERWDQLFRFLQTXH
VHLFHQWHVFRVLGHÀQLYDFRPHXQHVHPSLRGLJLDUGLQRODERUDWRULR
XQRVSD]LRVFLHQWLÀFRHFXOWXUDOHGLRVVHUYD]LRQHHVSHULPHQWD]LRQH
TXDVLVHPSUHSRVL]LRQDWRYLFLQRDOO·XQLYHUVLWjGLULIHULPHQWR*OL
RUWLERWDQLFLGLYHQQHUREHQSUHVWRIDPRVLSHUOHORURFROOH]LRQLFKH
comprendevano specie provenienti da tutta la terra allora conosciuta, 
FRQVHQWHQGRQHXQRVWXGLRSHUODSULPDYROWDGLWLSRVLVWHPDWLFR
$WWUDYHUVRL´&HQWULGLFODVVLÀFD]LRQHµOHSLDQWHYHQLYDQRUDJJUXSSDWH
HRUGLQDWHVHFRQGRRSSRUWXQHUHJROHFKHLPSRQHYDQRXQRUGLQH
ORJLFRHFRHUHQWHLQEDVHDOODGLYHUVLWjGHOOHVSHFLH4XHVWDQXRYD
PHWRGRORJLDGLFODVVLÀFD]LRQHSHUPLVHODQDVFLWDGHOODERWDQLFD
come disciplina autonoma dalla botanica farmaceutica, permettendo 
ODFRPSOHWDVHSDUD]LRQHWUDVFLHQ]HQDWXUDOLHVFLHQ]HWHUDSHXWLFKH
$OFXQLHOHPHQWLGHOJLDUGLQRULQDVFLPHQWDOHSHUVLVWHWWHURSHUzDQFKH
QHJOLRUWLERWDQLFLODSDUWL]LRQHVSD]LDOHVLULGXVVHJHRPHWULFDPHQWHLQ
SDUWL]LRQLVHPSOLFLVSHVVRTXDGUDWHIRQWDQHVWDWXHHJLRFKLG·DFTXD
YHQQHURVHPSOLÀFDWLHULGRWWLPDQRQDEEDQGRQDWLFRVuFRPHYHQQH
ULGLPHQVLRQDWRLOUDSSRUWRWUDQDWXUDHGHGLÀFLRQRQFRVWLWXHQGRSL
TXHVW·XOWLPROXRJRGLDELWD]LRQHPDVHGHGLODYRURHGLVWXGLR
9LUJLOLR9HUFHOORQLLQGLYLGXDQHO´JLDUGLQRGHLVHPSOLFLµODPDWULFHGDFXLDYUDQQR
RULJLQHJOL2UWL%RWDQLFL´,OJLDUGLQRGHLVHPSOLFLHUDQHO0HGLRHYRHXURSHRLOOXRJR
GHOODFRQVHUYD]LRQHGHOVDSHUHERWDQLFR>@HGHOODFRQVHJXHQWHSURGX]LRQHGL
YHJHWDOLSHUO·XVRPHGLFLQDOH4XHOVDSHUHUDGLFDWRQHJOLLQVHJQDPHQWLGHLFODVVLFL
HDQ]LWXWWRQHOPRQXPHQWRGRFXPHQWRGL'LRVFRULGHVHPEUDYDLPPXWDELOHµ*OLRUWL
ERWDQLFLLQL]LDQRFRPHRUWLGHLVHPSOLFLSHUWUDVIRUPDUVLLQPRGRSLVSHFLÀFRLQOXRJKL
GLULFHUFDVFLHQWLÀFDOHJDWLDOOH8QLYHUVLWj
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
1DVFRQRLQTXHVWRSHULRGRJOL2UWL%RWDQLFLLWDOLDQLSULPRWUDWXWWL
TXHOORGL3LVDOXRJRSHUORVWXGLRHODFODVVLÀFD]LRQHGHOOH
SLDQWHGLVSRVWHVHFRQGRXQRUGLQHVFLHQWLÀFR6HJXRQRSRLJOLHVHPSL
GL3DGRYDHGL)LUHQ]H4XHVWLSULPLHVHPSLGL2UWLDFFDGHPLFL
VHJXRQRODWUDGL]LRQHPRQDVWLFDGHJOL2UWLGHL6HPSOLFLGLYHQWDQGR
FRQLOWHPSRGHLYHULHSURSULFHQWULGLULFHUFDHGLFRQVHUYD]LRQH
GHOOHVSHFLHYHJHWDOL,OPHWRGRWUDGL]LRQDOHEDVDWRVXOORVWXGLRGHOOH
RSHUHLOOXVWUDWHYLHQHDEEDQGRQDWRDIDYRUHGHOO·RVVHUYD]LRQHGLUHWWD
GLVSHFLHSUHVHQWLLQQDWXUDRFROWLYDWHGDQGRFRVuLOYLDDOO·LVWLWX]LRQH
dei primi erbari e alla conseguente raccolta sistematica delle specie 
SUHVHQWLQHJOLVWHVVL,Q(XURSDVRUJRQRQXPHURVLRUWLDFFDGHPLFLVX
HVHPSLRGLTXHOOLLWDOLDQLFRPHDGHVHPSLRTXHOOLGL/HLGHQQHO
/LSVLDQHO+HLGHOEHUJH0RQWSHOOLHUQHO
/HVSHFLHHVRWLFKH
/·LQWURGX]LRQHGLVSHFLHHVRWLFKHÀQGDOO·DQWLFKLWjqDYYHQXWD
SULQFLSDOPHQWHSHUVFRSLGLFROOH]LRQLVPRSHUODULFHUFDVFLHQWLÀFD
HODGLGDWWLFDPDVRSUDWWXWWRSHUODEHOOH]]DGHOOHVSHFLHVWHVVH
'XUDQWHO·HSRFDGHOOHHVSORUD]LRQLJHRJUDÀFKHHGHOOHVSHGL]LRQL
OHVWUXWWXUHDGLELWHDOODFROWLYD]LRQHGHLVHPSOLFLVLWUDVIRUPDQRLQ
DUERUHWLRVVLDLQJLDUGLQLGLDFFOLPDWD]LRQHGHOOHVSHFLHSURYHQLHQWL
GDOOHFRORQLHGHOO·$IULFDGHOO·HVWUHPRRULHQWHHGHOQXRYRFRQWLQHQWH
9HQJRQRFRVuUHDOL]]DWHOHSULPHVHUUHHVSRVLWLYHFRQORVFRSR
GLULFUHDUHLFOLPLHVRWLFLGHOSDHVHG·RULJLQHGDFXLTXHVWHSLDQWH
SURYHQLYDQR
*OLRUWLERWDQLFLGLYHQWDQRGXQTXHLOOXRJRGLULFHUFDVLVWHPDWLFDLQ
FXLOHQXRYHVFRSHUWHYHQJRQRFODVVLÀFDWHVRQROHVHGLGLFROOH]LRQL
WHPDWLFKHSDUWLFRODULPDVRSUDWWXWWRKDQQRORVFRSRGLFRQVHUYDUHH
VDOYDJXDUGDUHOHELRGLYHUVLWjHVWLQWHLQQDWXUDRLQYLDGLHVWLQ]LRQH
DFDXVDGHOO·RSHUDGHOO·XRPR6SHVVRO·LQWHQWRGHOODFRQVHUYD]LRQH
qODUHLQWURGX]LRQHLQQDWXUDPDDQFKHODULFHUFDIDUPDFHXWLFD
FRVWLWXLVFHXQIRUWHLQFHQWLYR
*OL2UWL%RWDQLFLRJJL
$GRJJLJOLVFRSLGLULFHUFDLQUHOD]LRQHDOOHVSHFLHGLXWLOL]]R
alimentare o ornamentale sono principalmente svolti da vivai e 
ODERUDWRULVSHFLDOL]]DWLSHUFXLTXHVWLQRQUDSSUHVHQWDQRSLOD
IXQ]LRQHSUHYDOHQWHGHJOL2UWLFKHDVVXPRQRLQYHFHXQDIXQ]LRQH
GLWLSRHGXFDWLYRGLYXOJDWLYRHGLGDWWLFROHJDWDDOOH8QLYHUVLWjR
DQFKHWRWDOPHQWHLQGLSHQGHQWH/DFRPXQLFD]LRQHqGLYHQXWD
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
IRQGDPHQWDOHSHUIDUFRQRVFHUHHGDSSUH]]DUHOHFROOH]LRQL
ERWDQLFKHLOSDWULPRQLRSDHVDJJLVWLFRDUWLVWLFRHDUFKHRORJLFR
GHL*LDUGLQL%RWDQLFLLQ(XURSDPDDQFKHSHUIDUDYYLFLQDUHOD
FLWWDGLQDQ]DDOOHYDULHDWWLYLWjVFLHQWLÀFKH4XHVWHDWWLYLWjVRQRVYROWH
DOO·LQWHUQRGHLJLDUGLQLHULVXOWDQROHJDWHLQSDUWLFRODUHDVWXGLÁRULVWLFL
RPLUDWLDOODFRQVHUYD]LRQHGHOODELRGLYHUVLWjH[VLWXHLQVLWX*OL2UWL
%RWDQLFLVWRULFLVRQRULFFKLROWUHFKHGLFROOH]LRQLERWDQLFKHGLEHQL
DUWLVWLFLHGDUFKHRORJLFLSHUFXLULVXOWDGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DOD
ORURIXQ]LRQHGLDWWUDWWLYDWXULVWLFDGLWLSRFXOWXUDOH$QFKHODIXQ]LRQH
ULFUHDWLYDQRQqWUDVFXUDELOHPROWLGHJOL2UWL%RWDQLFLSLDQWLFKLVL
trovano infatti inglobati nel tessuto urbano, e rappresentano per i 
FLWWDGLQLXQLPSRUWDQWHVSD]LRYHUGHEHQFXUDWRHVLFXUR
$SDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHO;;VHFRORODIXQ]LRQHFKHJOL
RUWLVWDQQRDVVXPHQGRVHPSUHFRQPDJJLRUHLPSRUWDQ]DqTXHOOD
OHJDWDDOODFRQVHUYD]LRQHH[VLWXGHOOHVSHFLHPLQDFFLDWHHDULVFKLR
GLHVWLQ]LRQHVRWWRIRUPDGLSLDQWHYLYHHGLVHPLQDVFRQRFRVuOH
SULPHEDQFKHGHOJHUPRSODVPD
/·2572%27$1,&2',3$'29$
1DVFLWDHFDUDWWHULGHOO·2UWR%RWDQLFR
/·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYDYHURJLDUGLQRLPSRVWDWRVXXQGLVHJQR
WLSLFDPHQWHULQDVFLPHQWDOHIXFRVWUXLWRQHOVXSURJHWWRGL
'DQLHOH%DUEDUR6RUJHVXXQORWWRVLWXDWRWUDOD%DVLOLFDGL6DQWD
*LXVWLQDHTXHOODVL6DQW·$QWRQLRËLOSLDQWLFRJLDUGLQRGLTXHVWR
WLSRLQL]LDOPHQWHHorto medicinaleSRLFKpGHVWLQDWRDOODFROWXUD
GLSLDQWHLQGLJHQHHGHVRWLFKHGLXVRWHUDSHXWLFRYHURHSURSULR
PRGHOORSHULVXFFHVVLYLHVHPSLLQ(XURSD
/·8QLYHUVLWjGL3DGRYDDYHYDLVWLWXLWRO·LQVHJQDPHQWRGHLsemplici 
YHJHWDOLFKHDYHYDFRQGRWWRDOODQHFHVVLWjGLLQWHJUDUHODFRQRVFHQ]D
WHRULFDFRQGLPRVWUD]LRQLSUDWLFKHGDOYLYRFRQYLQFHQGRLOFRQVLJOLR
GHL3UHJDGLGHOOD6HUHQLVVLPD5HSXEEOLFDGL9HQH]LDDIRQGDUHLO
JLDUGLQRFRPHFRPSOHWDPHQWRDOO·RUJDQL]]D]LRQHGLGDWWLFD
/DSODQLPHWULDSUHVHQWDWXWW·RJJLLOGLVHJQRRULJLQDOHTXDVLLQDOWHUDWR
un orto a pianta centrale

FRQXQGLDPHWURGLRWWDQWDTXDWWURPHWUL
/DIRUPDJHRPHWULFDFLUFRODUHULPDQGDDOODWUDGL]LRQHSODWRQLFDPHGLHYDOHVHFRQGR
FXLLOFHUFKLRLPDJRPXQGLqVLPERORGHOO·DQLPDPXQGLFKHLQÁXLVFHVXOPRYLPHQWR
GHOOHVIHUHFHOHVWLHVXOODYLWDGHOPRQGRYHJHWDOHHDQLPDOH
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
RFFXSDODSDUWHSULQFLSDOHGHOO·DUHDDOFHQWURGHOTXDOHVRUJH
XQHGLÀFLRFLUFRODUHLPSRVWDWRVXFDPSDWHFRQWLQXHFKHYHQLYD
XWLOL]]DWRGXUDQWHO·LQYHUQRFRPHVHUUD/DSLDQWDTXDGUDWDqLQVFULWWD
LQXQFHUFKLRGDVHPSUHVLPERORGHOO·XQLRQHWUDFLHORHWHUUDHG
qVXGGLYLVDLQTXDWWURTXDGUDWLSLSLFFROLGDOSHUFRUVRFUXFLIRUPH
SULQFLSDOHRULHQWDWRVHFRQGRLSXQWLFDUGLQDOL4XHVWLTXDGUDWLPLQRUL
GHQRPLQDWLDQFKH´VSDOWLµVRQRVRSUDHOHYDWLULVSHWWRDLYLDOLFRVuGD
FRQVHQWLUHXQDSLVHPSOLFHYLVLRQHGHOOHVSHFLHERWDQLFKHVLVWHPDWH
LQDLXROHFKHULSURGXFRQROHSULQFLSDOLÀJXUHJHRPHWULFKHXWLOL]]DWH
SHUVXGGLYLGHUHORVSD]LR
,OSULQFLSLRGLJHRPHWUL]]D]LRQHGHOORVSD]LRqTXLLQWHUSUHWDWRLQ
PDQLHUDOHWWHUDOHQHJOLVFRPSDUWLGHOO·2UWR%RWDQLFRVRQRLQIDWWL
UDSSUHVHQWDWHOHSULQFLSDOLÀJXUHJHRPHWULFKHFHUFKLRWULDQJROR
HTXDGUDWR/·DQHOORFLUFRODUHFKHUDFFKLXGHO·LQVLHPHIXQJHGD
GLVLPSHJQRWUDOHGLYHUVHSRU]LRQLGHOO·2UWRIRUQHQGRLQROWUHXOWHULRUH
VSD]LRSHUODFROWLYD]LRQHGHOOHSLDQWH$OGLIXRULGHOODFLUFRQIHUHQ]D
YLVRQRDOWULTXDWWURRUWLDJOLDQJROLFRUULVSRQGHQWLGLVWULEXLWLD
UDJJLHUDOXQJROHGLDJRQDOLGHOTXDGUDWRLQVFULWWRLQGLSHQGHQWLO·XQR
GDOO·DOWURHVHQ]DQHVVXQOHJDPHFRQO·2UWR%RWDQLFRYHURHSURSULR
,OPLFURFRVPRGHOJLDUGLQRULFUHDFRVuOHGLYHUVHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
GHLOXRJKLG·RULJLQHGDFXLJLXQJRQROHGLYHUVHVSHFLHYHJHWDOL
'LIÀFROWjGLWLSRHFRQRPLFRFRPSRUWDURQRVLDXQDGLODWD]LRQHGHL
WHPSLGLHVHFX]LRQHGHOO·2UWR%RWDQLFRFKHXQDPRGLÀFD]LRQHGHO
SURJHWWRLQFRUVRG·RSHUD
1HOFRUVRGHO&LQTXHFHQWRVLLQL]LzDGRUJDQL]]DUHJOLVSD]LFKH
)LJ9HGXWDSDQRUDPLFDGHOO·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYD
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
avrebbero ospitato le piante e a tracciare i percorsi, procedendo 
FRQODFRVWUX]LRQHGHOPXURFLUFRODUHHODUHDOL]]D]LRQHGHLTXDWWUR
´VSDOWLµFHQWUDOLHODFRVWUX]LRQHGHOODSULPDPDFFKLQDLGUDXOLFDSHU
O·LUULJD]LRQHGHOO·2UWR
1HO6HLFHQWRIXURQRHVHJXLWLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHVXLGXHVWDELOL
esistenti e costruiti in epoca ancora imprecisata, la casa del prefetto 
HODFDVDGHOFXVWRGH
$OODÀQHGHO6HLFHQWRHSHUWXWWRLO6HWWHFHQWRYHQQHURDSSRUWDWH
PRGLÀFKHHPLJOLRUDPHQWLDOO·DVVHWWRFLQTXHFHQWHVFRYHQQHUR
FRVWUXLWLLTXDWWURSRUWRQLGLLQJUHVVRQXRYHYDVFKHHIRQWDQH
YHQQHURUHDOL]]DWHGXHJUDQGLVHUUHPRELOLFRQSDUHWLGLYHWURH
FRSHUWXUDGLWHJROHDGGRVVDWHDOPXURFLUFRODUH)XURQRULFRVWUXLWHOD
FDVDGHOFXVWRGHDPSOLDWDSHUSRWHURVSLWDUHGXHIDPLJOLHHDQFKH
TXHOODGHOSUHIHWWR
9HUVRODÀQHGHO6HWWHFHQWRDQFKHLOWHUUHQRHVWHUQRDOO·RUWRFHQWUDOH
YHQQHXWLOL]]DWRSHUOHFROOH]LRQLYHJHWDOLDWWUDYHUVRO·LQWURGX]LRQHGL
un Arboretum
)LQGDOO·2WWRFHQWRO·2UWR%RWDQLFRHUDSURYYLVWRGLVHWWHVHUUHVWDELOL
LQPXUDWXUDFRQLPSLDQWRGLULVFDOGDPHQWRDQQHVVR$OWUHVHUUH
LQPXUDWXUDWUDFXLXQDSROLJRQDOHGLQRWHYROHDOWH]]DYHQQHUR
FRVWUXLWHLQVHJXLWR
1HO1RYHFHQWRYHQQHURUHDOL]]DWLGHLODERUDWRULDVHUYL]LRGHOOD
ULFHUFDHGHOODGLGDWWLFDYHQQHURDPSOLDWLODELEOLRWHFDHO·HUEDULR
/·HVFDYD]LRQHGLXQSR]]RDUWHVLDQRSRLVRVWLWXLWRQHJOLDQQL
&LQTXDQWDGDXQQXRYRSR]]RSURIRQGRFLUFDPHWULULVSRVHDO
)LJ3ODQLPHWULD
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
SUREOHPDGHOO·DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFRGHOO·2UWR
*OLHGLÀFLSUHVHQWLQHOO·DUHDRVSLWDQRDGRJJLVSD]LSHUHVSRVL]LRQL
WHPSRUDQHHDOSLDQRWHUUDO·HUEDULRHODELEOLRWHFDVWRULFDDOSULPR
SLDQRGRYHXQWHPSRVLWURYDYDO·DELWD]LRQHGHOSUHIHWWR$OVHFRQGR
SLDQRYLVRQRODGLUH]LRQHJOLXIÀFLHLODERUDWRULSHUODFRQVHUYD]LRQH
GHLVHPL
)LQGDOSULQFLSLRODGLVSRVL]LRQHGHOOHDLXROHGHWWDWDGDOO·HVLJHQ]D
GLIDFLOLWDUHO·LGHQWLÀFD]LRQHGLRJQLSLDQWDFROWLYDWDLQXQRVSD]LREHQ
GHOLPLWDWRHODULFHUFDGHOODSHUIH]LRQHIRUPDOHHVHUFLWDURQRXQD
QRWHYROHLQÁXHQ]DVXOO·DPELHQWHLWDOLDQRPDDQFKHVXTXHOORHXURSHR
/·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYDPDWULFHGLWXWWLJOLRUWLERWDQLFLGHOPRQGR
FRQVHQWuXQQRWHYROHVDOWRGLTXDOLWjQHOODGLGDWWLFD1HO&LQTXHFHQWR
la botanica era ancora considerata un ramo della medicina, e non 
XQDVFLHQ]DLQGLSHQGHQWHSRLFKpO·LQWHUHVVHSHUOHSLDQWHVRSUDWWXWWR
TXHOOHRIÀFLQDOLHUDOHJDWRDGXQÀQHWHUDSHXWLFRPDODIRQGD]LRQH
GHOO·Horto medicinaleUDSSUHVHQWzO·LQL]LRGHOO·DSSOLFD]LRQHGHO
PHWRGRVSHULPHQWDOHQHOFDPSRGHOODERWDQLFD
,OPRGHOORGL3DGRYDGLYHQQHRJJHWWRGLVWXGLRHGLULFHUFDSHUOD
FROWLYD]LRQHHO·DFFOLPDWD]LRQHGLSLDQWHHVRWLFKHLQWURGRWWHLQ,WDOLD
HLQDOFXQLFDVLDQFKHLQ(XURSDSHUODSULPDYROWD
/DVXSHUÀFLHGHOO·RUWRFHQWUDOHQRQIXSLGHGLFDWDLQWHUDPHQWHDOOH
SLDQWHPHGLFLQDOLPDDOFXQLVHWWRULYHQQHURGHGLFDWLDFROOH]LRQL
VSHFLDOLVWLFKHTXHVWRDGHJXDPHQWRGLWLSRIXQ]LRQDOHGRYXWRDOOD
PXWD]LRQHGHOO·HVLJHQ]DLQFDPSRERWDQLFRFRPSRUWzGHOOHPRGLÀFKH
DQFKHQHOGLVHJQRGHOOHDLXROHHGHOQXPHURGHOOHVWHVVHFKHIXURQR
)LJ6H]LRQHGHOOHSLDQWHDFTXDWLFKH
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
LQFUHPHQWDWHFRVuGDSHUPHWWHUHLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHFROOH]LRQL
,QDFFRUGRFRQLSULQFLSLGHOOD´&DUWDGL(GLPEXUJRµ
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DGRJJLO·2UWR
%RWDQLFRGL3DGRYDRVSLWDGHOOHFROOH]LRQLYHJHWDOLYLYHQWLLQOLQHDFRQ
OHDWWXDOLHVLJHQ]HGLGLGDWWLFDXQLYHUVLWDULDHGLULFHUFDLQDFFRUGR
VLDFRQODWUDGL]LRQHGHOO·2UWRVWHVVRVLDFRQOHVFHOWHGHJOLRUWL
ERWDQLFLPRGHUQLFKHFRQOHQXRYHSULRULWjHPHUJHQWLLQSDUWLFRODUH
ODFRQVHUYD]LRQHGHOOHELRGLYHUVLWjFKHJLjGDOO·2UWRGL3DGRYD
SURSRQHH[VLWXSHUSLDQWHVSRQWDQHHUDUHGHOO·,WDOLDQRUGRULHQWDOH
,OSURJHWWRGHOQXRYR2UWR%RWDQLFR
,FRQÀQLVWRULFLGHOO·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYDYHUUDQQRDPSOLDWLH
ODQXRYDDUHDDQQHVVDDOO·2UWRVDUjGRWDWDGLXQDVWUXWWXUDLQFXL
VDUDQQRULFUHDWLJOLDPELHQWLQDWXUDOLGHOODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHFUHDQGR
6HFRQGROD´&DUWDGL(GLPEXUJRµJOLRUWLERWDQLFLVWRULFLQRQRVWDQWHOHORUR
SLFFROHGLPHQVLRQLHOHSHFXOLDULFDUDWWHULVWLFKHDUFKLWHWWRQLFKHFKHVSHVVRDJLVFRQR
come pesanti fattori limitanti, possono e debbono svolgere ancora oggi un ruolo 
VFLHQWLÀFRDGDWWDQGRFROOH]LRQLHSURJUDPPLGLULFHUFDDOOHDWWXDOLHVLJHQ]HGLGDWWLFKH
HVFLHQWLÀFKHPDDQFKHDOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLQHOULVSHWWRGHOOHWUDGL]LRQLVWRULFKH
GHOO·RUWR6RWWROLQHDLQROWUHO·HVLJHQ]DFKHLOUXRORVYROWRQHLVHFROLGDLJLDUGLQLVWRULFL
HOHSULQFLSDOLWDSSHGHOODORURHYROX]LRQHVLDQRSUHVHQWDWHDOSXEEOLFRLQFHQWULGL
LQIRUPD]LRQHHDSSURIRQGLWHLQPRVWUHSHUPDQHQWLFROORFDWHSUHIHULELOPHQWHLQ
YLFLQDQ]DGHLJLDUGLQLVWHVVL
)LJ3URJHWWRSHUO·DPSOLDPHQWRGHOO·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYD
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
XQYHURHSURSULRDWODQWHGHOODELRGLYHUVLWjGHOSLDQHWD,OSURJHWWR
UDSSUHVHQWDXQDQDWXUDOHSURVHFX]LRQHGHOO·HVLVWHQWHSURSRQHQGR
XQDIXVLRQHDUPRQLFDWUDQDWXUDHVSD]LRDUFKLWHWWRQLFR$WWUDYHUVR
XQSHUFRUVRJXLGDWRFKHVLVQRGDWUDVSD]LFKLXVLHDSHUWLLOYLVLWDWRUH
DWWUDYHUVHUjJOLHFRVLVWHPLWHUUHVWULSDVVDQGRGDOOHUHJLRQLWURSLFDOLD
TXHOOHVXEDUWLFKH4XHVWLDPELHQWLVLVXVVHJXRQRDOO·LQWHUQRGLVHUUH
RJQXQDGHOOHTXDOLUDFFRQWDLFDPELDPHQWLGLWHPSHUDWXUDOXFHH
DFTXDDWWUDYHUVROH]RQHELRFOLPDWLFKHGHOODWHUUD
´,OQXRYRRUWRKDLOFRPSLWRGLLQWHJUDUHO·DVSHWWRVWRULFRFXOWXUDOH
GHOO·DQWLFDLVWLWX]LRQHDTXHOORVSHULPHQWDOHHVSRVLWLYRGHOQXRYR
HGLÀFLRFRQIHUHQGRDTXHVWROXRJRXQDÀVLRQRPLDSHFXOLDUHHXQLFD
al mondo”
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´,OQXRYRRUWRERWDQLFRGL3DGRYDµ1HUR$UFKLWHWWXUHQSS
*UXSSR(GLWRULDOH9LFHQ]D
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
2.3 IL GIARDINO BOTANICO LITORANEO DEL 
VENETO
,O*LDUGLQR%RWDQLFR/LWRUDQHRQDVFHQHOGDOO·HVLJHQ]DGL
VDOYDJXDUGDUHVSHFLHHGKDELWDWGLSDUWLFRODUHLQWHUHVVHQDWXUDOLVWLFR
FRVuGDHYLWDUQHODVFRPSDUVD,O*LDUGLQRqFRPSUHVRQHO3DUFR
5HJLRQDOH9HQHWRGHO'HOWDGHO3RHVLHVWHQGHSHUKDDOO·LQWHUQR
GHLTXDOLVRQRFRQVHUYDWHLQVLWXQXPHURVHVSHFLHYHJHWDOL
ULFRSUHQGRXQUXRORIRQGDPHQWDOHVLDQHOODFRQVHUYD]LRQHGHOOD
ELRGLYHUVLWjVLQHOO·LQIRUPD]LRQHHQHOO·HGXFD]LRQHGHOFLWWDGLQR
,OSURJHWWRGHO*LDUGLQRVLSURSRQHYDGLFRQVHUYDUHHLQFUHPHQWDUH
ODELRGLYHUVLWjGHJOLDPELHQWLGXQDOLGHOOLWRUDOHYHQHWRDWWUDYHUVR
ODYDORUL]]D]LRQHGHOOHELRGLYHUVLWjHUEDFHHDUEXVWLYHHDUERUHH
DXWRFWRQH/DSUHVHQ]DGLSLDQWHHVRWLFKHLQYDVLYHqGLYHQWDWD
XQDYHUDHSURSULDPLQDFFLDSHUOHELRGLYHUVLWjGHOOHGXQHSRLFKp
TXHVWHOLPLWDQRODULFFKH]]DÁRULVWLFDGLTXHVWLSDUWLFRODULDPELHQWL
/RVSRVWDPHQWRGHOOHVSHFLHDOORFWRQHLQYDVLYHqVSHVVRGRYXWR
GDD]LRQLYRORQWDULHTXDOLJOLXVLRUQDPHQWDOLRGLULSURGX]LRQH
RSSXUHGDD]LRQLLQYRORQWDULHGRYXWHDOWUDVSRUWRDWWUDYHUVR
PHUFLODGHVWDELOL]]D]LRQHGHJOLDPELHQWLQDWXUDOLRULJLQDULHFF
Le dune sabbiose, essendo un ambiente di natura instabile, è 
WHUUHQRIHUWLOHSHUOHQXRYHVSHFLHLQIHVWDQWLSRLFKpODYHJHWD]LRQH
DXWRFWRQDODVFLDVSHVVRVSD]LOLEHULFKHYHQJRQRFRVuRFFXSDWL
GDOOHSLDQWHDOORFWRQHFKHWHQGRQRDVRWWUDUUHVSD]LRDOOHVSHFLH
QDWLYH$QFKHQHO*LDUGLQR%RWDQLFR/LWRUDQHRYLqODSUHVHQ]D
GLTXHVWHVSHFLH´LQYDVLYHµTXHVWHWHQGRQRDFRQFHQWUDUVLQHOOH
DUHHSLSURVVLPHDLOXRJKLDQWURSL]]DWLFRPHOHJROHQHÁXYLDOL
OHYDOOLHOHGXQHIRVVLOL,OORURFRQWHQLPHQWRqXQDSUDWLFDPROWR
GLIÀFLOHHLQDOFXQLFDVLVSHFLHHUEDFHHTXDVLLPSRVVLELOH
)LJ(VWHQVLRQHGHO*LDUGLQR%RUDQLFR/LWRUDQHR
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
2.4 JARDIN BOTANIQUE A BORDEAUX
/·LGHDFKHKDSRUWDWRODFLWWjGL%RUGHDX[QHODSHQVDUHDOOD
UHDOL]]D]LRQHGLXQJLDUGLQRERWDQLFRHUDULYROWDDOODIRUPD]LRQHH
DOO·LQVHJQDPHQWRGLPHGLFLHIDUPDFLVWLLQPRGRFKHTXHVWLSRWHVVHUR
VWXGLDUHDOO·LQWHUQRGLXQJLDUGLQRGHGLFDWROHSLDQWHPHGLFLQDOL
/DSRVL]LRQHGHOJLDUGLQRKDVXELWRQHOFRUVRGHLVHFROLGLYHUVL
WUDVIHULPHQWLSHUDUULYDUHQHODO*LDUGLQR3XEEOLFRGHOODFLWWj
1HOVLGHFLGHGLGDUHXQQXRYRVSD]LRDOJLDUGLQRGHGLFDQGR
DGHVVROXRJKLLQFXLSRWHUVYROJHUHDWWLYLWjG·LVWUX]LRQHGLULFHUFD
HGLFRQVHUYD]LRQH/·DPSOLDPHQWRGHO*LDUGLQR%RWDQLFRGL
%RUGHDX[VXSURJHWWRGHOODSDHVDJJLVWD&DWKHULQH0RVEDFKVL
FROORFDVXOODULYDGHVWUDGHOÀXPHFKHDWWUDYHUVDODFLWWjGL%RUGHDX[
OD*DURQQD/DVXDSDUWLFRODUHSRVL]LRQHSHUPHWWHDO*LDUGLQR
GLJRGHUHGLXQPLFURFOLPDFKHULVHQWHGHOOHLQÁXHQ]HDWODQWLFKH
,OVLWRVXFXLVRUJHLOJLDUGLQRVHJXHODIRUPDVWUHWWDHOXQJDFLUFD
VHLFHQWRPHWULOLQHDULGHOO·DUHDLQWHUHVVDWDGDXQSURJHWWRGL
ULTXDOLÀFD]LRQHOXQJROHVSRQGHGHOÀXPHVHJXLWRGDOSDHVDJJLVWD
0LFKHO'HVYLJQHFKHPLUDDULFRPSRUUHDWWRUQRDOÀXPHXQDFHQWUDOLWj
GLIXQ]LRQL,O*LDUGLQRqSHQVDWRFRPHHOHPHQWRGLFRQJLXQ]LRQH
WUDODFLWWjDQWLFDHGLOQXRYRTXDUWLHUH/D%DVWLGHGLVHJQDWRGD
)LJ*LDUGLQR%RWDQLFRGL%RUGHDX[SODQLPHWULD
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
'RPLQLTXH3HUUDXOW
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,OSURJHWWRULHQWUDQHOSURJUDPPDXUEDQLVWLFR
GHOODPXQLFLSDOLWjFKHPLUDDOODVWUXWWXUD]LRQHGLVSD]LSXEEOLFLHGL
DUHHYHUGLFKHUHQGDQRVRVWHQLELOHLQWHUPLQHGLYLYLELOLWjODFLWWj
´/·RJJHWWRGLFHO·DXWULFHè la pianta, declinata e mostrata, in tutte 
le sue forme possibili”/DVWUXWWXUDGLWLSRPRGXODUHqLQJUDGRGL
VLQWHWL]]DUHOHFDUDWWHULVWLFKHIRQGDPHQWDOLGHOJLDUGLQRFKHULVXOWD
HVVHUHQHOFRQWHPSRXQJLDUGLQRHWQLFRHWQRERWDQLFRHGHFRORJLFR
,OJLDUGLQRFKHLQJOREDLOPDUJLQHGHVWURGHOÀXPHQHOFHQWURVWRULFR
GHOODFLWWjVLVWUXWWXUDSULQFLSDOPHQWHLQVHLSDUWLFKHVLVXFFHGRQR
RJQXQDGHOOHTXDOLGHGLFDWDDFROWXUHGLIIHUHQWLLOFDPSRGLFROWXUHLO
VHQWLHURGHOOHSLRQLHUHODJDOOHULDGHJOLDPELHQWLLOJLDUGLQRDFTXDWLFR
LOJLDUGLQRXUEDQRFRPXQLWDULRHODSLVWDGHOOHSLDQWHUDPSLFDQWL
4XHVWHVH]LRQLVRQRYLVLWDELOLSHUFRUUHQGRXQDSDVVHJJLDWDWHPDWLFD
FKHVLVYLOXSSDLQPRGRÁXLGRYHUVROHULYHGHOOD*DURQQH
1HO*LDUGLQRDFTXDWLFRXQJUDQGHVSHFFKLRGDLSURÀOLJHRPHWULFLq
DIÀDQFDWRGDXQDVHULHGLPLFURSLVFLQHFKHRVSLWDQRYDULHVSHFLHGL
SLDQWHDFTXDWLFKHLQYDVRGLYLVHVHFRQGRFULWHULHFRORJLFL
/D]RQDFHQWUDOHGHO*LDUGLQRRVSLWD/D*DOOHULDGHJOL$PELHQWLXQD
VHTXHQ]DGLXQGLFLSDHVDJJLDPELHQWDOLWLSLFLGHOODUHJLRQHÁXYLDOH
GHOO·$TXLWDQLDFRPSRQHQGRVLGLVHL´VH]LRQLJHRORJLFKHµFKHPHWWRQR
$OODÀQHGHJOLDQQL1RYDQWDO·DUFKLWHWWR'RPLQLTXH3HUUDXOWKDUHGDWWRXQ
PDVWHUSODQFKHSUHYHGHYDODULFRQYHUVLRQHGLXQ·DQWLFDEDQFKLQDLQGXVWULDOHD
UHVLGHQ]DSURSRQHQGRLQROWUHGLULXQLUHLQXQXQLFRSURJUDPPDGXHQHFHVVLWjRVVLD
TXHOODGLDYHUHXQQXRYRRUWRERWDQLFRFLWWDGLQRHXQ·DUHDYHUGHSHULOTXDUWLHUH
)LJ*LDUGLQR$FTXDWLFR)LJ&DPSLGL&ROWXUH
,OJLDUGLQRERWDQLFR_
LQVFHQDVLDJOLVWUDWLSLVXSHUÀFLDOLGHOWHUUHQRFRQOHUHODWLYHVSHFLH
YHJHWDOLFKHOLSRSRODQRFKHJOLVWUDWLSLSURIRQGLFRVuGDSHUPHWWHUH
XQDOHWWXUDVFLHQWLÀFDFRPSOHWD/DSDUWHSLORQWDQDGHOÀXPHq
GHGLFDWDDL&DPSLGL&ROWXUHTXLYLHQHPHVVRLQPRVWUDLOSURFHVVR
GLLUULJD]LRQHHGLFROWLYD]LRQHGLSLDQWHXWLOL]]DWHQHOO·DJULFROWXUD
GHLGLYHUVL3DHVLGHOPRQGRVXGGLYLVHLQTXDUDQWDQRYHUHWWDQJROL
RJQXQRGHLTXDOLqFROOHJDWRDGXQDYDVFDXWLOL]]DWDSHUO·LUULJD]LRQH
/D3DVVHJJLDWDGHOOH3LDQWHHLO6HQWLHURGHOOH3LRQLHUHVRQR
SRVWLODWHUDOPHQWHDGLQFRUQLFLDUHLO*LDUGLQRHGRVSLWDQR
rispettivamente una serie di rampicanti su supporti metallici e una 
UDVVHJQDGLSLDQWHDYYHQWL]LHLQXQVRWWRERVFRGLFRUQLROLHGLDFHUL
/DFRQÀJXUD]LRQHGHO*LDUGLQRGL%RUGHDX[SUHVHQWDQXPHURVHDIÀQLWj
di tipo formale con i giardini storici, come ad esempio le geometrie della 
SODQLPHWULDHGHOOHSDUWLFHOOHGLFROWLYD]LRQHODJLDFLWXUDTXDVLWRWDOPHQWH
SLDQHJJLDQWHHODSUHVHQ]DGLVSD]LXWLOL]]DWLSHUDWWLQJHUHO·DFTXD
_,OJLDUGLQRERWDQLFR
,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR_
3. IDENTITÀ DEL PAESAGGIO
3.1 LA TUTELA DEL PAESAGGIO
3DHVDJJLRQDWXUDOHHSDHVDJJLRVWRULFR
/DSUHVHQ]DGHOO·XRPRHGHOOHVXHDWWLYLWjKDQQRODVFLDWRVXOWHUULWRULR
GHLVHJQLDOFXQLYLVLELOLDQFRUDRJJLFKHVRQROD´VWUXWWXUDSRUWDQWH
GHOO·RUJDQL]]D]LRQHDWWXDOHGHOWHUULWRULRHGHOSDHVDJJLRµ
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,Q
9HQHWRWHUUDLQFXLODSDUWLFRODUHPRUIRORJLDFDUDWWHUL]]DLGLYHUVL
ambiti naturali, gli interventi antropici si sono sedimentati nel tempo 
imprimendo nel territorio delle tracce, costruendo una sorta di 
SDOLQVHVWRDSDUWLUHGDOODSUHVHQ]DSDOHRYHQHWDGDTXHOODHWUXVFD
ÀQRDOODFLYLOWjURPDQDDFXLVLGHYRQRLSULPLWUDFFLDWLVWUDGDOLLSULPL
LQWHUYHQWLGLERQLÀFDHGLVXGGLYLVLRQHGHLFDPSL$QFKHO·DQQHVVLRQH
GHOO·HQWURWHUUDD9HQH]LDDYYHQXWDDSDUWLUHGDO7UHFHQWRFRQOD
VXDVWUXWWXUDULRUJDQL]]DWLYDGHOVLVWHPDIRUWLÀFDWRULRODUHJLPD]LRQH
HODGHYLD]LRQHGHLFRUVLÁXYLDOLSHUWXWHODUHO·DPELHQWHODJXQDUH
HOHQXRYHD]LRQLGLERQLÀFDGHOOHDUHHGLSDOXGHGHOO·HQWURWHUUD
VRYUDSSRVHURXOWHULRULLPSURQWHDTXHOOHJLjSUHVHQWL,OSDHVDJJLR
VWHVVRDQFKHTXHOORDSSDUHQWHPHQWHSLLQFRQWDPLQDWRqIUXWWR
GLOHQWHRSHUHGLPRGLÀFD]LRQHGRYXWHDOODSUHVHQ]DXPDQDFKH
GHWHUPLQDQRXQYHURHSURSULR´SDHVDJJLRFXOWXUDOHµGDSUHVHUYDUH
È pertanto fondamentale leggere e intendere il paesaggio non solo 
dal punto di vista naturalistico ma piuttosto come un patrimonio 
storico e artistico da tutelare e salvaguardare in favore delle 
JHQHUD]LRQLIXWXUH/DSUHVHUYD]LRQHGHOWHUULWRULRqXQDUJRPHQWR
VHPSUHSLDWWXDOHHYLHQHSHUVHJXLWDVHFRQGRXQDJUDQGHYDULHWjGL
DSSURFFLFKHFRPSUHQGRQRGLYHUVLDPELWLLTXDOLSHUPHWWRQRWXWWLGL
DSSURIRQGLUHODFRQRVFHQ]DGHOVLVWHPDQDWXUDOLVWLFRHVWRULFRFRVu
GDSURFHGHUHDWWUDYHUVRD]LRQLPLUDWHDOODORURWXWHOD/·LQVLHPHGHO
SDHVDJJLRQDWXUDOHHVWRULFRqTXLQGLDQDOL]]DWRLQEDVHDOOHGLYHUVLWj
DPELHQWDOLHSDHVDJJLVWLFKHLQGLYLGXDQGROH´IDVLDQWHFHGHQWLHJOL
HYHQWLVWRULFLFKHQHKDQQRFRVWLWXLWRODPDWULFHµ4XHVWLVWXGLVRQR
YROWLDOODFRPSUHQVLRQHGHJOLHOHPHQWLFKHIRQGDQRLOSDHVDJJLR
13 ,OSDHVDJJLRQDWXUDOHHFXOWXUDOHGHO9HQHWR,GLYHUVLDSSURFFLDOORVWXGLR
del paesaggio, i molteplici paesaggi italiani, la tutela e la valorizzazione dei beni 
SDHVDJJLVWLFRFXOWXUDOLO·D]LRQHGHOOD&RPXQLWj(XURSHD
_,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR
DWWUDYHUVRO·DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDRUJDQLFDSHUHVHPSLRHGHLVHJQL
ODVFLDWLQHOWHPSRFKHSHUPHWWRQRGLULVDOLUHDOOD´YRFD]LRQHVWRULFDµ
GHOO·DUHDFRVuGDSHUPHWWHUHODSLDQLÀFD]LRQHGLD]LRQLLQJUDGRGL
FRQVHUYDUHORVWDWRDWWXDOHHSURJUDPPDUHOHWUDVIRUPD]LRQLIXWXUH
FKHSUHYHGDQRXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOH
/DWXWHODGHOSDHVDJJLRUXUDOH
/·DUFKLWHWWXUDUXUDOHKDFRQVHUYDWRQHOWHPSRFDUDWWHULGLULFRQRVFLELOLWj
SRLFKpHVVDqO·HVLWR´GLXQVHFRODUHDIÀQDPHQWRGHOFRQFHWWRGLDELWDUH
HGLODYRUDUHSURSULRGLXQDFLUFRVFULWWDUHDOWjORFDOHULFRQRVFLELOH
da una particolare cultura materiale”
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/HIRUPHGHOOHDELWD]LRQL
UXUDOLVRQRSURIRQGDPHQWHOHJDWHDVLJQLÀFDWLVLPEROLFLSLXWWRVWR
FKHDHVLJHQ]HPHUDPHQWHIXQ]LRQDOL/·DXWRUHYLFHQWLQR*DEULHOH
%RVFKLHURVFULYH´8QJHQLRSHUTXDQWRJUDQGHQRQSXzFRVWUXLUHGD
VRORLOSDHVDJJLRVRORXQSRSRORSXzGLVHJQDUORHSODVPDUORFRQOD
VXDFXOWXUDVHFRODUHHODVXDSD]LHQWHHLQHVDXULELOHRSHURVLWjVROR
un popolo che abbia forti vincoli comunitari e viva in sintonia con 
O·DPELHQWHQDWXUDOHLQFXLVLqLQVHGLDWR>«@FRVuLOSRSRORVXTXHVWR
canovaccio di valori comuni, ricama tutta la ricchezza inesauribile 
della sua storia e di un paesaggio, che non è mai piatto e ripetitivo, 
PDqVHPSUHGLVHJQDWRDPLVXUDG·XRPRLPSUHYHGLELOHHQXRYR
GLYHUVRHQHOFRQWHPSRXQLWDULRHDUPRQLRVRFDULFRGLVLJQLÀFDWLH
di memorie

µ,OSDHVDJJLRUXUDOHqODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOODFXOWXUD
HGHOSDWULPRQLRVWRULFRORFDOHFKHULHYRFDLOSDVVDWRODPHPRULD
HODWUDGL]LRQH/HWUDVIRUPD]LRQLGHLOXRJKLGHYRQRHVVHUHSHUFLz
FRPSDWLELOLFRQODVDOYDJXDUGLDGHOO·LGHQWLWjVWRULFDHFXOWXUDOHGHO
SDHVDJJLRDWWUDYHUVRXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
DJULFROH
8Q·LPSRUWDQWHD]LRQHSHUODVDOYDJXDUGLDGHOO·LGHQWLWjFXOWXUDOHGHO
WHUULWRULRqTXHOODFKHSXQWDVXXQ·DWWLYLWjFKHLQWHJULFXOWXUDWXULVPR
SDHVDJJLRHDPELHQWHRVVLDSURGRWWLLPPDWHULDOLFKHFUHDQRVHUYL]L
/DWXWHODGHOOHELRGLYHUVLWj
/DFRQVHUYD]LRQHHODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWjqXQDUJRPHQWR
14 3DHVDJJLDJUDULGHOODSLDQXUDYHQHWD0LWRGHOQXRYRHYDORUL]]D]LRQHGHO
YHFFKLRKWWSZZZYHQHWRDJULFROWXUDRUJEDVLFSKS",' 
%RVFKLHUR*6XOODQR]LRQHGLSDHVDJJLRLQ¶DUFKLWHWWXUD·QHOGLEDWWLWR
contemporaneoHG9HQHWD9LFHQ]D
,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR_
FKHVXVFLWDQRWHYROHLQWHUHVVHSRLFKpVWUHWWDPHQWHOHJDWRDOOD
VDOYDJXDUGLDDPELHQWDOH/HDWWLYLWjDQWURSLFKHLQFLGRQRVXLVLVWHPL
HFRORJLFLVXJOLKDELWDWQDWXUDOLHVXOOHULVRUVHELRORJLFKHSHUTXHVWR
GLYHUVHQRUPHGLWXWHODVRQRYROWHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHELRGLYHUVLWj
SHUOLPLWDUQHODSHUGLWDDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH/·,WDOLDqXQRGHLSDHVL
HXURSHLFRQODSLDOWDFRQFHQWUD]LRQHGLVSHFLHYHJHWDOLUDUHHGL
UHODWLYHQRUPHFKHOHWXWHODQRHPLUDQRDOULSULVWLQRGHOOHVWHVVHQHL
SURSULKDELWDWQDWXUDOL´1DWXUDµqXQDUHWHHFRORJLFDFRVWLWXLWD
GDOO·8QLRQHHXURSHDGL]RQHVSHFLDOLGLFRQVHUYD]LRQH1HOODUHJLRQH
GHO9HQHWROD/HJJHUHJLRQDOHQGHOQRYHPEUH´1RUPH
SHUODWXWHODGLDOFXQHVSHFLHGHOODIDXQDLQIHULRUHHGHOODÁRUDH
GLVFLSOLQDGHOODUDFFROWDGHLIXQJKLµJDUDQWLVFHODFRQVHUYD]LRQH
GHOSDWULPRQLRQDWXUDOHGHJOLDPELWLWLSLFLGHOOD]RQDFRPHTXHOOR
PRQWDQRTXHOORGHLFRPSUHQVRULGLERQLÀFDPRQWDQLHGHLWHUUHQLFRQ
YLQFROLLGURJHRORJLFLDOO·LQWHUQRGHLTXDOLODÁRUDVSRQWDQHDHQDWXUDOH
qWXWHODWD,SURJHWWLYROWLDOPLJOLRUDPHQWRHDOODFRQVHUYD]LRQHLQ
WHUPLQLGLELRGLYHUVLWjGHJOLKDELWDWQDWXUDOLVWLFLKDQQRORVFRSRGL
HGXFDUHHVHQVLELOL]]DUHLOSXEEOLFRVXOO·LPSRUWDQ]DGHOODJHVWLRQHGHO
SDWULPRQLRQDWXUDOH
,JLRYDQLLQPRGRSDUWLFRODUHKDQQRXQ·LVWLQWLYDFXULRVLWjQHL
FRQIURQWLGHOPRQGRQDWXUDOHLQWHUHVVHFKHYDLQGLUL]]DWRDWWUDYHUVR
O·HGXFD]LRQHDPELHQWDOHFRVuGDSRWHUVYLOXSSDUHDWWHJJLDPHQWL
SURSRVLWLYLHDWWLYLYHUVRODVDOYDJXDUGLD/D&RQYHQ]LRQH(XURSHD
GHO3DHVDJJLR&(3HOR6FKHPDGLVYLOXSSRGHOORVSD]LRHXURSHR
6'(&KDQQRFRPHRELHWWLYRSULQFLSDOHODSURPR]LRQHHOD
VDOYDJXDUGLDGLWXWWRLOSDHVDJJLR´LQWHVRFRPHEHQHFROOHWWLYRHQRQ
VRORGHLSDHVDJJLGLHFFH]LRQDOHULOHYDQ]DµDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLYROWL
DOUHFXSHURDOODYDORUL]]D]LRQHHDOODULTXDOLÀFD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
GLDUHHGHJUDGDWH/HLQGLFD]LRQLGHOOD&RPXQLWj(XURSHDQRQ
ULJXDUGDQRODWXWHODGHOSDHVDJJLRHFFH]LRQDOHPDSLXWWRVWRGHO
WHUULWRULRGLIIXVRLQWHVRFRPHOXRJRLQFXLVLVYROJHODYLWDTXRWLGLDQD
FRVuGDFRQVHUYDUQHO·LGHQWLWjHO·LQWHJULWjQHOVXRLQVLHPH
/DGLIIXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRHGHOODQDWXUDDQFKH
DWWUDYHUVRO·DWWLYLWjGLGDWWLFDqODVWUDWHJLDDGRWWDWDGDOODPDJJLRU
SDUWHGHLSDUFKLUHJLRQDOLFKHDVVXPRQRODIXQ]LRQHGLYHULHSURSUL
ODERUDWRULDOO·LQWHUQRGHLTXDOLVWXGLDUHVWUDWHJLHGLFRPXQLFD]LRQH
YROWHDVHQVLELOL]]DUHLFLWWDGLQLVRSUDWWXWWRLJLRYDQLULVSHWWRDOOH
WHPDWLFKHGLYDORUL]]D]LRQHHVDOYDJXDUGLDDPELHQWDOL
_,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR
3.2 GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
,QEDVHDOODGHOLEHUD]LRQHQGHOPDJJLROD5HJLRQH
9HQHWRKDDSSURYDWRLOSURJUDPPD´,QIRUPD]LRQH)RUPD]LRQHHG
(GXFD]LRQH$PELHQWDOHµFRQO·RELHWWLYRGLVRVWHQHUHHSURPXRYHUH
OH´DWWLYLWjGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHGDUHDOL]]DUVLIDYRUHQGRO·DYYLR
GLXQVLVWHPDFRRUGLQDWRHFRHUHQWHGLVRJJHWWLFKHDYDULRWLWRORVL
RFFXSDQRGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHDOÀQHGLIDYRULUHODFLUFROD]LRQH
HORVFDPELRGLLQIRUPD]LRQLLQHUHQWLOHDWWLYLWjHGXFDWLYHHGLQIRUPDWLYH
in campo ambientale e la messa in rete di soggetti, di proposte 
HGXFDWLYHGLOXRJKLGLHVSHULHQ]DLQFXLFRQGXUUHRVVHUYD]LRQLHG
HVSHULHQ]Hµ
,OSURJHWWRVLSURSRQHGLLQGLYLGXDUHOHSRWHQ]LDOLWjGHOSDHVDJJLR
QDWXUDOHGHO9HQHWRLQSDUWLFRODUHGHOO·DPELHQWHODJXQDUHHFRVWLHUR
HGHLVXRLFDUDWWHULDUFKLWHWWRQLFLULSURSRQHQGRWDOLFDUDWWHULVWLFKH
DOO·LQWHUQRGHOO·DUHDDVFRSRFRQRVFLWLYRFRQO·RELHWWLYRGLVRVWHQHUH
O·HGXFD]LRQHHODVHQVLELOL]]D]LRQHDOODWXWHODGHOSDWULPRQLRQDWXUDOH
HVWRULFRDWWUDYHUVROXRJKLSHUODGLGDWWLFDHSURSRVWHHGXFDWLYHFKH
FRQVHQWDQRXQ·RVVHUYD]LRQHHXQ·HVSHULHQ]DGLUHWWD/DYLVLWDGHL
FRQWHVWLDPELHQWDOLFKHVLWURYDQRLQSURVVLPLWjGHLOXRJKLLQFXLVL
YLYHODTXRWLGLDQLWjSHUPHWWHXQDFRQRVFHQ]DSLDSSURIRQGLWDGHO
WHUULWRULRIDYRUHQGRODYRORQWjGLWXWHOD
,OSURJHWWRGHOgiardino botanico si propone di fornire, attraverso 
DWWLYLWjGLGDWWLFKHHGXFDWLYHXQDFKLDYHGLOHWWXUDGHJOLDPELHQWL
QDWXUDOLUDSSUHVHQWDWLYLGHOWHUULWRULRYHQHWRLQSDUWLFRODUHGHJOLKDELWDW
FRVWLHULODJXQDULHÁXYLDOLDWWUDYHUVRXQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHQHL
FRQIURQWLGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOODELRGLYHUVLWj/·HVSHULHQ]DGLUHWWD
SHUTXDQWRULJXDUGDODYLVLWDGHJOLDPELHQWLQDWXUDOLSHUPHWWHDO
YLVLWDWRUHGLFRJOLHUHHFRPSUHQGHUHODFRPSOHVVLWjGHJOLHFRVLVWHPL
HGHLIUDJLOLHTXLOLEULQDWXUDOLVYLOXSSDQGRXQOHJDPHXRPRQDWXUD
PROWRLPSRUWDQWH,OJLDUGLQRERWDQLFRGLYHQWDXQODERUDWRULRXQR
VWUXPHQWRHGXFDWLYRJUD]LHDOTXDOHFRQRVFHUHLOWHUULWRULR
$OO·LQWHUQRGHOSURJHWWROHDUHHQDWXUDOLGHOSDUFRVRQRDIÀDQFDWH
da HGLÀFLHVLVWHPLGLFROOHJDPHQWRVWUHWWDPHQWHOHJDWLDOO·LGHQWLWj
VWRULFDGHOOXRJRFRVuGDYDORUL]]DUHOHUDGLFLGHOOHFXOWXUHORFDOLFKH
VLVRQRVRYUDSSRVWHQHOFRUVRGHOODVWRULDÀQRDGRIIULUFLLOSDHVDJJLR
RGLHUQR/HDUFKLWHWWXUHFKHDFFROJRQRLYLVLWDWRULLQIDWWLVLULIDQQR
DOOHWLSRORJLHFRVWUXWWLYHWLSLFKHGHO9HQHWRLQSDUWLFRODUHGHOOD
,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR_
]RQDUXUDOHHODJXQDUH/DYLVLWDDOO·DUHDSHUPHWWHXQDFRQRVFHQ]D
approfondita degli aspetti naturalistici più importanti, degli aspetti 
PRUIRORJLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRLOWHUULWRULRHGHJOLDVSHWWLLGHQWLÀFDWLYL
GHOSDWULPRQLRDUFKLWHWWRQLFRORFDOH
3.3 LA LETTURA DEL TERRITORIO
´,OSDHVDJJLRqO·LQVLHPHGHOODUHDOWjYLVLELOHFKHULYHVWHRFRPSRQH
XQRVSD]LRSLRPHQRJUDQGHLQWRUQRDQRLFLRqXQDUHDOWjPDWHULDOH
che si sostanzia in forme, in fattezze visibili, rivestite di colori, e non 
di rado si esprime anche in suoni e odoriµ

 
/·LGHDSURJHWWXDOHDIIRQGDOHSURSULHUDGLFLQHOODULFHUFDH
LQWHUSUHWD]LRQHDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDGHOOHLPSURQWHVWRULFKHFKH
WHVWLPRQLDQRLSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOSDHVDJJLRQDWXUDOH
SHUPDQRDQWURSLFD/·DUHDRJJHWWRGLLQGDJLQHVHFRQGRLO0DVWHU
3ODQGL.HQ]R7DQJHDYUHEEHGRYXWRDFFRJOLHUHLO3DUFR&HQWUDOH
XQVRUWDGLWULDQJRORGHOLPLWDWRDGHVWGD9LD&j*DPEDHGD9LD
5RPD'HVWUDDGRYHVWFKHGD-HVROR/LGRDUULYDDWRFFDUH-HVROR
&HQWUR$GRJJLO·DUHDqTXDVLLQWHUDPHQWHDJULFRODHLSLFFROL
FDQDOLGLVFRORGLVHJQDQRXQDÀWWDWUDPDFKHRUJDQL]]DHVFDQGLVFH
JOLDSSH]]DPHQWLGLWHUUHQRFROWLYDWR8QLPSRUWDQWHFDSRIRVVR
DWWUDYHUVDTXDVLFRPSOHWDPHQWHODSRU]LRQHVFHOWDSHUO·LQWHUYHQWR
GHÀQHQGRXQVHJQRSDUDOOHORDOODOLQHDGLFRVWDDSDUWLUHGDOTXDOH
VLVYLOXSSDO·LQWHURSURJHWWR4XHVWRFDSRIRVVRROWUHDUDFFRJOLHUHOH
DFTXHGLVFRORGHLSLFFROLFDQDOLVHFRQGDULUDSSUHVHQWDXQYHURH
SURSULRFRUULGRLRHFRORJLFRSHUODIDXQDSUHVHQWHQHOOXRJR
/DUHWHLGURJUDÀFDGLVFRORqVWDWDPRGLÀFDWDQHOFRUVRGHOWHPSR
passando da un andamento di tipo ortogonale rispetto al capofosso 
DGXQRSDUDOOHORFRPHVLSXzQRWDUHGDDOFXQHSODQLPHWULHFKH
ULVDOJRQRDJOLLQL]LGHO1RYHFHQWR,QSDUWLFRODUHLQXQGLVHJQRGHO
qYLVLELOHFRPHOHVFROLQHIRVVHURSLGLVWDQWLWUDGLORUR
ULVSHWWRDOO·RUGLWXUDSLÀWWDHUHJRODUHGHOSDHVDJJLRDJUDULRGHO
/DSUHVHQ]DGLDOWULFRUULGRLHFRORJLFLDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDKDSHUPHVVR
O·LQGLYLGXD]LRQHGHLOLPLWLHQWURLTXDOLLQWHUYHQLUHFRQLOSURJHWWRQHO
WHQWDWLYRGLSUHVHUYDUOLHYDORUL]]DUOL,VHJQLQDWXUDOLHVWRULFLSUHVHQWL
QHOWHUULWRULRVRQRLOSXQWRGLSDUWHQ]DGHOSURJHWWRGHÀQHQGRQHJOL
*DPEL/´,OSDHVDJJLRµLQ´,YLDJJLGL(URGRWRµQ'LFHPEUH²)HEEUDLR
'RVVLHUSS/XFLR*DPEL´,OSDHVDJJLRµLQ´,YLDJJLGL(URGRWRµQ
'LFHPEUH²)HEEUDLR'RVVLHUSS
_,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR
DVVLJHQHUDWRULVLDSHUTXDQWRULJXDUGDLWUDFFLDWLGHLSHUFRUVLFKH
DWWUDYHUVDQRO·DUHDFKHSHUODGHÀQL]LRQHGHOOHDUHHWHPDWLFKHFKHVL
VYLOXSSDQRDOO·LQWHUQR
,GHQWLWjGHOSDHVDJJLR_
_/HDUHHWHPDWLFKH
4. LE AREE TEMATICHE
4.1 IL PARCO
,SULQFLSDOLFRUULGRLHFRORJLFLSUHVHQWLVXOWHUULWRULRHODWUDPDGHJOL
DSSH]]DPHQWLDJULFROLGHOOHFDPSDJQHFLUFRVWDQWLFRVWLWXLVFRQRJOL
DVVLJHQHUDWRULGHOSURJHWWR$OO·LQWHUQRGHOSDUFRXQDJUDQGHPDVVD
GLDOEHULFKHULHYRFDODSLQHWDWLSLFDGHLOLGLMHVRODQLUDSSUHVHQWD
XQHOHPHQWRGLWUDQVL]LRQHWUDLOWHUULWRULRQDWXUDOHHVLVWHQWHHLO
QXRYRLQWHUYHQWR/HDOEHUDWXUHSLÀWWHDLPDUJLQLGHOO·DUHDGL
SURJHWWRVLIDQQRSLUDGHLQSURVVLPLWjGHOODSRU]LRQHFHQWUDOH
FKHRVSLWDLOJLDUGLQRERWDQLFR,SULQFLSDOLSHUFRUVLSHGRQDOLFKH
SHUPHWWRQRO·DWWUDYHUVDPHQWRGHOO·DUHDVXGGLYLGHQGRORVSD]LR
in fasce perpendicolari alla linea di costa, seguono le tracce delle 
RUGLWXUHDJULFROHVWRULFKHLQSDUWLFRODUHLSHUFRUVLFKHVHJXRQROH
GLUH]LRQLGHOOHRUGLWXUHGHOVLSUROXQJDQRDOGLIXRULGHOO·DUHD
GLLQWHUYHQWRUDJJLXQJHQGRODVSLDJJLD1HOODSDUWHFHQWUDOHGHO
SURJHWWRDJOLDWWUDYHUVDPHQWLSULQFLSDOLVLDIÀDQFDXQVLVWHPDGL
SHUFRUVLVHFRQGDULFKHSHUPHWWRQRLOFROOHJDPHQWRIUDOHGLYHUVH
SDUWLGHOJLDUGLQRERWDQLFR/·RUGLWXUDUHJRODUHGHOSDHVDJJLRDJULFROR
GHOFRVWLWXLVFHODJULJOLDFKHUHJRODODVLVWHPD]LRQHGL
VSHFFKLG·DFTXDUHWWDQJRODULSURIRQGLPHGLGLYHUVHGLPHQVLRQL
1HOODSDUWHQRUGRYHVWGHOO·DUHDXQDJUDQGHYDVFDVLDSUHDOO·LQWHUQR
GHOSDUFR4XLWUHSLDWWDIRUPHFROOHJDWHWUDORURDWWUDYHUVRGHLSRQWLOL
VRVSHVLRVSLWDQRJOLHGLÀFLFKHDVVROYRQROHDWWLYLWjSUHYLVWHGDO
SURJHWWRVXXQDSLDWWDIRUPDYLVRQRLOULVWRUDQWHHODFDIIHWWHULDVXOOD
VHFRQGDLODERUDWRULGLGDWWLFLHVXOO·XOWLPDXQDVWUXWWXUDOHJJHUDSHU
HVSRVL]LRQLWHPSRUDQHH
0LFKDHO0DOW]DQH-DPHV%XUQHWWPlaya Vista Central Park, 
/RV$QJHOHV
6LWXDWRVXOVLWRGHOO·H[LPSLDQWRGLDHURPRELOL+RZDUG+XJKHVLO
3OD\D9LVWD&HQWUDO3DUNQDVFHGDXQSURJHWWRGHOO·DUFKLWHWWR0LFKDHO
0DOW]DQHGHOSDHVDJJLVWD-DPHV%XUQHWWVXXQDGHOOHXOWLPH
]RQHXPLGHDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDFRVWLHUDGHOODFLWWjGL/RV$QJHOHV
&RQFHSLWRFRPHXQ·LQVWDOOD]LRQHG·DUWHSXEEOLFDLOSDUFRVLRUJDQL]]D
/HDUHHWHPDWLFKH_
DWWUDYHUVRXQDVHULHGLHVSHULHQ]HYLVLYHIRUQLWHGDLGLYHUVLSDHVDJJL
FKHVLLQFRQWUDQRGXUDQWHODYLVLWD6LWXDWRDOO·HVWUHPLWjRULHQWDOH
GHOSLJUDQGHVYLOXSSRXUEDQRGHOOD&DOLIRUQLDLO3DUFRFHQWUDOHVL
HVWHQGHSHUQRYHHWWDULFRVWLWXLWRVRSUDWWXWWRGDVSD]LULFUHDWLYLQRQ
VLWUDWWDLQIDWWLGLXQDPHUDULSURSRVL]LRQHGHOODQDWXUDPDSLXWWRVWR
GHOODFRVWUX]LRQHGLXQOXRJR´XWLOHµDLFLWWDGLQLSHUSRWHUVYROJHUH
GLYHUVLWLSLGLDWWLYLWj,PSLDQWLVSRUWLYLWUDFXLFDPSLGDEHDFKYROOH\
GDEDVNHWHGDFDOFHWWRFRQPRTXHWWHVLQWHWLFDVLDIÀDQFDQRDJLDUGLQL
ERWDQLFLJLRFKLG·DFTXDHDO%DQGVKHOOXQDVRUWDGLDQÀWHDWUR
4XHVWRSDUWLFRODUHVSD]LRqGHÀQLWRGDXQDVWUXWWXUDOHJJHUDDWUH
anelli concentrici in acciaio avvolti da una membrana sintetica e 
WUDVSDUHQWHFKHSHUPHWWHO·LOOXPLQD]LRQHQRWWXUQDIDFHQGRORDSSDULUH
FRPHXQDODQWHUQD1HOORVSD]LRDQWLVWDQWHTXHVWRSDUWLFRODUH
palcoscenico traslucido vengono ospitati una vasta gamma di 
VSHWWDFROLWUDFXLSURGX]LRQLWHDWUDOLSURLH]LRQLFLQHPDWRJUDÀFKH
DOO·DSHUWRFRQFHUWLHGHYHQWL/DSLD]]DFKHVLDSUHDOO·LQJUHVVR
accoglie i visitatori del parco e li conduce immediatamente verso il 
JLDUGLQRERWDQLFRFKHRVSLWDVSHFLHYHJHWDOLDXWRFWRQHPDDQFKHGL
SURYHQLHQ]DHVRWLFDFRPHDGHVHPSLRLFDFWXVDOFHQWURGHOSDUFRYL
qXQD]RQDGHVWLQDWDDSUDWRFLUFRQGDWDGDERVFKHWWLGLDOEHUL/LQHH
GLDJRQDOLDWWUDYHUVDQRLOSDUFRHGHÀQLVFRQRXQDVHULHGLEDQGHFKH
VLHVWHQGRQRSHUWXWWDODOXQJKH]]DGHOO·DUHD4XHVWLDWWUDYHUVDPHQWL
YHULHSURSULSRQWLSHUPHWWRQRLOVXSHUDPHQWRGLXQDVHULHGLVSHFFKL
G·DFTXDHVLVQRGDQRWUD]RQHDOEHUDWHGLRQWDQLROPLHSLQLRIIUHQGR
)LJ3OD\D9LVWD&HQWUDO3DUN/RVD$QJHOHV9LVWDGHOSDUFR
_/HDUHHWHPDWLFKH
DOYLVLWDWRUHXQDVHULHGLHVSHULHQ]HHYRFDWLYH/DSDUWLFRODUHVFHOWD
GHOOHSLDQWXPD]LRQLVHUYHSHUFUHDUHGHOOHQHWWHEDQGHFRORUDWH
DOO·LQWHUQRGHOSDUFR8QXQLFRSHUFRUVRVXOO·DVVHFHQWUDOHFROOHJD
i due estremi del parco, creando una sorta di traiettoria visiva, 
XOWHULRUPHQWHGHÀQLWDGDVWULVFHFRORUDWHHOXPLQRVHFKHVHJXRQR
O·DQGDPHQWRGHOSHUFRUVRSHGRQDOHDIÀDQFDQGROR,FDPSLGDJLRFR
FKHRFFXSDQRO·DUHDDGRYHVWVHPEUDQRJDOOHJJLDUHDOO·LQWHUQRGL
XQDJUDQGHYDVFDG·DFTXDFDUDWWHULVWLFDFKHFRQIHULVFHXQDIRUWH
LGHQWLWjDOSDUFR
)LJ3OD\D9LVWD&HQWUDO3DUN/RVD$QJHOHV3DUWLFRODUHGHOOHSLDWWDIRUPHFKH
ospitano i campi da gioco
/HDUHHWHPDWLFKH_
4.2 IL GIARDINO BOTANICO
17
8QRGHLSULQFLSDOLRELHWWLYLGHOJLDUGLQRERWDQLFRqODFRQVHUYD]LRQH
GHOODELRGLYHUVLWjYHJHWDOH4XLVLUDFFROJRQRVSHFLHÁRULVWLFKHGHL
GLYHUVLDPELHQWLQDWXUDOLSUHVHQWLQHO9HQHWRVLVWHPDWHLQ]RQHFRQ
FDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHDUHHDJULFROHOXRJKLXPLGLDUHHERVFDWH
HFF,OJLDUGLQRSURSRQHGLYHUVHSRVVLELOLWjGLHVFXUVLRQLGLGDWWLFKH
e di visite attraverso percorsi pedonali in legno completamente 
LPPHUVLQHOODQDWXUD,OSXQWRGLDFFHVVRDOSHUFRUVRDVXGHVWGHO
SURJHWWRqGRWDWRGLXQSDUFKHJJLRLQFXLqSRVVLELOHODVFLDUHO·DXWR
SHUSURVHJXLUHDSLHGLRLQELFLFOHWWD$OO·LQJUHVVRLQIDWWLROWUHDOO·LQIR
SRLQWHDOODELJOLHWWHULDVLWURYDXQSXQWRLQFXLVLKDODSRVVLELOLWj
GLDIÀWWDUHELFLFOHWWHRPLQLDXWRHOHWWULFKHSHUDIIURQWDUHLOSHUFRUVR
'XUDQWHODYLVLWDVLDWWUDYHUVDQROHYDULHVH]LRQLQDWXUDOLRJQXQD
GHOOHTXDOLqXQDULSURSRVL]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDGHO
WHUULWRULRFLUFRVWDQWH
B$PELHQWHGHOOHIRUPD]LRQLERVFKLYH
/DSULPDVH]LRQHFKHVLLQFRQWUDVHJXHQGRLOSHUFRUVRSULQFLSDOHq
OD]RQDGHOOHDOEHUDWXUHDGDOWRIXVWR/HIRUPD]LRQLIRUHVWDOLWLSLFKH
GHOOXRJRVRQRLOTXHUFHWRODOHFFHWDHODSLQHWDRJQLIRUPD]LRQH
qRVSLWDWDLQDSSRVLWHDUHHFRQGLYHUVLGLVOLYHOOLFKHLGHQWLÀFDQR
O·DOWLWXGLQHGHJOLDPELHQWLLQFXLTXHVWHVLWURYDQRRULJLQDULDPHQWH
4XHUFHWRD4XHUFXVUREXUqO·DQWLFDIRUPD]LRQHERVFKLYDRULJLQDULD
GHOOD3LDQXUD3DGDQDGLVWULEXLWDRJJLLQVSDUVHVWD]LRQLWUDHP
&OLPDWHPSHUDWRVXROLSURIRQGLGLWLSRDOOXYLRQDOHWHQGHQ]LDOPHQWH
XPLGL/HVSHFLHFDUDWWHULVWLFKHVRQRQuercus robur, Carpinus 
EHWXOXV)UD[LQXVH[FHOVLRU$FHUFDPSHVWUH3RSXOXVQLJUD3RSXOXV
DOED8OPXVFDPSHVWULV7LOLDFRUGDWD$OQXVJOXWLQRVD
/HFFHWDVWD]LRQLGLSLDQXUDHFROOLQDGDDPFOLPD
PLWHHSLRYRVRVXROLVFLROWLHSHUPHDELOLULFFKLGLKXPXV/HVSHFLH
FDUDWWHULVWLFKHVRQRQuercus ilex, Pinus pinea, Pinus pinaster, 
2VWU\DFDUSLQLIROLD)UD[LQXVRUQXV4XHUFXVSXEHVFHQV
3LQHWDD3LQXVSLQHDVWD]LRQLFRVWLHUHGDDPFOLPD
PHGLWHUUDQHRHVXROLVFLROWLHSURIRQGLFRQVFDUVLWjGLKXPXV/H
VSHFLHFDUDWWHULVWLFKHVRQRPinus pinea, Quercus ilex, Quercus 
robur, Carpinus betulus.
3HUODUHGD]LRQLGHOFDSLWRORVLqIDWWRULIHULPHQWRD$JRVWRQL)0DULQRQL&0
0DQXDOHGLSURJHWWD]LRQHGLVSD]LYHUGL1LFROD=DQLFKHOOL(GLWRUH%RORJQD
_/HDUHHWHPDWLFKH
B$PELHQWHFRVWLHUR
4XHOORGHOO·DPELHQWHFRVWLHURqLOVHFRQGRFKHVLLQFRQWUD
SURVHJXHQGRLOSHUFRUVRGLYLVLWD*UDQGLDUHHVDEELRVHFRQGLYHUVL
GLVOLYHOOLDVHFRQGDGHOPLFURDPELHQWHFKHUDSSUHVHQWDQRDFFROJRQR
OHDVVRFLD]LRQLYHJHWDOLSUHVHQWLQHLSDHVDJJLGHOOHFRVWHPDULQH
6XOOHVSLDJJHGHLOLWRUDOLYHQHWLWURYLDPRLOFDNLOHWRXQ·DVVRFLD]LRQH
YHJHWDOHDFDUDWWHUHSLRQLHURFRQSUHYDOHQ]DGLCakile maritima e 
Xanthium italicum3LLQWHUQDPHQWHULVSHWWRDOODIDVFLDGLVSLDJJLD
VLHUJRQROHFDUDWWHULVWLFKHIRUPD]LRQLGHOOHFRVWHVDEELRVHOHGXQH
/HGXQHHUERVHVRQRFDUDWWHUL]]DWHGDOO·DVVRFLD]LRQHYHJHWDOH
GHOO·DJURSLUHWRHGLÀFDWRLQSUHYDOHQ]DGD$JURS\UXPMXQFHXP
Euphorbia paralias, Matthiola sinuata, Eryngium maritimum, 
Sporobolus pungens/HGXQHOLWRUDQHHTXHOOHSLHVWHUQHULVSHWWRDOOD
linea di costa, presentano una copertura vegetale tipica, fortemente 
SLRQLHUDGLFXLODVSHFLHSLUDSSUHVHQWDWLYDqO·Ammophila arenaria, 
FKHWURYDOHFRQGL]LRQLDGDWWHDOSURSULRVYLOXSSRQHOFRQWLQXR
movimento e ricambio di sabbia operato dal vento, contribuendo 
DOFRQVROLGDPHQWRGHOOHGXQHIDYRUHQGRO·LQVHGLDPHQWRGLDOWUH
specie, come Anthemis maritima, Medicago maritima e Crucianella 
maritima/·DPELHQWHUHWURGXQDOHSUHVHQWDXQDFRSHUWXUDYHJHWDOH
SLVWDELOHTXLO·DVVRFLD]LRQHYHJHWDOHFRQSUHYDOHQ]DGL$PPRSKLOD
tende a retrocedere, in favore di specie come Ephedra distachya, 
5HWDPDJXVVRQHL-XQLSHUXVPDFURFDUSD-XQLSHUXVVDELQDÀQR
DOO·LQVHGLDPHQWRGHOOHSLQHWH
B$PELHQWHDJULFROR
,OWHU]RDPELHQWHTXHOORDJULFRORqXQDSDUWL]LRQHYLVLELOHGLWHUULWRULR
PRGHOODWRLQEDVHDOO·HVHUFL]LRGLDWWLYLWjFROWXUDOL2JQLSRU]LRQHGL
WHUUDVHUYLWDGDDSSRVLWLLPSLDQWLGLLUULJD]LRQHHGRWDWDGLVSD]LSHUOD
ULPHVVDGHJOLDWWUH]]LGDODYRURqVXGGLYLVDLQSLFFROLDSSH]]DPHQWL
FKHGDQQRO·RSSRUWXQLWjGLVYROJHUHXQ·HVSHULHQ]DGLUHWWDSHUOH
SLDQWXPD]LRQL)UDOHSULQFLSDOLFROWXUHGHOYHQHWRFKHULWURYLDPRLQ
TXHVWDVH]LRQHGHOJLDUGLQRERWDQLFRYLVRQRYLWLJUDQWXUFRRUWDJJL
DOEHULGDIUXWWRSURGX]LRQLGLEDUEDELHWRODGD]XFFKHURGLIRUDJJLR
GLWDEDFFRHGLFDQDSD
B$PELHQWHGHLOXRJKLXPLGL
1HOTXDUWRDPELHQWHJUDQGLYDVFKHFRQGLYHUVHSURIRQGLWjVL
SURSRQJRQRGLUDSSUHVHQWDUHLOSDHVDJJLRGHOFRUVRG·DFTXDHTXHOOR
GHOO·DPELWRODJXQDUH
,OFRUVRG·DFTXDFRUUHQWHUHQGHSDUWLFRODUPHQWHLQVWDELOLLELRWRSLDG
/HDUHHWHPDWLFKH_
HVVROHJDWLOHVSHFLHYHJHWDOLVRQRSLRPHQRFRLQYROWHFRQO·DFTXD
DVHFRQGDGHOWLSRGLFRQWDWWRFRQHVVD$OFXQHVSHFLHSRVVRQR
LQIDWWLYLYHUHLQFRQGL]LRQLGLVRPPHUVLRQHDOWUHLQVXSHUÀFLHHDOWUH
DQFRUDYHQJRQRLQFRQWDWWRFRQO·DFTXDVROWDQWRQHLSHULRGLGLSLHQD
/HSLDQWHDFTXDWLFKHVLPDQWHQJRQRVHPSUHDOGLVRWWRGHOOLYHOORGL
PDJUDGHOÀXPH7UDLOOLYHOORGLPDJUDHLOOLYHOORPHGLRGHOÀXPHVL
LQVHGLDODYHJHWD]LRQHGHOFDQQHWR7UDTXHVW·XOWLPROLYHOORHTXHOOR
delle piene normali si insediano le specie di piante a legno dolce tipo 
Salix, Populus e Alnus$GXQOLYHOORDQFRUDVXSHULRUHVLORFDOL]]DQR
invece le specie di piante a legno duro con )UD[LQXV e 8OPXV e, 
LQÀQHDOGLVRSUDGHOOLYHOORGHOOHSLHQHHFFH]LRQDOLVLKDO·KDELWDW
delle piante tipo Quercus, Carpinus e Acer
/·DPELWRODJXQDUHqXQDPELHQWHGLWLSRVHOHWWLYRFKHULVHQWH
GHOOHSHULRGLFKHVRPPHUVLRQLHGHOODVDOLQLWjGHOO·DFTXD4XHVWL
IDWWRULLQÁXHQ]DQRODYHJHWD]LRQH$OFHQWURGHOODEDUHQD]RQD
VSHVVRVRPPHUVDRFRPXQTXHUDJJLXQWDGDOO·DFTXDODPLQRUH
FRQFHQWUD]LRQHGLVDOLQLWjSHUPHWWHODVRSUDYYLYHQ]DGL6DOLFRUQLD
YHQHWD$LERUGLGHOOHEDUHQHLQYHFHGRYHODFRQFHQWUD]LRQHVDOLQD
aumenta, troviamo la Puccinellia palustris/DSpartina maritima 
FRQFRUUHDOFRQVROLGDPHQWRGHOIDQJRFKHFRVWLWXLVFHOHEDUHQH$
diverse altimetrie rispetto il livello medio del mare si possono trovare 
DQFKHLimonium, Sarcocornia fruticosa e Inula crithmoides/H
EDUHQHODVFLDQRLOSRVWRDLFDQQHWLTXDQGRXQFRUVRG·DFTXDGROFH
DUULYDLQODJXQD4XHVWLVRQRFRVWLWXLWLTXDVLHVFOXVLYDPHQWHGD
&DQQXFFLDGLSDOXGHPhragmites australis
B$PELHQWHGHOOHDURPDWLFKH
1HOTXLQWRHGXOWLPRDPELHQWHGHO*LDUGLQR%RWDQLFRVLWURYDQR
)LJ9LVWDGHOJLDUGLQRERWDQLFR
_/HDUHHWHPDWLFKH
OHSLDQWHDURPDWLFKHHGRGRURVH/DODYDQGDSLDQWDFRQODTXDOH
LQ9HQHWRVLSUHSDUDQRQXPHURVLSURGRWWLWLSLFLGHOODWUDGL]LRQHH
GHOODYLWDFRQWDGLQDYLHQHFROWLYDWDQHL&ROOL(XJDQHLVLQGDO
&ROWLYD]LRQHFKHHUDVWDWDDEEDQGRQDWDDGRJJLYHGHXQDULQQRYDWD
SURGX]LRQHQHOOHGLYHUVHVSHFLH$QJXVWLIROLD/DWLIROLD,EULGDHFF
2OWUHDOODODYDQGDWUDOHSLDQWHFRQGLPHQWDULHWLSLFKHGHOODFXFLQD
YHQHWDWURYLDPRLOWLPRODVDOYLDODPDJJLRUDQDO·DOORURLOURVPDULQR
LOJLQHSURLOPLUWRHODPHQWD
/HDUHHWHPDWLFKH_
4.3 LA PIATTAFORMA
$OO·LQWHUQRGHOODJUDQGHYDVFDG·DFTXDFKHVLDSUHQHOOD]RQD
QRUGRYHVWGHOSDUFRWURYDQRVLVWHPD]LRQHWUHSLDWWDIRUPHOLJQHH
FROOHJDWHWUDORURPHGLDQWHSRQWLOL4XHVWHWUH´LVROHµUHWWDQJRODUL
VRQRGHOOHYHUHHSURSULHSLD]]HVXOO·DFTXDXQSURVHJXLPHQWRGHL
SHUFRUVLSHGRQDOLFKHVHPEUDQRVSLQJHUVLÀQGRYHqSRVVLELOH
/·DIIDFFLRVXOORVSHFFKLRG·DFTXDqJDUDQWLWRGDXQDVWUXWWXUDGL
HOHPHQWLYHUWLFDOLLQDFFLDLRFKHQHJDUDQWLVFRQRODVLFXUH]]DVHQ]D
LPSHGLUHSHUzODYLVWD6XOODSULPDSLDWWDIRUPDVLWURYDQRLOULVWRUDQWH
e la caffetteria, seguendo il pontile di collegamento si trovano poi 
JOLHGLÀFLDGLELWLDODERUDWRULGLGDWWLFLSRVL]LRQDWLDLPDUJLQLGHOOD
SLDWWDIRUPDTXDVLDÀORGHOO·DFTXDFRVuGDSHUPHWWHUHLOSDVVDJJLR
DOO·LQWHUQRGLTXHVWHSDUWLFRODULDUFKLWHWWXUHFKHVHPEUDQRULFUHDUHXQ
SLFFRORYLOODJJLR/DWHU]DLVRODRVSLWDXQDVWUXWWXUDPHWDOOLFDOHJJHUD
VRWWRODTXDOHVLRUJDQL]]DQRGLYHUVLHYHQWLWUDFXLGHOOHHVSRVL]LRQL
WHPSRUDQHH4XHVW·XOWLPDSLDWWDIRUPDqFROOHJDWDDOERUGRRSSRVWR
GHOODYDVFDDWWUDYHUVRXQDSDVVHUHOODJDOOHJJLDQWHOXQJRODTXDOH
SURVHJXHOD´FRSHUWXUDµOHJJHUDGHOVLVWHPDHVSRVLWLYR4XHVWD
VWUXWWXUDFKHVLDSSRJJLDVXOO·DFTXDSHUPHWWHXQFRQWDWWRGLUHWWRFRQ
ODQDWXUDGDXQODWRODYLFLQDQ]DFRQLOJLDUGLQRERWDQLFRSHUPHWWH
XQLPPHUVLRQHWRWDOHQHOSDHVDJJLRIRUPDWRGDOOHYDULHWjÁRULVWLFKHH
)LJ9LVWDGHOODSLDWWDIRUPD
_/HDUHHWHPDWLFKH
YHJHWDOLFKHTXHVWRDFFRJOLHGDOO·DOWURO·DIIDFFLRVXOODYDVFDULPDQGD
DOO·LPPDJLQDULRODJXQDUHYHQHWR
-¡UQ8W]RQSwimming center by the lakes of Copenhagen
,OSURJHWWRGHOO·DUFKLWHWWR-¡UQ8W]RQSHUODSLVFLQDFRSHUWDVL
LQVHULVFHQHOSDHVDJJLRGLODJKLFKHFLUFRQGDQRODFLWWjGL&RSHQKDJHQ
LQVRVWLWX]LRQHGHO3DGLJOLRQHGHO/DJR3OHELQJH9LOKHOP'DOHUXSXQ
HGLÀFLRGLHVLJXHGLPHQVLRQLVLLQVHULVFHDOO·LQWHUQRGHOSDHVDJJLR
GHOODJRVHQ]DPRGLÀFDUQHLOFDUDWWHUH,OSDGLJOLRQHqFRPSRVWRGD
GXHFRUSLFKHJDOOHJJLDQRVXOORVSHFFKLRG·DFTXD/DSLDWWDIRUPDq
FDUDWWHUL]]DWDGDXQSDWLRDSHUWRHLOWXWWRqFRURQDWRGDOODSDUWLFRODUH
FRSHUWXUDG·LQJUHVVR/DSLVFLQDGLYHWURLQFDVWRQDWDDOO·LQWHUQR
GHOODSLDWWDIRUPDULVXOWDHVVHUHXQDSUHVHQ]DPDVVLFFLDFKHHQWUD
LQFRQWUDVWRFRQODOHJJHUH]]DVXJJHULWDGDOO·DOWDFRSHUWXUDDIDOGH
VRUUHWWDGDFRORQQHFKHVLGLUDPDQRFRPHIRVVHURDOEHULGHOOXQJR
ÀXPHGDQGRODVHQVD]LRQHDFKLqLQDFTXDGLQXRWDUHDWWUDYHUVRXQD
IRUHVWDDOO·DSLFHGHOODFRSHUWXUDVLDSUHXQOXFHUQDULRFKHSHUPHWWH
O·LOOXPLQD]LRQHQDWXUDOH]HQLWDOH
)LJ-¡UQ8W]RQSwimming center by the lakes of Copenhagen
/HDUHHWHPDWLFKH_
4.4 IL RISTORANTE E LA CAFFETTERIA
6XOODSULPDSLDWWDIRUPDLOULVWRUDQWHHODFDIIHWWHULDULSUHQGRQRLO
WLSRGHOO·DELWD]LRQHDFRUWHJOLHGLÀFLVLGLVSRQJRQRDWWRUQRDGXQR
VSD]LRGHOLPLWDWRGDXQDSDYLPHQWD]LRQHGLIIHUHQWHULVSHWWRDOUHVWR
GHOODSLDWWDIRUPDFKHLGHQWLÀFDOD]RQDGHO´FRUWLOHµ/DVWUXWWXUDGHO
ULVWRUDQWHODSLJUDQGHULSUHQGHO·LPSLDQWRGHOODSDUWHDELWDWLYDGHO
FRPSOHVVRUXVWLFR'DOULVWRUDQWHSDVVDQGRDWWUDYHUVRXQSRUWLFDWR
VLDFFHGHDOOD]RQDGHOODFXFLQDHGHOPDJD]]LQR$JOLDQJROLRSSRVWL
VLWURYDQRODFDIIHWWHULDHLVHUYL]LLJLHQLFL/HFDUDWWHULVWLFKHFRSHUWXUH
DIDOGDHLPDWHULDOLLPSLHJDWLSHUODFRVWUX]LRQHGHJOLHGLÀFLVRQR
TXHOOLGHOODWUDGL]LRQHUXUDOHYHQHWDULYLVWLHLPSLHJDWLLQFKLDYH
FRQWHPSRUDQHD
/XLJL&RVHQ]DProgetto per un caffè in un boschetto, 1DSROL

/XLJL&RVHQ]DLPSRVWDLOVXRSURJHWWRGLXQULVWRUDQWHVLWXDWRLQXQ
ERVFKHWWRGLOHFFLQHOOHYLFLQDQ]HGHOPDUHDSDUWLUHGDOO·LPSRUWDQ]D
ULYHVWLWDGDOO·HOHPHQWRQDWXUDOH&RVHQ]DFUHGHQHOO·LPSRUWDQ]DGHO
UDSSRUWRWUDXRPRHQDWXUDVRSUDWWXWWRSHUTXDQWRULJXDUGDLOUHOD[
OHJDWRDOOHDWWLYLWjGLULVWRURWDQWRGDDIIHUPDUH´credo che la gente 
FHUFKLQHOFDIIqXQDQJRORYHUDPHQWHWUDQTXLOORDOIUHVFRRDOVROH
possibilmente vicino ad elementi spontanei come un albero o un 
prato”


,OFRQWDWWRWUDODQDWXUDHODVWUXWWXUDDUFKLWHWWRQLFDFKHVLVYLOXSSD
ORQJLWXGLQDOPHQWHVHJXHQGRODULYDGHO*ROIRGL1DSROLqSRVVLELOH
JUD]LHDJOLDPSLVSD]LHVWHUQLFKHFLUFRQGDQRLOULVWRUDQWHHGLFXLLO
SURJHWWLVWDWLHQHFRQWRSHUODSURJHWWD]LRQHGHOFDIIqFKHVLPRGHOOD
DWWRUQRDOODVWHVVDYHJHWD]LRQH$VHFRQGDGHOODPRUIRORJLDGHO
WHUUHQRHJOLGLVSRQHLYROXPL´tra il livello di un prato e lo sviluppo 
GLXQUDPRPHQWUHSHUXQWURQFRSLLQYDGHQWHqVWDWDWROOHUDWDOD
SURPLVFXLWjFRQXQSDYLPHQWRWUDQVLJHQGRDOODFRQWLQXLWjGHOVRODLR
o della pensilina con un foro adatto al passaggio di ramiµ
&RVHQ]D/´6WXGLRSHUXQFDIIqLQXQERVFKHWWRGLOHFFLVXOODULYDGHO*ROIRGL
1DSROLµLQ'RPXVQ$JRVWRSS
_/HDUHHWHPDWLFKH
4.5 I LABORATORI DIDATTICI
*OLHGLÀFLFKHRVSLWDQRLODERUDWRULGLGDWWLFLVLWURYDQRVXOODVHFRQGD
piattaforma, e si dispongono lungo il perimetro della stessa lasciando 
DOFHQWURXQSDVVDJJLRÀVLFRPDDQFKHYLVLYRFKHSHUPHWWHGLYHGHUH
OHDOWUHGXH´LVROHµJDOOHJJLDQWL/DSDUWLFRODUHSRVL]LRQHGHLODERUDWRUL
IDVuFKHLOVLVWHPDFKHTXHVWLFUHDQRQHOORURLQVLHPHVLDVLPLOHD
TXHOORGLXQSLFFRORYLOODJJLRTXHVWDVXJJHVWLRQHqUDIIRU]DWDGDOWLSR
GLDUFKLWHWWXUDVFHOWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHVWUXWWXUHRVVLDTXHOOD
GHOWUDGL]LRQDOHFDVRQHGLFDPSDJQD/HSDUHWLLQOHJQRHJOLDOWLWHWWL
DTXDWWURIDOGHQRWHYROPHQWHLQFOLQDWHULSUHQGRQRLWLSLFLPDWHULDOLGD
FRVWUX]LRQHGHOO·DPELWRUXUDOH
$OO·LQWHUQRGHLODERUDWRULGLGDWWLFLVLVYROJRQRDWWLYLWjGLLQVHJQDPHQWR
PDDQFKHGLFRQIURQWRGLSURGX]LRQHGLLGHHGLDSSUHQGLPHQWR
DWWUDYHUVRODOHWWXUDODVSHULPHQWD]LRQHHFF,QTXHVWLVSD]L
JOLHGXFDWRULGHYRQRVHQVLELOL]]DUHHLQIRUPDUHLYLVLWDWRULVXOOH
SUREOHPDWLFKHUHODWLYHDOO·DPELHQWHHDOODVXDVDOYDJXDUGLD
SUHSDUDQGROLLQSUHYLVLRQHGHOO·HVSHULHQ]DGLUHWWDFKHDYUDQQRQHO
JLDUGLQRERWDQLFR
$GDP.KDQBrockholes Visitor Centre3UHVWRQ/DQFDVKLUH
2011
,OWHPDGHOFRQFRUVRSUHYLVWRSHU%URFNKROHVOD5LVHUYD1DWXUDOHGL
HWWDULQHLSUHVVLGL3UHVWRQQHO/DQFDVKLUHHUDTXHOORGLFUHDUH
XQDVWUXWWXUDFKHSRWHVVHLQFRUDJJLDUHOHSHUVRQHDYLVLWDUHLOVLWR
LPPHUJHQGRVLFRPSOHWDPHQWHQHOODQDWXUD/·DUFKLWHWWR$GDP.KDQ
FRQLOVXR´PRQGRÁXWWXDQWHµYLQFLWRUHGHOFRQFRUVRLSRWL]]DXQD
VHULHGLHGLÀFLHVSD]LDSHUWLFKHDWWLQJRQRDOODULFFDWUDGL]LRQHGHOOH
DELWD]LRQLGHOOH]RQHXPLGHLPPDJLQDQGRXQDVRUWDGLYLOODJJLR
JDOOHJJLDQWHVXXQDPSLRSRQWLOHFKHULVSRQGHDOFDPELDPHQWRGHO
OLYHOORGHOO·DFTXDDOO·LQWHUQRGHOODSLDQXUDDOOXYLRQDOHHFKHSRWHVVH
SRUWDUHLOYLVLWDWRUHDOO·LQWHUQRGLXQSDQRUDPDDERUGRG·DFTXD
SDUWLFRODUPHQWHVXJJHVWLYR,OSURJHWWLVWDFRQTXHVWRLQWHUYHQWRKD
YROXWRFHOHEUDUHODQDWXUDDWWUDYHUVRXQ·DUFKLWHWWXUHFKHVLLQVHULVVH
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3UDQGLQ,-HVRORQHOODVWRULDHQHO3DHVDJJLR&RUERH)LRUH(GLWRUL
9HQH]LD
5XJRORWWR5-HVRORXQDVWRULDWDQWHVWRULH(GL]LRQL&LG9HQH]LD
-HVROR
6LWRJUDÀD
KWWSZZZFRPXQHMHVRORYHLW
KWWSZZZMHVRORLW
KWWSZZZWXULVPRYHQH]LDLW
KWWSZZZMHVRORSDWULPRQLRLW
KWWSZZZDPELHQWELNHMHVRORLW
KWWSZZZVN\VFUDSHUFLW\FRP
ZZZLGHDYHUGHSURJHWWLLW
ZZZSDUFRGHLFLJQLRUJ
_-HVROR$UHD´&HQWUDO3DUNµ&HQWURSHUODFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULR
Parte 2 - Centro per la conoscenza del territorio
1 - Forme del territorio
%DUELHUL**DPEL/´La casa rurale in Italiaµ/HR62OVFKNL
(GLWRUH)LUHQ]H
6LWRJUDÀD
 Paesaggi agrari della pianura veneta
KWWSZZZYHQHWRDJULFROWXUDRUJEDVLFSKS",' 
2 - Il Giardino Botanico
6LWRJUDÀD
/·2UWR%RWDQLFRGL3DGRYD²3LDQRGLJHVWLRQH
KWWSZZZRUWRERWDQLFRXQLSGLWGRF3LDQRBGLB*HVWLRQHSGI
´,OQXRYRRUWRERWDQLFRGL3DGRYDµNero ArchitettureQ
SS*UXSSR(GLWRULDOH9LFHQ]D
KWWSZZZN\RVVLW3')B5,9,67(B1(52BILOHV1(52QXPHUR
pdf
Giardino Botanico Litoraneo del Veneto 
KWWSHFHXURSDHXHQYLURQPHQWOLIHSURMHFW3URMHFWVLQGH[
FIP"IXVHDFWLRQ KRPHVKRZ)LOH	UHS ÀOH	ÀO /,725$/(B9(1(72B
JXLGDSGI
9LUWXDO2UWR6WRULDGHL*LDUGLQL%RWDQLFL
KWWSZZZFFEVDUGHJQDLWLSRVWRULDKWPO
-DUGLQ%RWDQLTXH%RUGHDX[²)UDQFHB&DWKHULQH0RVEDFK
KWWSPUIUHGEORJVSRWLWMDUGLQERWDQLTXHERUGHDX[
KWPO
4XDGHUQLGHOOD5L9LVWD5LFHUFKHSHUODSURJHWWD]LRQHGHOSDHVDJJLR
_ Il nuovo Orto Botanico a Bordeaux
KWWSZZZULYLVWDDUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRXQLÀLWTXDGHUQL
TXDGHUQRBSGIB&$&,2//,B%RUGHDX[SGI
3 - Identità del paesaggio
*DOOR'=DQHWWL3*´Paesaggi Agrari della pianura veneta”, 
9HQHWR$JULFROWXUD$]LHQGD5HJLRQDOHSHUL6HWWRUL$JULFROR
)RUHVWDOHH$JURDOLPHQWDUH
%LEOLRJUDÀD_
 *DPEL/´Il paesaggioµLQ´I viaggi di ErodotoµQ'LFHPEUH²
)HEEUDLR'RVVLHUSS
6LWRJUDÀD
,OSDHVDJJLRQDWXUDOHHFXOWXUDOHGHO9HQHWR,GLYHUVLDSSURFFL
allo studio del paesaggio, i molteplici paesaggi italiani, la tutela e 
ODYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLSDHVDJJLVWLFRFXOWXUDOLO·D]LRQHGHOOD
&RPXQLWj(XURSHD
KWWSZZZFQGDPEFRPPDWHULDOHBSGI
&RUSR)RUHVWDOHGHOOR6WDWR7XWHODUHHVDOYDJXDUGDUHODELRGLYHUVLWj
animale e vegetaleZZZFRUSRIRUHVWDOHLW
4 - Le aree tematiche
&RVHQ]D/´6tudio per un caffè in un boschetto di lecci sulla riva 
del Golfo di NapoliµLQ'RPXVQ$JRVWRSS
3HOOL]]DWR0*LRUJLXWWL(´Attrezzi e sistemi di pesca nella 
provincia di Veneziaµ$PPLQLVWUD]LRQH3URYLQFLDOHGL9HQH]LD
$6$3
$JRVWRQL)0DULQRQL&0Manuale di progettazione di spazi 
verdi1LFROD=DQLFKHOOL(GLWRUH%RORJQD
6LWRJUDÀD
Playa Vista Central Park
KWWSZZZRMEFRPSURMHFW3OD\D9LVWD&HQWUDO3DUNJDOOHU\
description/
KWWSZZZPPDOW]DQFRPSURMHFWVSOD\DYLVWDFHQWUDOSDUN
KWWSDUFKLQHFWFRPIHDWXUHVDUWLFOHUHYLHZFHQWUDOSDUNDW
SOD\DYLVWDE\PLFKDHOPDOW]DQDUFKLWHFWV
%URFNKROHV9LVLWRU&HQWUH
KWWSZZZDOOJRRGFRXNLPDJHVOLEUDU\ILOHV%URFNKROHVBYLVLWRUB
FHQWUHBFDVHBVWXG\BSGISGI
KWWSZZZHDUFKLWHFWFRXNPDQFKHVWHUEURFNKROHVQDWXUHUHVHUYH
KWWSZZZDUFKLORYHUVFRPSURMHFWVEURFNKROHVYLVLWRU
FHQWUHKWPOLQIR
2YHUWKHULYHU
KWWSZZZFKULVWRMHDQQHFODXGHQHWSURMHFWVRYHUWKH
ULYHU"YLHZ LQIR9%GF(W%/),
6ZLPPLQJ&HQWHUE\WKHODNHVRI&RSHQKDJHQ
KWWSZZZXW]RQSKRWRVFRPJXLGHWRXW]RQQRWFRPSOHWHG
VZLPPLQJFHQWHUE\WKHODNHVRIFRSHQKDJHQ
_-HVROR$UHD´&HQWUDO3DUNµ&HQWURSHUODFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULR
5LQJUD]LDPHQWL_
Ringraziamenti
'HVLGHURLQQDQ]LWXWWRULQJUD]LDUHOD3URIHVVRUHVVD(OHQD0XFHOOL
UHODWRUHGLTXHVWDWHVLSHUODJUDQGHGLVSRQLELOLWjHWXWWRO·DLXWRIRUQLWRPL
GXUDQWHODIDVHGLSURJHWWRHGLVWHVXUD8QVHQWLWRULQJUD]LDPHQWR
DQFKHDOODSURIVVD0DULDOXLVD&LSULDQLSHUODFRUUHOD]LRQHOD
GLVSRQLELOLWjHLSUH]LRVLFRQVLJOL'HVLGHURULQJUD]LDUHDQFKH/RUHQD
3XOHOOLSHUHVVHUHVWDWDVHPSUHSUHVHQWHQHLPRPHQWLGLELVRJQRH
SHULOVRVWHJQRPRUDOH
8QJUDQGHULQJUD]LDPHQWRYDDLPLHLFRPSDJQLGLODERUDWRULRFRQLTXDOL
KRFRQGLYLVRO·XOWLPRDQQRGLXQLYHUVLWjHFKHKDQQRVDSXWRUHQGHUH
TXHVWRSHUFRUVRXQSR·PHQRGXUR,QSDUWLFRODUHGHVLGHURULQJUD]LDUH
-OHQLDSHUODVXDOHDOWjHLOVXRDIIHWWRFKHKDQQRVDSXWRFRQIRUWDUPL
QHLPRPHQWLSLGLIÀFLOLVRSUDWWXWWRTXHOOLDOGLIXRULGHOO·XQLYHUVLWj,O
VXRVXSSRUWRHODVXDDPLFL]LDVRQRVWDWLIRQGDPHQWDOLGXUDQWHWXWWR
LOPLRSHUFRUVR*UD]LHSHUWXWWLLEHLPRPHQWLHOHEHOOHVHUDWHSHU
DYHUPLIDWWRUDJLRQDUHTXDQGRLQUHDOWjQRQYROHYRVHQWLUHUDJLRQL
per avermi fatto ridere e avermi regalato tutti gli abbracci di cui avevo 
ELVRJQR
8QJUD]LHYDDQFKHD&KLDUDSHUO·DSSRJJLRHO·DLXWRGXUDQWHWXWWL
LFLQTXHDQQLSHUDYHUPLOHWWHUDOPHQWH´WUDVFLQDWDµFRQVpHDOOD
TXDOHYDWXWWDODPLDDPPLUD]LRQHSHUODWHQDFLDHODIRU]DFKHKD
GLPRVWUDWR
*UD]LHD9DOHQWLQDFRPSDJQDGLULVDWHFKHFRQODVXDVLPSDWLDH
SD]]LDKDUDOOHJUDWRDQFKHLJLRUQLSLGXULHFRQODVXDGLVSRQLELOLWj
HGRUJDQL]]D]LRQHqULXVFLWDDPHWWHUPLLQULJDSLYROWH
8QJUD]LHD0LPRVDFKHFRQODVXDVHPSOLFLWjHODVXDGROFH]]DKD
saputo starmi vicina, ascoltarmi e consigliarmi ogni volta ne avessi 
ELVRJQRUHJDODQGRPLXQSR·GL´VDJJH]]Dµ
*UD]LHD)HGHULFDFRQODTXDOHKRODYRUDWRGXUDQWHLOSHULRGR
LQL]LDOHSHUWXWWLLPRPHQWLSDVVDWLLQVLHPHOHULVDWHHOHEHOOHVHUDWH
8QJUD]LHD0DWWHRDOOHVXHSDUROHHDOODVXDSD]LHQ]DVRSUDWWXWWR
TXHOODGLPRVWUDWDQHJOLXOWLPLGXHPHVLDYHQGRGRYXWRVRSSRUWDUH
WXWWLLGLVFRUVLHLSUREOHPLGLVHLGRQQHGLIÀFLOL
*UD]LHDQFKHDOSULPRODXUHDWRGHOJUXSSR0DWWLDFKHKDVDSXWR
GLPRVWUDUVLXQUDJD]]RVHQVLELOHHGLYHUWHQWH
5LQJUD]LRJOLDPLFLGLVHPSUHFKHQRQRVWDQWHOHGLIÀFROWjGHJOLXOWLPL
WHPSLKDQQRGHFLVRGLHVVHUFLHGLVRVWHQHUPLHVXSSRUWDUPLVHPSUH
HFRPXQTXHDQFKHTXDQGROHPLHGHFLVLRQLQRQHUDQRFRQGLYLVH
_-HVROR$UHD´&HQWUDO3DUNµ&HQWURSHUODFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULR
4XLQGLJUD]LHD0DUWLQD)HGHULFD6LOYLD0DUWLQD)UDQFHVFD
0DQXHO6LPRQD&ULVWLDQ(OHRQRUD'LHJR*LDFRPRHWXWWLJOLDOWUL
8QULQJUD]LDPHQWRDQFKHDTXHOOHSHUVRQHFKHSHUXQPRWLYRRSHUXQ
DOWURQRQVDUDQQRFRQPHDFRQGLYLGHUHTXHVWRPRPHQWRLPSRUWDQWH
PDFKHKDQQRFRPXQTXHDORURPRGRSHUFRUVRXQSH]]RGLVWUDGD
LQVLHPHDPH
8QJUD]LHLPPHQVRD7RPPDVRSHUWXWWRO·DIIHWWRFKHPLKDVHPSUH
dimostrato nonostante tutto, per aver creduto in me da sempre, 
per tutto il suo aiuto, per avermi supportato e sopportato e per non 
DYHUPLODVFLDWDPDLVROD
,OULQJUD]LDPHQWRSLJUDQGHYDDOODPLDEHOOLVVLPDIDPLJOLDDLPLHL
JHQLWRULHDPLRIUDWHOOR7RPPDVRSHULOVRVWHJQRODSD]LHQ]DH
O·DPRUHFKHULHVFRQRDGLPRVWUDUPLHVHQ]DLTXDOLQRQVDUHLPDL
SRWXWDDUULYDUHÀQTXL*UD]LHDLPLHLQRQQLSHUO·DIIHWWRLQÀQLWROD
FXUDHO·DWWHQ]LRQHFKHPLGHGLFDQRHSHULYDORULFKHVRQRULXVFLWLD
WUDVPHWWHUPL*UD]LHDQFKHDPLRQRQQRFKHQRQKDSRWXWRHVVHUH
SUHVHQWHQHOODPLDYLWDPDFKHFUHGRVDUHEEHRUJRJOLRVRGLPHH
DQFRUSULPDGHLVXRLÀJOL*UD]LHDLPLHL]LLSHUODFRVWDQWHSUHVHQ]D
HO·LPSRUWDQWHVXSSRUWRLQRJQLRFFDVLRQHHLQÀQHJUD]LHDLPLHL
VSOHQGLGLFXJLQL5LFFDUGR)LOLSSRH/HRQDUGRFKHVDQQRULHPSLUPL
LOFXRUH
5LQJUD]LDPHQWL_










